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Seuraavassa esitetään vuosina 1945 ja 
1946 Suomen merenrannikoilla. suoritetut 
vedenkorketisliavainnot. Havaintoja. teli-
tiin säännöllisesti 13 mareografiasemalla. 
ja 11 asteikkoasemalla. 
Havaintoasemat on merkitty oheiseen 
karttaan, jonka numerot viittaavat tau-
lukkoon 1 (ynmpyrä.t tarkoittavat mareo-
grafiaseinia) sekä. ta.uluklcoon 2 (kolrniot 
vastaavat asteikkoasemia). 
Havaintoaineiston muokkaus. joka ou 
suoritettu entiseen tapaan, oli ylcsityis-
kohtaisesti selostettu Merentut.kimuslai-
toksen julkaisuissa No 15. 19, 29, 36 ja, 43. 
Inledning. 
Denna skrift innehåller d  nuclei tiren 
1945 och 1946 vid Finlands havskuster 
utförda vattenståndsobservationerna. Ob- 
servationer utfördes regelbundet vid 13 
mareografsta.tioner och 11 pegelstationer. 
Vattenståndsstationerna äro angivna 
på nedanstående karta. Numreringen 
1i inför sig till tabellerna 1 (cirklar mot-
svara mareografstationer) ocb 2 (triang-
lar hänföra sig till pegelstationer). 
Materialet har bearbetats på samma 
sätt som tidigare. Detta beskrives i detalj 
i Haysfor:skningsinstitutets skrifter N:o 
15, 19, 29, 36 och 43. 
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lfarografiasmnat (ympyriit) ja ast.cild<oasernat (Itohniot). 
,liarcogratt,ationer (cirklar) och pegelstationer (trianglar). 
Tide-gauge stations (dice') and pole stations (triangles). 
.JOHDANTO --- INLEDNING 
Kaikki vedenkorkeusavvoi on laysutbu 
em:einä (lulus iottamatta. sivuilla 40-42 
ja sivuilla 72-74 olevien taulukoiden D-
riviä). IZaikki vedelikorkeudet on ihnoi-
tettu kiinteän reJeren.ssipinnan suhteen, 
joka jokaisella asemalla on määritetty 
siten, että se on 200 cm ajankohdan 1921.0 
.lceskiveden alapuolella. Viimeksimainittu 
keskivesi on laskettu kullakin asemalla. 
vuosina. 1911-20 suoritettujen havainto-
jen perusteella ottamalla. lisäksi huomioon 
maankohoamisen vaikutus ajanjakson 
1911-20 keslciajankohdan 1916.0 ja ajan-
kohdan 1921.0 välisenä aikana. 
Jos ajankohdan 1921.0 jälkeen tapab-
tuneen lnaankohoamisen vaikutus voitai-
siin jättää huomioonottarnatta, niin keski-
vettä vastaava veden.korkeus olisi suu?xnil-
leen 200 em. ?14aankohoamisen vaikutule-
sesta keskivesi kuitenkin kailckia.11a ran-
nikoillamme jatkuvasti alenee. Jonkin 
aseman (tiettyyn ajankohtaan liittyvä) 
keskivesi ed ellä. mainitusta referenssipin-
nasta.laskettuna saadaankin edellistä huo-
mattavasti tarkemmin siten, että 200 
cm:stä vähennetään se määrä, minkä maa 
on asemalla kohonnut, ajankohdan 1921.0 
ja po. ajankohdan välisenä aikana. Fri 
asemien seudulla esiintyvän maankohoa-
misen lilcimääräiset 10-vuotisarvot on 
ilmoitettu taulukon 1 sarakkeessa 7 sekä 
taulukon 2 sarakkeessa 9. 
T 0-vuotislcauden 1935-1944 vedenkor-
keuden keskiarvot, jotka vastaavat po. 
kauden keskiajanicohdan 1940.0 keski-
vettä., on ilmoitettu taulukon 1 sarak-
keessa 8 sekä taulukon 2 sarakkeessa 10. 
Kun halutaan laskea jonkin aseman keski -
vesi tiettynä ajankohtana, päästään jon-
kin verran tarkempaan tulokseen kuin 
edellä selostetun menetelmän avulla, mi-
käli on kysymys tämän julkaisun havain-
tovuosien lähellä olevista vuosista, siten 
että vähennetään 10-vuotiskauden 1935 
—44 keskivedestä se määrä, minkä maa 
on asemalla kohonnut ajankohdan 1940.0 
ja po. ajankohdan välisenä aikana. Si-
vuilla 44 ja 76 olevissa taulukoissa ilmoi-
tetut vuosien 1945 ja 1946 teoreettisen 
keskiveden arvot on laskettu' juuri tällä 
tavalla. 
Alla vattenståndsvärden tiro n.ttryckta i 
ene (meth undantag av raden D i tabellerna 
sid. 40--42 och sid. 72-74). Alla vatten-
stånd äro hänförda till en fast referensyta. 
som för varje station ligger 200 em under 
medelvattnet vid tidpunkten 1921.0. 
Detta medelvatten har för varje station 
beräknats ur observationerna lorder åren 
1911-20 och med särskilt beaktande av 
landhöjningens inverkan från denna pe-
riods medeltidpunkt 1916.0 intill tid-
punkten 1921.0. 
Onl man kunde bortse från inverkan 
av landhöjningen efter epoken 1921.0, så 
skulle vattenståndsvärdet 200 Cin rn.olsval:a 
ungefär 10 edelva.tteiiståndet. Landhöjnin-
gens inverkan gör dock att medelvattnet 
kontinuerligt är statt i sjunkande över-
allt längs rikets kuster. Vill man erhålla 
medelvattnet räknat från den ovan -
näannda referensytan för någon station 
vid en viss tidpunkt med eu större nog-
grannhet, hör man därför ytterligare från 
200 cm avdraga det tal, som utgör land-
höjningen på stationen under perioden 
från 1921.0 intill ifrågavarande tidpunkt. 
Härför användbara värden för landhöj-
ningen på de olika stationerna under 10 
år erhållas ur tabell 1, kolumli 7, och ur 
tabell 2, kolumn 9. 
Vattenståndets Iiietelvärden för 10-års-
perioden 1935-44, son) representera me-
delvattnet vid periodens medeltidpunkt 
1940.0, anges i tabell 1. kolumn 8, och 
tabell 2, kolumn 10. Medelvattenståndet 
för en viss tidpunkt, som ligger närn oh-
servationsåren i lär föreliggande publika-
tion, kan meth en något större noggrann-
het än enligt den nyss beskrivna metoden 
uträknas så, att medelvattnet för 10-års-
perioden 1935-44 minskas med det tal. 
som utgör landhöjningen på stationen 
under perioden från 1940.0 intill den 
ifrågavarande tidpunkten. De på sidorna 
44 och 76 givna värdena för 1945 och 
1946 års teoretiska medelvatten ha be-
räknats på detta sätt. 
'IAREOGRAFIT - MARF,OGR.AFFRNA 
\'[areografien piirtämnät, kä.vrät on suu -
riinmaksi osaksi lukenut neiti Elin 
von Kraemer, matemaattisen rutiinityön 
on suorittantit neiti Tyyne Kääriäinen. 
1lareografkinvorna ha till största: delen 
avlästs av fröken Elin von Kraemer och 
det rutinmässiga räknearbetet utförts av 
fröken Tyyne Kää.riäiiien. 	• 
Mareografihavainnot. 
i\Iareografihava.innoist.a julkaistaan seu-
raavassa 6 arvoa kultakin vuoro]caidelta. 
,Jokaisen kuukauden ylin ja a.Jin arvo 
(mainittujen kunden arvon mukaan inää-
ritettyllä) on painettu lILavtD1t. Jos 
mareografin toirniirnassn jostakin syystii 
on esiintynyt häiriöitä., on niistä, aiheiitj = 
meet viiljeefliset taikka puuttuvat arvot 
yleensä korvattu muiden asemien havain-
noista inteipoloinia Ha saaduilla arvoilla. 
Inteipoloidut arvot sekä myös epävarmat 
arvot on painettu /'osiivi11a. Samaten 
on painettu kursiivilla kaikki ne päivä -
ja. lcuukausikeskiarvot, joihin sisältyvistä 
arvoista yli 10 % on interpoloimalla saa-
tuja tai muuten epävarmoja. $I-riveillä 
olevista keskiarvoista on tilan säästämi-
seksi jätetty satoliiku pois muutamissa 
tapauksissa. 
Sivuilla 14-39 ja 46--71 olevien ma-
reografihavaintojen kesldarvoylidistelmät. 
(edellä mainittujen kuuden arvon. mu-
kaan määritettyinä.) sekä joka kuukauden 
(ma-eogmafikäyristä luetnt) ylimmät ja 
alimmat arvot sisältyvät sivuilla, 43 ja 44 
sekä sivn illa 75-76 oleviin taulul:l:oihin. 
Yksityiskohtaiset tiedot eri mareo,grafi-
asemista, sisältyvät taulukon 1 eri sarak-
keisiin seuraavasti: 
1) Asema. (kartan numero). 
2) ja 3) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus merikorttien mnukaav, pituus 
Greenwicpistä. laskettuna. 
4) 11' Iareografiasemalla suoritettujen tar-
kastusten ja vaakitusten päivämäärät. 
5) Mareografin tarkistusmittaushaaru-
kan korkeus NN:aan (tai Degerbyssä 
pail:a]]iseen kiintopisteeseen) verrattuna-
edellisessä. saraickeessa maimiittimina päi-
vinä. suoritettujen vaakitusten mukaan. 
6) llZareQgrafin mefervenssipinnan kor -
keus NN:aan (tai Degerbyssä. pailkaliseen 
kiintopisteeseen) verrattuna. (Kaikki tä-
mä.n junkaisun vedenkomlceusaaQf on il- 
Mareografobservationerna. 
Av mareogmafobservationerna ges 6 vär-
deu per dygn. De största och minsta väl -
(lena i varje n mad (bestämda. med till-
hjälp av ovannämnda 6 värden) äi-ö 
tryckta med fet stil. Ifall mareogiaferi 
av någon orsak varit ur funktion ha de 
bortfallna eller felaktiga värdena i allmänt 
het ersatts genom värden, som interpole-
rats mellan närbelägna stationers värden. 
De interpolerade värdena samt alla sådana 
medelvärden. som till mera. än l$ 
bygga. 'på, dylika data, äro tryckta med 
kuisivshl. De osäkra värdena äro tryckta 
med samma stil. Raderna M ange medel' 
tal. från vi]ka hundratalen i några fall 
äro utelämnade för att vinna utrymme. 
liareograi'statioiiernas månads- och års-
medeltal (bestämda ined tillhjälp av 
ovamiäli!nda 6 värden) saint de största, 
och minsta värdena för varje månad (di-
rekt, avlästa på mareograflcurvorna) äro 
sammanställda i tabellerna, på. sidorna 
43 och 4.4 samt på sidorna 75-76. 
Detaljuppgifter över de olika mareo-
grafstationerna ingå. i följande kolumner 
i tabell 1: 
1) Stationen (numiner enligt kartans), 
2) och 3) Stationens geografiska latitud-
ocli longitud enligt sjökort, longituden 
räknad från Greenwich. 
4) Data för inspelctionerna och avväg, 
ningarna av mareografen. 
5) Höjden av mareografens kontroll-
mätningsl:onsol hänförd till NN (eller till 
en lokal fixpunkt i Degerby), enligt av-
vägningar utlörda. vid i föregående ko-
lumn givna. data. 
6) ilIareografens referensyta i förhåI--
]ande till NN (eller till en lokal fixpunkt 
Degerby). (Alla vattenståndsvärden i 
denna skrift äro hänförda till en fast 
I\IAREOGRAFPl' - ,l1AREOGRAFER\A 
moitettu kiinteän refem•enssipinnan sub -
teen, jonka määrittäminen on lyhyesti 
selostettu sivulla 4.) 
7) Maankohoamisen lilcimääräinen 10-
vuotisarvo. (Maankohoamisarvot on 
otettu pääasiassa julkaisusta. WITTING, 
ROLF: Landhöjuiingen zi.tmed Baltiska. Ha-
vet under åren 1898-1927. Fennia 68, 
N:o 1, Helsingfors, 1943.) 
8) Kymmenvuotiskauden 1935-44 ve-
denlcorkeuden keskiarvo, joka. vastaa 
ajankohdan 1940.0 keslcivettä. (Jos ma-
reografin toiminnassa on po. lcymmenvuo-
tiskautena ollut pitkiä• keslceytylcsiä, on 
keskiveden laskemisessa käytetty apuna. 
läluasernien arvoja, missä tapa.Iilcsessa 
keskivesi on painettu kurs'i.ivilla.) 
9) .Ha.vaitsija. 
Mareografien ja paikallisten kiintopis-
teiden sijainnin suhteen viitataan edellä 
mainittuihin Merentutkimuslaitoksen jul -
kaisuihin. 
Seuraavassa luetellaan mareografien 
toiminnassa. esiintyneet keskeytykset ja 
vaimennuksen aiheuttamat häiriöt. (Kur -
siiviluku merkitsee tuntia.)  
referensyta, som beräknats såsom pii 
sidan 4 kort förklarats.) 
7) Det uppskattade 10-ålsvärdet för 
landhöjningen. (La ndhöjningsvärdena äro 
i huvudsak hämtade ur VViTT Na, ROLF: 
Landhöjningen utnzed Baltiska: Havet un-
der aren 1898-1927. Fennia. 68, N:o 1. 
Helsingfors, 1943.) 
8) Vattenståndsmedelvärdet under 10-
årsperioden 1935-44, soon motsvarar me-
delvattnet vid tidpunkten 1940.0. (Om 
större avbrott inträffat i någon mareo-
grafs funktion under denna tid, har me-
deltalet beräknats med tillhjälp av när-
belägna stationers värden och har då 
tryckts med kursivstil.) 
9) Observatorn. 
Beträffande mareografens och de lokala 
fixpunkternas läge hänvisas till Havs-
forskningsinstitutets ovannämnda skrif-
ter. 
I nedanstående tabell upptagas avbrott 
och genom dämpning förorsakade störin -
gar i mareografernas verksamhet. (Kur -
sivtalet betyder timme.) 
Keskeylykset niareogra/ien toiminnassa. Avbrott i nnaueograjernas verksanzhet. 
(Aukot täytetty interpoloiduilla arvoilla, jotka. painettu kursiivilla.) 
(Luckorna fyllda genom interpolerade värden, vilka äro kursiverade.) 
1945. 
Kemi Kaivo puhdistettu 	- brunnen rengjord X 16. 18; kaivo 
jäässä - brunnen frusen XII 26. 22-27. 6. 
Kaskinen - Kaskö Kone seisonut - apparaten stätt 1 2. 2; I 2. 18 	7. 10; 
paperirulla lopussa. - pappersrullen slut V 5..22-6. 10; 
jäiitä. kaivossa - is i brunnen XII 11. 	14. 
Mäntyluoto Kone seisonut - apparaten stått VII 29. 14-30. li; VIII 
10. 	10-13. 	10. 
Ruissalo - Runsala. Paperirulla lopussa - pappersrullen slut III 4. 6; kone sei- 
sonut 	apparaten stått IV 3. 14-10. 18; mareografi ei 
toiminut - mareografen ur funktion VII 31. 6-IX 3. 6; 
kello pysähtynyt - klockan stannat IX 26. 2-6; kone 
seisonut - apparaten stått XII 12. 10-13. 6. 
Degerb,y Kostouden takia kone seisonut - apparaten stått på grund 
av fuktighet I 30. 2-31. 14; II 3. 10-18; II 5. 2-22; : 
II 7. 2-14; II 16. 	2-if; III 26. 2-27. 22; III 29. 11- 
30. 10; kello pysähtynyt - uret stannat VI 24. 14; VIII 
22. 	10. 
Hanko - Hangö Kone seisonut - apparaten stått II 8. 22-12. 	11; III 
18. 10-14. 
Helsinki - Helsingfors Voimakasta. vaimennusta. - stark dämpning III 22. 2- 
26. 10; kello seisonut - uret stått IV 4. 10; paperi tarttu- 
nut koneeseen - papperet fastnat i apparaten VII 8. 2-14. 
Hamina - Fredrikshamn Kone seisonut - apparaten stått 127. 22-28. 10; II 3. 14; 
uimurin vaijeri 	katkennut. 	- 	vajern 	till 	flottören 	av 
VI 29. 14.-18. 
ASTEIKOT - DEGLARNA 	 7 
1946. 
Kemi Vaijeri katkennut - vajern av II 12. 10-14; X 1. 6-14; 
6. 	10-7. 	6; 	11. 	14; 	vaijeri 	uusittu - vajern förnyad 
X 15. 2-10; korjauksia. mareografihuoneessa - reparatio- 
ner i mareografhuset X 21. 10-14; 22. 14-24. 10. 
Toppila Kello pysähtynyt - uret stannat VIII 31. 10. 
Hornankallio Kaivo jäässä - brunnen frusen II 24. 10-14; uimari rikki 
- flottören sönder III 13. 22-21. 10; kaivon lämmitys- 
lamppu 	sairununut - uppvä.rmningslampan i 	brunnen 
slocknat XI 23. 10-24. 14. 
Kaskinen - Kaskö Kone seisonut - apparaten stått III 30. 22-IV 1. 10; 
paperirulla lopussa. - pappersrullen slut IV 30. 10-V 2. 10; 
kello epäkunnossa - uret i olag XI 8. 14; 24. 18-25. 10, 
26. 10-XII 2. 10; kello korjattu - uret reparerat XII 
2. 22-9. 10. 
Rauma. - Raunio Kone seisonut - apparaten stått VII 17. 6-14. 
Ruissalo - Runsala Uimuri rikki - flottören sönder II 23. 6-III 10. 14; pa.- 
perirulla lopussa - pappersrullen slut III 23. 14-24. 10; 
kolie seisonut - a.pparateu stått IV 2. 6-18; VIII 13. 6- 
14. 	10; IX 3. 	6. 
Degerby Kone seisonut - apparaten stått IV 21. 10; V 28. 2-6; 
VI 9. 14; XII 23. 10-18. 
Hanko - Hangö Vastapaino pudonnut - motvikten fallit VI 19. 2-20. 22; 
va.ijeri epädcunnossa -- vajern i olag IX 21. 14-22. 10. 
II 
Poimakasta vajnnennvsta. Stark däm.pnin y. 
(Ei korjattu interpoloimalla, painettu lcursifvilla.) 
(Icke korrigerad genom interpolation, tryckt i kursiv.) 
Kenai 	 1945 X 7.-16. 
Toppila 1945 IV 11.-V 3.; 1946 .II 21.-III 27.; IV 8.-10.; IV 
19.-30.; V 8.-28.; VI 13.-15.; VII 8.-12.; VIII 15.-
IX 2.; IX 29.-X 1.; XII 2.-31. 
Leppäluoto - Alliolmen 1946 I 13.-15.; III 16.-IV 2.; V 14.-17.; V 30.-VI 8. 
Hanko - Hangö 	1945 X 19.-24.; XI 22.-25.; .1946. I 14.-II 15. 
III 
Heikkoa vaznaennvstcr.. Svag däpwb . 
(Ei korjattu interpoloimalla., painettu antikvalla.) 
(Icke korrigerad genom interpolation, tryckt med antikva.) 
Kemi 	 1945 IX 20.; 22.-23.; X 1.-4. 
Toppila. 1945 III 25.-31.; IV 1.-10. 
Hanko - Hangö 	1945 X 7.; 12.-17.; XII 1-9.; 25.-29. 
Asteikkohavainnot. 
Asteilckohavainnot eivät ole ylitä luo-
tettavia kuin mareografilravainnot, mikä 
osittain johtuu siitä, että asteikkojen vaa-
kituksia. ei ole voitu säännöllisesti suorit-
taa. Tästä aiheutuvat systemaattiset vir-
heet ovat kuitenkin useimmilla asteilcoilla. 
korkeintaan suuruusluokkaa 1.0 cm. Näin 
pieniä systemaattisia virheitä ei asteikko-
ha.vainnoista voida poistaa ns. hydrogra-
fisen vaakituksen avulla. 
Pegelobservationerna. 
Pegelobservationerna äro icke lika till-
förlitliga som ma.reogra.fobservationerna, 
vilket delvis beror på, att alla pegla.r icke 
kunnat regelbundet, avvägas. De Härav 
uppkomna systematiska felen äro dock 
vid flertalet peglar högst 1.0 cm. Det 
har icke ansetts lämpligt att försöka eli-
minera dessa små systematiska. fel med 
tillhjälp av den S. ]c. hydrografiska. nivel-
leringen. 
ASTELKOT - - PBGL.~RNA 
Asteikkohavairnioista julkaistaan osit-
tain myös päivittä.iset havainnot, osittain 
ainoastaan keskiai,voyhdistelmät. Niiltä 
asemilta, joilla tehdään päivittäin useita 
hava intoja, on tähän jullca.isuun otettu 
vain aa.muhava.innot. Taulukoissa esiin- 
tyvä.t 1\I-rivit sisältävät kuulca.usikeski-
arvoja, joiden sataluku on tilan säästä- 
miseksi jätetty pois. D- riveillä• ihnoite- 
taan mm:einä horja.usluvut, jotka. on tai-
vittaessa lisättävä kaikkiin sivuilla 40-42 
sekä sivuilla. 72-74 olevien asteikkotau-
lukoiden arvoihin, siis myös huukausi-
keskiarvoihin. Niillä. on kuitenkin vain 
laskuarvo. 
Sivuilla 45 ja 77 olevat tauhukot sisäl-
tävät kaikkien asteikkoasemien kuukausi - 
ja, vuosikeskiarvot. Niissä tapauksissa, 
jolloin Hava intoaikaa. on vuoden aikana. 
vaihdettu, ta.ulukh.oihin on merkitty ha-
va.intoa.jaksi se vuorokauclenailca, jona 
havaintoja suurinmman osan vuotta on 
tehty (vrt. tau). 2, sar. 5). 
Yksityiskolitaiset tiedot eri asteikko-
asemista sisältyvät taulukon 2 eri saralc-
lceisiin seuraavasti: 
1) Asema (kartan numero). 
2) ja. 3) Aseman maantieteellinen leveys 
ja. pituus merikortt.ien muukaan, pituus 
Greenwicliistä laskettuna. 
4) Asteikkotyyppi seuraavien merkin -
töjen mukaisesti: 
B = kiinteä rauta.vansi ja. erillinen cm-
jaolla varustettu rnittataliko. 
D = kiinteä, ka]csois-cm- jaolla varus-
tettu asteikko. 
5) Havaintoajat. Sivuilla 40-42 ja 
72-74 oleviin tauluhkoihin sisältyvien 
päivittäisten Iiavaint.ojen havaintoajat on 
painettu lihay.alla. 
C) Viimeksi suoritettujen vaakitusten 
päivämäärät. 
7) Asteikon nollapisteen korkeus johon-
kin pailca.11iseen kiintopisteeseen verra.t- 
tuna edellisessä sarakkeessa mainittuina 
päivinä suoritettujen vaalci tusten mu-
kaan. 
8) Asteikon nollapisteen ja referenssi-
pinnan välinen lcorlceusero sa rakkeessa 6 
mainit-tira aikana. Tämä luku on lisät.-
ty asteikolla suoritettuihin allcnperäisiin 
Pegelobservationerna publiceras dels 
som dagliga observationer, dels enbart i 
medeltilssa,mmalistä.11ningar. För de sta-
tioner där flera dagliga observationer ut-
förs, liar här medtagits blott mnorgon-
observat.ionerna. Raderna AI i tabellen 
innehålla månadsmedeltalen med lund ra.-
talssiffrorna av typografiska skäl ntelä.m-
iiade. Raderna. D å. sid. 40-42 och 
72-74 innehålla. i min uttryckta rest-
korrelctioner avsedda att vid behov ad-
deras till samtliga. värded i denna tuubell, 
alltså även till mfinadsmedelt ilen; dessa 
korrektioner ha dock endast rälcne~-ärde. 
Tabellerna å. sid. 45 och 77 ge en .sam-
manfattning av pegelstationernas må-
nads- och å.rsmedelväiden. Om den dag-
liga observationstiden förändrats runler 
året, så har i tabellerna antecknats det 
klockslag, som använts den längsta tiden 
jämf. tab. 2, kol. 5). 
( 
Detaljuppgifter över de olika pegelsta-
tionerna ingå. i följande kolumner i ta-
bell 2: 
1) Stationen (numiner enligt kartan). 
2) och 3) Stationens geografiska lati-
t.ud och longitud enligt sjökort. longitud 
räkna d från Greenwich. 
4) Pegeltyp, varvid följande beteck-
ningar använts: 
B = järnarm meri lös mätstång. inde-
lad i cm, 
D = fast skala med indelning i dubbel-
centimeter. 
5) Observationsterminen. Tiden för de 
dagliga. observa.tionierna, som ingå i ta-
bellerna å. sid. 40-42 och 72-74. är 
tryckt med fet stil. 	- 
6) Data för de senaste nivelleringarna.. 
7) Höjden av pegelns nollpunkt hä.n-
förd till lolca.la. fixpunkter, enligt av~.ä.g-
ningar utförda vid i föregående koltunn 
givna data. 
8) Höjdskillnaden inellan pegelns noll-
punlct och referensytan vid den i kol. 6 
givna tiden, d. V. S. den reduktion. sona 
har adderats till pegela.v)äsasingariia för 
ASTETROT - PEOLARNX 
lukemiin, jotta on saatu vcclenkorkeudet 
referenssipinnan 	suhteen 	lausuttuna. 
(IKaikki tämän julkaisun vedenkor]ceus-
arvot on ilmoitettu Idinteäii referenssi-
pinnan suhteen, jonka määrittä.Tninen on 
lyhyesti selostettu sivulla 4.) 
9) Maankohoarnisen likimäärä.inen 10-
\'uotisalvo. (Ks. taulukkoon 1 liittyvässä 
selostuksessa sarakkeen 7 \'hteydessi. ele-
vaa. mainintaa manii1.oDioamisnivojeu al-
kuperästä.) 
10) K} mmenvuotiskanden 1935-44 
vedenkorkeuden keskiarvo, joka, vastaa 
ajankolidan 1940.0 Iceskivettä. Jos jolla -
kin asemalla tehdään useita 1.avaintoja-
päivässä, on näiden keskiarvojen laske-
nmiseen käytetty vain aamuhava.innot.. 
11) Ha.vaitsija. 
Asteikkojen ja. paikallisten kiintopis-
teiden sijainnin suhteen viitataan edellä 
mainittuihin llerentuticimuslaitoksen jul -
kaisui]iin. 
Kaikki tämän julkaisun kelloa.jat ovat. 
ihnoitetut Itä - Euroopan ajassa.  
att få dem hänförda till refereiisytau. 
(Alla. vattenståndsvärden i denna skrift 
äro hänförda till en fast referensyta., som 
beräknats såsom ph. sidan 4 kort för-
klarats.) 
9) Det uppskattade 10-årsvärdet för 
landhöjningen. (Järnf. anmärkningen över 
land höj ningsvärG1enas ursprung i samband 
rued tabell 1, koluran 7.) 
10) Vattenstkndsmeclelvärdet under 10-
fu:sperioden 1935-44, som motsvarar me-
delvattnet vid tidpunkten 1940.0. För de 
stationer där flera dagliga observationer 
utförts, liar för beräknandet av detta 
medelvärde medtagits blott morgonobser-
vationerna- 
11) Observatorn. 
Beträffande peglarnas och fixpunkter-
nas läge hänvisas till Havsforsknings-
institutets ovannämnda. skrifter. 
Alla klockslag i denna skrift äro an-
givna i Ost- Europeisk tid. 
10 	 \MARFOGR_\FIASEMAT - - ÅrAREOGRAFS'TXTION7]RNA 
Taulukko 1. 1%Iareografiasemat. - Tabell 1. Mareografstationerna. 
1 2 4 5 _ 6 • 7 8_ 9 __ 
Asema (kartrov 
numero) i'arkas6ul:sen Haaruk-an `~ r,5 å y 
Station Lat. 
p:iivälnäärii 	l 
Long. korkeus 
Beferens3ipinla 
2. 	
a ö ~, r 
i 
Havaitslja 
(nummer p3 nattmi för 7{lOh ijd RCferensyta p -m pr m Observator 
kartan) inspel:t.lon 
I 
G 9 p 
I 
cm em em 	cm j 
1944 VII 29. NN + 177.6 
I{ensi 
(1) 65°44' 
1945 
24°33' 	1946 
VII 16. 
VII 12. 
NN + 177.5 
NN + 177.5 NN - 204.7 10.3 	188.4 J. L. Havela. 
1947 VIII 22. NN + 177.5 
'r 	)h 1944 VII 31. NN + 169.8 (2) 65° 2' 25°26' 	1946 VII 11. NN + 169.8 NN -203.4 10.7 	138.0 V. A. Allo 
1947 VIII 21. NN + 169.6 
1944 VII 27. NN + 181.3 
Hornankallio 
(3) G4°42' 
1945 
24°30' 	1946 
VII II. 
VII 10. 
NN + 181.3 
NN + 181.-I NN -203.G 10.3 	185.:3 Heikki Dleskus 
1947 VIII 23. NN + 181.6 
Leppaluoto 1944 VII 25. NN + 172.0 I 
.4lholwen G:3°42' 22°42' 	1945 VII 	9. NN ' 172.1 NN -203.7 9.0 	182.5 0. Iamb 
(4) 1948 VII 20. NN 	- 171.8 
VIII 	5. NN 	:•145.2 
Vask iluoto 1945 .
1944 
NN 	145.2 :\rvid Hiigö- 
Vasklot G3° 6' 21°34' 	L946 
VII 20I 
VII 17. NN 	142.0 N N - 203.1 8.7 	185.1 ströur 
(5) 1947 VIII 22. NN + 141.8 
1944 VIII 	8. NK - 161.4 
]{nskineu 1945 VII 23. NN 	161.4 
]{askö 62°23' 21°1:3' 	1946 VII 18. NN 	.. 161.11 NN -202 2 8.0 	186.3 J. S. SjölunQ 
(6) 1947 VIII 26. NN - 161.3 
\f:intylnoto ,1.944 VIII 11. NN + 172.1 
(7) 61°36' 21°29' 	1946 IX 	7. NN + 172.5 NN -201.1 6.6 	186.7 A. 1. Lundberg 
11947 VIII 16. NN + 172.5 
Rauwua 
i 
1944 VIII 14. NN 	- 111.2 
Rnumo 61° 8' 21°29' 	1946 IX 	6• Ni 	.- 111.3 NN -200.0 6.0 	186.6 K. Nuotio 
(8)  1947 VIII 15. NN 	', 110.9 
I 
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2131 4 i 6 7 8 9 
Asc.n a (kartan 
numero) 
Tnrknstuksen 
päiviunäiirn Hnarul:an korkeus ReferenssipIntn 
7m ö ° ~ 	yer 2, t N Havaitsija 
Lat. Station (num- 
Loni. 
• Datum tör ~lohöid Referensyta 
p 	< o R'- 1 ar 1 - l Observator 
mer ph kartan) 	• inspektion 
Gs . 
I 
o 
rio 1.111 f'nl C7n 
1943 VI 26. NN 	f- 162.0 
Ruissalo 1945 VIII 25. NN 	- 162.0 
Runsain 60°25 22° 6' 	1946 IX 	3. NN -I- 162.1 NN - 197.0 4.7 190.4 V. Kaharinen 
(9) 1947 VIII 12. NN 	I- 162.0 
Degerby 1943 VII 	1. P,-39.8 
(10) 60° 2' 20°23' 	1946 IX 	4. 1'-10.7 P,- -132.2 5.0 189.7 ~.. Sjöblom 
1917 VIII 13. P,-40.0 
1943 X 29. NN 	!- 254.3 
Hanko 1945 V 22. NN 	'- 254.4 K. A. \yster 
Hango :i0°49' 23°u8' 	1946 VIII 30. NN 	I- 254.2 NN -193.7 •1.0 19.1.3 Vildur Nysten 
(11) 1947 
1944 
VIII 	8. 
VI 29. 
NN -I- 254.2 
NN - 225.7 lterentutkimus- Helsinki 1945 V 	3. NN 	225.7 NN _ 194.4 laitos HelsingPors e0° 9' 24°58' 	1946 VII 	1. 
1 
N\ 	I- 225.7 2.8 193.4 Haysiorsknings- (12) 1947 
1943 
IX 18.. 
IX 28. 
NN 	!- 225.7 
NN + 192.3 
institutet 
Hnminn 
Predrikshsnin G0°34' 2711' 	1945 VIII 14. NN + 192.2 N\ -194.0 3.0 194.1 W. Titomnli 
(13) 
I 
1947 VIII 	2. NN + 192.2 
I 
12 	 ASTLIKROASEMAT - PE(,ELSTATIONILRNA 
Taulukko 2. Asteikkoasema.t.-Tabell 2. Pegelstationeriia. 
l 	1 	1 2 3 	14 5 6 7 8 ) 10 11 
00 
Asema (kartin I 	~I 
b' Tnrl:nstul;scn 
'~ p 	I F ' 
Illln121'O) :, 1] 7., Ha vAin tOa ilUl p8Vll n78il ill 0-pist.e I 2J oö y _ , Ifzix,;MtslJ;l 
Station 
(nummer pfi 
Lat. Lon,. 	2-o , Observ: tions-
termin Ditum tör O-punkt : ° Observator 
kartan) d % inspektion , 
CHI em vin enl 
1939 	VII 20. P - 251.7 148.0 K. 	AV. Sii ler- 
B6nnsli:ic (1945) 7?6.1 polni 
(17)  
u.3° 	4' 200+8 B 14 (1946) I 725.8 9.0 1&6.0 T. 	.a. 	södet'- 
10+9 	VII 	6. 1 P -274.8 124.9 1101111 
1945: 	7, 	14, 21 
i 
Siippe 1111111k1111 
ShbbslIl 61 029' 21.°20' D 
1940 I-VII: 7 
14, 21 1'J42 	X 2. R. - 423-9 38.0 0.5 180.5 henkilöstö 
(18)  VIII-_XII: 14 I } rI 	r_onal 
Lyiikki  
6O°51' 2l°l1' 	B V-VIII: 1948 VIl 2S. P -248.2 p2.R äi.8 189.6 P. E. Vadollen Lökö 
I -- 	---- 
	
II 	J. 1.943 	V P_ 3. -IJ-k 17.3 
Lypy'rt•t i (1945) 16.6 III. 	~. 	+~arrini- 
Ly pertö 1 60°31Y 21°14' D 7, 	14, 21 (1946) I 16.: ~.li 189.ö m ti 
(20) 1948 	VII 31.. Pz 3-45.4 15.3 
I- 	- 1 
7,1.4,21 
I -1 
1945 I-II: 19+3 	VI 30. P -183.2 114.7 
1obbakaintat' 7, 	14, 	19 (1945) 11..3 LooPsit, 
(22) 60° °' 19°5311 	B 1946 AI: (1946) 114.1 5.0 	1 189.1 Lotsarna 
(V0iul1esl18 0) 
19.48 VIII 	7. P - 184.4 113.5 
(B)ott. medeltal) •
Strölmun 1935 	VIII 8. P -855.3 X38.5 Gust:Oi Aarls- 
(23) 00° I 1' 22o53 D 8 1951 	VI 9. 1' - 855.5 238.7 +.2 190.2 sou 
1943 	VI 29. It, 391.5 1 132.0 
LemströIn (1945) 132.3 
oo 	fi'i 	211° 	1' B 9 1 5.1 180.4 J. 	Linda vist, 
1948 VIII 	7. R, - 392.:3 131.8 
I 	Jungfrusund 19:39 V11I 18. P -188.0 112.4 
(25) 59°57 22`23' 	B 7, 	14 1945-41) 
1949 	VII. 25. l P - 137.7 
112.6 
112.7 	I 
4.0 
i 
79' D 3. E. .alborg 
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1 2 	3 4 5 6 7 8 9 	• 10 11 
i 99 w H . 
~lscma fl:artati bfi Ha~~aintoailn 'lH.IcnstliksCn : ro ~ 	~ '-ö~ c. ~ ~' 
numcro) 
Lat. Long. "Y °.o Observations- 
Piii~uniutrå 0-piste ti 	o < 	. 
%  
< 	, Y Havailsii i 
Stal.ion (uum- 
mer på kartan) v < 
termin Datum för 
inspektion 
0-puulla 
y 
" ° 
ö: 
-~ Observator 
b p G p j 
I c111 	I ell] (1n Cmn 
1943 	VII 	6. 
I(1194~) 
; P — 301.5 I 122.7 
til 
(•as
U
) 
i 
;;I7' 	2t`22'~ 	n 7, 	14, 21 . 194s) 
213.? 
7Y.3.~ 3.8 191.0 P`ialar Forssell 
l 	1949 	VII 26. P — 300.0 124.2 
'Cviiln uue 1930 VIII 17. P 	 2 1:34.1 
159°n1' 2å`15'I D 1 7, 	14, 21 194 5-96 7:?~.3 4.0 196.1 Sven Ullberg 
1950 	VI 26. P — 257.4 - 134.2 
Sar 1039 	VJI 1. • • P —26:3.6 77.7 J. R`. Karlsson 
130) 60° 7' 2G°25' 	B 7, 	14, 21 19-16-46 9q,.1 3.0 104.1 Reo]+uuin Sipllå 
1-1go Pyulc15ri 
Kaikki täånän julkaisun 1zel1oajat ov•at 	Alla klockslag i denna skrift äro angivna. 
ilinoitetöt Itä.-Euroopan ajassa. 	 i Öst-Europeisk tid. 
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Mareografi, Kemi 1945, Nfareograf 
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
2 6 10 14 18 22 51 
Ta)nmikuu 1945 Januari 
150 149 163 182 210 245 184.2 
225 237 222 224 213 215 222.6 
212 210 207 202 203 205 206.4 
206 196 189 182 169 172 185.4 
192 207 205 200 195 186 197.4 
183 100 200 205 208 209 109.0 
213 218 220 217 220 226 218.8 
238 242 240 232 216 203 228.4 
180 175 179 185 193 191 	185.3 
184 177 172 174 177 180 177.4 
180 180 186 192 194 191 	187.0 
185 186 186 188 194 202 190.1 
213 210 215 220 233 244 222.3 
233 218 210 201 204 206 211.1) 
190 171 157 145 144 146 158.8 
145 150 163 182 201 235 179.3 
257 248 260 246 250 236 249.4 
222 208 203 200 196 205 205.6 
205 207 206 204 191 177 198.1 
190 214 214 218 226 2:30 215.3 
242 229 224 214 208 200 219.5 
19.5 194 193 192 188 184 191.0 
177 171 168 169 172 168 	170.8 
169 171 171 166 155 167 166.5 
174 183 178 178 171 172 176.8 
171 174 174 177 180 182 176.5 
176 170 164 159 155 158 163.5 
158 161 159 155 152 148 155.4 
141 131 124 123 124 130 128.9 
127 128 132 135 137 1:37 	132.7 
134 135 139 149 160 170 147.7 
89.5 88,4 87.7 87.)) 98.5 90.9 198.8 
Huhtikuu 1945 April 
203 207 207 204 200 197 202.9 
104 196 109 195 189 185 192.9 
183 186 195 199 199 199 103.7 
204 200 206 203 200 199 203.2 
199 200 204 205 205 205 203.0 
203 202 206 204 204 202 203.4 
201 190 199 200 201 198 190,2 
200 208 217 219 215 209 211.3 
206 204 213 216 215 209 210.3 
206 209 218 212 207 197 208.3 
194 197 200 196 189 186 193.8 
186 190 189 186 184 1806 180.6 
188 192 192 187 183 183 187.5 
182 178 176 16)) 170 174 	174.8 
177 178 181 181 181 182 179.9 
180 180 186 18S 185 182 183.8 
182 183 186 187 186 188 185.4 
192 107 204 207 206 202 201.5 
202 203 204 202 107 191 199.8 
190 190 191 192 193 191 191.2 
190 189 190 191 188 182 188.2 
176 171 169 166 162 158 167.1 
157 160 161 160 166 174 163.1 
182 189 191 194 198 202 192.7 
205 206 207 206 205 201 204.8 
197 197 196 194 194 194 195.4 
194 195 195 194 192 190 193.3 
189 190 189 183 179 186 185.9 
196 199 199 195 187 187 193.7 
192 196 201 200 192 186 194.6 
1 	91.6 93.2 95.7 91.5 
2 6 10 14 18 22 51 
Helmikuu 1 94 5 Februari 
174 	173 	178 	179 	182 183 178.2 
176 165 161 	155 155 160 162.0 
159 161 	165 168 165 	167 164.2 
166 161 156 	157 	164 	173 162.9 
180 185 190 200 200 192 191.2 
184 	175 	171 	168 	168 	170 172.7 
168 	168 172 180 181 181 175.0 
179 178 180 180 197 192 185.9 
184 	180 183 187 	190 189 185.5 
181 184 	183 	184 	186 183 184.3 
183 182 	182 183 188 188 184.3 
184 	178 	175 	175 	178 177 177.9 
174 173 174 170 178 179 175.6 
177 	175 	172 	171 	172 	173 173.4 
166 162 	161 	161 	100 162 162.2 
159 159 160 160 160 164 160.5 
165 166 169 170 171 171 168.7 
171 	171 	174 	17.5 	185 	201 179.5 
219 232 229 223 209 197 218.2 
186 	178 	177 	181 	185 188 182.8 
192 194 	192 	189 186 179 188.6 
178 180 18 	194 206 212 192.3 
204 	202 19 	191 	187 182 193.6 
180 182 185 188 191 193 186.4 
200 211 228 231 239 235 223.8 
223 216 214 	209 206 196 210.7 
192 201 211 226 224 215 211.6 
208 201 205 205 208 206 205.7 
82,7 .41.983.091 ))Ra,S 8)1.0 184.2 
Toukolaw 1945 Maj 
180 18!6 194 193 181) 188 188.0 
186 184 184 182 177 175 181.3 
173 171 173 176 173 169 	172.5 
164 170 177 179 175 172 172.7 
172 178 181 180 175 174 1766.6  
176 	170 	179 	179 	173 	156 175.4 
161 	159 	158 	160 	1150 	1(30 159.8 
160 165 	169 176 	177 	178 170.0 
170 172 170 170 172 174 171.5 
177 	184 	181) 197 	223 226 199.4 
228 220 207 204 199 204 210.3 
202 198 108 189 182 179 191.1 
182 187 188 183 177 173 181.9 
173 	174 	172 167 	163 169 169.6 
182 187 184 183 182 183 183.4 
181 	181 	183 184 186 187 183.7 
187 189 189 191 189 188 189.0 
188 190 	192 190 184 173 186.2 
166 157 	153 	155 153 	157 156.8 
160 169 174 	181 182 181 174.5 
184 	187 189 190 '189 189 187.9 
186 180 170 167 167 171 173.6 
162 160 103 170 	171 	174 166.7 
168 166 165 165 161 161 194.3 
167 	167 166 165 165 170 166.5 
170 171 175 179 184 186 177.3 
183 185 185 180 179 181 182.3 
181 180 180 178 174 173 177.7 
174 172 176 177 173 174 174.1 
180 181 	180 	179 176 173 178.1 
172 	172 173 	171 	171 	170 171.6 
77.2 78.11 78.6 78.8 77.4 77.2 177.9 
2 6 10 14 18 22 11 
Alaaliskuu 	1945 SIa)'s 
202 197 198 197 194 	188 193.5 
176 	160 	146 	128 	122 121 142.1 
120 120 123 136 150 161 134.8 
172 181 	193 200 204 206 102.6 
204 202 202 200 198 195 300.3 
191 	191 195 196 	194 	187 10.2.4 	I 
181 	176 171 	161 	154 	147 164.8 
139 141 151 164 	173 181 158.0 
185 186 190 198 211 211 196.9 
206 194 	180 176 158 154 177.9 
153 	165 174 	192 200 202 181.1 
204 	197 	194 192 194 	194 197.7 
194 	197 204 	213 212 209 204.9 
201 204 205 204 204 202 203.1 
198 196 196 195 193 189 194.5 
188 190 196 196 193 186 191.5 
181 182 183 184 182 183 182.3 	I 
182 	181 183 184 	185 184 183.1 
184 	186 188 	191 	196 207 192.0 
215 216 216 214 	208 200 211.4 
192 192 109 	193 	172 165 185.4 
160 164 169 178 189 198 176.4 
210 220 230 214 214 197 214.3 
199 200 211 212 216 207 207.7 
203 198 197 196 197 195 197.6 
192 187 182 179 175 172 181.4 
172 	177 182 128 200 209 188,0 
205 202 195 193 196 193 197.3 
193 	194 197 	197 800 200 100.8 
198 	196 194 	190 	1111) 192 193.3 
193 	196 189 200 	1119 200 •197.7 
96.0 9)1,7 56,4 69.1 89.5 38.2 188.1 
Kesäkuu 194.5 Juni 
170 	177 178 175 165 161 171.6 	~ 
161 160 	159 159 157 160 159.3 
161 	164 	168 168 168 169 101). 2 
173 179 182 188 188 180 181.1) 
17S 176 	179 186 	177 	17.1 173.3 
174 	176 177 	180 	184 	187 170.4 
183 	181 186 	193 	199 194 189.3 
189 	191 	188 	181) 	195 211 193.7 
210 210 206 205 205 203 200.5 
197 195 195 198 198 196 1911.7 
194 19 202 198 194 191 196.3 
188 193 195 104 191 	190 191.7 
192 197 192 187 178 176 186.6 
178 186 201 211 224 222 203.7 
219 216 224 	215 212 208 215.6 
211 217 225 218 218 220 218.0 
220 217 219 218 216 215 217.0 
215 218 220 223 220 220 219.2 
210 220 219 218 215 210 216.7 
207 208 206 206 203 201 205.0 
199 	193 	192 	194 	193 	19.5 194.2 
105 	194 	191 	189 	188 187 100.8 
188 	188 157 188 187 185 186.7 
186 185 188 189 191 191 188.2 	I 
190 191 	193 194 193 193 192.4 
196 200 202 201 198 195 198.8 
197 198 200 194 191 188 194.7 	I 
190 192 194 192 189 184 190.1 
188 190 192 194 191 192 191,1 
196 205 211 210 211 210 206.9 
92.0 93.8 95.6 95.8 94,8 93.6 194.2 I 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
0. 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
17. 
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Mareogra.fi, Kemi 1945, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M ~ 2 6 10 14 18 22 DI 1 2 (i 10 14 18 22 31 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
Heinäkuu 1945 Juli 
207 	198 189 187 183 185 191.4 
189 192 194 194 197 200 194.4 
189 187 189 186 186 187 187.3 
192 190 190 188 186 182 188.2 
181 	179 180 181 180 182 180,5 
187 	191 	189 	184 	176 	175 183.7 
181 192 197 202 201 	199 195.2 
195 104 	189 184 	178 	175 185.8 
176 180 179 176 176 179 177.6 
185 	189 189 184 182 182 185.2 
186 191 	194 	188 188 	188 189.2 
188 189 191 187 	183 	182 186.9 
182 185 180 187 188 187 186.4 
186 187 190 192 189 188 188.8 
188 	188 100 189 	181 	179 185.7 
170 177 180 182 181 178 179.4 
179 	182 	184 	189 192 	191 186.3 
193 191 191 191 190 188 190.7 
180 174 174 	176 177 178 176.6 
177 	180 179 177 175 178 177.6 
184 185 187 185 186 188 185.7 
191 197 194 193 192 197 194.2 
198 	196 194 	190 187 	179 190.5 
174 	170 	169 	167 	165 	161 167.9 
163 	164 	160 155 156 154 158.8 
161 	165 167 	165 	164 	167 165.1 
171 176 181 	184 	182 180 179.0 
179 	181 	183 	185 	184 	183 182.5 
184 	188 190 180 182 181 185.7 
181 	179 	181 	181 	176 	172 178.3 
169 170 	172 169 165 	167 168.8 
83.1 84.1 84.7 83.4 81.6 81.0 183.0 
Lokakuu 1945 Oktobe( 
163 164 164 166 167 169 165.7 
173 179 185 188 192 193 185.0 
193 192 193 193 193 194 193.0 
196 197 200 203 208 192 199.5 
180 178 159 164 161 172 169.1 
175 182 177 164 146 133 162.8 
126 128 132 136 140 147 134.9 
154 160 167 172 176 179 168.2 
182 183 184 177 176 176 179.4 
178 180 180 180 17.1 163 175.8 
161 161 161 164 168 169 164.0 
189 189 170 174 182 190 175.6 
195 198 195 184 181 180 188.9 
180 181 182 185 188 191 184.6 
15 
	
193 194 195 194 194 195 194.1 
16. 198 202 204 204 199 194 200.1 
17. 190 184 172 181 186 191 183.8 
18. 196 202 200 198 192 187 195.8 
19. 191 196 195 190 189 179 190.0 
20. 172 162 157 163 157 159 161.6 
21. 162 165 174 181 187 189 176.2 
22. 189 191 197 203 206 210 199.4 
209 208 221 225 232 230 220.9 
225 212 215 214 214 212 215.5 
207 195 187 188 193 193 194.0 
28. 	194 196 196 194 196 198 195.6 
27. 194 198 196 193 195 190 196.0 
28. 200 190 177 174 176 184 183.5 
29. 189 196 205 211 208 208 203.0 
30. 206 205 198 198 196 192 199.0 
31. 118) 106 200 208 212 210 202.6 
I[ 
	
44.4 83.2 85.1 86.1 86.5 86.4 185.7 
Elokuu 1915 Augusti 
168 170 172 173 173 172 171.4 
172 173 175 173 173 173 173.3 
177 181 186 188 189 189 185.0 
190 192 192 190 189 188 190.0 
188 189 190 188 185 183 187.0 
183 185 187 185 183 183 184.3 
185 186 187 183 180 180 183.4 
182 185 188 188 188 188 186.4 
189 190 191 	188 185 183 187.6 
181 	180 	179 	176 171 	168 175.9 
169 	173 177 	176 	173 172 173.5 
172 	170 	171 	173 	172 	171 171.5 
160 167 166 164 	160 161 164.5 
160 160 158 157 158 158 158.6 
159 164 	164 	164 	162 	164 162,8 
165 	168 	170 	170 	168 	168 168.2 
170 173 	172 171 170 	168 170.8 
168 169 162 154 	150 161 160.6 
176 	180 174 	173 	167 	163 172.3 
159 	157 	156 	155 	155 	154 156.1 
158 162 	167 	172 177 	182 169.5 
186 189 190 189 189 191 189.0 
191 	193 	192 187 186 188 189.4 
189 195 206 196 193 195 195.8 
199 201 203 204 204 207 203.1 
206 205 205 202 191 	180 198.2 
171 	171 	148 145 152 	159 157.8 
169 177 185 104 203 226 192.5 
231 	216 202 192 191 	195 204.4 
202 199 198 197 196 208 199.9 
215 204 	195 190 189 193 197.7 
80.6 81.5 80.8 79.3 78.2 79.7 1r.0 0 
11arraslau( 1945 \ovembei 
203 205 221 224 228 229 218.3 
234 230 220 175 177 170 201.2 
162 	164 	170 	178 	184 	192 174.9 
192 192 189 193 197 194 192.8 
170 170 170 	170 	185 	180 175.8 
190 188 193 	190 191 176 188.0 
166 	163 	153 	161 	103 171 163.0 
172 177 	171 	169 165 	161 169.1 
166 172 172 172 171 175 171.2 
181 	189 200 220 224 219 205.5 
215 204 200 203 203 199 204.1 
191 	176 	173 	168 	166 	164 173.0 
167 	166 	170 	176 181 	188 174.7 
193 194 	196 198 200 200 196.6 
200 193 186 184 	181 	176 186.6 
175 	176 172 	171 	173 	176 173.8 
183 190 193 	199 203 215 197.3 
210 204 193 191 	187 183 194.6 
181 	190 186 192 190 183 187.0 
180 174 	173 	172 	174 	172 174.0 
166 161 	158 	161 	165 	167 163.0 
165 166 176 	181 	191 	106 178.9 
106 175 164 	164 160 166 170.8 
166 168 	165 	168 	171 	185 170.5 
196 190 191 199 206 215 199.6 
210 220 216 218 218 213 216.7 
212 	190 	173 	158 	151 	150 173.4 
166 174 	184 	189 190 186 181.3 
177 170 168 166 159 154 105.6 
155 162 156 148 147 155 153.7 
85.283.181.781.883.483.8 1 
MW (1945) = 185.0 em 
Syyskuu 1945 September 
191 187 183 179 174 160 180.2 
167 163 151 142 145 146 152.5 
150 155 150 156 156 158 155.2 
163 170 175 178 180 183 174.9 
189 194 195 184 164 144 178.4 
140 136 128 128 127 132 131.9 
140 149 155 158 159 162 1513.9 
164 165 165 165 166 166 165.0 
166 167 168 167 166 164 166.2 
164 164 164 163 162 162 162.8 
162 166 170 173 176 180 171.4 
180 182 187 195 233 231 201.4 
218 208 199 195 192 194 201.1 
190 188 187 189 186 184 187.3 
180 179 180 182 182 180 180.8 
182 183 183 182 183 183 182,8 
184 184 182 179 177 177 180.4 
177 177 174 174 17:3 172 174.4 
172 168 152 149 147 148 156.0 
149 152 156 160 164 169 158.5 
173 178 181 180 169 161 173.7 
159 159 100 162 164 167 161.6 
169 172 173 175 176 178 173.8 
179 176 107 157 157 157 105.4 
154 149 143 137 133 132 141.3 
132 130 127 127 133 141 131.6 
151 156 160 161 162 163 159.0 
164 165 165 167 168 169 166.2 
172 173 170 167 164 163 168.0 
162 162 101 162 162 161 161.6 
6R,1 68.6 07.3 86,4 05.0 00.0 167.2 
Joulukuu 1945 Decembei 
158 162 166 175 182 184 171.1 
189 196 210 227 242 256 220.0 
263 265 265 258 255 251 259.6 
244 236 231 226 223 219 229.8 
212 207 204 203 207 210 207.1 
208 1119 197 199 213 218 205.8 
222 216 214 212 208 213 214.1 
21.1 218 224 230 239 255 230.1 
260 267 27:3 272 279 274 270.6 
268 267 253 253 237 230 251.2 
207 188 172 155 136 126 163.8 
125 127 129 1.11 143 153 136.4 
158 164 170 176 182 189 172.9 
194 185 175 174 178 191 183.0 
193 199 108 198 202 200 198.1 
202 194 193 198 197 195 196.4 
189 186 191 197 197 202 193.5 
201 207 208 222 239 248 221.0 
244 236 227 222 224 221 229.0 
212 205 201 204 206 205 205.4 
196 190 187 187 187 186 188.8 
178 170 165 162 159 156 164.9 
146 139 136 133 137 145 139.0 
152 157 162 165 171 176 164.0 
181 183 184 187 187 190 185.4 
195 194 196 198 199 199 196.9 
198 195 194 194 195 194 194.9 
194 191 186 183 179 173 184.3 
165 157 148 141 137 134 146.8 
130 128 123 128 134 143 131.0 
147 155 1113 171 177 179 164.8 
i 	 REDUKOITUJ:A DI.AREOGR 1PIJXICEDI1A 1945 
liarcografi, Toppila 1945, Mareo raf 
'2 6 10 14 1S 2'2 M 1 _ 6 10 14 18 22 A1 1 2 6 10 14 1S 22 ai 
Tammiknil 1945 Januari 
159 154 165 18:3 203 238 184.7 
222 237 216 224 208 216 220.6 
212 213 205 20:3 203 206 207.2 
206 195 180 185 174 174 187.3 
193 206 202 202 194 190 198.1 
186 192 197 204 205 208 198.4 
200 215 217 216 218 221 216.0 
220 236 234 229 216 206 225.3 
195 184 184 186 193 193 189.0 
188 181 178 177 179 182 180.9 
181 179 183 187 190 189 184.8 
187 185 186 187 189 106 188.2 
208 207 211 214 226 240 217.5 
233 220 210 204 207 209 213.8 
200 186 175 150 146 145 166.9 
145 150 162 182 198 220 176.1 
237 228 251 237 256 228 239.7 
218 204 206 197 198 205 204.9 
204 206 202 201 187 17:3 195.6 
192 215 210 214 223 223 212.9 
249 224 220 210 206 197 217.8 
191 189 190 189 185 180 187.5 
173 168 166 168 172 166 168.7 
165 167 170 163 151 166 163.8 
171 180 171 175 171 173 	173.4 
169 174 173 177 181 181 175.7 
174 168 161 158 154 158 	162.0 
156 162 158 153 151 148 154.9 
141 130 1.4 123 125 133 129.2 
128 131 132 130 1:38 140 134.0 
31 
	
136 136 139 111) 160 170 	148.3 
A8.9 87,8 96.7 86.6 87.5 86.5 187.8 
13uhtiktut 1945 April 
1. 201 204 205 204 203 202 203.4 
2. 201 200 201 200 190 196 100.6 
3. 194 193 103 100 198 198 195.5 
4. 201 202 204 204 203 202 202.9 
5. 202 201 201 20:3 203 203 202.0 
8., 	203 203 204 204 20:3 203 20:3.3 
7. 203 202 202 201 201 200 201.6 
8. 200 202 215 217 216 214 210.8 
9. 212 210 212 210 215 214 213.1 
10. 212 212 218 217 215 212 214.4 
11. 208 206 203 20.1 203 201 204.8 
12. 199 198 1.98 197 196 195 197.2 
13. 195 195 196 196 195 194 194.9 
14. 193 192 191 189 187 186 189.8 
15. 186 186 186 186 186 186 185.9 
16. 186 186 186 187 188 188 186.9 
17. 187 187 187 187 188 188 187.2 
189 192 199 203 203 202 197.8 
201 201 201 201 200 200 200.7 
199 198 197 197 197 196 197.2 
196 196 196 196 196 195 195.6 
194 191 189 187 184 182 187.6 
179 177 176 178 176 178 177.0 
182 186 189 190 193 198 189.6 
200 203 204 203 204 204 203.5 
204 203 202 202 201 200 202.0 
200 199 109 199 198 198 198.9 
197 196 195 194 193 192 191,8 
192 193 194 195 195 194 193.7 
193 194 195 197 197 196 195.2  
Helm i kim u 1945 Februari 
172 171 176 176 181 180 175.8 
173 163 161 1.5 155 160 161.2 
158 163 166 167 162 168 163.9 
166 160 152 156 104 172  161.5 
176 182 188 197 198 189 188.2 
183 174 170 167 168 170 172.2 
165 168 172 178 178 181 173.6 
177 177 179 188 196 190 184.4 
182 179 182 187 189 187 184.4 
183 181 181 183 185 182 182.0 
182 180 180 181 187 186 182.7 
184 176 174  174 177 176 177.0 
174 172 173 174 176 179 174.6 
170 174 171 171 172 174 	17:3.3 
166 162 162 163 161 163 162.8 
158 159 159 160 150 103 159.6 
165 105 168 168 170 169 167.5 
171 169 171 174 183 200 177.9 
216 224 225 221 204 101 214.1 
182 177 175 178 184 185 180.0 
190 190 188 187 182 177 185.7 
176 176 181 192 208 209 190.4 
196 200 191 180 184 181 	190.3 
177 179 181 183 187 180 182.7 
198 209 22.3 227 236 2:30 220.3 
219 214 211 206 20:3 101 207.3 
188 202 211 224 222 211 209.6 
207 199 205 20:3 203 205 204.0 
7511.281.283.'_'84.981.± 
Toukokmt 1945 Maj 
104 192 193 194 191 194 193.4 
193 192 192 191 190 188 191.0 
187 185 184 184 184 164 181.3 
162 169 180 174 174 168 171.0 
173 178 181 177 173 172 175.6 
174 180 180 180 173 163 174.9 
158 158 156 161 158 158 158.2 
158 165 167 177 177 17:3 169.4 
169 17:3 170 172 173 176 	172:1 
177 182 187 195 221 22:3 197.6 
219 213 202 198 194 199 204.2 
201 224 201 192 184 187 198.1 
101 195 193 186 178 173 186.1 
172 17:3 171 165 163 170 169.1 
176 183 179 183 180 181 	180.4 
174 170 182 184 183 184 181.0 
183 186 187 189 187 186 186.4 
184 185 191 188 183 170 183.4 
166 158 158 160 157 157 159.6 
165 175 177 183 182 181 177.2 
184 189 192 192 191 191 189.8 
188 186 175 173 172 174 177.9 
164 164 165 168 176 173 168.6 
108 168 169 171 163 161 166.1 
173 168 171 168 168 171 169.9 
175 174 178 181 187 191 181.0 
185 191 187 18:3 180 181 	184.6 
180 183 180 182 174 175 179.0 
172 173 175 173 168 171 	17.2.2 
173 176 178 180 174 169 174.8 
169 171 170 169 167 165 184.6 
77.7 80.2 79.7 79.7 78.4 77.0 178.8 
Maaliskuu 1945 Mars 
199 19:3 197 191 189 190 	10:3.6 
175 161 150 1:30 121 112 141.7 
112 116 128 136 152 161 134.1 
173 182 193 199 203 204 192.2 
202 100 201 198 198 194 198.8 
190 190 194 196 193 186 191.6 
18. 177 175 167 160 151 168.8 
144 144 152 165 173 181 159.9 
182 184 184 197 210 210 194.5 
208 206 180 179 158 156 181.0 
1.52 166 170 190 190 202 179.6 
20.2 194 192 190 192 192 193.8 
191 195 200 210 210 208 202.4 
106 200 203 201 20:3 199 200.5 
196 193 196 192 191 187 192.5 
185 189 106 195 102 184 190.2 
181 1.93 182 186 181 182 182.5 
182 181 185 183 184 184 	18:3,1 
184 184 185 188 101 204 189.2 
212 213 212 210 205 196 207.9 
190 191 201 19:3 177 170 186.9 
162 167 168 177 188 194 176.1 
208 217 231 207 216 102 211.6 
19-1 197 211 206 217 204 204.8 
202 195 197 193 190 197 196.8 
106 195 103 190 186 18:3 	193.4 
182 181 182 184 196 208 188.7 
206 204 201 199 198 197 200.8 
196 196 105 196 198 198 196.5 
198 108 197 196 195 194 196.5 
194 194 197 197 197 198 196.3 
Kesiikuu 1945 Juni 
164 	17:3 	176 176 	170 	166 170.6 	i 
162 100 160 161 	158 160 160.1 
161 	164 	166 168 	167 168 165.5 
172 178 184 105 192 178 183.2 
172 176 201 203 188 191 188.6 
184 	187 179 188 188 186 18.3.3 
182 	181 	191 	192 192 185 187.2 
181 	187 	184 	178 	19(1 	209 180.1 
206 210 205 208 202 202 205.5 
19:3 195 	195 203 192 194 195.4 
191 106 202 190 192 189 194.4 
189 195 196 193 189 189 191.6 
189 192 189 184 	173 175 183.6 
166 182 195 211 	217 218 198.2 
214 212 218 215 206 203 211.4 
209 218 218 218 216 219 216.4 
215 214 215 218 213 213 214.8 
214 218 219 220 218 210 218.1 
219 220  220 219 217 216 218.5 
209 212 213 212 209 206 210.3 
208 203 203 200 197 196 200.4 
197 199 198 191 	187 	188 193.4 
187 191 190 189 189 186 188.8 
189 186 191 	188 	188 	188 188.3 
189 	190 	19:3 	194 	193 	192 191.6 
196 201 201 201 	198 195 108.8 
196 196 200 100 188 	188 193.0 
100 190 192 190 184 182 187.9 
187 192 196 196 	100 192 192.2 
191 203 213 209 210 207 205.3 
I 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.1 
6.' 
7.~ 
9 . 
10.1 
11.1 
12.  
13.  
14.  
15.  
18. 
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
28. 
27. 
REDUCERADE MAREOURAFAVL.(SNING.IR 1915 
	
w 
Mareografi, Toppila, 1945, l[areograf 
2 6 10 14 18 22 DI 1 2 6 10 14 18 23 \[ 1 2 6 10 14 18 22 ill 
Heiniikuu 	1945 .Juli 
215 207 	106 	102 187 	188 197.4 
187 	181) 192 	194 	102 200 192.4 
204 192 190 186 186 186 190.5 
195 	188 	100 	189 	186 	181 188.2 
180 	179 	179 	181 	180 	181 180.0 
186 191 	187 182 174 	175 182.3 
178 	193 196 206 199 198 191.2 
191 	195 	190 	183 	175 	169 181.0 
167 	170 	176 	172 	174 	176 172.6 
179 184 	186 	183 	179 	170 181.6 
184 188 190 187 	186 183 186.2 
186 188 	190 186 	181 	180 185.4 
179 178 185 184 	186 182 182.5 
184 	186 187 190 186 186 186.6 
187 184 189 188 191 182 186.9 
182 175 180 180 180 178 179.4 
177 	177 	180 	187 	102 	193 184.4 
191 	191 	100 	188 	186 	185 188.6 
186 	181 	177 	178 	181 	180 180.4 
175 	174 	170 	171 	174 	175 174.8 
175 180 183 182 182 182 180.7 
195 	194 	19:3 	191 	191 	197 193.8 
196 191 	180 190 185 	170 188.4 
175 176 174 166 10-I 156 168.4 
150 	156 	154 	152 156 145 153.7 
163 160 165 	162 	162 	164 162.4 
172 177 186 	18:3 182 	170 179.4 
178 181 	183 	184 	183 	181 181.6 
185 100 192 185 	181 	180 185.4 
176 	172 179 178 17.5 168 174.8 
168 170 174 168 164 106 168.2 
62.582.48:3.882.380.779.0 181,1 
LoIcal:uu 1945 Oktober 
162 161 163 165 166 169 164.65 
175 180 186 192 193 190 185.9 
189 188 192 191 190 106 191.2 
198 202 205 209 214 222 208.3 
192 184 103 106 160 171 	172.6 
173 180 174 160 149 142 162.8 
129 129 136 146 150 167 142.8 
171 185 197 198 200 194 190.6 
191 194 194 182 180 176 185.9 
181 176 176 189 190 19-1 	184.2 
180 172 165 180 181 171 174.8 
172 172 175 185 191 201 182.8 
199 200 193 194 181 180 191.2 
180 180 185 189 193 197 187.4 
21)0 199 194 192 192 204 106.8 
211 227 217 213 198 222 214.8 
198 202 178 183 187 191 	189.7 
192 195 194 195 188 186 192.3 
192 198 198 193 198 192 194.6 
188 181 167 170 161 164 172.1 
163 166 172 182 186 189 176.5 
186 186 192 200 200 211 195.9 
202 203 210 211 222 224 212.0 
219 206 209 212 214 218 212.9 
210 201 192 188 194 194 196.5 
195 195 193 191 188 183 190.9 
184 194 188 189 192 201 191.2 
203 194 185 183 181 188 189.2 
193 199 207 214 207 209 204.7 
206 204 198 198 196 194 199.3 
189 197 19S 190 208 207 109.5 
87.9 83.5 87.1) 88.11 88.6 91.5 188.8 
Elokuu 1945 Augusti 
168 170 175 176 172 160 171.9 
170 177 172 171 171 171 172.0 
179 182 181) 187 187 185 	184.9 
1110 190 189 186 184 184 	187.2 
1811 186 188 184 182 180 184.4 
171) 183 184 180 180 181 181.2 
183 184 18:3 170 176 177 180.4 
180 183 186 186 182 185 183.7 
185 187 188 184 181 180 184.0 
177 177 176 172 167 164 	172.3 
160 17.3 176 172 l69 169 171.2 
168 167 169 170 168 168 188.5 
108 159 161 155 157 153 158.8 
150 154 153 154 156 154 153.8 
154 163 161 161 160 162 160.2 
164 167 165 164 165 165 164.9 
167 170 166 168 166 168 167.6 
170 171 160 160 15:3 161 	163.0 
18:3 178 169 170 165 163 171.2 
159 150 158 153 156 152 156.3 
157 150 168 170 177 181 108.8 
18(1 187 188 184 184 187 185.1) 
188 191 188 183 184 184 186.3 
18)) 188 199 189 194 194 	191.6 
195 196 200 201 203 206 200.0 
200 200 200 196 186 184 104.6 
180 178 164 167 167 173 171.6 
181 183 100 109 204 220 195.2 
232 224 221 192 19:3 200 210.2 
200 190 187 190 184 200 191.7 
207 205 194 190 186 194 	185.8 
79.4 80.0 79.6 77.2 76.0 78.0 178.4 
Marraskuu 1015 November 
197 196 220 224 226 226 214.8 
230 243 233 209 192 175 213.6 
172 165 171 178 180 186 175.5 
187 190 186 193 196 196 101.2 
187 172 174 170 187 186 179.4 
194 187 106 187 195 181 189.8 
175 168 153 159 162 111- 163.6 
164 164 162 165 156 157 161.2 
167 170 170 170 167 173 169.3 
176 184 193 211 228 220 202.1 
215 108 106 199 206 200 202.3 
102 178 172 167 167 163 173.2 
166 162 165 160 174 183 170.0 
191 189 192 188 196 202 193.0 
190 192 186 182 180 176 185.9 
175 172 169 168 170 174 171.3 
176 183 186 189 198 206 189.5 
207 202 100 189 187 182 192.8 
178 194 186 106 194 184 188.6 
180 172 173 171 176 173 174.3 
166 161 160 161 165 166 163.0 
165 162 172 182 189 194 177.2 
197 186 172 164 154 164 172.9 
16:3 164 157 164 185 184 166.3 
194 185 187 199 201 209 195.8 
208 214 206 213 214 206 210.0 
214 105 180 165 153 155 176.8 
163 168 178 182 186 184 176.8 
174 170 168 168 161 156 166.1 
155 167 158 152 150 159 158.9 
81.381.880.381.182.452.6 1 
MW (1945) = 185.0 cm 
Sl sl:uu 1945 September 
187 186 182 182 174 179 	181.6 
172 173 165 151 154 158 162.3 
165 162 161 163 160 162 162.2 
170 173 177 178 179 183 	176.7 
190 198 195 181 173 153 181.6 
154 146 132 1:35 134 143 140.7 
150 160 161 160 162 166 150.0 
168 168 160 160 168 166 168.1 
166 167 168 167 165 161 165.7 
163 162 165 161 161 160 162.0 
162 165 168 171 173 181 170.0 
180 181 186 189 212 221 194.7 
213 204 197 193 192 194 198.8 
186 183 182 187 177 178 182.3 
172 171 167 180 173 178 173.6 
178 170 179 176 178 178 178.2 
183 183 180 178 175 179 179.6 
181 182 175 174 174 174 	176.6 
178 175 161 157 151 155 162.9 
156 162 163 168 168 171 	164.7 
173 174 170 169 160 161 167.8 
159 158 162 164 172 170 164.1 
173 175 176 178 176 180 176.2 
181 170 164 154 154 156 163.0 
154 147 114 137 1365 134 141.9 
136 131 129 132 138 145 135.0 
157 161 164 166 170 170 164.9 
174 170 171 174 174 178 173.6 
178 171 168 166 163 162 168.6 
163 161 160 161 161 160 160.9 
)I.8 7(1.1 03.0 67.:) 66,9 63.5 1115.6 
Jos III kuu 1945 December 
1.70 164 	165 	176 	181 	182 171.0 
187 	191 	204 218 	234 	248 213.9 
252 252 254 250 246 243 219.4 
23(1 227 226 219 217 215 223.4 
206 203 197 193 203 207 202.1 
205 192 	181) 	196 208 212 200.6 	, 
219 213 	213 2i1 	208 213 212.9 	i 
214 219 225 229 238 256 230.1 	I 
260 267 274 268 278 268 269.2 
259 267 246 255 232 234 248.9 
204 188 176 160 140 131 166.8 
131 132 135 143 144 155 139,9 
157 162 171 176 180 189 172.5 
192 	181 173 168 170 184 178.0 
188 196 196 196 200 197 195.4 
200 	191 	191 	198 	198 	195 195.5 
188 184 192 194 	106 201 192.4 
200 203 202 218 228 243 215.8 
241 230 224 220 222 219 225.9 
212 202 199 202 202 206 203.9 
196 100 	187 188 18.5 186 188.6 
178 	169 165 163 160 	157 165.4 
147 	141 	138 	133 137 	143 139.9 
154 	155 	160 162 	170 175 162.5 
179 179 181 	184 	183 	187 182.3 
191 	190 104 195 195 196 193.5 
196 193 	193 190 193 192 192.9 
192 189 185 182 179 175 183.7 
170 158 152 145 	130 137 150.0 
131 	131 	123 130 	132 143 131.8 
144 	1:12 	159 	16R 	172 	177 11110 
3 	 8676-50 
REDUKOITUJA MAREOGRAFILPKUI(IA 1915 
Ma.r'eografi, Hornamkallio 1945, 1lareograf 
2 6 10 14 18 22 All 	2 6 I0 14 18 22 Al 
	
2 6 10 14 18 22 31 
T.u11mil(Ul1 19-15 Januari 
1. 152 151 160 175 195 22.1 176.5 
2. 230 221 216 216 213 211 217.8 
3. 213 208 203 200 202 204 204.8 
4. 200 193 188 180 174 181 186.2 
5. 200 206 203 197 192 185 197.0 
8. 	185 101 201 202 205 206 108.4 
7. 212 216 218 219 222 227 219.1 
8. 231 233 229 221 208 195 219.7 
9. 181 175 176 185 191 188 182.8 
10. 180 174 169 171 175 176 174.1 
11. 175 174 178 183 186 184 180.0 
12. 182 182 184 183 187 196 185.6 
13. 193 198 204 213 219 219 207.9 
14. 220 211 197 205 206 201 206.7 
15. 191 178 161 150 1-15 143 161.4 
18. 	144 149 162 175 "124 204 	171.4 
17. 
	
	220 237 219 241 232 227 232.9 
213 213 203 194 201 202 204.2 
204 199 198 198 186 180 194.0 
193 201 211 210 216 222 208.8 
225 221 214 210 206 196 212.0 
190 187 186 186 183 177 185.0 
172 164 167 167 167 166 167.2 
163 166 170 162 160 161 163.7 
169 178 172 173 171 170 	172.1 
170 171 17:3 175 178 180 174.5 
174 166 159 159 153 154 160.2 
155 159 157 153 151 146 153.4 
140 120 123 123 126 130 128.5 
130 130 132 134 137 140 	113.8 
139 1311 139 148 158 166 	117.8 
8,5.4 94.5 83.6 84.0 85.1 811.0 184.8 
Huh0i11l1)1 	1 04 5 	April 
200 202 201 	198 1115 195 198.5 
196 190 200 196 185 182 192.8 
183 188 193 197 195 198 1.92.4 
200 203 202 200 197 196 199.9 
195 197 200 201 201 202 193.4 
199 201 202 200 	199 200 200.2 
198 194 	195 198 	194 194 195.2 
192 204 213 213 208 	204 205.8 
200 200 206 207 208 203 203.8 
200 213 218 200 200 192 205.0 
192 193 195 190 185 183 189.7 
185 	186 	185 183 181 	183 183.7 
187 189 188 182 180 181 184.6 
180 176 169 166 167 	170 171.4 
173 177 178 179 179 179 177.6 
177 179 	184 	186 182 179 181 2 
178 179 181 183 184 	184 181.3 
184 	190 	106 	197 	1911 	195 193.1 
197 199 199 197 192 188 195.2 
187 188 189 190 189 188 188.5 
186 187 189 190 186 179 186.0 
173 169 167 104 	159 156 1(14.6 
157 160 160 161 	167 	176 163.4 
183 187 189 190 196 199 190.4 
201 204 205 204 202 199 202.4 
197 	195 195 192 191 191 1935, 
190 192 192 191 188 186 189.8 
185 185 183 178 175 183 181.4 
192 192 194 190 181 184 188.8 
180 192 196 193 187 178 189.0 
$'8.5 310.0 92.1 911.0 88.2 87.5 189.0 
Ilelm 191111 	1 94 5 Febrilal i 
169 171 	174 	174 	177 	176 173.4 
172 164 158 156 155 	159 160.8 
159 160 162 163 164 164 162.1 
164 153 149 151 	1.59 169 157.8 
173 181 	186 192 197 189 186.4 
181 	175 168 168 	165 	166 170,4 
166 169 172 177 	179 178 173.6 
176 177 181 190 193 189 184.2 
181 179 181 	186 	187 186 183.2 
182 180 179 182 183 	181 181,2 
180 180 178 181 	185 184 181.4 
181 	175 	173 17:3 174 	174 175.0 
171 	171 	172 	173 	176 	176 173.2 
17.5 	172 	171 	171 	174 	171 172.2 
166 160 160 161 	162 	158 161.2 
158 	157 	157 	158 	161 	164 159.2 
164 	166 167 	168 1119 	168 167.3 
167 167 	168 	174 	184 201 177.0 
214 224 225 216 202 193 212.4 
184 174 	176 180 184 	188 180.9 
187 190 186 184 	182 178 184.4 
1755 177 186 198 202 203 190.0 
198 196 193 	180 	182 178 188.8 
176 177 180 185 186 190 182.4 
199 211 220 230 231 230 220.0 
220 212 210 203 193 191 205.0 
194 206 209 220 218 212 209.8 
200 201 202 203 205 201 201.9 
79.7 711.4 90.1 82.3 83.1 8'!.8 
Toukoklnl 13)45 Mai 
178 	18)) 	192 	190 	186 	184 186.0 
183 182 181 	178 	174 170 177.0 
168 169 171 172 	168 162 168.•1 
16-I 	168 	1761 	175 	171 	168 170.4 
17:3 177 	179 	176 	171 	173 174.8 
176 	178 	180 	179 	17:3 	163 17,1.9 
159 158 158 158 156 157 157.6 
159 164 170 	176 	174 	173 169.2 
169 168 167 166 170 172 168.6 
173 177 184 193 208 213 191.1 
211 	200 197 	189 	192 190 196.4 
199 200 189 181 178 179 187.8 
182 187 186 180 176 172 180.3 
169 172 173 161 102 174 168.4 
182 	181 	180 	178 180 178 179.9 
177 177 181 181 	182 182 179,8 
182 184 	186 188 188 184 185.2 
184 	189 192 191 	185 178 186.6 
169 163 162 158 156 158 161.1 
167 175 179 177 177 179 175.8 
18-1 	187 189 188 189 190 187.9 
190 184 	174 	169 	170 	169 175.9 
166 164 	166 	169 174 172 168.4 
169 166 167 166 162 163 165.7 
170 168 169 166 168 172 168.8 
174 	176 177 178 181 	187 178.8 
188 185 182 177 	178 	178 181.4 
179 180 178 177 173 173 176.5 
171 	172 171 	170 167 160 170.0 
170 173 173 173 172 170 171.6 
170 171 	174 	170 160 170 170.7 
75.9 711.8 77.5 71.8 751.1 74.33 376.)) 
5155Iisl<uu 10-15 ,liar.; 
198 196 106 192 196 199 195.9 
181 	160 144 	124 115 105 138.3 
107 114 126 140 152 164 134.0 
173 183 192 199 204 203 152.3 
201 	200 190 199 	196 	19 198.2 
100 	190 	194 	11)5 	100 	184 190.8 
181 	178 	175 	170 	161 	151) 169.0 
144 	146 	1.53 	165 	177 	181) 190.8 
182 182 187 192 204 207 192.3 
205 	197 	186 	169 	155 	1-I9 177.0 
153 161 	173 188 201 	201 179.6 
109 	193 	188 	191 	189 	1811 191.4 
192 19-1 	200 210 210 200 201.7 
199 198 202 199 198 195 198.6 
195 19-I 	192 192 188 	165 190.7 
186 100 194 194 188 	181 1986. 
181 	130 183 	180 180 178 140.3 
180 180 181 	181 181 	181 160.8 
182 	184 	185 	187 	192 20-I 1$.1) 
205 210 211 207 202 	194 204.9 
190 	193 	196 	192 	178 	170 16(1..3 
16)1 	16:3 	169 	17(3 	188 	153 ' 175.))  
202 218 224 215 20:3 	14(3 209.7 
106 196 198 204 207 205 21)0.8 
198 194 	197 	192 ]94 	1:)2 1161.5 
193 	191 	185 	177 	17:3 	171) 141.3 
171 	176 177 	185 	199 	101 112,4 
197 	191 	189 	189 	189 	1'.M) 190.4 
188 190 	193 	195 197 	1413 103.2 
193 	192 190 186 186 	197 189.1) 
1)30 194 	196 	193 197 	19) 195.2 
84.4 84.7 86.3 86.7 916.6 	5.1 ~ 191.9 
IcesS](u)) 	19-)5 	Jtn;i 
175 	171 	174 	173 	167 	160 171,0 
164 	194 	159 	159 	157 	1.16 180.1 
161 	163 165 166 167 	16, 164,9 
171 	177 	181 	188 	184 190.2 
175 	182 	196 194 	184 	19i; 18(1.1 
178 	181 	180 	178 181 	171a 179.4 
178 178 	185 	187 	182 180 1.41.6 
182 184 	183 18:3 194 	301; 108.8 
204 	202 2(31 	201 200 197 201,(1 
194 	195 198 195 194 	192 1)3-1.7 
192 	197 	1011 	191 	10)1 	1571 193.0 
189 193 	193 190 188 195 190.2 
188 	191 	190 	182 175 	171) 19:1.5 
177 191 	202 218 215 218 203.3 
214 	214 214 	211 206 206 210.8 	~ 
207 215 216 217 217 217 214,6 
213 214 	216 214 212 211 213.3 
212 216 217 217 216 216 215.5 
217 217 	215 213 211 	210 213.8 
200 209 210 208 206 205 207.8 
204 204 201 198 197 18 200.2 
197 197 197 	194 186 187 192.7 
188 	189 191 	188 185 	181 137.3 
186 189 189 189 188 109 188.0 
188 189 191 100 188 160 1..99.2 
193 	197 	198 	197 	195 	111) 195.9 	i 
195 106 196 189 186 186 191,4 
188 189 188 185 181 	179 184.9 
181 188 192 191 189 189 188.9 	~ 
103 200 204 206 204 20.0 202.4 	1 
110.5 !13.1 94.1 !1:3.8 91.5 311.7 	1!12..) 
REDl'CERADE MAREOGRApAVL.:SNINGAR 1945 
	
19 
Mareogiafi, Hormamkallio 1945, i\IareograI 
2 	6 	10 ]4 1S 22 	51 	2 • 6 	10 14 18 22 	51 	'2 	6 	10 14 18 22 	51 
Hciniikml 1945 Juli 
211 	206 	194 	186 	185 	187 194.9 
180 190 191 191 192 196 191.4 
198 	191 	186 183 181 187 187.7 
189 188 186 185 181 179 184.8 
177 176 178 178 178 181 178.1 
186 	187 	186 	180 173 176 181.3 
184 	192 197 	195 193 	194 192.7 
191 192 188 180 178 176 184.(1 
176 	174 	179 	174 	•174 	177 175.5 
180 185 184 	181 	170 181 181.8 
183 188 	189 186 186 	185 186.0 
185 187 	187 182 180 182 183.8 
180 182 185 	185 186 182 183.3 
183 184 	187 186 185 	183 184.7 
184 184 187 385 184 	(82 184.4 
180 	177 	177 	175 	176 	170 176.9 
175 175 178 180 	182 	187 . 179.6 
188 187 188 184 	182 182 185.2 
183 178 174 	174 	175 	175 176.4 
177 	176 176 	174 	175 176 375.7 
179 182 182 180 	182 184 181.5 
191 	1112 	191 	188 	191 	192 190.9 
191 	189 188 	187 	18:3 	179 186,3 
178 	177 	178 	174 	168 	164 173.0 
165 	161 	159 	158 	158 	157 159.7 
162 	1)1(1 	161 	166 	167 	1(S3 165.5) 
174 	181 	183 	(82 	180 	177 171),6 
178 	180 182 182 	179 181 180.0 
186 190 190 183 	179 178 184.5 
178 	178 180 	180 	175 	170 176.6 
172 	174 	173 	167 	106 	166 1011.5 
82.4 82.9 82.9 80.3 79.1 70.3 181.2 
loka 11)111 1 94 5 Olctobei 
163 	1 W 	163 	(1)4 	164 	1(13 164.1 
171 	176 	180 	180 	18)) 	187 181.5 
185 185 183 	184 184 	186 181.4 
18!) 	190 	193 1!15 203 	226 1!19.3 
186 170 	164 	158 	164 	165 169.6 
176 	175 	170 	151) 	147 	137 11;0.5 
126 	127 	134 	142 150 	160 139.6 
169 181 188 	193 103 192 185.8 
190 	193 	195 	184 	178 175 185.7 
178 	178 	182 198 200 194 188.2 
I SI 	1 7 0 	160 	17(5 	180 	1711 174.4 
168 	172 	176 184 	192 198 181,8 
197 	195 195 193 184 178 190.3 
180 181 	184 	188 190 1)14 186.2 
196 	19!1 	196 	194 	194 	2(111 18)1.7 
210 	221 	216 	20!1 	21)3 	210 211.5 
202 195 	184 	182 186 191 190.1 
194 	198 	197 	1913 188 186 192.6 
191 194 192 190 189 188 1)111.7 
188 186 	172 	173 	1137 	166 175.4 
163 	166 	172 181 	185 188 175.8 
189 188 19(1 196 200 201 3)13.7 
201 202 207 212 217 220 210.0 
214 	209 2115 	204 	209 21.1 209.2 
207 197 180 188 191 192 191.1 
194 	193 191 189 186 188 190.1 
190 195 194 190 193 199 193.4 
200 193 184 	181 	182 186 187.8 
191 	194 205 206 206 206 201,4 
205 202 108 	194 	192 189 196.5 
190 191 193 198 205 206 197.0 
86.9 86.4 85.8 80.6 87.5 89.0 187.0 
Elokuu 1945 Augusti 
167 	170 173 173 170 170 170,6 
172 	175 	173 	170 	1)19 	172 171,9 
176 181 184 185 186 185 183.0 
188 189 188 184 182 182 185,5 
184 185 185 181 	180 178 182,8 
180 182 182 181 	180 180 181,1) 
183 	185 	182 	177 	175 	178 180,2 
180 183 185 133 183 182 182,6 
186 187 186 182 179 178 183.0 
17)) 175 	174 	170 166 	164 171.0 
169 	173 	173 	170 	167 	168 	• 170.0 
167 	167 	168 	108 	169 	170 	-168,0 
169 	165 	162 	155) 	156 	153 160.6 
156 156 	156 155 155 	154 155.3 
156 155) 162 160 160 102 160.1 
1)16 165 	164 	166 	164 	164 164.7 
166 167 	168 107 	166 	167 166.8 
172 	171 	166 164 	170 179 170.4 
182 179 	176 	170 	167 	165 173.1 
160 161 156 154 154 	154 156.7 
15)) 	163 	167 	171 	174 	178 168.7 
183 	185 184 183 182 184 183.6 
186 188 186 	182 182 185 186.0 
($3 	188 	1))! 	1! 11 	190 	192 189.5 
194 	148 198 201 202 203 109.3 
199 	109 1 !)8 104 	197 185 193.6 
186 	184 	174 	1)17 	164 	175 175.1 
178 185 	187 194 	205 215 194.1 
222 220 207 	102 	185) 197 204.6 
198 	195 	190 	190 	104 	202 194.8 
203 	197 189 185 	186 188 191.4 
79.079.!)78.670.076.077.8 178.0 
7115 rraskim 1045 No\'clube( 
201 201 299 217 217 220 211,0 
225 227 227 	210 	1912 	176 209.4 
1)18 	164 	170  176 	180 	184 173.6 
186 	11H) 	187 	189 	11)1 	192 180.0 
187 	173 	167 	170 	178. 182 17(1.1 
183 	186 	192 	189 	188 	192 188.3 
176 	164 	1.57 	158 	164 	165 164.11 
168 168 169 165 158 	158 164.4 
166 	169 	16)) 	167 	165 	172 167.4 
174 	176 	184 	106 	214 	215 193.2 
211 	201 	195 	195 	1118 	198 199, 5 
191 	15)) 	173 	1(15 	103 	163 172.5 
163 	160 	163 	165 	173 	18)) 167.3 
183 	185 	183 	187 	192 	196 187.8 
194 	192 186 180 178 	175 184.3 
172 	172 	168 168 169 172 170.2 
175 	177 	182 	187 	194 	109 185.4 
198 196 188 	187 187 184 1!)0.0 
174 	183 180 187 	188 184 182.8 
1761 	172 	172 	172 	174 	171 172.01 
16', 	158 	159 	160 	163 	161 1)11.4 
163 161 	167 	179 	1 B6 190 374:3 
185 	182 	178 	180 	1.8 	160 173.8 
163 	162 160 162 168 183 166.1 
181 	181 	183 	184 	1)13 	200 183.)) 
202 205 201 204 2'38 210 .205.0 
207 	198 178 	164 	154 	156 176.0 
162 	169 	175 	182 	1813 	183 176.2 
177 	171 	171 	169 	164 	158 168.4 
162 	166 	159 154 	155 159 159.4 
81.3 79.7 78.2 79.0 7!).0 81.3 179.5 
MW (1945) = 182.7 cm 
Syyskuu 1945 September 
186 185 182 	179 	176 185 182.0 
181 178 170 156 154 162 166.6 
1)33 	165 	1)13 	162 	159 	164 168.2 
167 	174 	174 	174 	176 181 174.4 
189 	193 193 180 174 	104 182.3 
154 	144 	139 132 134 	143 141.2 
153 	159 	160 	160 	161 	1(34 159.6 
168 169 168 167 	167 166 167.3 
166 166 167 165 163 162 164.8 
161 	162 	162 	160 158 159 160.5 
161 	1(51 	163 	167 	169 	174 106.1 
176 176 179 185 200 202 186.2 
205.1!)1 190 186 189 	186 191.9 
185 182 178 178 176 175 178.8 
172 174 	174 175 	173 177 174.3 
177 	177 	177 170 176 178 176.9 
180 	181 	178 175 	173 	173 176.8 
170 	179 	174 	171 	171 	174 174.6 
177 	177 	165 158 	153 153 163.9 
156 	162 	160 	106 	108 	16s, 163.4 
172 	177 	177 	176 	172 167 173.5 
159 	150 	161 	163 	168 168 163.2 
168 	172 173 177 179 177 174.4 
180 	171 	103 	156 	157 	154 163.5 
156 	151 	144 	130 	137 	137 144.0 
138 	136 	1 34 135 140 148 138.3 
156 	161 	16,2 	163 	1)15 	171 1)13.1 
171 	172 	170 	171 	173 	17, 172.2 
176 	171 	168 	1641 	162 	161 167.1) 
162 	101 	)61 	1)11 	161 160 161.0 
7 (35.9 1)11.2 67.7 	167.8 
JoullIlam 1945 Decembei 
16:3 	163 	168 	17.1 	180 	182 171.7 
180 191 	2011 215 228 235 209.1 
239 244 244 243 240 235 241.0 
2:32 224 	220 216 213 209 219.1 
205 200 19.1 	197 202 205 200..5 
202 	192 	186 	192 201 	208 196.3 
209 204 	201 	1)3)) 205 	210 204.å 
211 215 	215 224 	232 	2,10 223,)) 
246 254 	256 258 258 248 252.2 
249 251 	246 238 235 222 240.3 
205 189 	174 	160 143 133 167.3 
131 	134 	134 	142 	148 1.3 1413,1 
159 	165 	172 	177 	180 	188 173.3 
188 	181 	169 165 	17:3 	182 176.5 
188 192 	194 	196 198 	198 • 104.6 
198 	192 	192 	197 	106 	101 194.5 
186 	183 	188 194 	196 	197 100.7 
201 	204 	2(17 	218 	221) 	238 216.1 
233 225 	219 217 219 216 227.4 
208 200 197 201 201 200 200.9 
195 	188 	185 	181 	187 	182 187.0 
176 	168 163 381 100 154 163.6 
147 141 	(35 	132 	137 	146 139.5 
151 	154 	158 	161 	168 	173 161.)) 
178 179 178 180 	181 	187 181.0 
187 189 	192 195 	197 	195 192.6 
195 192 190 191 	191 	191 197.7 
191 	188 183 	179 176 173 181.7 
165 156 146 142 135 133 146.1 
129 123 	123 	126 	130 13!) 128.4 
145 	153 159 	167 	172 	172 1151,6 
90.2 88.3 8)1.8 88.4 1)1.7 91 .5 189.3 
1 
1.1 
2.  
3.  
4.I 5., 
6, 
7: 
8.  
9.  
10.  
H. 
12. 
13 14. E 
15.  
16.  
17,  
18,  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24 
25.. 
26. 
127. 
28.  
29.  
30.  
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R]~DUK01'1U.rA D[AR1;oGRAI'fLUK]?MIA 1945 
1\Iareografi, Leppäluoto 1945 Alholmen, Mareograf 
. 2 6 lo 14 18 22 M 
'.ranunik)n) 1945 Januari 
158 155 157 164 172 185 16.5.1 
210 214 213 208 207 206 209.7 
207 205 202 199 19 201 202.1 
201 198 19.5 191 191 196 195.3 
200 203 209 202 199 195 200.8 
191 190 193 196 199 203 195.5 
208 21:3 217 218 220 222 216.4 
225 228 227 221 212 202 219.1 
192 184 181 183 188 100 186.3 
187 182 177 174 17.5 176 178.6 
170 176 178 186 180 179 178.3 
178 178 178 178 179 180 	178.3 
183 187 188 192 196 188 190.6 
200 197 193 193 194 193 194.9 
15 
	
190 183 171 162 154 148 168.0 
16.. 	145 148 154 1144 176 188 	16'2.3 
17. 204 225 234 238 231 225 226.1 
18. 218 206 194 187 188 190 197.2 
19. 193 191 195 194 191 191 193.0 
20. 193 196 201 206 210 218 204.1 
21. 215 216 212 200 205 108 209.2 
22. 192 187 186 185 184 182 186.0 
23.i 
	
188 183 180 182 183 183 	183.0 
24. 	171 172 173 170 168 167 170.2 
25., 	171 176 177 175 172 170 	173.4 
171 171 172 174 176 177 173.6 
175 169 163 158 155 155 162.5 
157 158 156 153 151 147 153.7 
143 137 132 130 131 133 134.2 
134 134 136 138 141 142 137.6 
142 141 140 145 152 159 146.5 
Huhtikuu 19,15 April 
196 107 	108 198 	199 	198 197.5 
190 202 203 200 194 188 197.8 
186 187 189 192 193 195 190,4 
197 	199 190 	198 197 196 197.8 
105 195 195 197 	199 	199 19)4,'! 
199 200 199 	197 	195 195 197.6 
103 193 	193 194 	194 	192 193.2 
192 195 202 206 204 201 199.31 
198 	196 197 202 202 200 1914.0 
199 205 206 205 199 	192 201.0 
190 190 190 189 186 183 187.9 
183 184 	183 182 181 182 182.3 
184 187 187 185 	182 180 184.1 
179 178 172 168 166 166 171.5 
169 	174 	17)1 176 	177 	176 174.8 
176 	178 	180 	182 	182 	181 179.7 
179 17)) 180 	181 	182 182 180.6 
182 185 187 190 190 190 187.3 
102 	191 	14):7, 	195 	192 	190 192,8 
188 187 187 188 198 188 187.6 
188 189 100 191 189 186 188.8 
181 	176 173 171 	167 163 171.8 
162 163 104 166 168 171 166.1 
179 182 185 187 190 191 185.8 
196 198 200 202 201 199 199.5 
197 196 194 193 	191 190 193.3 
190 	190 190 191 	190 188 189.6 
1894 	185 	183 	182 181 	183 183.4 
186 190 190 189 186 186 187.8 
187 190 192 193 190 184 189.3 
67.688.789  
2 6 10 14 18 22 51 
Helmikuu 1945 Februari 
164 168 198 170 172 172 168.9 
170 166 161 	158 156 156 161.2 
137 160 163 	165 1135 	165 162.4 
164 	159 	153 149 151 	157 155.4 
164 	170 178 183 186 187 178.0 
183 	178 	175 	168 	167 	167 172.4 
167 169 171 	173 176 178 172.4 
177 177 179 18,1 	188 189 182.6 
185 181 	180 183 	182 	182 182.2 
181 	179 	178 179 179 	180 179.3 
180 	179 	178 	178 178 	181) 178.7 
180 176 173 172 172 172 174.2 
172 	171 	170 	171 	173 	174 171.9 
175 	173 	171 	171 172 171 172,3 
170 166 164 163 163 161 164.4 
160 	159 	158 	157 	158 	1130 158.8 
162 	164 	194 	166 167 	167 165.0 
167 	167 	168 	170 	175 	181 171,1 
191 202 211 211 204 195 202,:3 
184 	176 171 171 	173 	176 175.1 
179 181 	181 	180 178 	174 178,7 
172 171 	174 	181 	186 190 178.4) 
190 188 185 183 179 176 183.5 
174 	173 	174 	177 	178 	181 176.1 
185 	191 199 211 	218 220 204.0 
216 210 204 24)0 193 188 201.9 
188 191 198 207 209 207 199.8 
200 199 197 198 199 198 198.6 
0 
'1'onl<okuu 1915 Maj 
181 	183 187 189 	189 186 185.8 
183 182 181 	130 	178 173 179.3 
170 168 170 171 	170 166 169.3 
165 	167 	171 	174 	17:3 	171 170.2 
172 	175 	177 	177 	175 174 174.9 
175 175 177 	177 	175 	172 175.2 
167 162 160 160 158 	157 160.8 
159 	162 	167 	171 	172 	171 167.0 
170 	168 	1147 	165 165 166 167,1 
169 170 	175 	181 187 193 179.2 
198 196 192 	186 184 	19:3 189.7 
108 	189 185 	180 175 	171 181.6 
174 	178 179 	178 	175 	172 175.8 
170 169 	168 168 169 171 169.1 
176 180 180 180 180 171) 179.3 
177 	176 	176 	178 	170 	179 177.6 
180 181 	183 185 	186 1855 183.1 
185 	187 	189 	191 	191 15.0 118.9 
185 	177 	170 	162 158 	159 168.7 
165 	171 	177 	178 	177 	177 174,2 
178 	181 184 	185 185 	185 183.0 
186 186 182 17:3 168 167 176.0 
167 166 167 168 170 172 168.3 
172 171 	171 168 163 162 167.7 
166 168 	170 168 167 168 167.8 
170 172 174 	176 176 177 174.0 
180 182 180 178 175 175 178,4 
175 	177 178 	177 173 171 175.4 
170 170 169 169 168 166 168.6 
166 168 168 169 169 167 168.0 
168 168 170 	170 170 168 368,9 
74.4 75.0 75.6 75.2 74.2'73.3 171.6 
2 6 10 14 IS 22 11 
Maaliskuu 1945 Mars 
1U6 	195 	195 200 208 210 200,6 
207 194 	176 155 139 126 166.2 
119 117 	127 	137 	148 	159 134.4 
168 177 183 190 195 198 185.3 
199 199 198 198 199 197 198,3 
193 192 192 193 192 189 101_9 
185 182 	180 178 172 	162 176.7 
153 	150 152 159 167 	174 159.1 
178 179 180 182 188 197 183.9 
200 198 199 185 170 156 184.8 
155 157 164 170 181 	192 170.0 
195 193 	188 187 186 	186 189.3 
187 	189 	191 	196 	194) 	196 193.1 
194 190 190 193 195 194 102.6 
193 	101 	190 180 186 	184 188.9 
184 187 190 193 190 186 188.4 
182 180 181 	180 180 178 180.2 
178 180 181 180 178 177 179.1 
178 	179 180 182 184 	190 182.2 
106 201 203 202 199 196 199.6 
194 	194 	104 	192 	188 180 190.3 
171 	165 	166 171 	179 	187 173.0 
19:3 201 208 213 204 	198 202,7 
193 191 	192 196 11)8 198 194,8 
196 	194 	192 191 	190 	190 102.2 
189 198 188 185 179 174 183.9 
172 172 174 	178 180 184 176.7 
187 	186 185 	186 186 	186 186.2 
187 187 188 189 190 191 188.5 
194) 	189 	187 	186 184 	184 186.6 
185 	188 	191 	194 	194 	164 191.1 
83.8 8:3.4 84.1 84.8 84.9 84.3 184.2 
Icesiil<uu 	1945 Juni 
168 	168 169 169 167 	166 167.8 
165 166 163 	160 158 158 161.5 
159 	161 	163 	164 	165 	167 163.2 
169 172 176 179 180 179 175.8 
178 181 	189 192 184 180 183.9 
178 178 178 176 175 	175 176.6 
174 	174 	1764 	179 	178 	178 176,5 
179 179 180 	183 187 	191 183.2 
196 196 	196 195 	195 194 195.3 
192 191 192 193 193 191 191,9 
190 	101 192 	192 180 186 189.7 
186 187 	188 	181.) 188 	187 187.4 
187 187 186 184 180 178 183.6 
179 185 194 203 210 214 197.5 
212 211 210 211 208 205 209.5 
204 207 211 214 216 216 211,2 
213 213 213 213 211 209 212,0 
209 211 212 212 213 213 211.7 
214 214 213 210 208 206 210.9 
206 207 207 206 204 203 205.7 
303 203 201 198 196 195 199.3 
195 195 195 193 190 188 192.5 
187 188 189 189 186 184 187.2 
184 	186 188 188 188 	187 186.8 
187 	187 188 188 	187 186 187.1 
188 190 192 194 193 193 191,6 
104 	195 194 	192 189 186 191.7 
186 	186 186 184 	182 	17)) 183.8 
179 	181 	184 	186 	186 187 183.8 
188 190 193 197 109 201 194.5 
50.:390.691.090.289.3 189.8 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13, 
14.  
15.  
16, 
17.  
18.  
19, 
20.  
21.  
22.  
26.1 
27.1 
28, 1 
29,! 
30. 
31,', 
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Ilareografi, Leppäluoto 1945 Alholmen, ltoazeograf 
2 (s 10 14 18 22 51 
	
2 6 10 14 18 22 5 l 'L 6 10 14 18 22 51 
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
Heiniikuu 1945 Juli 
204 205 201 192 187 186 195.6 
187 188 189 190 190 192 189.4 
194 195 191 187 184 	184 189.0 
184 	186 186 185 182 180 184.0 
178 	176 	177 	178 	178 	179 177.8 
182 184 	185 182 179 179 181.7 
181 185 190 191 199 189 187.13 
188 188 186 185 182 180 184.9 
179 178 178 	179 	178 178 178.3 
179 181 182 183 182 182 181.4 
182 183 184 185 184 183 183.6 
184 185 184 184 	182 180 18:3.1 
180 181 182 183 183 182 181.8 
18L 182 182 183 183 182 182.4 
182 182 184 	183 181 	180 181.9 
179 	179 178 	177 	176 	175 177.3 
174 	174 	175 176 177 178 175.6 
180 181 183 182 181 	180 181.2 
179 177 	175 172 172 172 174.5 
173 174 	174 	175 174 	175 174.2 
176 	177 	179 	181 	181 	183 179.3 
186 188 	189 188 	189 188 188.0 
188 187 187 	187 185 182 185.8 
180 178 177 178 177 175 177.6 
173 	170 	168 	167 	1114 	163 167.6 
165 167 168 168 169 170 168.0 
174 	179 182 184 	182 180 180.4 
179 179 180 182 182 182 180.8 
184 	187 	187 	186 184 	182 185.0 
180 180 181 182 182 179 180.8 
176 176 176 172 170 168 172.8 
81.0 81.8 82.0 81.4 80.11 731.8 181.0 
Elokuu 194a Augusti 
168 	170 172 173 172 171 171.1 
172 174 174 	173 171 	171 172.5 
174 178 180 183 183 184 180.2 
184 186 186 184 183 182 184.2 
183 183 184 	184 183 181 183.0 
181 181 181 	182 181 	181 181.1 
182 183 182 181 179 178 180.9 
170 180 181 183 183 182 181.3 
183 184 184 183 181 179 182,0 
178 176 174 	172 169 167 172.4 
168 170 171 171 171 	169 170.0 
168 168 167 168 168 168 167,9 
169 	168 167 164 	161 158 164.5 
156 157 158 158 157 156 157.0 
157 159 161 161 162 163 100.(3 
164 	164 165 	165 165 161 164.6 
166 166 167 	167 	167 	168 166.9 
170 171 170 170 174 177 172,2 
178 178 178 175 173 160 175.2 
166 164 	162 160 158 158 161.6 
161 	165 167 	1618 	170 	175 167,7 
179 182 183 184 	183 183 182.4 
185 186 185 184 184 	184 184.7 
186 187 188 192 100 189 188.7 
192 195 108 201 204 202 198,6 
200 199 198 195 191 187 195.1 
185 185 184 	181 	171 	171 17 9, 4 
176 182 187 	192 201 	209 191.1 
215 217, 210 198 192 193 204.2 
194 	194 	192 191 	193 196 193,2 
198 198 192 187 185 186 191.0 
77,9 7(1.0 711,0 75.4 77.6 77.5 175.'2 
,S'yysl<uu 19,15 September 	I 
186 185 183 181 177 178 181.7 
185 	188 	181 	173 	164 	161 175.1 
165 168 170 167 163 162 105.7 
166 170 174 176 177 170 173.(1 
184 189 192 187 180 174 184.4 
169 152 	1.15 	138 	136 	140 146.7 
151 158 102 162 162 164 159.7 
167 169 169 169 168 167 168.4 
167 167 166 165 164 162 165.3 
162 162 162 161 160 159 101.2 
190 101 	161 	163 	165 	197 162.8 
170.172 172 176 182 189 176.9 
196 192 188 182 180 179 186.3 
179 177 174 	172 173 173 174.6 
172 172 172 171 172 172 171.8 
17:3 	174 	174 	173 	174 	176 174,0 
177 	178 177 	174 	172 	173 175.1 
174 	175 174 	172 170 	171 172.7 	I 
1 74 	174 	173 	166 1,58 	155 166.6 
157 159 162 163 166 168 162,6 	I 
170 	175 	179 184 	185 	181 179,0 
174 	166 	1(33 163 165 	166 166,2 
1(57 	168 169 172 176 178 171,8 
180 176 170 166 164 	162 169.7 	I 
161 159 155 151 147 146 153.2 	I 
145 	144 	143 	142 144 	148 144.4 
152 159 162 	163 	165 167 161.2 
1(19 170 170 	169 169 	172 169.9 
173 172 170 166 	164 	163 1680 
162 162 102 162 102 163 162.3 	I  
09.1 6738 6)1.0 67,1 1(81,4 
Lokakuu 1945 Olctobci 
163 	163 104 164 104 165 104.1 
167 168 170 175 	178 179 172,7 
179 178 178 177 177 178 177.7 
179 181 181 183 185 138 182.8 
198 181 171 159 160 160 171.4 
172 173 	171 	160 	159 	148 16.5.0 
137 130 131 136 	144 	153 138.5 
163 172 	178 184 	187 187 178.(3 
188 189 189 1861 180 176 184.6 
176 178 189 198 202 199 190,3 
192 180 174 175 176 173 178,3 
160 169 174 	180 186 192 178.2 
193 192 192 191 	188 184 189.9 
182 181 182 184 187 189 184.1 
190 192 194 1 &1 	193 194 193.0 
197 201 207 207 204 203 203.2 
204 197 191 187 185 188 102,2 
191 	182 1 fN 	193 190 188 11(1.4 
189 190 189 187 	187 189 188.3 
187 	186 1861 180 175 171 180.8 
168 168 171 	177 181 	185 174.9 
187 187 186 188 189 191 187.7 
193 105 197 201 205 208 109.7 
207 203 199 	197 199 203 201.3 
203 198 192 188 188 189 192.9 
191 192 191 190 188 188 189.9 
190 192 193 192 192 106 192,6 
198 196 190 186 182 182 189.2 
185 188 195 197 	199 200 194,0 
200 198 106 193 190 188 194.1 
187 	187 188 192 199 190 191.9 
Mo rrasl<uu 1 94 5 November 
106 194 196 202 200 207 200.1 
210 212 214 208 198 184 204.3 
175 	168 168 	171 	175 	177 172,5 
179 181 183 185 185 	185 183.0 
185 181 171 	170 172 	177 176.0 
179 	180 181 	182 182 182 181.0 
186 175 168 162 162 103 169,5 
167 169 172 170 167 166 168.4 
168 	171 	170 	169 1018 	167 169.0 
168 170 172 175 180 190 176.1 
199 199 192 187 	186 187 191.4 
185 182 178 172 	168 	166 175.1 
164 16Z 162 162 164 169 163.8 
173 176 	175 	177 179 181 176.7 
182 	181 	181 	178 	175 	173 178,4 
172 169 167 	1613 110 166 167,7 
168 160 171 175 178 181 174.0 
185 187 184 	181 	178 177 182,1 
175 169 169 174 	176 	179 173.6 
175 171 167 168 108 170 170.0 
167 1612 158 158 159 100 160.8 
160 	159 160 	166 	171 	1733 165.3 
177 178 179 109 	163 161 171.0 
161 	160 160 100 163 	167 161.6 
1(19 	173 174 	174 	177 	180 174,2 
182 185 187 191 194 201 190.0 
201 196 187 174 162 156 179.2 
157 	104 	170 	178 	181 	182 172,0 
179 176 174 	174 	171 	170 173.9 
171 170 167 	1(14 	162 	164 106.2 
Joni ulluu 1945 December 
166 	167 	170 	17:3 	177 	180 172.0 
182 184 	188 195 205 214 194,9 
22) 	226 227 227 226 224 225.4 
222 217 212 208 206 204 211.6 
201 	197 	194 	194 195 	197 106.2 
197 193 187 185 189 193 1381.6 
195 193 135) 187 187 189 190.:3 
191 193 	195 199 203 2061 197,1) 	I 
210 216 220 224 225 226 2'20.2 
228 227 228 223 220 213 223.2 
205 	195 184 	173 164 	152 178.8 	I 
142 137 139 141 	148 154 14:3.5 
159 	165 	171 	178 183 	187 173.8 
187 	183 	177 	170 170 	174 176.8 
•181 186 190 192 193 196 189.8 
198 	196 196 196 197 196 196,4 	i 
102 188 188 101 194 108 191.7 
202 204 206 210 219 226 211.3 
228 225 220 217 215 212519. 
208 202 198 198 200 200 201.2 
197 194 	190 	189 	190 188 191.3 
186 181 177 	172 169 165 175.0 
100 156 	151 	147 	146 	149 151.7 
154 158 160 164 168 172 162.6 
175 	176 175 176 178 180 170,6 
181 181 182 185 168 189 184.4 
189 188 188 	187 188 	189 188.2 
189 188 185 182 	179 177 183.3 
174 	108 159 151 	144 	139 155,8 
135 130 127 	127 1:31 	136 131.0 	m 
142 148 154 	160 165 169 156.2 
86.9 86.0 84.8 81.5 85.8 8(19 185.8 iM : 	84.6 83.7 84.0 84.1 84.5 84.9 184.3 I 	77,2 76.3 75.2  74.7 74.6 75.4 175,)) 
MW (1945) = 181.0 enl 
22 
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DIareografi, Vaskiluoto 1945 Vasklot, AIareograf 
2 6 10 14 18 22 	M 	2 6 10 14 18 22 51 
17 
2 6 10 14 18 22 11 
Talnllli)(ull 	1943 Janffl1i 
164 167 170 180 196 206 180.5 
212 207 209 203 206 207 207.3 
207 203 201 202 204 207 204.0 
206 205 205 204 215 223 209.6 
214 208 209 200 208 205 208.8 
201 200 200 201 205 215 203.8 
217 222 22'2 224 226 228 223.2 
230 228 218 208 200 192 212.6 
187 	188 191 	104 	104 	100 190.7 
186 183 183 183 182 181 183.2 
180 	188 	187 	185 	180 	170 182.0 
181) 179 178 	178 179 182 170.4 
181 181 	184 	188 188 187 184.7 
186 184 	188 197 190 185 188.3 
776 170 	166 162 157 150 163.4 
150 157 168 185 201 219 .191.1  
218 232 232 234 226 213 225.9 
204 	191 186 182 	100 193 11)1.3 
193 196 199 194 198 208 197.9 
210 204 204 218 220 219 21.2.5 
207 208 210 206 198 	194 203.7 
190 190 189 	18)1 185 182 187.1 
178 177 	180 	180 179 180 179.0 
181 	181 180 	174 	179 	184 170.1) 
186 181 180 178 176 176 179.8 
178 178 	179 183 184 179 180.0 
173 168 164 	159 160 	101 104.2 
163 160 156 153 151 145 154.7 
138 133 130 130 143 143 138.6 
142 143 145 148 149 148 145.7 
146 145 150 160 167 109 156.3 
1i11))l.ik)111 1945 Alsil 
200 200 200 201 202 203 201.1 
212 215 210 201 199 194 205.2 
195 197 197 196 198 201 197.9 
205 202 200 199 200 200 201,1 
199 200 200 199 201 203 200.3 
204 208 200 198 195 195 199.0 
195 	199 199 198 193 	196 1 913.6 
200 2063 211 203 200 195) 203.2 
108 204 203 203 199 198 200.8 
203 211 200 200 190 191 199.4 
104 	196 103 	185 	187 	188 190.5 
191 	187 	185 	181 185 	191 187.2 
194 	192 188 187 184 182 187,9 
179 177 	171 	172 171 	172 173.6 
177 	18:3 182 	184 	171) 176 180.3 
182 	187 	186 	185 	185 	184 1Sl,S 
185 185 	185 187 	187 	187 186.0 
190 190 188 186 180 192 189.2 
194 	196 197 192 189 190 102.9 
190 192 192 	192 193 104 192,3 
194 	196 198 194 	190 185 192.7 
181 182 183 178 	176 174 179.1 
174 176 178 183 126 188 1805) 
100 190 104 197 197 201 194.7 
201 205 206 200 402 190 203.3 
199 198 197 195 194 194 196.0 
194 193 195 194 191 192 193.3 
190 185 185 18 )3 11) 7 194 	189.5 
192 192 194 186 105 191 102.2 
30. 	196 195 198 192 184 186 191.8 
31, 
1Lclmikuu 1945 0ebruari 
171 	172 	173 	177 	177 	172 173.6 
166 164 	162 160 162 160 162.4 
161 	170 172 1)19 171 172 160.2 
164 	152 152 1.57 163 	168 159.2 
173 182 187 189 183 182 182.8 
179 	176 173 172 174 	173 171.6 
174 	176 180 181 182 182 170.2 
181 185 101 200 193 185 180.8 
183 186 187 	187 	185 183 185.2 
182 151 182 183 181 183 182.0 
183 181 180 	182 	181 182 181.6 
177 	175 177 178 176 175 176.5 
175 175 	175 177 	178 178 176.3 
178 175 175 178 178 172 176.0 
160 171 170 170 769 166 169.1 
166 194 	162 16-1 166 	167 165.1 
168 170 170 172 172 170 170.3 
170 174 	176 	180 187 191 179.7 
19.5 201 	20-1 	196 189 	178 193.8 
170 171 	172 173 173 175 172.4 
177 178 	170 175 171 172 175.2 
171 176 182 UJO 186 185 181.6 
184 	179 178  176 175 176 177.8 
176 176 178 177 180 186 178.6 
192 195 202 211 212 207 202.9 
205 190 192 188 179 184 191.2 
194 	198 202 205 196 193 198.0 
107 	198 198 201 	199 195 198.1 
77.:176.!) 79.M 81.0305)' 38.9 
'17)11 11)11)11 1945 \Laj 
1113 	193 	189 380 188 186 181.7 
184 	182 	181 	180 171) 177 180.6 
172 174 	177 	177 	168 172 173.3 
17.5 	182 	176 	176 	181) 	182 178.4 
184 	183 	182 	180 	181 1822 182.1 
182 	180 10:3 	1S2 	176 	173 179.1 
173 171 167 	164 	182 162 166.6 
169 172 181 182 173 174 175.2 
172 170 170 169 171 	17.4 170.9 
174 170 187 188 11K1 189 184.0 
189 	187 181 	182 	179 	196 184.1 
190 186 175 174 178 180 180.5 
183 181 	179 175 174 	173 177.5 
174 	170 168 172 178 187 171.7 
185 1S3 185 1 S8 181 178 183.3 
lso 	182 	181 185 	181 	183 182.6 
187 	188 190 190 187 11)0 188.6 
194 196 108 192 194 104 194.4 
190 181 170 162 165 171 173.1 
182 185 182 179 180 183 181.8 
187 	189 	192 188 191 189 189.2 
189 184 	180 170 	168 166 176.0 
171 175 176 175 	176 	173 174.2 
173 178 178 166 166 172 17.2.3 
174 	173 	174 	171 	172 173 172.6 
177 179 182 181 	181 184 180.6 
1S7 182 180 	181 180 179 181.3 
179 182 181 176 172 172 177.0 
173 	171 	172 	173 	17L 	171 171.S 
170 171 172 174 	170 171 171.4 
173 175 17) 	171 	172 	174 172.6 
80.2 80.0 7!1.2 77.8 77.0 78.0 178.7 
5[aaliskuu 1945 51::rs 
196 198 208 218 221 220 210.0 
197 	177 	157 	152 	142 	135 159.8 
131) 	149 	1.54 	165 	176 	180 160.5 
188 190 200 203 2(13 202 198.8 
202 202 202 202 202 200 201.5 
191) 201 200 195 190 187 11)5.1 
185 	185 	182 174 	166 	154 174.3 
159 	167 178 182 185 185 175.8 
184 	184 189 193 201 200 192.3 
198 195 	190 161 	159 159 177.4 
170 170 183 	187 	19.5 200 184.2 
1)34 189 192 188 187 189 189.8 
193 195 198 199 195 192 195.3 
100 	188 	195 	198 	197 	11)6 194.0 
104 194 192 188 185 187 190.0 
103 199 	198 197 	189 182 193.0 
184 18.5 182 	185 182 181 183.3 
182 187 	186 184 181 178 183.0 
182 185 186 188 194 199 180.0 
200 202 203 199 194 196 198.8 
201 208 195 	184 	182 	178 191.2 
172 172 178 188 196 200 184.3 
203 207 205 202 190 	196 201.4 	'. 
192 197 	107 200 105 105 19.3.8 
195 105 194 193 190 190 192.8 
189 189 	189 186 184 	180 186.3 	1 
180 180 183 186 185 185 183.3 
184 186 188 180 186 187 186.7 
190 101 191 100 191 190 190.6 
190 188 187 187 185 187 187.4 
193 196 198 198 198 197 11)6.7 
Kes:ikuu 1941 Joni 
173 176 174 	169 	170 1)38 171 1) 
169 168 167 161 164 	1(34 165.5 
167 	170 	171 	171 	173 	175 171.2 
179 182 	184 	182 180 18 L 181.3 
185 200 203 	181 185 176 188.8 
183 1S3 	179 	177 	178 	175 179.4 
176 180 183 179 178 185 180.6 
183 181 185 196 202 199 191.1 
201 195 199 196 193 192 195.8 
194 197 198 106 192 193 195.2 
197 	195 	194 	101 	190 	190 192.8 	. 
193 	102 	193 11)2 194 	189 192.1 
192 188 184 183 187 182 186.0 
201 202 207 210 21-) 	211 208.5 
212 212 214 	210 30(3 21.2 211.1 
21)5 213 	215 223 	219 	216 217.0 
216 219 31.5 214 	214 	213 215.0 
218 217 216 214 	217 	216 21(1.2 
216 216 213 212 211 	209 212,8 
211 211 209 206 203 203 207.8 
206 205 201 197 191) 198 200.8 
109 197 105 192 189 190 193.0 
193 191 194 101 188 191 191.4 
190 192 192 192 190 192 101.4 
192 191 192 192 191 193 191.8 
197 197 190 198 198 199 197.5 
200 199 197 193 192 190 195.2 
191 190 783 186 181 105 186.8 
188 188 	1811 	191 	L9:3 	192 190.2 
194 197 	191) 202 203 206 200.1 
1.11.594.84)7.00:1.493.01)'_'.1) 19:3.1, 
J1 
2 
3.  
4.  
5.  
8 
7.  
8.  
9.  
10.  
11.1 
12.1 
13.. 
14. 
l5. 
1 18 
17. 
16.' 
19.' 
20.  
21.  
:22. 
23.. 
24. 
25.1 
26.  
27.  
26.1 
29. 
30.' 
31.1 
1 DUC]•:RADE 11[AREOGRAFAl'f,,iSNnNU:AR 194. 
	
23 
11a1'eogiafi, Vaskiluoto 1945 Vasklot, Mareograf 
6 	10 	14 	18 	22 11 2 	6 	10 	14 	18 	22 11 2 	6 	10 	14 	18 	22 1[ 
Hciniikun 1945 Juli Elokuu 1945 Augusti Syyskuu 194.5 September 
1.1 206 205 197 104 	192 192 197.6 178 182 182 178 176 178 178.8 186 187 184 179 183 192 185.3 
2.' ia4 194 196 198 	199 108 196.3 18:3 183 180 177 177 	181 180.1 192 105 180 180 173 178 182.9 
3. 199 200 193 193 190 190 194.3 184 188 190 189 188 190 188.2 179 180 178 172 169 174 175.2 
4.~ 191 	190 100 188 185 182 187.4 190 100 189 188 186 188 188.5 177 179 181 	180 182 191 181.9 
5. 179 182 186 185 18,3 	190 184.5 188 189 189 188 186 186 1875 104 	196 183 183 174 	176 184.2 
6, 191 189 186 182 186 192 188.0 188 	186 	186 	189 	289 	189 187.8 170 157 154 	147 152 	161 158.8 
7.1 198 196 108 195 192 192 105.4 J89 187 	184 184 	183 185 185.4 166 168 168 170 169 173 168.9 
8. 101 	189 188 188 185 	184 187.4 187 187 188 188 187 187 187.4 175 	175 	176 174 	170 172 173.6 
9. 186 187 187 189 190 191 188.3 188 188 186 	185 184 	181 185.4 174 	171 169 168 166 166 160.1 
10. 490 188 187 188 187 188 188.1 180 	178 	17.5 	173 	170 172 174.7 167 107 164 	165 164 	166 165.8 
i 
11. 189 190 188 188 168 	188 188.5 177 177 175 	179 174 	172 175.2 166 	160 	1647 170 170 	171 168.4 
12. 188 189 188 187 186 186 187.5 171 	172 	172 	174 	172 	174 172.6 173 172 177 183 183 187 179.1 
13.1 118 187 	188 188 188 	187 187.3 17:3 172 170 	169 168 186 169.8 186 184 181 180 178 178 181.1 
14.1 187 187 187 187 187 180 186.8 165 184 164 165 166 165 164.9 175 172 170 109 174 	174 172.6 
15.. 100 186 186 186 186 	184 185.6 167 	169 167 169 171 	172 169.2 176 	175 171 	168 172 175 172.7 
i 
16.1 1o: 182 181 181 181 280 181.3 172 171 170 170 170 170 170.6 176 173 	172 174 	177 	180 175.5 
17.' 179 179 179 180 180 	181 179.6 172 	172 	172 	172 	174 	177 173.0 180 178 	175 173 177 	179 177.0 
18, 182 182 183 183 183 183 182.8 178 176 176 182 186 187 180.8 176 175 175 	174 	175 	178 175.3 
19. 122 181 180 	179 178 178 179.8 185 182 181 	180 179 177 180.5 175 172 170 165 165 163 168.4 	' 
20. 17.8 	178 	178 	181 	151 	181 179,4 17.5 	174 	173 	172 172 	172 173.2 167 	160 173 172 171 177 171.0 
21. 2 184 	184 	185 	187 	1110 185.4 175 	177 	177 	177 	178 	181 177.6 181 185 192 189 187 183 186.2 
22. 192 292 	192 192 193 192 192.2 184 	186 1813 187 	187 	187 186.1 176 	173 	168 174 170 170 171.8 
23.. 190 189 190 190 187 185 188.2 188 188 187 188 	189 190 188.0 173 	109 	174 	181 	184 	187 178.0 
24.' 141 	184 187 	188 185 188 186.2 191 	191 192 102 192 192 191.8 170 	170 168 	175 171 	170 170.7 
25,1 117 	183 	179 	181 	178 	180 181.3 195 107 200 204 206 204 201.0 168 	160 158 161 150 	155 159.9 
26.E s 	189 187 	188 192 196 190.2 204 204 	203 	198 	193 	19(1 198.4 153 	156 	154 	158 160 	16-1 157.4 	l 
27.' 200 	199 197 	195 101 168 195.0 191 168 184 	181 	182 154 185.4 169 168 	167 171 	172 173 109.9 
28. 1 0 188 188 	190 191 19-I 189.9 187 	1911 	11)0 	200 	206 213 100.2 17:3 174 	173 175 	177 	179 175.1 
29.  , 196 	192 190 	191 189 192.8 208 206 	199 19:3 	199 198 200,7 175 172 169 170 170 168 170,(1 
30.  i' 	192 191 191 	160 191) 11)0.4 103 	102 	104 	1954 198 204 1911.3 167 	169 	170 169 167 	170 168.4 
.31. 1.10 	189 184 	178 175 176 181.9 198 191 	100 190 189 	187 190.7 
21 , 	(- $ ($.(((1.'r 97.4 0((.9 8'i.'L 	107."1 I 	9l.o O:(9 83.3 233, l 83.1 å:5.0 19:3., I 	,4.-1 /3,-1 i.V L.i 'Z.1 i4.L 	I;(.1 
Lola kuu 1945 Okfobei 
	
Ma rrasl:uu 1945 Novembcl 
	
Joull(Inn( 1945 December 
-: 69 170 	170 	1138 	171 	173 170.1 
(70 171 	175 	174 	178 	181 175.1 
i 80 	171) 178 	178 179 	183 179.4 
152 	181 	182 185 	183 	181) 183,7 
153 1(44 	176 154 	101 	177 170.0 
176 1.74 	167 	1(10 	167 	145 163.2 
45 	138 144 	1-19 	158 164 149.9 
_ 77 	178 184 	189 188 100 184.4 
11(4 	196 187 180 	178 	182 186.1 
3,7 201 209 210 197 189 108.6 
F:0 180 	184 	184 	176 	170 179.9 
175 182 188 195 198 195 188,6 
196 	193 103 	192 	189 186 191.3 
184 	190 101 	191 	104 	194 100.6 
4(14 	144 	197 	200 	205 	200 108.4 
702 205 205 205 205 2(13 204.1 
11(7 	191 	198 	192 	193 	131(1 193.5 
398 200 190 102 185 	198 194.8 
106 193 196 	190 193 	190 19:3.0 
1 F8 	ill) 	193 	180 178 	177 184,6 
177 178 188 	188 190 191 185.8 
192 191 	192 	191 	192 195 191.8 
196 399 202 205 	107 202 201.9 
199 199 196 202 204 202 200.3 
193 100 193 104 	101 196 102.0 
197 	105 	194 	105 	191 	194 195.0 
200 196 194 	100 207 209 205.8 
198 192 190 1110 190 190 191.4 
191 190 205 200 201 200 199.4 
199 	195 	197 	193 	190 	188 193.8 
100 191 	1541 	109 202 195 195,2 
h7.i 81 .085.087.993.'_'88.4 18~.1> 
196 108 204 204 202 203 201.3 
209 201 197 192 183 172 192.2 
176 172 178 178 177 180 177.0 
185 188 192 180 184 182 186.4 
179 180 176 180 177 180 178.7 
181 186 181 183 180 154 182.5 
179 167 173 171 171 169 171.8 
181 177 175 177 178 186 178.9 
188 178 177 180 171 172 	177.8 
176 170 181 183 185 1811 182.2 
190 187 183 183 164 181 184.0 
178 179 175 176 175 170 175,5 
167 167 168 170 176 178 171.0 
177 176 180 182 180 180 178.9 
178 178 179 177 174 175 17(1.9 
172 171 169 169 170 17.1 	170.8 
171 170 177 181 183 18:3 	177.3 
184 178 182 177 178 178 	178.4 
172 170 174 175 174 171 172.5 
167 167 174 172 171 1147 160.0 
1135 1(1 2 162 166 163 162 	163.6 
184 164 197 173 173 176 1611.5 
174 177 172 167 174 167 171.8 
166 163 165 168 174 173 168.4 
17.1 173 172 177 177 178 175.2 
178 180 166 196 195 198 	188.8 
188 176 165 ) 157 160 1665 	169.0 
169 175 186 187 185 180 180.3 
180 J 82 180 178 180 190 181.6 
189 176 168 170 1711 176 175.8 
78.4 71.5 77.4 77.9 77.6 77.8 177.(1 
MW (1945) = 184.9 cm 
176 180 186 186 186 189 183.9 
191 195 204 210 214 215 204.7 
221 221 220 221 218 216 210.8 
211 208 204 203 200 198 204.0 
195 192 195 198 197 197 195.6 
189 186 	187 	J96 	101 	189 189.5 
184 	18:3 182 	180 184 	182 183.5 
185 184 	186 190 100 180 187.4 
196 106 200 206 209 213 203.3 
211 	217 208 204 	19(1 	103 205.11 
18:3 	17.1 	161 	15 1) 	146 	148 162.3 
146 	145 	154 	151 165 162 153.8 
170 178 184 	192 203 196 1S7.2 
180 	171 170 177 	189 	188 179.6 
188 197 199 200 201 	205 198.5 
158 200 208 206 197 197 200.5 
19(5 	198 202 190 210 	220 204.1 
215 215 221 	232 234 2.4 223.8 	l 
218 218 220 218 213 205 215.:3 
200 200 206 200 202 	195 201.4 
105 	184 	194 	108 194 	191 194.3 
187 	186 	182 	183 	181 	174 182.2 
171 	170 	169 	173 	174 	17.1 172.0 
173 	174 	174 	182 181 	180 177.3 
181 180 180 155 187 187 183.3 
187 187 183 	192 183) 	190 188.7 
188 180 101 	101 195 194 191.2 
100 186 184 	185 185 183 185.6 
176 168 164 	152 151 	343  159.0 
139 134 142 	115 150 	153 143.8 
15(1 162 169 	172 172 172 167,2 	I 
87.1) 86.7 88.2 90.3 90.6 8(1.1 188.1) 
24 	 REDUKOITUJA MAREOGRAF1LUKEIA 1945 
llareografi, Kaskimen 1945 Kaskö, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 \I 
	
2 6 10 14 18 22 24 I 2 (1 10 14 18 22 JI 
1 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
• 9. 
10.  
11.  
12.  
13.  
14. 
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
'rLnII1i1lII 	1945 Jnnua 
173 	170 	171 	177 	187 	196 179.0 
203 202 203 206 207 208 204.8 
200 203 201 204 207 108 204.8 
208 208 212 215 221 219 213.8 
21.2 207 210 212 209 207 209.5 
205 202 201 204 210 217 900.9 
220 293 224 225 227 228 221.4 
228 224 	218 212 205 	199 214.5 
108 196 197 198 	195 192 195.7 
190 188 	187 	185 185 	183 106.6 
182 184 	186 	184 	181 	180 1S2.8 
181 	180 179 178 179 	179 170.4 
180 180 	182 	184 	184 	182 182.0 
181 	181 180 192 190 182 185.4 
174 	168 	167 103 160 	155 164.4 
154 	159 168 181 	197 212 178.6 
220 228 235 234 229 222 228,1 
200 196 188 186 189 192 191.11 
193 	196 	198 	197 204 	211 200.1 
212 207 205 214 222 215 212.0 
208 208 209 205 200 195 204.2 
193 192 190 180 188 185 109.5 
182 	182 182 183 182 182 182.2 
183 183 181 170 182 196 182.4 
185 	182 	181 	181 	180 	179 181.4 
179 180 182 185 185 181 182.1 
178 174 	170 	166 106 166 160.8 
165 	163 	160 	158 	154 	1 ,18 158.(1 
143 139 141 	145 	147 	146 143.5 
146 	148 	149 	151 	152 	150 149.3 
140 	148 	151 	158 	164 	168 156.4 
88.0 87.1 87.6 88.8 89.8 811.6 188.6 
Huhtilmn 1 0 I 5 April 
199 191) 190 201 202 203 200.5 
209 214 214 211 208 204 210.2 
202 200 199 198 198 202 200.0 
203 202 202 202 202 201 201.9 
201 201 200 200 200 201 200.5 
203 204 204 202 198 196 201.4 
196 197 198 197 195 195 196.5 
197 200 203 202 201 200 200.0 
200 200 201 201 2(10 101) 	199.9 
199 202 203 201 1!!6 194 	199.3 
195 194 193 190 1 89 190 191.8 
1.00 189 188 186 186 188 108.0 
192 192 192 192 190 187 	190.5 
184 181 170 177 175 173 178.2 
175 179 181 183 181 170 179.8 
180 184 185 185 185 186 184.1 
186 186 180 186 187 187 186.4 
188 188 187 186 187 181) 187.6 
192 194 195 194 103 11)2 193.3 
192 192 193 193 193 194 1)12.9 
194 196 197 197 195 19:3 195.4 
191 190 100 189 189 187 189.3 
185 184 184 180 188 190 186.2 
190 190 191 19:3 194 196 192.5 
198 201 204 205 204 204 202.7 
203 202 201 200 190 198 200.4 
197 190 196 195 104 194 195.3 
193 192 190 191 197 199 103.7 
198 197 190 194 195 1117 1965.1 
198 198 197 195 192 191 195.2 
HclI1)iIcL111 	1945 	1'cbiiiai  
171 	173 	175 	176 176 	173 174.0 
170 	109 	167 	165 	165 	163 166.4 
164 	169 	172 	172 17:3 	174 170.7 
168 159 156 158 162 166 161.6 
170 176 179 181 	183 183 178.0 
182 	181 	180 	1711 	178 	178 179.8 
177 	178 	179 	180 	181 	182 179.4 
182 	184 	190 	11)4 	192 	188 188.5 
187 	188 	188 	188 	187 	18)) 187.2 
185 	184 	184 	184 	183 	183 18:).)) 
183 	182 	181 	181 	181 	181 181.7 
181) 	179 	180 	179 	178 	177 178.8 
177 	177 	177 	178 	178 	178 177.2 
178 177 	177 	179 	179 175 177.6 
174 	174 	174 	174 	172 	171 173.2 
170 	169 107 108 168 108 168.3 
108 	170 	171 	172 	172 	172 170.8 
172 	173 	174 	171 	179 	182 175.7 
180 191 	197 	198 195 189 192.5 
182 	177 	175 	174 	172 	171 175.2 
172 	174 	175 	175 	174 	17:3 17:3.8 
173 	17:3 	178 	182 	184 	185 179.2 
184 	181 	178 	177 175 	175 178.3 
176 	170 	176 177 	178 	181 177.3 
185 180 195 202 206 207 197.4 
216 203 	197 	191 	186 184 194.6 
188 192 196 198 	190 104 193.8 
194 	195 	196 	198 	100 	11)7 106.4 
78.6 79.0 711.8 80.6 11.4 79.8 179.7 
TOUI(Okim 1015 51j 
IN 195 192 191 1)20 188 101.)) 
187 185 184 182 182 180 183.4 
179 178 178 178 177 177 178.0 
178 181 181 181 103 185 	181.4 
185 184 184 183 183 182 183.4 
181 189 1,39 182 182 182 181.3 
181 181 180 177 173 170 177.1 
170 171 174 177 178 178 174.6 
176 171 172 172 171 171 	172.4 
172 373 177 180 182 184 178.0 
185 184 183 182 181 182 183.1 
184 182 178 175 174 175 178.0 
176 176 176 176 175 1275 	175.)1 
175 175 174 177 184 188 178.7 
186 183 183 185 184 18L 18:3.7 
180 181 181 182 183 183 181.8 
185 187 188 1138 188 189 187.4 
192 195 195 192 191 194 	193.4 
197 194 184 172 107 171 181.0 
178 183 184 183 181 182 181.7 
183 185 188 190 191 100 188.0 
188 187 185 181 173 167 180.3 
166 171 175 176 174 173 172.0 
173 176 179 178 176 175 170.2 
174 173 175 176 175 174 	174.5 
174 176 178 180 180 180 177.8 
180 178 178 177 177 176 	177.6 
176 178 180 180 177 175 177.8 
175 174 173 172 171 171 	172.6 
17L 170 170 171 170 170 170.5 
173 174 174 173 173 173 173.4 
St1Ialisl(u)) 1945 Har.) 
197 199 205 214 221 222 209.5 
218 206 190 178 16:3 153 	18).7 	' 
150 151 154 162 171 177 160.9 
18:3 190 196 200 202 201 	11)5.•. 
203 203 20:3 203 203 204 203.2 I 
20.3 206 204 202 198 194 201.3 
191 189 187 18:3 177 169 189.6 
106 168 174 180 183 184 	175.8 
184 184 186 190 194 197 	108.1 
199 109 196 184 170 171 	167.4 
171 172 177 182 188 194 	10)1.7 
190 194 194 192 190 190 	11)3.4 
192 193 195 197 196 105 	194.6 
193 191 192 194 195 195 	3:)3.3 
195 11)5 11)5 192 188 188 162.2 
191 194 197 198 196 190 	!.42 
189 108 187 187 186 183 	 08.7 
183 186 188 188 18 i 182 i <. 
182 184 185 186 189 192 	1111.2 
194 196 198 198 196 196 	19,1.6 
201 206 203 196 190 186 	111119 
181 178 177 182 188 19:3 (93.2 
197 200 200 199 198 197 	1(6.7, 
196 196 196 196 195 194 	113.4 
195 195 1)15 194 193 192 	1)3.1) 
191 190 100 190 189 188 	X0.5 
186 184 183 18,1 18.3 182 	16:1,7 
182 183 180 187 186 186 	1 3.12 
188 190 191 191 190 189 	199.1 
189 189 188 188 186 186 187.8 
189 19:3 196 198 198 198 	195.2 
89.5 10.1.0 11(3.6 110.7 1)0.1 139.4 	190.11 
11es21111u 1945 3mni 
l 74 174 17:3 172 172 173 	17:13) 
174 174 173 172 171 169 179.1 
168 169 171 171 17:3 174 171.2 
176 178 180 179 178 180 	178.5 
1S6 I94 2011 107 187 183 	11)1_0 	l 
183 183 182 179 176 174 	179.4 	I 
174 177 180 178 177 179 	1 77.4 	l 
181 181 18:3 190 194 195 	I .73 
194 194 11)5 103 190 189 	I .r3,1; 
192 194 195 193 191 191 	192.6 
194 	194 	153 	191 	189 16) id1.7 
190 190 1911 	190 191 	110 199.1 
199 189 186 186 188 193 188.7 
201 206 208 210 210 210 207.9 
213 	215 	216 214 	211 	210 213.0 
212 213 216 219 220 219 216.7 
218 	218 	216 213 	21:3 	213 21:3.2 
214 	214 	213 	212 	213 214 213.5 
214 	211 	21:3 	211 	210 	208 211.7 
208 209 209 207 204 204 206,8 
20.3 205 205 203 200 198 703.13 
198 198 196 705 193 192 105.4 
192 192 193 192 191 192 192.0 
192 	192 	192 	192 	192 	191 191.8 	I 
103 192 	193 	11)3 	192 	193 192.3 
195 195 195 196 	197 198 1303.0 
199 	1119 198 198 	197 	195 197.)1 
104 192 190 188 186 186 189.5 
188 188 188 189 191 192 169.2 
192 193 194 	196 198 200 133.6 
4 03.8 ;):3.7 	194.3 j 	79.1) 80.2 SI) ,I 7(3.6 78.!) 78.7 	179.6 	03.4 94.2 1)4.5 1)1.(1 1):3.1 1(:3,7 	1P:3.7 
REDUCERADE - IARROGRAPAVJ.:iSNINGAR 1945 
	
25 
Mareografi, Kaskimen 1945 Kaskö, \Iareo„ra.f 
2 6 10 14 18 22 \f 
Reinf1kuu 	1945 .Juli 
201 202 203 205 204 	199 202,2 
106 	197 	199 200 200 198 198,3 
198 200 200 199 	197 194 11)7,9 
192 190 	190 189 186 182 188.3 
180 183 	186 187 189 192 186.2 
1111 	18.3 	186 	185 	193 	197 190.0 
198 	195 	194 	192 	181) 	1lH1 102.0 
Ill)) 188 	188 	186 	188 	188 183.5 
188 	190 	190 	192 	193 	192 191.0 
191 	188 	188 	189 189 	189 188.9 
191. 	190 188 	188 	188 	188 188.6 
189 	188 	187 	187 	186 	136 187.2 
188 188 	188 	188 186 	186 147.3 
187 187 186 185 185 184 185.7 
185 185 184 	184 	184 	183 184.4 
182 181 	180 180 180 	179 180.3 
178 	170 	179 179 	179 	179 179.1 
180 	181 	182 	181 	180 	179 180.6 
171) 	180 	180 180 	178 	178 179.4 
180 180 181 	181 	181 182 181,0 
184 	186 	186 	187 	189 	191 187.2 
192 191 	190 	191 	191 	189 160.7 
187 189 193 190 185 188 188.61 
188 	188 191 	193 	194 	196 191,8 
195 193 192 193 	194 	199 1114.6 
208 214 214 211 	209 209 210.8 
209 206 - 201 	200 198 195 201.5 
193 	193 	194 	19-1 	195 200 190.1) 
201 	197 	193 	194 	1116 	194 105.8 
196 	199 196 196 196 197 196.6 
195 19.3 185 183 180 178 185.8 
1x1.7 80.; 1l0.1 181.0 89.8 811.3 100.2 
1ilo!c1l o 10•)0 Augusti 
180 181 183 178 1 71) 179 180.0 
184 134 182 180 179 182 181.6 
186 189 191 189 190 190 189.0 
190 190 191 190 189 190 190.0 
190 191 191 189 188 189 189.7 
189 187 188 190 190 190 189.1 
1811 186 185 185 186 167 	186.5 
188 188 188 188 186 187 187.4 
187 185 185 184 182 181 184.2 
179 177 175 173 172 178 175.7 
180 176 175 176 174 172 175.5 
172 173 174 175 175 175 174.0 
174 17:3 172 173 173 172 172.8 
170 169 170 172 172 172 170.6 
172 171 171 174 177 177 173.6 
174 172 171 171 172 173 172.3 
173 174 175 176 178 181 	176.3 
180 179 184 191 192 188 185.7 
183 182 182 182 183 184 182.5 
182 180 178 178 178 180 179.4 
179 178 178 179 180 184 	179.6 
187 187 189 189 189 189 188.3 
189 189 189 193 195 105 191.6 
107 195 19:3 192 194 199 194.9 
202 204 210 213 207 207 207.2 
216 21:3 204 196 188 188 200.8 
186 178 177 180 184 185 181.5 
190 194 197 202 206 204 198.8 
200 194 IJI 106 190 194 	195.8 
1112 195 198 201 202 199 197.9 
196 192 191 190 188 185 119.3 
2 1) 10 14 18 22 31 
5pys1:uu 1946 September 
187 190 187 193 184 190 186.6 
191 101 185 181 175 175 	183.0 
176 178 178 174 170 172 174.7 
17.1 17(1 178 179 181 188 	170.6 
192 189 181 178 172 174 	181.2 
170 102 156 150 151 150 158.0 
164 168 168 171 170 171 	1(18.4 
173 175 177 178 174 174 	175.0 
174 172 170 1711 160 168 	170.5 
168 1615 166 167 166 166 	16(1.4 ~ 
167 167 1)18 169 169 168 167.9 
1 li 9 170 17:3 175 175 175 	172.8 
177 180 180 177 174 172 17(1.8 
171 171 170 161) 170 172 	1704 
174 175 171 167 168 172 171.2 
173 172 172 173 176 178 	174.0 
178 176 173 172 174 178 175.1 
176 175 175 175 176 177 	175.6 
174 172 173 171 170 167 	171.. 
165 166 170 172 172 177 	170.3 
182 188 193 190 186 182 186.9 
177 176 175 175 173 171 	17.1.4 
17:3 174 177 185 187 190 181.0 
185 179 178 180 178 176 170.4 
173 169 167 170 168 161 168.0 
159 158 150 164 166 166 	162.0 
168 169 168 172 174 172 170.4 
17:3 174 170 177 178 177 175.9 
174 174 173 17:3 173 172 	17:3.2 
170 171 172 170 169 170 	170.4 
74.2 74.673.77:3.57:1.07:3.6 173.7 1 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.. 
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
la. 
19.  
20. 
21.' 
22. 
23.  
24.  
25. 
26.  
27.  
28.  
29.  
30. 
31.  
m 
Lokakuu 1945 Olctobe) 
170 	172 	172 	171 	172 172 171.5 
170 	169 	171 	171 	174 	177 171.0 
178 	177 	176 174 	175 17R 176.3 
178 	179 	182 	182 	181 	18:3 180.9 
185 	172 168 162 162 	170 170.0 
173 	171 	168 	162 	156 	150 163.4 
148 144 143 147 153 160 149.1 
167 	172 178 182 184 	188 178.4 
190 190. 187 184 	18:3 	184 186.5 
190 20:3 209 207 198 189 199.3 
183 181 183 162 175 170 179.0 
173 179 185 101 193 194 	185.9 
194 194 192 102 100 188 191.8 
188 192 103 196 106 196 193.8 
105 195 107 200 205 202 199.0 
199 193 200 201 	203 200 200.3 
196 	11)1 	196 	194 	103 	104 194.-1 
199 203 200 195 191 196 107.3 
190 	19:3 	191 	191 	189 	100 102.2 
191 	192 	19:3 	187 	179 	177 186.4 
178 	181 	186 	186 	188 	192 185.4 
194 	111:1 	192 	191 	101 	193 192.2 
195 107 200 204 204 201 200.0 
198 199 196 200 202 200 199.3 
195 	192 194 195 193 195 11)3.8 
198 197 195 196 199 200 197.4 
203 201 200 204 210 210 204.7 
204 	197 194 	191 190 189 194.0 
191 	193 	1115) 	198 	200 	201 197.4 
193 	197 197 	195 190 191 104.7 
192 193 196 200 197 196 195.6 
80.4 87.4 88.2 88.2 87.6 80.0 187.e 
Marraskuu 1945 \ovembei 
196 198 201 204 203 201 200.5 
196 193 191 190 184 175 188.3 
174 175 176 176 	176 	180 176.1 
185 	187 	191 	1811 184 	180 185.8 
178 	179 	180 	179 175 	175 177.)) 
178 	180 	181 	180 	178 	178 179.2 
177 	177 	177 	174 	17:3 	175 175.4 
181 	185 186 189 192 	196 188.2 
196 	188 	183 	183 	178 	175 183.8 
175 	177 	179 	181 	180 	178 178.2 
178 180 181 	182 180 178 179.0 
177 	178 	179 	181 	180 	176 178.5 
173 	172 	171 	171 	175 	177 17:3.1 
1761 	175 	178 	179 180 	179 177.7 
178 	177 	177 176 	175 	175 176.5 
173 172 172 	171 	171 173 172.0 
172 	172 	175 178 180 	183 176.8 
182 	179 	179 	178 	175 	173 177.6 
172 	170 170 170 	168 	163 160.6 
168 	168 170 170 169 	167 168.6 
106 	165 	164 	165 	16:3 	1.62 164.2 
164 	165 166 171 	172 171 168.2 
171 	170 	16 1) 	172 	174 	172 171.4 
161) 	1(17 	167 	170 	173 	174 170.0 
176 	176 177 	178 	177 	176 176.7 
175 	179 183 192 196 	194 186.0 
100 182 172 163 162 165 172.4 
169 176 183 186 185 182 180.0 
182 184 	185 184 186 191 185:3 
189 179 173 173 175 	177 177.61 
77.8 V7.ö '/7.0 78.5 78.0 , .o 1 
MW (1945) = 185.8 cm 
Jouluk III 1 94 5 December 
177 180 185 180 186 	187 183.0 	1 
190 192 198 204 209 212 2009 
216 	218 	210 219 218 	210 217.6 	1 
811 	207 205 203 2(40 	108 204.0 
195 193 195 196 195 	192 194,1 
188 186 	19)) 192 190 186 188.8 
183 	181 	182 	181 	170 	178 180.6 
177 	178 	180 	180 	178 	179 178,8 
182 186 193 200 20:3 208 195 4 
212 208 201 104 190 184 108.1 
179 174 	167 1662 158 	152 193.6 
150 	149 	150 	152 	157 	162 153.3 
168 	175 181 	187 	108 203 185.2 
191 	180 175 177 186 	190 182.9 
190 195 200 20)) 201 202 198.0 
2011 	201 	207 	207 	2(13 	201 203.2 
200 202 204 204 210 216 20)1.1 
214 214 217 225 228 224 220.4 
220 218 219 219 216 211 217.3 
206 20220'3 205 202 190 202.8 
11)7 	196 	1!10 	198 	198 	195 196.11 
194 	102 	191 	191 	190 187 190.8 
184 	181 	180 	183 	185 184 18:3.0 
181 180 180 182 184 	183 181.6 
18:3 	18:3 185 	187 188 	189 185.9 
188 188 188 188 	188 	188 188.0 
188 	181) 	190 	191 	19.2 	193 100.5 
103 	101 190 189 188 188 190.0 
186 	180 	175 167 	162 150 170.0 
14!) 	144 145 	147 	150 	153 148.0 
156 	150 	164 	168 	170 	171 164.6 
68.6 87.9 88.8 89.9 Out 89.9 189.2 
4 
26 	 REDUKOITUJA M REOGRAF'ILUKEMIA 1945 
M areografi, Mäntyluoto 1945, 1Mareograf. 
2 6 10 14 18 22 M 
	
2 6 10 14 18 22 51 1 2 6 10 14 18 22 31 
18. 
17 
Tanmlil:nu 1945 Ja uiaii 
176 	172 176 181 190 201 182.6 
206 208 203 204 208 210 206.7 
200 203 202 206 210 210 206.1 
210 210 216 226 226 217 217.4 
210 209 214 219 214 212 212.9 
210 202 200 205 213 217 207.8 
223 224 222 225 224 	224 22:3.8 
219 214 207 204 	301 195 206.5 
194 	198 199 195 192 190 194.7 
190 190 189 184 184 	182 186.4 
186 190 189 180 180 184 184.7 
182 178 178 178 181 	180 179.5 
179 182 185 184 	185 181 182.6 
180 186 193 19:3 190 185 187.7 
179 173 	174 	170 158 155 168.2 
160 167 179 	191 206 215 180.2 
222 238 241 235 225 217 229.8 
•203 	191 	188 	190 	192 	192 192.3 
195 199 198 :205 212 212 203.6 
205 197 211 220 214 200 208.0 
203 209 205 	198 192 190 199.5 
191 	190 	18(3 	186 184 	181 186.2 
180 	183 	184 	18.2 182 	182 182.0 
184 	194 	182 	179 184 	187 183.4 
181 	180 179 178 177 	181 179.6 
179 	L80 183 	185 	179 175 180.3 
171 	109 	163 	163 163 	166 166.0 
163 159 157 156 149 193 154.3 
140 	144 	1.50 150 153 152 149.1 
152 154 	157 160 157 155 155.7 
151 	131 	162 169 170 173 163.0 
88,1 89.2 89.3 90.5 93:669.1 15)1.2 
1{IlI)1ik)M 	1945 	A311)! 
201 200 202 204 204 208 203.1 
221 221 	215 213 206 205 218.6 
_303 199 198 198 204 208 201.6 
205 202 202 205 204 20:3 203.6 
304 	202 200 201 202 206 202.4 
210 210 207 200 195 198 203.2 
200 202 201 	197 	197 200 199.6 
202 204 	207 204 202 202 203.6 
203 204 	203 202 199 201 202.3 
201 210 210 200 195 200 202.5 
203 196 193 19J 193 198 195.4 
194 	191 	189 188 190 193! 191.4 
197 	194 196 196 188 185 13)2.0 
183 181 	181 	181 174 176 179.4 
18:3 186 100 	180 	180 179 184.6 
187 189 1S7 187 188 189 187.7 
188 186 187 187 1S7 	188 187.1 
188 185 181 18:3 188 191 186.0 
192 196 	194 	191 	190 	190 192.1 
193 195 194 	193 194 	195 194,0 
198 	199 	198 	196 194 1.92 196.2 
192 194 	194 	192 191 191 192.2 
187 189 193 194 194 	194 191.8 
192 194 197 197 198 201 196.7 
205 208 210 207 205 205 206.6 
203 201 	200 199 198 198 199.8 
197 195 195 194 193 194 194.7 
192 	187 190 	199 201 198 104.6 
195 194 	193 	191 106 203 194.9 
198 198 194 192 191 196 194.9 
Helmikim 1 94 5 Februari 
IN 174 177 176 172 167 173.6 
169 160 167 168 102 162 1659 
171 175 175 178 182 175 176.0 
161 155 160 164 169 172 163.7 
178 178 176 178 186 184 180.1 
183 181 180 17)) 178 176 179.4 
177 179 17!) 178 182 182 	179.5 
182 188 193 19.2 186 183 187.5 
187 189 187 184 185 184 186.0 
182 182 183 181 132 184 182.4 
182 180 182 182 181 180 181.2 
178 180 182 170 176 177 178.6 
179 178 179 180 179 180 179.0 
178 178 182 183 176 174 178.2 
170 177 176 176 173 173 175.2 
172 169 168 173 172 172 170.9 
17.5 175 175 176 175 172 174.6 
172 173 173 170 176 179 175.0 
185 189 200 196 190 180 190.2 
175 174 174 171 169 170 172.0 
173 177 177 17:3 172 174 174.1 
173 178 180 180 186 186 180.6 
180 178 177 176 177 178 177.7 
178 178 177 176 178 185 178.8 
185 189 197 203 207 204 197.5 
202 198 191 185 182 184 100.4 
193 194 203 200 193 195 196.3 
109 197 200 202 197 197 198.8 
791) 79.04 81_:1 8l I) 80.0 79.ii 180.1 
Tonkokllll 1945 Mai 
200 193 190 190 189 187 191.6 
186 185 184 	184 	1S4 180 18:3.7 
179 181 	181 173 179 182 180.2 
186 	183 	18:3 	186 	189 	190 186.1 
188 186 1S5 186 187 184 186.0 
182 	182 	183 183 	183 185 183.1 
185 185 181 176 174 173 179.0 
172 	177 180 182 183 	182 179.1 
176 173 	176 171 	172 174 174.1 
173 	176 178 	180 181 	184 178.8 
184 	183 	179 174 	177 	183 180.2 
188 181 	178 173 	176 180 178.8 
178 	174 	175 	177 	173 	177 176.2 
177 	172 	177 	184 	191 	1811 181.1 
178 180 	125 187 182 180 182.1 
182 	181 	18'2 	185 	184 	186 181.3 
188 189 	188 	188 	190 191 189.2 
198 	198 194 	189 104 202 195.8 
208 	200 	185 	175 	17.1 184 187.6 
188 	189 188 187 	188 	188 188.1 
18' 	190 1114 	195 196 	191 192.3 
188 	103 191 	182 169 168 181.7 
174 	180 	182 	179 	177 	175 177.7 
179 184 	184 	180 	180 177 180.5 
176 178 182 	181 	178 179 178.7 
179 181 184 	184 	183 182 182.1 
180 179 179 179 176 170 178.2 
177 	180 	182 180 	176 176 178.4 
175 	173 	173 	174 	173 	172. 173.2 
17.2 	169 171 	172 	172 	173 171.4 
176 	174 	173 	175 	175 175 174.8 
\Ia,llisl:uu 7945 Mars 
198 	204 	215 	22:3 	231 	227 216.3 
221 204 191 179 160 157 185.2 
160 160 168 181 	185 190 174.0 
197 201 206 208 207 206 204.1 
205 204 204 205 205 206 204.9 
21 0 207 202 198 195 191 200.4 
192 191 	188 185 174 	170 183.3 
173 180 185 188 	190 188 184.1 
185 189 193 196 201 206 194.8 
206 202 193 181 171 174 188.0 
172 179 184 188 198 202 187.3 
196 	195 	195 	190 189 194 103.3 
197 197 200 201 	190 195 197.6 
188 192 196 198 196 197 104.5 
197 200 197 189 190 194 194.3 
196 196 201 	205 195 187 106.7 
191 	188 190 190 185 181 187.3 
188 192 195 193 185 182 189.1 
186 190 188 188 190 193 189.2 
195 	199 199 196 195 203 197.7 
21(5 210 	198 	193 	190 	184 198.7 
179 179 185 190 196 200 188.1 
201 204 200 200 199 196 200.1 
197 	196 	19!) 	195 	193 	196 195.9 
198 197 197 	193 191 	191 194.6 
190 	190 	102 191 	189 188 190.0 
184 	183 184 	184 	182 182 183,3 
184 	188 190 	188 	186 189 187.5 
193 	194 	194 190 	187 190 191.2 
190 180 189 186 185 190 188.2 
195 198 201 201 198 200 198.8 
11'..:I U:S. 	)U.Z• '.)). 	1)1.1 111.9) 	111'-1.11 	~ 
Ices,"ikuii 	1945 Jw11 
176 	176 	176 	175 	178 	177 17)3.2 
178 	178 	176 	177 	174 	172 175.8 
172 	175 	175 176 	178 179 175.0 
180 182 	179 	176 178 184 179.8 
195 198 204 202 179 183 193.8 
183 	187 185 180 176 176 181.0 
179 184 	181 	178 	180 184 180.9 
183 	192 	191 	197 	196 193 190.2 
192 	196 197 190 186 192 192.2 
196 196 193 190 189 194 193.0 
196 	194 	193 	190 188 190 191.6 	~ 
193 190 190 192 189 191 190.9 
189 188 187 190 	193 200 191.1 
201 20:3 206 207 206 209 205.6 
216 218 216 213 210 212 214.1 
214 214 219 213 217 216 216.3 
218 216 212 211 	914 	216 214.6 
217 217 	212 213 216 217 215.2 
214 	213 	213 211 	210 210 211,9 
212 214 	212 209 207 208 210.2 
209 208 208 206 202 202 206.1 
202 200 199 199 	198 196 198.8 
195 197 198 195 197 198 196.0 
196 196 198 197 	196 195 106.2 
195 195 196 194 	194 	196 194.8 
197 196 198 200 200 202 198.9 
202 199 200 201 	196 195 198.9 
195 	192 190 188 	186 191 190,3 
191 	189 	190 193 	193 193 192,0 
195 195 195 197 200 201 197.4 	l 
97.2 97.0 90.7 95.7 94.7 9)1.2 1!113,3 l 	s2.5 82.3 82.1 81 .2 811.8 81.3 181.7 l 	96,0 96,2 90.4 02.5 94.2 95.8 195.7 . 
1.; 
2.: 
3.  
4.  
5, 
6., 
7. 
8.1 
9.~ 
10. 
11, 
12: 
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18. 
19. 
20. 
21.  
22.  
23. 
24 
25.1 
1. 
2.~ 
3, 
4.I 
5 
6 
'7- 
8.  
9.  
10.• 
11. 
12.1 
13.1 
14. 
15, 
16.1 
17.  
18.  
19.  
20, 
REDT~CERADE MSMAREOGRAFAVI ÅSNIN ;AR 1945 
	
Zi 
Mal'eogl:afi; Mäntyluoto 1945, Mal'eogiaf. 
3 6 10 14 18 22 1[ 
	
2 6 10 14 18 22 11 L 2 6 10 11 18 22 M 
1 
l-leiniII( 	194.5 Juli 
''.l° 	203 	206 208 205 	2o1 2W.2 
2,00 201 202 202 200 199 200.9 
900 203 214 200 	190 195 200.2 
194 	194 	194 	192 	189 	186 191.6 
106 	191 	191 	190 	193 	104 140.7 
191 	I f10 	181) 	194 	199 	'202 1111.3 
1!1 7 	11111 	194 	191 	191 	192 ISIS 
191 	181) 	191 	191 	192 	19:3 191.2 
193 	194 	192 	1115 	195 	193 193.6 
190 	19.9 	192 	102 	191 	1112 190.8 
192 	189 	101) 	11)0 	7191 	111(1 1101.2 
191 	188 	188 181) 	188 	109 188.8 
100 189 189 189 	188 	INS 188.6 
1110 180 188 	188 	187 186 187.9 
188 186 	185 	1811 	191 	185 185.8 
183 181 	182 183 181 	180 191,11 
180 180 	180 180 180 	180 180.1 
181 	182 183 182 181 181 181.6 
182 184 	183 182 	180 	182 182.0 
184 	183 	183 	184 	184 	195 183.8 
I86 180 	187 	189 	180 	11)3 188.3 
193 191 	192 191 	101 	188 191.0 
109 192 194 	188 	188 191 190.5 
1011 	192 	194 	195 	198 	1118 11)4.4 
198 194 	197 196 198 207 193.2 
208 208 208 207 206 207 207.3 
208 204 	204 	202 	1118 	11)7 202.3 
1St'; 	195 	11)7 	198 	2(11) 	203 1118.2 
201 	19(5 	195 	196 	196 	1195 11111.7 
li/S 	1.402 	197 	2011 	108 	2011 198.7 
00 	1911 	192 	189 	188 	18.1 1!11.5 
92.7 92.0 92.3 112,3 01 .8 92.1 1112.2 
E lOICII II 	194 3 	.i Itg11Sti 
188 	192 	188 184 	183 	186 18)1.7 
189 	185) 186 186 	187 	186 187.2 
100 	193 	194 	191 	193 	194 102,4 
191 	193 	194 	192 	192 	192 192.4 
193 	193 	193 	191 	101 	101 191_8 
189 189 191 	192 191 	192 100,8 
190 	187 	187 	18>) 	189 	100 188.7 
1 Uf) 	189 189 	187 	189 	189 188.8 
18)) 	1 8(3 	187 	184 	182 	181 184.2 
17>) 	177 	175 	173 175 	179 176.3 
181 	1.78 177 	178 	176 	175 177. 
175 	175 	176 176 177 177 1713.0 
176 	176 	173 	177 	177 	176 176.0 
172 	17:1 	174 	176 	17:3 	173 173.5 
175 	173 	17-I 	179 	180 	177 179,4 
175 	174 	173 	173 	175 	176 174.4 
179 	178 	171) 	181 	183 	185 180.3 
182 	183 	188 191 	100 	186 180.0 
184 	184 	184 	184 	186 	188 181.9 
186 	184 	182 183 184 	185 184.0 
183 	181 	182 182 184 	189 183.3 
188 	191 	193 193 191 	19:3 191.5 
192 190 193 197 105 198 194.1 
196 154 	195 195 197 202 196.4 
204 	208 214 	211 205 211 208.8 
224 217 209 203 	193 196 206.8 
19-i 	187 	187 	191 	191 	11)1 100.1 
195 	198 200 205 210 207 202.5 
204 	195) 196 202 201 	105 100.6 
194 	1)17 	200 	193 	201 	108 1)15,2 
153 	197 	194 	193 	191 	188 103.2 
88.3 87.8 55, 	88.:3 86.1 00,5 IöS.:= 
Sy'l'SI~IIII 	1,945 	September 
191 	193 	190 	185 	188 	19-1 180.1 
195 197 195 188 181 	181 18)1,5 	~ 
182 185 186 179 175 177 180.6 	I 
178 	179 182 	182 	185 	192 183.0 
197 191 	18!) 180 	180 	183 186,7 
180 172 102 158 159 166 166.2 
109 	170 	174 	176 	175 	177 173.0 
178 	179 	185 	182 178 	178 179.6 
177 	175 	174 	174 	172 	171 173.8 
171 169 160 171 169 170 100.8 
170 170 	171 	172 170 	170 170,5 
170 	171 	173 	17:3 	172 	172 172,0 
177 181 	180 	175 172 	171 1761.0 
170 170 160 	169 170 	172 170.2 
174 	173 	170 	168 109 	172 170.0 
172 172 173 	174 177 181 174.8 
180 178 175 	174 	177 	179 177.1 
177 178 178 	177 179 181 178.4 
175 174 	177 	177 173 171 174.4 
168 171 	174 	173 176 181 174.0 
183 188 194 	102 	190 186 188.6 
182 177 180 178 	173 17.3 177.2 
174 	174 	178 	188 	185 	11)0 181.4 
186 181 	183 183 180 178 181.8 
177 170 172 170 170 165 171.7 
1115 	164 	165 	1139 	171 	171 1)17.4 
172 	171 	171 	174 	177 	175 173.3 
176 	176 179 	181 	181 	178 178.5 
176 	177 	175 	176 	177 	17)) 176.1 
175 	177 	176 	174 	173 	174 174.8 
,77.3 76.5 77,2 76.6 75.3 76.8 176,7 
kl 
Eo1;Wkuu 194.5  05tobel 
375 	17)1 	176 	174 	175 	173 174.8 
171 	172 	172 	171 	175 	1713 173.2 
1>41 	178 	177 	175 	177 	181) 178.0 
1 N> 	1 Kn 	182 	181 	181 	183 181.2 
1,r 	176 	164 	165 	164 	174 172.1 
I -:3 	176 	173 	167 	161 	159 188,:) 
154 	14S 	146 	152 	157 	1(15 153,4 
1 7 (1 	174 	180 	184 	188 	103 181,-1 
194 	192 	1)11 	189 	1811 	185 1811,4 
194 	204 	211 	21)5 	21)2 	197 202,0 
191 	189 	188 	186 	178 	175 181.1 
1 78 	185 	1110 	193 	194 	1116 189,4 
198 	11)8 	107 	194 	192 	1!11) 195.0 
182 	196 	196 	197 	197 	198 1116.1 
19.4 196 	199 205 	207 	204 201.1 
591>20'2 	206 	207 	206 203 204.2 
200 	201 	200 	197 	11).5 	106 198.2 
203 209 202 397 	1113 200 2(11.5 
107 197 190 193 192 195 11)5,4 
1116 	198 	108 	11)2 	187 	182 102,3 
185 	186 189 	189 101 100 188.0 
1O6 	194 	104 	101 	191 	195 193.7 
197 197 200 203 201 	199 199,)) 
11)1) 	196 	199 	204 	203 	198 199,7 
1517 	197 	197 	195 	195 	197 106.2 
2011 	197 	105'2 JO 	201 	204 199,4 
>94 	202 204 	210 215 211 207.6 
20.5 202 	199 106 102 192 197.7 
)04 	191) 200 2_01 203 202 199.8 
?610 201 	200 	197 	192 194 197.7 
1 9S 193 	197 202 	198 	198 11)7.2 
13:).8 1)1.0 911.7 !I.). 1 1111.7 1Ht). )) 
530 rask> 1945 Nosembel 
197 	199 201 	204 205 	109 200.7 
194 	193 	1 U8 	10:) 	184 	178 190.1 
1761 	180 	179 	177 	176 	181 178.2 
188 	192 105 190 	183 	182 188.3 
182 	184 	185 	178 	1 76 	177 1811.2 
181 	383 	184 	182 	180 	180 1815 
182 	184 	182 	177 	173 	177 1711.2 
180 181 182 	185 	193 200 186.7 
194 	187 	183 	183 	176 	173 152.)> 
177 	IS» 	180 	180 	179 	176 178.8 
179 	181 	182 	183 	1811 	180 181.0 
180 	182 	184 	181 	18:3 	177 181.3 
175 	173 	173 	173 	179 	177 175.-5 
1711 	177 	170 	179 	178 	177 177,1) 
175 	178 	178 	178 	178 	178 177.2 
174 173 	173 173 173 174 173.2 
173 	174 	175 	176 	179 	184 176.9 
180 180 179 177 	174 	174 177.2 
172 171 171 170 168 	172 170,6 
170 169 172 	170 	109 	170 170.1 
160 	1661 	1617 	166 	162 	164 165.7 
165 	1115 	168 	172 	176 	172 169.8 
172 170 172 177 174 	172 172,9 
160 	168 	1(19 	172 	174 	176 171.3 
174 	174 177 	180 	175 	171 175.1 
174 	1811 	182 	194 	108 	190 1861.2 
186 	181> 	170 	167 	166 	1116 172.-1 
174 	182 	187 187 	182 183 182.6 
186 	188 	180 	IS)) 	196 	198 1111.1 
190 	177 	178 	181 	181 	180 151,2 
78.9 70.2 711.7 80.0 79.)) 7,1>,.7 	1711.2 
MW (1945) = 187.7 cm 
,To1H11 l(II II 	1945 	Decent 1)61' 
184 	187 	190 	188 	118) 	191 188.1 
11)1 	193 	10.4 	201 	204 	207 199.1 
211 	211 	212 	212 211 	208 211.1 
204 	200 198 	197 	194 	193 197.4 
190 	189 192 	193 	1112 	190 100.9 
187 	184 	100 	190 	143E 	182 1811.9 
181) 	179 179 	179 	176 	175 178.1 
175 	175 	176 	179 	173 	176 176.1 
177 	1711 	185 	1112 	7 >01 	'21)'2 158.1; 
211 	213 	2112 	197 	194 	180 201.1) 
187 	180 	178 	164 	158 	1511 171.1 
160 	155 	137 	1611 	1118 	174 162.11 
180 	187 	1110 	2)12 	214 	199 105.3 
182 	176 	177 	185 	1311 	11 2 183.8 
194 	201 203 202 203 202 200.9 
1111) 	208 	210 	201 	211:3 	201 204 o 	i 
204 	207 203 208 216 216 200.(1 
210 	213 220 225 218 212 216.1 
201) 	216 	216 214 	200 	198 209.8 
199 202 203 	204 	198 	198 200.6 
197 	195 200 	20n 	198 	197 197.9 
197 	193 	194 	197 	194 	100 194.6 
189 187 188 192 191 186 188.7 
184 	183 	185 	189 185 	184 185.2 	i 
186 187 188 180 	190 188 188.3 
188 	187 187 	186 	187 	186 186.8 
188 	181) 	190 	11)1 	11)1 	193 1901.2 
102 	100 	189 	188 	190 	187 189.2 
183 	177 	170 	162 	1531 	154 167.6 
148 	149 	155 	156 	1511 	160 154.6 
103 	168 	174 	174 	174 	175 171.1 
88.7 8)1•2 00:2 tll 11 !F).7 bll,'1 1811.8 
28 	 RJ Di11 OITUJA 3\ IAREOGRAFILUJ<E;\1IA 1945 
Mareogiafi, Rauma 1945 Raumo, i\I1leo;raf 
'3 	6 	10 14 18 2.2 	,l [ 
	
2 	6 	10 14 18 22 	11 	1 	2 	6 	10 14 18 22 	X81 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.. 
7. 
S. 
9.  
10.  
11: 
1 12. 
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20. 1 
21.  
22.  
23, • 
24.  
25.  
28. 
127. 
21.  
22.  
Tammikuu 1945 Ja nunri 
178 177 175 182 188 196 	182.7 
212 211 202 207 208 200 208.1 
206 200 200 206 2(11; 210 204.7 
210 211 217 227 225 214 	217.3 
209 207 214 213 213 218 212.5 
207 20:3 200 203 213 217 	207.1 
220 222 221 224 223 220 221,7 
216 210 204 202 199 191; 	204.5 
195 198 197 195 192 191 194.8 
190 192 188 187 18:3 185 187.1 
186 192 188 181 181 184 185.2 
182 178 178 179 179 180 179.0 
181 182 186 184 180 181 182,4 
181 185 192 10(1 189 189 	188.7 
182 177 176 175 162 151) 171.9 
161 168 180 183 119 208 182.(1 
210 230 238 2:33 220 211) 225.4 
202 190 184 189 192 1911 	191.2 
196 200 200 210 211 209 204.4 
204 197 211 224 209 197 200.9 
201 206 202 195 190 188 196.8 
181) 188 186 186 185 182 186.1 
182 185 184 180 185 182 182.9 
186 184 184 180 185 187 184.2 
182 881 181 180 177 182 180.6 
180 180 183 184 180 175 180.4 
172 168 162 164 162 107 165.8 
163 160 101 155 151 147 	158.1 
146 150 154 160 155 154 	153.1 
156 156 161 164 160 158 159.1 
154 158 164 170 171 172 164.7 
HtllI1ilCH1l 	1945 	.Apr(l 
100 197 202 203 20:3 209 202.1 
216 220 213 	208 20)) 2116 211.5 
203 200 197 109 205 206 201.6 
11055 202 203 204 204 203 203.5 
204 	202 2 )0 201 	201 	204 202.1 
210 210 206 200 194 	197 202.8 
200 202 200 106 196 200 198.11 
201 200 207 203 201 	203 202.4 
202 202 202 200 	11)8 	109 200.3 
200 205 207 	191 	19-1 	198 1.99. (3 
203 	196 	194 	19)1 	103 	197 195.4 
195 	192 190 	189 191 	196 192.1. 
197 191 196 197 189 187 193.2 
184 	182 183 	180 174 177 180.0 
183 186 190 189 180 181 184.9 
189 189 186 187 188 181) 188.0 
188 186 187 	188 186 187 187.2 
187 	184 	180 	181 	186 	188 184.5 
190 194 	192 189 188 187 190.0 
190 193 192 192 193 196 192.5 
196 	197 	197 	197 19.5 	194 196.0 
103 193 196 195 11)2 192 193.8 
189 	192 	194 	196 	197 	195 193.8 
194 195 198 	198 198 201 197.3 
205 207 210 206 204 	204 205.9 
20.2 	199 191) 	198 	106 	197 198.5 
196 194 	19.5 	193 193 	194 194.1 
101 186 188 198 199 200 193.4 
195 	194 	192 	19-1 	197 	200 195.3 
200 194 195 192 	190 194 11(4.:! 
06.1) 1(6.2 91;.3 05,1 94.4 96.0 1 
Helmikuu 1945 Febr(tali 
175 	175 	175 	176 	171 	107 173.0 
169 	170 	188 170 163 	163 167.0 
172 	176 	176 180 	185 	177 177.(1 
166 158 164 	167 170 174 188.4 
178 	179 	176 	1713 	183 	183 179.1 
181 	177 	177 	177 	170 	17-1 177.0 
174 	170 	177 	178 180 180 (77.4 
180 185 	103 	189 183 	180 185.1 
184 	186 	184 	182 	181 	181 183.1 
181 181 	181 	179 182 	184 181.1 
181 	178 181 	180 180 179 179.8 
177 	179 	131 	178 	176 	171) 178.4 
179 178 	180 180 179 	182 179.9 
180 	178 182 183 	177 174 179.0 
177 	178 	178 	179 	174 	173 176.0 
175 	171) 	171 	175 	173 	174 172.8 
175 	17(1 	176 	175 	17(1 	172 175.1 
174 	172 	174 	173 	172 	171 172,6 
175 179 191 	185 	188 	178 184.1. 
173 170 170 	168 107 109 1611.2 
172 179 176 173 	170 	172 172.9 
169 176 178 178 184 186 178.5 
180 	175 	175 	173 	175 	177 175.8 
175 178 176 177 176 180 177.2 
180 184 	11(2 	197 	202 202 19.2.7 
199 196 	187 182 	178 	181 187.1 
100 193 204 193 193 104 11)4.7 
195 194 	200 200 11(1 	196 198.8 
78.1 78.3 80(1 78J 78.9 78.6 1 
ToitI ohuii 	1945 llaj 
196 	192 	189 	18!) 	185 	186 189.0 
187 	18-1 	181 	184 	18,1 	171) 183.1 
179 181 	181 177 181 182 180.1 
187 194 184 	186 190 192 187.0 
188 186 185 186 186 104 186.0 
181 	183 	183 	182 	18:3 	18! 182.8 
185 187 	182 178 170 174 180.3 
17:3 	178 	182 	182 184 	184 180.6 
178 174 	176 174 	172 	174 174.6 
172 	177 	179 	181 	178 18! 178.2 
186 182 183 174 	176 182 180.4 
184 	181 	177 172 	176 	170 178.0 
177 	174 	175 	176 	175 	177 175.8 
176 176 184 1811 188 188 182.8 
180 180 	187 187 	181 	180 182.4 
181 	181 	182 	180 	185 	184 18:3.3 
188 190 188 188 189 192 189.0 
199 196 196 189 193 203 198.2 
212 205 188 181 177 185 191.6 
11)() 	188 	189 1811 	191 	181) 189.3 
188 	180 	194 	196 	105 	1811 192.0 
181 ) 	106 	194 	182 	172 168 183.6 
174 180 184 180 178 178 178.8 
181 	185 	185 	182 	182 176 18L.8 
176 	177 	182 	182 	179 181) 179.4 
180 	182 	184 	184 	183 	183 182.1) 
180 178 180 	178 176 176 177.7 
176 180 181 	178 	176 176 177.9 
175 172 174 	175 173 	172 173.4 
170 	170 	171 	172 	171 	174 171.4 
176 175 	173 	175 	176 175 175.1 
82.7 82.7 03.0 81. i 00.)) 81.5 182. L 
Maaliskuu 1015 Mars 
i 
196 205 208 219 234 227 214.9 
225 208 203 185 168 164 192.0 
108 	167 	174 184 	180 	102 179.2 
199 204 208 208 207 200 205.4 
205 204 203 204 204 200 204.1 
209 207 202 199 195 192 200.3 
192 194 	189 189 177 	174 12.)) 
176 181 188 191 	190 189 (85.4 
(87 100 192 106 198 205 144.8 
2)3 204 	196 18)1 174 	174 193.3 
172 179 184 	184 198 204 1 86.8 
200 197 	192 188 187 	194 193.0 	I 
105 195 195 199 196 194 195.5 
180 	188 	10.1 	111€) 	19 7 	193 192.0 
195 200 199 189 180 190 191.4 
1115 	196 	1911 	206 	196 	187 I:41.1 
191 	187 	101 	193 	184 	192 1 0.5  
187 	193 	195 192 	186 183 1 ti ).3 
186 188 187 187 187 	191 107.0 
194 	109 	196 	193 	194 	204 (9!i.5 	' 
210 211 200 	1154 193 188 21)0.2 
181 181 	185 	191 	195 	200 1)))i.B 
201 197 	197 197 107 194 197.2 
194 	194 	197 192 190 194 193.6 
197 	196 196 191 	190 	190 1)13.3 
189 	181) 	1911 	190 	189 	188 189.1 
184 182 184 183 	182 180 182.3 
184 	187 	190 187 	185 190 187.3 
19.3 102 	192 188 186 188 189.11 
189 187 187 	185 185 190 187.0 
193 	196 201 198 19(3 108 196.9 
1CC5.11(l111 	1945 	J6111 
177 	176 173 178 	177 	179 ( i.)) 
179 178 179 176 174 173 176.5 
175 	17(1 	177 	177 	179 	180 177.2 
181 	184 	180 176 178 184 100.1 
104 196 202 203 179 184 1'1'.!.1 
182 187 	185 	178 	174 	175 )0J.1 
180 	184 	182 178 181 	183 101.5 
179 183 188 202 102 192  
189 196 195 189 185 190 11)0.7 
196 195 192 188 189 194 102.4 
194 	193 	192 	190 187 18(3 L91.0 
11)2 	189 	191 	191 	188 	191 190.4 
188 	186 	187 	190 	100 200 191.7 
198 200 204 207 205 209 203.8 
216 217 217 215 210 209 214.0 
212 213 	217 216 214 	215 114.3 
219 216 	211 	21(1 	211 	215 213.8 
2161 	21(1 	212 	214 	217 	217 215.3 
215 	214 	21.! 	210 	210 	21031 1 .8 
212 214 213 209 207 207 210.4 
2119 208 208 207 20! 	202 2913.4 
202 200 199 200 199 198 199.1, 
19(3 198 1)18 196 	198 	199 117.1 
198 197 198 106 196 195 l i)).8 
196 	196 	196 	193 	101 	197 1115.4 
197 	197 200 200 200 20,2 01)1.3 	I 
202 200 200 200 1117 196 10.1.0 
194 	193 191 	188 187 192 14).8 
191 188 191 	196 195 105 192.7 
196 196 	196 199 202 201 L93.4 
(3.8 96.2 80.4 1)5.8 1N.:3 95.8 191,.7 .. 
REDUCERADE \IAREOC:RAFAVLÄSNINGAR 1945 
	 99 
Dlareograii, Rauma 1945 Raumo, MarcograI 
2 6 10 14 18 2'2 '31 
	
2 6 10 1.4 18 2.2 ,11 1 2 (3 10 11 18 22 51 
1. 
2 
13,. 1 
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.' 
10.  
11.  
12.  
13.  
14. • 
15.  
16.  
117. 
X18. 
1 19.• 
20.' 
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
1 28. 
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
Hein2l:ini 	1945 Juli 
202 204 207 210 205 200 204.0 
200 203 20-I 204 202 200 202.0 
201 203 204 201 	100 196 200.6 
191 	195 191 	104 	189 187 11) 2.2 
188 	191 	193 	101 	194 	10.1 191.8 
192 	190 	100 	195 201 	201 194.8 
197 	197 	194 	192 	192 	192 101.0 
191 190 194 	194 	193 	198 193.5 
195 199 194 107 196 195 195.9 
192 190 193 	194 	191 	194 192.2 
102 190 192 	192 	190 	191 11)1.1 
192 	189 	189 	181) 	189 	189 189.1 
192 	190 181) 	190 	191 	188 189.9 
191 	190 189 	189 	188 	187 189.0 
188 188 186 	187 	186 185 186.6 
184 	182 	184 	184 	181 	181 182.6 
183 	181 	182 	181 	181 	182 181.8 
182 184 	184 	184 	181 180 182.4 
182 184 	184 	183 182 182 182.8 
184 	184 	184 	184 	185 184 184.3 
184 	186 	188 	188 	189 	193 187.9 
193 192 	191 	190 	190 	186 190.4 
191 191 196 190 190 191 191.5 
190 	102 194 	195 	198 	199 194.7 
199 195 198 	198 202 205 191).4 
207 207 207 200 207 206 208.7 
207 204 205 205 200 199 203.1 
198 	195 197 198 201 205 198.8 
201 	197 	196 	202 	198 	11)8 198.5 
201 200 	199 202 200 203 200.0 
203 	197 	1911 	189 	186 	186 102.5 
93.4 92.8 93.5 95.3 112.7 92.8 193.1 
Elokuu 1945 Augusti 
191 	195 	191) 	191 	187 	192 19).1 
191 	192 	190 	189 	189 	190 11)0.1 
193 	196 	195 	11)1 	191 	191 194.11 
193 	195 	190 	193 	11)1 	193 194.0 
1114 	194 	194 	192 192 191 198.1 
192 	191 	191 	191 	193 	192 192.6 
11)1 	189 190 	189 	191 	191 190.2 
190 	191 	191 	190 	188 	1111) 190.0 
189 	187 	188 	187 	185 	183 180.0 
182 	178 178 	170 	180 	184 179.8 
182 	178 	179 	180 	176 	177 178.7 
177 	176 	178 	177 	179 	179 177.6 
179 178 177 	179 176 176 177.5 
174 	174 	177 	177 	175 	174 175.1 
176 	174 	177 	181 	182 	178 178.0 
177 	176 174 	176 176 177 170.11 
179 179 	180 184 	187 186 182.5 
184 186 192 192 190 186 188.5 
183 185 185 186 187 190 186.0 
188 	185 	185 	185 	186 	187 186.2 
185 	183 184 	182 185 	190 184.9 
190 192 194 191 	192 193 192.0 
192 190 194 	196 195 	198 11)4.2 
196 	195 	194 	195 	197 	201 190.3 
205 211 216 211 203 219 210.8 
222 219 214 	208 109 	199 210.0 
198 	190 	191 	193 	103 	193 193.0 
198 202 201 	204 	209 211 204.1 
204 	199 196 202 199 	196 199.4 
194 	199 198 200 203 197 198.4 
194 	196 194 	193 	191 	188 192.6 
89.7 80.5 90.0 89.9 89.4 90.3 180.8 
S>')'e1<ml 1945 September 	I 
192 	19:3 	1110 	1130 	191 	196 11)2.1) 
199 109 202 	193 	184 	183 193.2 	, 
187 	188 	189 	184 	178 	178 184.1 
179 181 	184 	183 	187 	191 184.7 
202 193 	1112 	187 	187 	187 191.4 
188 	179 	167 	182 1112 	169 171.0 
172 	174 	178 	180 1811 	180 177.3 
181 	180 184 	183 	180 179 180.9 
178 	176 175 	175 	173 	173 175.1 
172 	171 	171 	172 	171 	171 171.2 
172 	173 	174 	172 	171 	170 171.8 
171 	173 	175 	173 	172 	172 172.7 
1713 	179 	170 	175 	172 	171 175.4 
170 	170 169 170 169 174 170.3 
174 	174 	170 	167 	170 	173 171.4 
172 172 174 	174 	177 182 175.2 
180 178 175 	175 177 	179 177.3 
178 179 178 	177 	181 	180 178.8 
176 174 	178 	180 175 	171 175.6 
168 174 	176 175 	178 182 175.5 
183 	187 	192 	196 	101 	188 189.3 
182 177 181 	177 174 	174 177.4 
17:3 	176 	178 	186 	186 	191 181.31 
188 	182 	184 	185 181 	179 182.9 
177 	172 174 	176 	171 	165 172.7 
166 167 	107 	171 	171 	172 169.2 
174 	17:3 	174 	179 	177 	1713 175.5 
178 	176 177 182 182 	178 178.6 
178 	177 	175 	177 	179 	177 177.0 
177 	178 	178 	175 	175 	176 176.5 
,9.Z , 6.0 ,ri.s ,i.3 
1.  
2.  
13. 
4. 
s. 
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
Lol<nlaiu 	1 94 5 Oktober 
177 	178 	179 	174 	178 	174 176.6 
172 	173 	173 	172 	175 	180 174.0 
180 178 177 	176 178 180 178.2 
178 180 	18:3 	180 	182 	181 181.1 
187 185 166 102 108 109 172.6 
173 	179 	178 	170 	165 	164 171.5 
158 	151 	147 	153 	159 109 156.2 
172 178 183 186 190 194 183.9 
193 193 192 188 184 184 188.9 
194 	703 211 	203 201 	199 201.7 
192 	191 	188 	187 	179 	180 186.0 
179 184 	191 	195 194 	198 190.2 
201 	197 198 195 194 189 195.7 
103 198 198 200 198 198 197.5 
196 200 199 208 207 203 202.1 
200 200 208 208 206 212 205.7 
198 204 	202 	198 	195 	19.5 198.6 
206 215 206 199 203 201 205.0 
198 	198 	200 	19(1 	193 	197 1)16.8 
202 201 200 198 188 184 11)5.4 
182 	187 	189 	189 	192 	11)8 189.7 
199 	196 	195 	190 190 	103 193.0 
196 194 	108 202 199 198 107.8 
196 196 	199 20.5 201 	197 199.0 
196 197 	198 	196 194 	197 198.3 
193 197 200 200 202 206 200.4 
207 205 204 	212 215 211 208.8 
206 205 201 	197 194 	191 199.0 
194 200 198 200 202 202 199.4 
200 203 	199 197 191 	103 197.0 
194 	19:3 	191) 	200 	195 	196 194.5 
90.892.291.901.4 90.6 91.4 191.4 
Marraskim 1 94 5 November 
194 	109 200 201 	205 190 199.8 
1911 	190 	196 	195 	186 178 190.2 
176 	178 	179 	175 	176 	181 177.0 
187 195 197 190 183 	182 189.1 
183 	184 	186 	176 	175 	176 178.8 
179 180 184 183 181 	180 181.0 
181 	187 183 	177 	172 	176 179.2 
180 	178 179 183 192 194 18.1.4 
192 	185 183 	179 173 	173 180.8 
175 	180 	179 	171) 	179 179 178.6 
180 180 	182 	180 177 	179 179.8 
179 	181 	182 	185 	182 	177 181.0 
IN 175 174 175 179 177 176.1 
176 	178 	179 	179 	179 	175 177.6 
174 176 176 174 177 176 175.5 
175 	17.1 	173 	172 	173 	172 17:3.2 
17:3 	174 	175 	175 	17)) 	181 176.4 
180 	181 	180 	177 	174 	175 177.11 
173 	171 	170 	171 	168 	173 170.9 
171 	170 	173 	174 	170 	170 171.2 
170 	168 	170 	165 163 	164 166.8 
166 	165 	167 	170 	176 	173 169.5 
172 109 172 	179 175 	172 173.1 
170 	169 	169 	172 	173 	173 171.0 
172 	173 	174 	178 	174 	172 174.0 
172 	176 	179 190 	198 	188 183.9 
188 180 171 	167 	166 167 173.4 
176 184 188 180 184 	186 184.4 
190 190 190 192 202 202 1114.5 
11)2 	181 	179 	181 	18:3 	181 182.3) 
75.9 7:1.1 79.6 7UA 313. •L 78.5 	179.1 
MW (1945) = 188.0 cm 
Joulukuu 1945 December 
187 	190 	193 	180 	100 	192 100.1 
190 	11)3 	105 	107 	201 	204 196.7 
207 200 200 209 208 205 207.6 
201 	197 	194 	196 	192 	191 195.0 
188 188 190 102 193 190 190.3 
188 184 180 189 186 181 186.0 
180 178 180 	178 174 	175 177.5 
174 	174 	175 	177 	174 	174 174.6 
173 	174 	181 	186 187 	194 182.6 
200 206 197 	193 101 	191 109.4 
186 183 183 170 	164 	167 175.2 
167 165 163 163 171 	181 168.5 
185 	100 	103 	2011 218 200 197.8 
184 	175 	176 	184 	190 	193 183.0 
197 204 205 205 206 201 203.0 
200 207 208 203 202 200 203.4 
206 208 204 209 215 215 209.5 
207 214 214 221 	214 	209 213.0 
206 	212 	216 	21:3 	203 	201 208.3 
198 202 202 204 197 100 200.3 
107 	195 	199 202 	199 	190 198.6 
201 198 198 200 198 195 198.2 
191 	191 	192 	196 	195 	189 192.3 
189 	186 	188 	1110 	188 	188 188.1 
188 	188 188 101 190 100 189.2 
188 187 187 185 188 184 180.5 
187 	189 180 	192 192 193 190.3 
101 189 180 189 100 188 189.3 
184 	180 172 166 164 	156 170.6 
153 154 	150 161 	164 	164 159.1 
168 	174 	176 177 	176 	177 174.7 
89.0 89.8 90.5 01.4 90.8 80.6 10(1.1 
30 
	
REDUROI'1'UJA 11AREOGRAi'1LUREMI:A 1945 
?'Ia.reograli, Ruissalo 1945 Runsala, v'Iareograf 
2 6 10 14 18 22 1[ I 2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 1[ 
'T:unmiktn) 1945 J:)nunri 
	
1. 	190 180 193 198 200 208 196.2 
2. 	222 209 211 212 210 210 212.3 
3. 	204 201 201 212 213 212 207.8 
4. 	219 222 223 233 216 215 221.3 
5. 	214 215 215 216 210 217 216.1 
6. 	222 212 208 215 2.2 2.3 217.0 
7.
1 
	228 228 228 226 225 210 225.0 
8. 	210 201 194 193 198 195 	198.7 
9. 	201 202 203 199 109 194 	199.7 
10. 	190 193 194 192 193 102 19.2.4 
11., 	196 196 187 185 188 188 190.2 
12. 	182 184 185 185 183 187 184.2 
13. 	183 188 190 186 186 188 186.9 
14. 	186 180 195 190 189 184 	189,8 
15. 	192 180 186 183 174 178 182.3 
X16. 	183 184 195 199 200 219 196.7 
I
17. 	246 235 242 221 204 205 225.5 
18. 	206 185 196 208 200 198 198.7 
19. 	209 205 205 220 216 211 	211.2 
20. 	209 209 225 228 190 206 212.8 
2l. 	212 197 191 191 181) 189 	105.0 
22. 	192 192 190 189 187 186 189.4 
1 23. 	188 180 186 186 190 190 	188.1 
24. 	184 188 188 190 189 185) 187.8 
1 25. 	1 86 187 181 178 182 186 183.3 
28. 	178 182 188 181 175 175 	179.8 
27. 170 164 161 168 166 170 	16(1.5 
28. 166 163 168 163 154 160 102.3 
29. 159 165 169 172 167 170 167.0 
30. 173 169 175 176 171 172 172.8 
31. 175 174 180 182 176 180 177.9 
\I 	93.11 (13,5 115.4 1)(1.3 92.9 03.9 194,7 
Huhtikuu 1945 April 
1. 20:3 202 206 208 206 218 208.9 
2. 2.3 209 223 212 203 216 214.4 
. 3. 	212 209 203 ~110 112 2(1.9 	20.9.1 
4.' 	20.9 208 208 211 210 211 109.5 
5.. 	210 207 90.9 109 208 210 108.8 
8. 	212 211 208 208 306 207 108.7 
7. 	209 209 208 206 209 210 208.5 
8. 	210 209 1(07 206 709 21(1 208.5 
9. 	209 208 207 204 204 208 206.7 
10. 	208 209 106 290 208 213 207.3 
11. 	200 206 205 198 203 210 204.6 
12. 	203 202 204 197 200 20(1 	201.1) 
13. 	201 201 206 198 194 196 199.3 
14, 	100 184 102 193 184 192 	189.1. 
15. 	191 198 203 196 190 195 195.4 
16. 	106 188 192 193 189 191 	191.6 
.17. 	101 188 188 187 186 184 	187,5 :3 	185 183 183 186 188 188 185.8 
.19. 	192 194 188 191 190 188 190.6 
20. 	100 200 195 200 201 200 198.6 
21. 	200 199 197 199 196 198 198.4 
22. 	200 203 201 202 204 203 202,0 
23. 	201 208 208 209 210 207 207.1 
24, 202 206 206 206 208 209 206.1 
25, 206 21.3 215 207 207 205 208.9 
26. 204 204 205 20:3 203 202 203.6 
27. 199 200 199 196 196 105 197.5 
28. 189 189 195 200 197 201 195.1 
:29. 	198 196 194 202 200 202 198.6 
30. 	206 195 196 195 195 201 198.2 
.31.E 
)I 	, 	/)9.0/01..;01..901./000.507..9 201.6 
Aelmiktnl 1915 Februari 
183 	177 	181 	176 	171 	171 170.6 
178 179 	18:3 18.5 	168 	174 177.8 
191 	176 	181 	102 	198 	170 1.85.8 
175 	176 	177 	181 	184 188 180.2 
191 	184 	178 	178 	179 181 182.0 
180 181 180 180 178 178 179.4 
180 	183 	181 	184 	186 	181 182.3 
182 	190 	193 186 	184 	181 185.8 
186 	185 187 183 186 184 185.2 
182 186 185 182 188 187 184.9 
(82 182 186 183 185 182 183.4 
183 	180 184 	182 171) 	185 183.3 
183 182 	186 	185 	182 	185 184.0 
180 185 190 186 177 182 183.4 
184 	181 187 187 184 186 184.9 
184 	178 	183 	185 	180 	184 182.4 
186 181 184 	184 	179 178 182.1 
180 	176 	175 	176 	173 	172 175.5 
176 177 	183 192 185 177 181.8 
179 176 171 	172 176 173 174.5 
178 	180 174 171 	175 171 175.3 
176 	181 	183 	181 	187 	186 182.1 
179 181 	178 175 180 182 179.0 
180 184 	182 180 181 180 182.2 
182 191 	198 197 200 199 134:1 
193 191 188 182 179 191 187.2 
192 	197 209 	104 	195 202 198.3 
200 	198 209 199 198 201 200.8 
7 8:3.5 82 
Touknituu 1045 -)[aj 
192 197 199 191 189 193 193..1 
189 188 190 	190 184 184 187,5 
187 	185 	181 	184 	18-I 	189 185.2 
187 185 188 193 198 195 191.1 
102 193 185 191 190 188 190.0 
188 	191 	184 	186 188 188 187.4 
190 	192 189 189 193 188 190.0 
186 192 187 186 189 187 188.1 
185 	184 	179 181 	184 	180 182.0 
178 185 185 180 184 187 183.1 
181 	179 	178 	175 	184 	18)) 181.0 
181 	182 	178 	17)) 	178 	182 180.2 
181 	178 	183 181 	178 184 180.8 
179 174 178 198 193 190 184.8 
186 188 	190 187 	182 	188 186.7 
187 181 	100 191 	188 190 188.2 
191 	100 	191 	191 	192 	194 192.0 
204 	191) 198 191 	204 206 200.5 
212 213 200 190 107 205 202,8 
200 203 200 200 204 	107 200.5 
195 199 195 201 	200 193 107.4 
192 196 200 	180 183 	181 188,6 
186 	182 	193 	186 	188 	187 186.8 
102 	189 	187 	185 	18.1 	186 187,2 
184 	190 186 188 	186 192 187.6 
185 189 188 	101 	189 	188 188.5 
182 	179 	183 	181 	180 183 181.4 
182 	180 	184 	180 	1.78 	182 180.9 
178 	175 	170 	179 	170 	178 177.3 
174 	174 173 	173 	175 	179 174,7 
90 	178 167 	193 	177 	178 178.9 
87,3 87.5 87.0 8(4.3 57.1 88.1 187.2 
1[anliskuu 	1941 SIn i-s 
203 206 220 224 	224 218 • 216.2 
219 222 222 210 	190 197 24)9.8 
198 198 204 213 208 212 205.3 
220 217 217 210 211 211 515.2 
208 204 	206 206 208 210 207.3 
215 210 207 	204 	204 	198 20(1.4 
202 201 	196 	198 	197 194 198.0 
196 201. 	203 201 	205 19 100.7 
198 202 201 	201 	203 209 202,3 
211 	210 	194 	193 	191 	181 196.4 
178 194 188 200 212 206 106.4 
208 204 	105 	191 	194 	202 199.1 
199 199 202 200 199 192 198.3 
192 	198 198 	201 	11)6 	199 197.5 
20:3 	108 	205 	195 	19L 	199 198,4 
198 204 	206 200 198 19.3 200.1 
193 196 198 199 187 '190 19:3.8 
198 200 201 	200 194 	19:3 14)7.6 
193 100 192 106 105 	19; 19:3.8 
201 	109 	196 102 	200 21-I '_4041.4 
227 210 215 209 203 191 2(13,8 
190 193 200 203 205 208 1410.9 
209 204 	202 14)6 	201 	202 102.3 
199 201 	205 102 197 200 199.0 
198 	201 	20L 	194 	19(i 	1118 1417.5 
191 	195 	193 190 191 	193 1!)2.7 
183) 	187 	10:3 	187 	185 	191 188.7 
188 	191 	196 	190 191 	196 192.2 
19:1 	195 	190 193 	191 	194 111.1.1 
191 	191 	193 187 191 	199 1912.0 
200 20u 204 21)2 202 206 202.2 
TIc,iil:uu 	19-43 Juni  
183 	180 179 1861 183 185 182.8 
186 	182 	182 180 181. 	184 183.5 
186 	187 185 188 188 180 186.5 
188 	188 	184 	183 	184 	164) 755.9 
200 203 	205 20.5 	184 	188 197.6 
189 	190 	184 	18-1 	18:1 	182 188,4 
187 	190 	181 	181. 	187 	1.86 155,2 
178 	188 194 196 192 190 100.9 
192 19-I 	199 191 	199 	200 44)4.1 
19-1 192 198 190 192 201 14)4.6 
193 	191 	198 	103 	100 	14)4) 194.0 
194 	104 	197 194 	ISO 	1444 193.3 
188 	186 	192 	199 	211 	207 126.6 
208 213 216 214 	213 217 212.:3 
218 	219 223 	21.1 	215 	213 217.0 
222 	214 	224 	216 	216 	°2°21 219.0 
222 J20 217 211) 218 220 219.3 
227 220 216 226 224 222 222.7 
22) 	216 	216 	216 	212 	2111 21)4.1 
219 220 220 214 	210 215 4217.2 
21.1 	215 	214 	213 	213 	211 213.0 
20)1 208 205 206 207 206 200:3 
200 206 204 204 207 208 204.8 
205 	204 	205 	203 	20:3 	204 203.8 
201 	201 	202 200 201 205 201.8 
201 203 207 205 206 207 201.8 
20,3 201 	205 204 199 202 302.7 
19S 194 	194 	191 	197 198 195.0 
195 195 200 206 202 202 199.9 
202 202 203 208 206 205 204.2 
00.7 50.0 4)1.5 31.1 W.2 Ii] .14 _01.0 
REDUCERADE DIARRO'GRAFAVL;iS\'INC:AR 1945 
	
31 
Mareografi, Ruissalo 1945 Runsala, Maveograf 
2 	6 	10 	14 	78 	22 	lI 2 	6 	10 	14 	18 	22 	-31 2 	6 	10 	14 	18 	22 	31 
Heiniikwt 1945 Juli Elokuu 1945 Augusti Syyskuu 1945 September 
1, 205 203 207 209 207 207 	206.6 -- - - - - - - 201 202 201 202 106 205 	202.5 
12. 207 206 207 209 205 205 	206.3 • - - 	- - - - 	- 207 207 209 206 201 199 	204.8 
3. 207 203 203 204 203 200 	204.2 • - 	- - 	- 	- - 	- 	- - 1'98 200 199 196 197 192 	196.9 
4. 202 201 	198 199 197 194 	108,6 - - . 	- 188 190 104 194 200 202 	194.8 
5. 198 201 	200 200 200 	199 	200.(5 - - -- - -- -- 200 	210 	192 	193 	191 	193 	197.5 
6. 106 194 198 206 209 201 	200.6 - - 	- - - - 197 	191 184 187 	187 190 	189.1 
7. 202 	201 	197 	193 	198 107 	197.)) -- - 	- 	- - 188 188 104 	11)0 188 	189 	1815 
8. 191 	197 	200 198 202 205 	198.8 - - 186 185 189 187 185 	187 	186.6 
9. 200 202 206 203 204 201 	202.3 - - 	- - - 	-- 183 	183 183 	181 183 	180 	182.2 
10. 193 198 202 195 108 202 	198.0 - 	- - - - 	--- .180 	177 	178 178 180 	176 	178.0 
11. 194 	194 	100 	109 	105 	200 	106.8 - 	- - 	- 182 	176 	181 	179 176 	176 	178,1 
12. 194 	192 	1961 	196 	11)4 	198 	195.0 -- 178 	178 179 	179) 176 	176 	177.6 
13. 198 	192 	.107 	196 	192 	197 	195.1 176 	170 	177 	175 	171 	170 	174.2 
14. 197 	193 	196 	197 	11)3 	194 	195.2 - - 	- 	- 	- - 173 171 167 	173 160 170 	170.4 
15. 196 	192 	191 	194 	191 	188 	192.0 • - 	- 	. - 174 	174 	170 	171 	17:3 	174 	172.8 
16. 191 188 	186 	189 188 185 	187.8 - • - - - - - - 	- 174 	175 	177 	180 	184 	183 	179.0 
17. 189 187 	187 187 	186 187 	187.2 - 184 	185 	178 	180 	182 	179 	181,2 	I 
18. 1.87 	187 	186 186 	186 185 	186.1 - 	-- .- - 	- - 	- 181 	186 	183 	185 188 	184 	184.4 
19. 186 	189 	187 	189 189 189 	108.1 - • 	- - - - 	- 177 	178 	180 	176 180 	179 	178.5 
20. 185 	189 	188 	187 	187 	187 	187.4 - - - 	- - - 177 	184 182 	179 	186 	188 	182.6 
21. 188 	191 	197 	191 	197 	198 	193.9 - - - - - - - 186 	188 	201 	104 	193 	185 	191.1 
22. 192 	195 196 192 193 189 	192.8 - - 	- - 	- 	- 	- - 182 	18.2 189 180 	179 184 	182.6 
23. 195 198 200 193 200 202 	198.1 - 	- - - 178 	178 	187 	185 	181) 	194 	185.2 
24. 194 203 	199 203 204 209 	202.0 - - -- - - - 183 	180 187 	186 	181 	186 	183.9 
25. 205 204 	209 210 209 212 	208.0 - - - 	- - 181 	177 	183 	183 	173 	179 	179.3 
28. 21.2 	210 	215 	211 	21.2 	214 	212.6 - 178 176 	179 	186 182 185 	181.0 
27. 211 	205 210 206 200 202 	205.7 - 	- 1865 179 	183 	185 	180 	181 	152,3 
28.E 200 199 201 204 208 210 	203.9 185 	184 	184 	187 	186 	182 	184.7 
29. 207 201 	202 20S 199 202 	203,1 - 	- 	- 	- 181 	184 	183 	186 	186 	184 	183.1) 
30. 211 	203 	208 213 	206 206 	207.9 - - . . - - 	- 187 	188 	181 	184 	188 	182 	185.0 
31, 203  202 106 202 197 204 	202.4 
31 I 	98.0 97.1 1IO.1 99.2 98.65 99.0 	198,5 - - 	- • 	. 	- - 	- 	19.54 ,'--1.6 81.5 88.2 84.9 84.6 84.4 	184.7 
1.~ 
2. 
3-
4-
5- 
6 
7.  
8.  
9.  
10.  
1l. 
12. 
,13.1 
14. 
15.. 
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
28. 
27 
X 28. 
129. 
I so. 
121. 
ILo1:akuu 1945 Oktober 
186 188 185 186 183 179 	184.6 
176 180 177 17S 180 182 178.9 
182 180 184 181 183 185 	182.4 
182 184 190 184 188 186 185.4 
184 108 176 173 17,1 180 180.6 
175 183 103 180 172 176 180.4 
168 160 164 109 130 182 168.9 
192 195 203 195 194 200 196.3 
101 190 104 189 185 192 190.1 
202 208 21(1 216 209 198 208.1 
201 198 194 189 187 189 193.2 
193 197 204 204 200 204 200.2 
205 202 204 107 194 194 199.5 
203 208 205 208 204 198 204.4 
203 204 202 212 209 206 206.0 
204 205 210 218 210 207 209.1 
216 211 208 205 204 203 207.7 
207 231 211 208 217 210 214.0 
199 203 203 202 202 206 202.5 
207 213 204 202 196 194 202.7 
194 195 195 199 200 201 108.4 
204 200 201 193 194 199 198.6 
106 199 203 205 200 200 200.4 
104 194 203 211 204 198 200.65 
199 201 200 198 203 212 202.8 
202 204 205 202 204 210 204.6 
209 207 212 219 220 212 213.2 
211 211 204 205 203 202 205.9 
208 211 205 206 203 109 205.3 
200 204 205 199 199 197 200.7 
196 198 200 190 201 199 198.3 
,51il III) skml 1945 Nov'9lIbm 
198 201 206 201. 204 201 	202.1 
192 192 197 189 184 184 189,6 
178 182 184 182 18.2. 186 182.1 
186 104 108 190 190 186 190.5 
187 191 188 182 182 182 	1 S5.2 
181 183 185 185 182 187 183.9 
189 185 187 182 181 190 185.6 
190 100 192 192 194 182 	190.0 
169 170 168 182 163 172 167.3 
184 184 189 188 187 183 185.8 
183 181 180 181 176 177 179.8 
181 185 187 188 184 180 	184.0 
180 177 181 185 180 177 	180.1 
182 184 183 184 182 176 182.0 
174 178 174 176 177 177 176.0 
173 178 176 175 178 177 	176.2 
175 180 180 170 186 186 181.0 
176 181 183 175 178 180 178.6 
172 177 179 171 176 178 175.5 
171 178 171) 172 172 176 	174.8 
170 171 176 170 165 170 	170.5 
169 169 175 173 174 178 	173.0 
174 170 178 170 176 174 175.2 
174 170 174 173 171 171 	172.1 
173 108 172 175 173 175 172.7 
179 180 180 193 205 140 188.9 
181 170 log 172 175 174 174.3 
185 197 207 194 188 192 194.0 
189 197 106 198 210 210 200.0 
191 188 188 180 193 195 190.3 
8)1.3 81.8 92.1 MI .8 82.3 82.2 1 
1V[W (1945) = 193.3 cm 
Joululcuu 1945 December 
197 	202 200 195 197 	192 197.1 
193 197 198 195 199 203 107.)) 
203 203 199 197 198 	194 108.)1 
194 	188 	191 	100 191 	191 190.7 
1S9 188 192 190 188 188 189.3 	i 
107 184 189 185 181 183 184.9 
180 176 	181 	177 	174 	178 177.7 
177 	176 	182 	1711 	171 	174 176.0 
174 	175 	18) 	180 	183 	186 179.7 
103 206 202 197 	192 185 195.9 
11)1 	188 	1S3 	186 	184 	188 186.5 
191 	185 157 	188 187 79.3 187.3 
1.98 200 206 220 217 187 30.1.6 
l 
187 176 	179 	151 197 	206 189.8 
211 	216 208 	212 213 203 110.4 
206 216 204 	199 208 199 205.2 
213 210 209 221 213 207 212.1 
201 	206 212 207 212 200 207.4 
206 202 211 	205 198 200 203.7 	.' 
202 204 208 204 197 204 203.1 
199 200 206 202 1119 206 202.0 
206 	207 211) 211 	204 	206 207.3 
206 204 208 210 200 200 204.7 
198 195 200 199 101 193 196.6 
192 191 	192 193 190 189 191.1 	1 
100 	187 	189 189 188 	187 188.3 
191 	190 192 195 196 105 192.9 
192 	192 100 190 194 	187 191.0 
186 	181 	174 	170 175 	188 175.3 
167 	176 179 	181 	184 	1910 178.7 
187 	189 189 	180 184 	185 186.7 
:)1.5 11:3.8 95.1 	95.0 1)3.5 	ä13.:3 194.0 
32 
	
REDUKOITU.JA M[ARLO(ORAFILUKES1IA 1943 
Mareografi, Degerby 1945, Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 J1 3 	6 	10 	14 	18 	22 11 2 	6 	10 	14 	18 	22 TI 
Tammikuu 1945 Januari H:titiRiju 	1943 	Fcbriaii ,1L•uiliskillk 	194.5 	8[a is 
1.1  193 	191 	102 	192 	191 	108 192.8 180 	180 180 	180 170 	170 178.1 201 	208 	217 	2113 	218 	217 213.4 
12. 200 205 203 208 208 208 205.:3 181 	181 	17R 	181 	169 	171 176.8 220 224 222 197 	19-I 	193 208.5 
I 	3. 205 	204 	205 211 210 211 207.5 185 	198 	185 	194 	1.9.9 	184 150.7 196 	194 	200 202 203 209 200.5 
! 	4. 218 218 224 220 213 	210 217.2 1 76 	171 	177 	177 	181 	184 178.2 21:3 	214 	214 	213 	210 209 212,1 
5. 214 	209 	210 210 211 	215 211.6 188 	185 	179 	179 	180 	177 181.3 207 206 206 2011 207 210 207.2 
6. 212 	205 	206 	211 	213 	212 209.9 175 	177 	177 	178 	178 	178 177.3 213 	211 	207 	20.1 	201 	201 206.3 
7. 215 	217 	217 	210 	217 	213 210.3 180 183 181 182 	183 	180 181.6 201 	201 197 	107 	193 	195 197.4 
8. 208 201 204 203 206 203 204.7 1811 	103 	191 	183 	181 	184 180.5 JOS 	199 200 200 	198 197 108.1 
9.1 201 	205 204 201 	200 198 202.0 183 	185 	1.84 	182 	182 	181 182.0 197 	198 	196 	100 	200 206 109.0 
10.1 196 200 196 195 192 	1 94 195.5 J85 	185 	18:3 	18:3 	180 	18:3 183.8 206 201 	196 	192 191 	186 195.4 
11» 198 	195 	183 	188 	189 	190 191.2 181 	183 	1 85 	184 	184 	182 183.2 195 	188 189 	199 	203 	199 193.8 
12, 185 	186 	184 184 	183 	184 184.4 184 	185 	184 	182 	183 	181 183.6 202 202 	193 191 	195 198 1913.8 
13, 181 186 187 184 183 182 183.8 182 	183 	185 	18:3 	184 	lad 183.6 196 	105 	195 	195 	194 	192 194.5 
14. 181 	188 	191 	188 	188 	187 187,0 184 	188 	190 	182 181 	183 184.8 193 	105 	198 	197 	198 	198 100.5 
15. 182 	185 	181 	185 	169 180 180.4 183 	183 	185 	183 	184 	184 183.7 198 198 	197 	190 193 	197 195.5 
16, 177 	18:3 	188 138 	186 	204 187.7 181 177 	181 	182 179 	182 180.3 201 	202 200 201 	197 195 190.4 
17, 215 	213 	215 	207 	193 	198 206.9 181 	179 	182 	178 	178 178 179.3 104 	195 	197 	191 	187 	191 192.6 
18, 190 	188 	190 	195 192 200 103.5 177 	175 	175 	175 	171 	172 174.3 196 	197 	197 	196 	192 	192 195.2 
19. 209 210 208 213 204 205 208.0 172 	174 	183 	186 	182 	179 179.3 191 	190 101 	192 	192 	194 191.6 
20. 207 210 216 201 	198 205 206.1 177 	175 	174 	175 	172 	172 173.9 195 	105 	loi 	197 	205 217 200.6 
21.. 206 199 	197 194 	193 191 197.0 170 	176 172 	174 	175 	175 174.7 215 	206 	205 202 	196 	192 202.8 
22.E 
23.I 
193 	195 194 	192 191 	193 
104 	1033 	1412 	192 194 	191 
193.0 
162.4 
177 	179 178 	179 	180 178 
178 178 176 176 179 180 
178.7 
178.0 
191 	190 197 201 	202 204 
203 200 196 192 197 196 
108.6 
197.3 
24. . 191 	191 	192 189.193 	187 190.5 1?1 	18:3 	179 	179 	180 	179 180.2 198 	198 	197 	192 	194 	195 195.8 
25.! 187 188 185 185 180 186 186.7 182 	188 192 195 	197 195 191.5 196 	198 	197 193 194 	192 194.9 
26. 1 183 188 190 185 182 179 184.4 191 	191 	187 	180 183 	188 186.8 1C0 	192 192 188 18.9 19.3 ]50.7 
27. 176 	17:3 	171 	175 	175 	176 174.2 190 	197 	1134 	186 	195 	200 193.8 189 188 192 	187 ]Sr) 191 188.8 
28. 170 168 170 165 160 165 166.5 198 202 	203 	1813 	199 204 200.1 188 	1813 	190 	193 	192 192 190.5 
29. 166 	170 	17:3 	175 	172 	172 171.2 190 	188 191 	187 	185 18S 188.2 
30. 174 172 177 	17S 171 173 174.7 186 137 190 183 192 195 159.7 
31. 171 	173 	1713 	178 	17.5 	176 17.5,0 197 	197 198 197 	199 201 198.0 
SI 9:3,6 s:3.8 94.6 03.8 01.7 9:3.2 103.5 131,9 83.5 ,42: S 22,1 8O. l 82.1 /52.1 19,3 00 8 'I 88.3 0(3.6 06.8 97.9 197.7 	l 
Itiliitilanl 1945 April 
199 200 206 200 206 210 203.6 
206 212 212 205 208 212 209.3 
206 206 202 209 209 209 20(1,7 
20:) 207 	208 210 208 209 208.7 
207 205 206 206 205 207 206.1 
210 209 206 205 200 202 205.5 
206 206 205 201 	204 205 204.4 
207 206 204 	205 20(3 206 205.6 
204 204 205 202 200 204 20:3.2 
204 206 202 19,5 203 205 202.4 
204 	203 201 196 201 	204 201.6 
200 200 199 196 100 200 198.8 
198 198 201 	106 197 	194 197,2 
189 189 	195 189 186 189 1811.5 
190 194 	197 190 190 193 192.3 
194 	189 191 	190 189 193 191.1 
191 	191 	188 187 	188 	189 188.9 
188 184 185 184 185 188 185.6 
191 	192 188 190 189 190 190.2 
1913 196 	194 	197 198 200 196.8 
201 202 201 200 200 201 200.7 
204 204 204 204 205 201 204.1 
203 204 205 205 205 203 204.0 
200 202 20:3 202 204 203 202.4 
206 208 208 206 205 206 206.4 
204 203 204 202 201 201 202.2 
199 200 108 196 197 197 197.8 
194 	197 200 199 198 198 198.0 
197 193 193 202 200 205 198.3 
190 196 198 194 	201 198 197.5 
00.2 00.2 00.3 98.8 09.5 00.8 200.0 
Toukokuu 1945 blaj 
194 105 194 191 189 192 	102.2 
190 191 189 188 184 185 187.9 
189 187 187 188 101 195 189.6 
1333 194 192 196 199 196 195.4 
193 189 188 150 189 187 189.5  
188 	187 	185 	186 	186 	188 186.7 
191 	191 	187 	186 	188 	185 187.9 
188 	188 	185 	185 	187 	185 195.9 
185 	184 	180 	180 	181 	179 181.5 
177 181 	179 177 	180 	177 178.5 
176 	180 	178 	178 	183 	184 179.8 
185 	181 	178 177 	180 180 180.3 
178 	179 	179 178 	180 182 179.2 
178 	177 	182 	188 18.5 	181 181.0 
183 185 	187 	188 186 185 185.6 
186 	185 	189 	189 	187 	190 187.6 
190 190 	190 	189 	190 	195 190.7 
196 193 191 193 196 197 194.3 
204 	207 	194 	194 	104 	197 198.6 
201 196 196 197 198 197 197.4 
194 194 194 200 195 192 194.8 
193 197 195 184 182 183 189.0 
184 	186 	180 187 	186 187 186.6 
189 188 188 186 186 185 187.1 
185 187 185 187 185 188 186.1 
186 188 188 188 188 187 187.5 
182 	182 183 181 	182 181 181.8 
180 180 181 179 180 182 180.3 
179 179 170 177 176 177 178.0 
176 174 	176 174 	177 	179 175.9 
191) 	177 	179 	113(3 	179 	141 179,4 
86.8 86.8 86.0 85.8 86.1 86.5 186.3 
hCSiihwi 1943 ..Tuni 
180 	180 	181 	18:3 	182 	183 181.7 
183 	18:3 	182 	18:3 	180 	182 182.1 
182 	182 	182 184 	184 	184 182.6 
184 	182 	180 	181 	182 	187 182.8 
190 	188 	186 	186 	184 	187 186.9 	l 
1(15 	186 185 	183 	181 	182 183.8 
185 	186 	180 	183 	186 	18:3 184.0 
182 	186 	189 	191 	188 188 187.2 
187 	190 	1311) 	187 	189 192 189.2 
189 	190 191 	188 	193 196 190.9 
192 	193 192 	100 	191 	194 192.1 
102 	193 	194 	191 	191 	193 192.2 
190 190 195 201 201 199 196.0 
200 204 208 204 	207 213 206.0 
212 213 209 208 211 	214 211.0 
215 	214 	214 	21.1 	214 	215 214.3 
218 	217 	214 	215 	215 217 215.9 
220 217 215 220 220 218 218.3 
216 215 213 213 215 215 214.4 
218 217 21:3 214 	214 	213 214.7 
214 	213 211 	211 	211 	208 211.3 
208 206 205 206 207 205 205.8 
205 204 204 205 205 205 204.8 
204 203 202 201 201 202 202.2 
201 202 201 200 201 203 201.3 
202 202 204 205 207 207 204.6 
204 204 204 204 202 201 203.1 	I 
198 	196 197 	194 	198 197 19(1.8 
190 198 	190 202 202 201 199.9 
202 201 202 204 204 204. 202.8 
98,6 98.6 98.1 98.3 08.7 99,5 198.6 
REDUCERADE MAREOGRAFAVLÄSNINGAR 1945 
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Mareografi, Degerby 1945, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 51 
	
2 e 10 14 18 22 31 y 2 6 10 14 18 22 51 
Hei,,5]<un 1945 .Iuli 
1. 204 205 208 210 207 2071 206.7 
2. 206 205 205 200 204 204 205.2 
3. 205 204 206 205 204 202 204.2 
	
4.' 	200 201 198 200 198 197 199.0 
5.1 	201 200 198 200 202 199 700.2 
6. 	197 199 202 205 204 201 201.3 
7. 	201 198 195 195 197 106 197.1 
8. 	194 197 200 197 200 202 198.3 
9. 	204 202 201 201 202 203 202.1 
10. 	197 197 199 198 199 198 198.0 
11. 	195 196 197 196 195 197 195.9 
12. 	192 192 194 194 394 397 193.8 
13. 	106 104 106 194 104 196 195.0 
14.. 	396 194 395 195 194 103 194.4 
115. 	195 192 192 192 100 191 	191.9 
16. • 	101 188 190 188 187 187 188.4 
17. 188 187 187 187 185 186 186.7 
18. 186 188 185 186 185 185 185.5 
19. 187 188 187 188 188 187 187.4 
20. 386 187 187 185 386 188 186.5 
21. 193 191 188 190 191 191 191.0 
22. 190 190 392 189 187 187 189.1 
23. 194 199 199 106 202 200 198.4 
24. 198 202 200 200 208 206 202.5 
25. 204 204 205 204 209 211 205.9 
26. 207 208 210 200 211 211 209.6 
27. 207 206 206 203 201 204 204.6 
28. 203 201 202 207 210 210 205.5 
29. 204 202 203 202 199 206 202.6 
30. 207 204 209 208 208 216 208.5 
31.1 	201 206 210 .104 198 203 	204.9 
M j 	97.9 97.8 98,2 97.9 98.1 98,8 109.1 
Lokakuu 1945 01<tobel 
187 188 186 187 185 181 185.6 
180 180 178 178 181 ISO 179.6 
180 180 180 179 181 180 180.0 
379 180 182 179 181 180 180.1 
180 106 178 175 176 178 180.4 
174 181 188 181 182 182 181,0 
175 170 169 169 170 178 171.8 
181 185 189 188 191 194 188.0 
189 390 191 189 188 193 389.8 
10. 	305 200 200 205 198 201 	199.8 
200 197 195 190 190 192 103.9 
192 197 200 398 197 200 197.4 
13. 	200 202 202 398 197 398 190.5 
14. 	204 206 207 204 205 203 204.8 
15. 	205 203 206 211 210 207 207.0 
205 204 207 212 208 205 206.6 
17. 210 214 208 208 206 203 208.0 
18. 208 212 211 208 214 214 211.2 
19. 204 206 205 203 203 206 204.7 
20. 206 212 207 207 202 202 205.9 
21. 200 200 200 199 200 201 200.1 
22. 201 201 109 106 196 196 198.2 
23. 196 109 201 198 107 106 197.9 
24. 195 197 209 207 201 198 201.2 
25. 199 204 202 203 207 207 203.8 
26. 205 206 208 207 209 213 207.8 
27. 206 208 212 216 216 210 211.5 
28. 209 208 206 207 207 205 207.0 
29. 207 200 204 204 203 201 204.0 
30. 201 206 205 201 200 200 202.1 
31. 198 190 21)1) 197 198 199 	198.3 
51 
Elokuu 1945 Augusti 
209 207 206 206 203 207 206.2 
207 205 202 202 204 202 203.7 
204 204 203 202 202 200 202.5 
201 202 200 202 202 201 201.3 
200 200 198 198 200 200 199.3 
200 201 200 107 100 109 199.4 
194 194 198 196 196 198 196.0 
106 196 197 194 106 104 195.5 
192 192 193 191 188 189 190.8 
187 184 183 385 190 190 386.7 
186 386 387 186 183 186 185.6 
187 186 388 187 187 186 186.7 
386 184 386 188 184 186 385.7 
187 186 187 388 380 188 187.5 
185 186 186 188 180 184 185.9 
184 182 182 184 185 385 183.7 
188 187 189 193 192 190 189.8 
390 192 190 391 190 389 190.4 
188 391 100 191 195 194 191.6 
193 194 194 194 107 393 194.1 
192 193 302 192 196 394 103.1 
393 196 195 195 196 394 191.7 
191 195 198 397 198 398 106.3 
195 197 198 309 204 205 190.5 
208 209 208 201 206 211 207.0 
208 210 214 207 202 206 207.8 
205 204 204 204 205 208 205.2 
207 206 208 206 206 206 206.7 
203 201 204 208 202 202 203.1 
202 200 206 210 203 199 203.3 
200 202 201 190 198 202 200.2 
95.8 95.9 911,3 U6,0 911.3 96,2 196.1 
\hru skim ]945 No\'ember 
196 198 100 100 198 ] 96 107.2 
191 180 ] 93 ] 92 193 192 191.7 
187 188 188 182 184 18:3 185.4 
185 192 100 380 186 382 180.9 
183 188 189 185 184 182 385.5 
181 18:3 183 182 181 182 182.0 
184 187 387 186 185 188 185.9 
190 395 205 214 218 207 204.8 
201 198 101 186 184 187 191.4 
192 193 193 190 187 185 100.0 
184 182 183 182 177 380 181.2 
182 184 180 387 186 186 385.5 
185 183 183 187 185 183 184.3 
184 186 185 182 180 178 182.6 
177 179 178 179 180 178 178.6 
178 178 178 178 181 178 178.6 
176 178 179 178 181 180 178.5 
177 182 180 180 179 178 179.2 
175 176 175 171 172 174 173.8 
173 179 177 174 174 172 174.8 
172 175 177 172 163 171 	172.5 
169 171 172 168 170 172 170.3 
108 167 173 174 175 174 171.9 
172 170 172 171 168 169 170.2 
168 168 171 170 109 ] 72 169.6 
170 171 175 182 100 182 178.3 
179 176 174 177 174 174 175.7 
182 192 193 189 185 180 187.9 
191 197 193 198 210 204 198.9 
192 192 190 191 194 193 191.9 
Syyskuu 1945 September 
20:3 200 198 199 204 201 200.9 
200 205 208 202 109 100 203.3 
200 204 202 199 198 194 199.4 
193 196 195 195 190 200 106.5 
200 208 196 190 194 196 198.4 
197 	102 100 188 	187 	100 100.6 
189 101 192 190 190 190 190.2 
189 189 189 188 188 180 188.7 
187 	186 185 184 184 184 184.9 
183 182 181 181 181 181 181.5 
3111 	180 	181 	380 	178 	177 179.5 
170 177 177 	175 373 	371 174.8 
172 174 175 174 170 170 172,8 
173 172 173 172 172 174 172.8 
175 	174 	171 	172 	174 	174 173.4 
176 	176 177 	179 181 	181 178.2 
183 	181 	1711 	182 	182 180 181.4 
183 184 	184 	187 187 384 184.7 
181 183 182 183 385 382 182.7 
180 185 183 182 384 	184 182.9 
184 187 188 188 188 185- 186.6 
185 187 389 384 185 187 180.2 
183 186 102 196 196 189 190.1 
186 185 188 188 187 388 186.0 
182 184 388 386 180 182 183.7 
180 178 183 183 181 	183 181.3 
181 	180 182 182-]80 183 181.5 
184 184 385 188 186 183 185.0 
182 184 186 185 388 386 185.1 
189 188 185 187 186 184 186.6 
Joulukuu 1945 December 
197 200 199 198 196 194 197.3 
195 307 196 394 195 197 195.7 
197 199 198 198 197 396 197.4 
195 ] 9:3 194 191 193 192 193.0 
100 192 196 193 192 192 192.6 
191 192 194 100 186 185 189.7 
382 180 184 182 180 180 181.4 
179 179 181 175 172 173 176.4 
170 173 175 176 175 177 174.4 
178 184 190 188 187 187 185.5 
187 180 188 179 187 187 	184.6 
186 186 185 185 181 191 185.8 
195 196 205 223 205 193 202.7 
188 181 187 197 196 190 191.3 
206 208 208 210 210 204 207.6 
212 213 205 204 205 207 207.7 
210 210 213 218 21:3 213 213.0 
210 208 212 211 210 207 209.7 
203 208 212 208 202 203 206.1 
204 206 206 204 201 201 203.7 
201 204 210 203 204 207 204.5 
209 209 213 212 209 211 210.6 
209 208 211 210 207 205 208.3 I 
202 200 201 199 198 196 199.3 
195 196 196 195 197 195 195.8 
193 192 192 191 100 191 	191,2 
194 194 194 196 197 194 194.6 
191 101 190 194 194 189 191.6 
188 185 179 183 180 176 181.9 
177 184 183 185 184 186 183.1 
186 188 188 186 183 182 185.7 
MW (1945) = 192.8 em 
5 s676-So 
34 	 REDUKOITUJA MAREOGRAFILUKEDIIA 1945 
Mareografi, Hanko 1945 Hangö, Mareograf 
2 G 10 14 18 22 lI 
	
2 6 10 14 18 22 li I 2 6 10 14 18 22 M 
Hclmikml 1945 Februfri 
183 179 180 175 188 172 178.2 
179 186 196 195 177 187 186.6 
190 178 185 101 199 184 188.4 
183 183 183 188 193 197 188.0 
196 186 179 180 180 182 183.9 
183 186 183 183 181 180 183.0 
183 183 182 185 186 185 184.2 
187 190 188 183 185 184 186.2 
186 187 187 185 186 188 186.0 
185 185 184 184 186 187 15.5.2 
186 183 185 184 187 186 185.2 
/86 186 183 183 185 189 185.1 
188 189 191 189 187 188 188.5 
185 188 190 185 182 180 185.9 
187 187 194 195 192 193 191.2 
188 186 189 190 187 190 188.4 
190 187 188 188 184 184 186.9 
184 181 180 180 178 177 180.1 
179 179 185 193 192 187 185.7 
183 176 171 174 181 182 177.8 
185 182 175 173 178 180 178.8 
182 186 185 180 190 180 186.2 
186 185 181 178 183 186 183.1 
188 180 186 182 185 188 186.5 
100 196 200 198 200 203 198.0 
198 106 193 187 187 198 192.8 
198 206 212 199 200 207 203.7 
205 206 211 208 205 209 206.7 
Toukolniu 1945 Slnj 
106 200 200 193 192 104 195.7 
192 192 194 193 187 185 190.4 
188 184 186 189 187 186 156.5 
1S4 186 191 198 202 200 193.6 
195 194 100 192 103 192 192.8 
192 192 190 190 192 193 191.3 
195 197 106 195 106 197 106.0 
197 198 195 1111 191 192 	194.1 
193 194 192 190 189 188 191.0 
186 187 188 185 184 183 185.6 
182 181 180 179 183 186 181.6 
185 185 187 187 186 186 185.9 
184 182 184 183 183 184 183.1 
183 178 178 186 192 191 	184.6 
193 193 191 180 187 188 190.2 
189 188 190 192 192 192 190.4 
193 192 192 192 192 194 192.6 
198 198 198 200 204 206 200.7 
210 213 213 209 208 208 210.2 
208 209 209 209 209 206 208.4 
203 203 202 202 202 200 202.2 
200 199 195 189 188 191 193.6 
190 188 193 194 196 196 192.8 
195 192 189 189 100 190 190.8 
192 194 191 191 191 194 193.1 
191 194 196 195 194 188 193.0 
181 182 185 183 184 186 183.6 
184 183 182 179 181 184 182.1 
179 178 182 179 177 178 178.7 
174 174 174 176 180 180 178.2 
179 180 182 184 181 184 181.6 
00.1) 90.7 90.9 00.4 90.8 01.1 100.7 
Maaliskuu 1945 Mgrs 
208 213 223 226 230 230 221.6 
228 230 230 210 209 210 219.11 
208 212 218 227 225 225 210.2 
225 222 222 222 220 218 221.4 
212 208 209 210 214 216 311.7 
21S 214 	211 	210 209 206 211.3 
206 205 	204 	207 210 20(1 206.2 
207 210 207 205 207 204 406.1 
205 205 204 204 208 214 2011.9 
217 	214 	203 199 195 	182 401.7 
180 194 197 211 	220 216 203.0 	1 
214 209 200 197 201 206 204.3 	- 
206 206 206 204 203 201 201.2 	' 
202 204 203 202 204 20.5 403.3 
206 204 207 202 200 204 20;.8 
202 205 209 204 204 203 204.6 
202 202 205 202 197 197 26(1.1) 
200 204 206 207 206 204 104.6 
200 	194 19.5 198 199 202 198.3 
204 200 107 195 201 21:3 101.8 
224 220 223 220 211 200 2115.3 
199 	202 	208 	21.0 	212 213 207.3 
211 206 202 198 202 207 20-1.1 
200 207 205 197 200 203 202.9 
20:3 204 	203 199 198 11)8 '2_00.9 
196 106 106 194 194 195 1)J5.4 
194 	192 192 188 	188 191 191.0 
192 192 195 193 194 197 19:3.8 
197 198 200 198 195 104 196.8 
193 193 194 192 103 198 194.0 
200 202 203 407 20.5 -208 :104,5 
1 esukuu 1.045 Juni 
184 	183 	185 190 	186 187 185.9 
188 185 188 189 186 189 187.5 
190 188 191 	195 193 191 191.4 
192 188 186 186 186 190 187.9 
195 189 196 205 195 187 194.6 
191 187 181 186 188 190 107.0 
190 190 183 182 188 185 186.5 
18:3 	189 	192 194 	194 	194 100.8 
193 	191 193 190 193 199 103.0 
194 191 	103 190 IN 100 103.7 
193 193 196 195 195 197 191.8 
195 104 196 194 191 192 193.7
•189 186 191 197 205 204 195.2 
206 210 214 213 212 217 211.9 
213 212 215 213 216 216 	'2_ 14.2 
220 216 220 215 215 218 217.3 
218 218 218 222 222 221 219.9 
225 221 222 224 224 223 223.6 
222 219 216 215 217 219 218.0 
221 222 223 222 222 222 422.0 
218 217 	217 217 218 218 217.7 
214 212 212 212 213 213 212.8 
211 209 209 208 210 211 209.7 
211 209 208 207 206 207 208.0 
206 206 20.5 205 206 207 205.9 
204 207 209 208 210 209 207.8 
204 205 206 204 204 204 204.6 
199 197 195 193 200 197 11.16.8 
201 202 207 207 204 206 204:15 
206 206 209 212 208 208 208.0 	i  
02.5 01.5 02.5 03.0 03.3 04.0 
i 
202.8 	i 
Tammikuu 1045 Januari 
1. 197 200 203 203 205 212 203.5 
2. 218 217 219 220 216 210 216.7 
3. 205 204 210 216 214 214 210.5 
4. 222 223 227 2.32 220 217 223.4 
5. 218 212 216 221 223 226 219,3 
	
8. 	220 214 214 219 223 226 219.6 
7. 229 229 227 220 217 209 221.8 
8. 205 197 192 103 198 197 197.0 
9. 201 206 207 205 201 194 202.3 
10. 193 195 200 199 200 199 197.6 
11. 199 196 192 190 190 188 192.4 
12. 185 187 188 188 186 190 187.4 
13. 189 191 193 188 191 193 190.9 
14. 193 193 194 192 192 195 193.0 
15. 199 190 188 189 185 191 190,4 
'16. 	194 194 199 200 201 232 203.2 
17. 245 238 241 226 200 202 225.4 
18. 194 190 212 217 207 204 203.9 
19. 209 207 211 217 210 207 210.2 
20. 210 214 222 217 204 217 214.0 
21. 208 192 188 190 190 194 193.7 
22. 195 195 191 191 191 195 193.3 
23. 192 192 191 191 193 192 191.8 
24. 190 196 11)5 186 188 190 191.0 
25. 193 191 185 178 181 182 184.8 
28. 	179 187 188 179 173 171 	179.3 
27. 168 166 164 164 166 168 166.2 
28. 170 170 170 160 158 163 185.2 
29. 168 173 176 174 109 175 172.4 
30. 182 178 184 177 174 179 178.8 
31. 1 01 188 1 61) t85 180 181 184,4 
Al 	88.5 07.0 00.2 07.0 05.1 97.3 197.5 
Hulltil:uu 1945 April 
1. 206 203 207 209 20S 217 205.3 
2. 219 215 221 216 210 217 216.2 
3. 217 218 214 220 220 211 218.7 
4. 209 208 208 211 213 213 210.4 
5. 212 210 210 212 21.3 214 	212.0 
8. 	216 215 212 212 214 213 211.5 
7. 212 212 211 210 215 215 212.5 
8. 213 213 210 208 212 214 211.8 
9. 215 213 211 208 208 212 211.2 
10. 214 214 211 205 211 216 211.9 
11. 213 212 212 206 212 214 211.7 
12. 209 211 208 205 206 208 208.0 
13. 204 209 207 201 200 200 203.5 
14. 195 193 199 195 197 204 197.2 
15. 199 205 208 203 201 203 203.2 
106 193 196 195 192 190 194.8 
17. 	193 189 188 187 186 186 188.3 
180 183 185 188 189 100 186.8 
192 189 189 193 191 192 191.0 
197 200 200 205 204 202 201.2 
201 199 190 202 200 202 200.6 
205 207 207 210 210 208 207.8 
210 214 214 214 215 211 213.0 
210 213 211 211 213 212 211.5 
210 214 212 212 210 209 211.3 
208 209 209 206 205 204 206.7 
202 202 202 198 198 195 199.6 
190 10:3 197 200 200 200 196.8 
199 194 196 202 203 205 199.9 
203 196 201 193 100 200 198.9 
_\1 , 	05.1 04.9 05.2 04.6 05.3 06.1 
REDUCERADE MAREOGRaFAVLÄSNINGAR 1945 	 35 
Mareografi, Hamko 1945 Hangö, \Iareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 2 6 10 14 18 22 1\1 I 2 6 10 14 18 22 M I 
]ieinikuu 1945 Juli 
206 204 209 209 211 2[1 208.3 
210 206 210 20S 208 208 208.0 
206 205 204 207 207 206 205.8 
207 206 204 204 200 200 203.3 
205 204 204 208 208 200 205.0 
199 205 207 208 297 205 205.2 
205 202 198 196 200 198 199.9 
197 204 204 204 208 205 203.8 
20-1 	206 212 204 204 	200 205.0 
200 202 207 203 202 203 202.8 
196 	201 	20.1 	20:3 	202 	201 201.0 
194 195 199 198 200 203 198.3 
198 197 200 198 198 202 198.8 
198 197 198 199 199 200 198.6 
200 194 196 196 194 104 195.8 
195 	192 193 	191 	190 193 192.2 
191 	190 190 189 188 189 189.3 
189 188 187 186 187 188 187.5 
190 192 189 190 190 186 189.6 
188 189 187 18G 186 186 186.9 
188 193 194 194 199 196 194.1 
196 197 193 188 190 190 192.3 
199 199 201 	199 210 202 201.4 
20.1 	207 	20.1 	206 	210 	212 207.2 
212 	215 	218 	216 	21.7 	216 215.6 
21.1 	214 	216 	216 	217 	217 215.6 
211 	210 210 206 202 	20G 207.( 
204 203 206 211 215 214 208.7 
209 200 201) 206 202 212 206.4 
`212. 209 220 217 217 	218 215.5 
OR 	;Å7 	211 	209 	` .'.O5 	215 00.1 
01.2 01.1 02.7 01.7 0.2.3 02.4 201.9 
Loka 1)n) 1945 O1tobci 
Elokuu 1945 Augusti 
219 210 219 221 219 217 219.0 
217 214 214 218 213 212 214.6 
216 215 212 213 211 205 212.0 
208 211 209 212 210 206 209.3 
204 206 205 204 209 203 205.4 
201 205 206 203 205 203 203.8 
197 201 205 203 205 205 202.8 
201 203 204 200 20:3 201 202.0 
105 197 197 193 195 192 194.5 
188 184 185 187 196 195 180.2 
192 193 191 1S5 183 188 188.7 
190 192 195 194 189 100 191.6 
190 189 193 191 188 186 189.4 
188 185 181 181 187 184 184.4 
190 193 192 193 188 187 190.6 
187 188 18S 191 187 189 183.4 
193 106 196 200 199 195 196.3 
19-1 196 195 193 194 188 193.2 
188 190 192 194 196 106 102.5 
192 196 199 201 202 200 198.4 
200 20-1 201 200 203 201 201.3 
200 202 199 198 197 196 198.8 
192 197 202 196 199 200 197.6 
196 201 205 205 209 213 205.0 
213 225 219 209 210 218 215.5 
214 215 220 218 213 210 215.0 
212 213 212 215 21.1 215 213.6 
218 216 214 212 209 209 212.9 
209 205 20.1 203 198 198 202.8 
202 201 200 201 206 201 202.3 
200 202 202 200 108 198 200.1 
00.2 01.6 01.8 01.2 01.2 00.0 201.0 
Marraskuu 1945 Novem bei  
Syyskuu 1945 September 
199 203 203 205 208 208 204.5 
209 211 212 212 211 208 210.5 
206 207 20S 208 210 204 207.2 
199 198 109 201 204 205 200.9 
205 206 199 198 198 199 200.0 
200 201 203 202 201 201 201.3 
199 199 201 201 199 108 109.5 
193 192 193 191 193 192 192.2 
188 188 18R 18G 187 185 187.1 
184 184 184 185 185 185 184.4 
184 142 184 178 178 180 181.1 
180 180 180 177 174 176 178.0 
170 175 175 171 167 171 172.5 
	
172 160 170 170 169 171 	170.2 I 
174 172 172 17:3 173 174 173.0 
174 179 179 182 183 183 180.0 
185 189 18.1 184 182 180 183.7 
187 189 187 191 188 182 187.2 
182 185 18.1 183 180 183 18.1.0 
181 190 187 186 188 186 187.0 i 
184 189 194 195 194 188 190.7 ' 
186 190 187 181 188 189 180.7 I 
183 187 185 18.1 192 192 187.3 
181 187 191 186 185 187 186.1 
185 184 191 184 180 18(3 185.2 
185 183 187 191 180 192 187.8 
192 187 188 187 184 18.1 186.9 
187 183 190 191 189 185 188.3 
18l 186 188 190 193 192 188.9 
193 195 190 192 19:3 190 192.0 l 
.4.1 h'.1.1 4SI.1 	i).1 ti.+.:; 	1S.8 
Joulukuu 1945 Decembei 
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.• 
28.' 
29.1 
30.1 1.. 
180 	192 	193 	19.1 	193 	186 101.4 
18.2 185 185 185 185 186 184.7 
183 183 181 184 185 186 154.4 
186 186 188 188 188 188 187.7 
184 	186 	188 184 	185 	1S6 185.5 
184 186 192 194 189 188 188.9 
181 	177 	177 176 177 	185 178.9 
19(; 202 	207 	204 201 	202 202.0 
199 	10ti 	195 	192 	191 	105 194.8 
201 	205 209 211 213 212 208.4 
212 208 	199 	195 	19.1 	198 201.2 
202 203 206 206 206 206 204.7 
208 208 208 205 203 203 205.7 
204 	208 	210 	211 	211 	201) 208.8 
208 208 209 210 211 	211 209.5 
210 210 211 	213 214 213 211.9 
215 	219 218 215 	212 210 214.9 
210 218 221 	218 220 220 218.0 
214 211 210 210 210 210 210.7 
210 211 211 211 211 210 210.7 
208 207 207 207 207 207 207.1 
201 207 206 205 204 204 205.5 
204 203 203 203 203 203 203.3 
202 201 201 202 ?0.3 203 201.9 
203 20.1 200 200 210 216 205.6 
213 212 210 205 201 	209 208.4 
208 211 220 220 218 214 215.1 
214 212 209 214 	211 	213 212.1 
218 213 208 204 	202 109 207.3 
203 205 206 205 206 201 204.6 
2f 2 263 202 199 205 200 201.8 
01.9 02.6 0.3.0 02.3 02.3 02.4 202.4 
203 205 203 2(2 202 201 202.9 
198 202 19.1 187 104 190 	19.1.2 
188 190 387 183 189 100 185.7 
192 197 10.1 189 19.1 10.1 	193.2 
195 194 189 187 1S7 186 189.8 
18.1 186 187 186 191 19-1 187.8 
102 192 189 186 191 193 190.4 
193 204 210 216 212 189 203.8 
167 167 150 158 165 18.1 166.8 
188 192 193 100 100 188 190.1 
187 184 182 170 176 180 181.1 
184 189 102 191 185 185 187.8 
184 183 1S7 185 182 182 183.9 
188 101 189 186 184 179 186.3 
178 181 180 180 180 178 179.5 
177 180 180 180 182 180 180.0 
178 180 181 181 187 186 182,1 
182 184 181 181 182 182 182.5 
178 170 181 179 170 180 179.2 
180 181 181 178 176 177 178.8 
177 177 178 176 174 175 176.2 
174 174 175 175 174 175 179.6 
177 178 181 181 180 180 170.6 
180 180 179 180 177 176 178.7 
176 176 176 176 175 175 175.5 
176 178 184 190 198 194 186.7 
187 181 170 174 175 177 178.3 
191 201 207 202 1:)5 103 198.2 
192 198 202 205 214 212 203.7 
205 201 199 197 108 201 200.1 
20.1 206 206 20.1 203 202 204.1 
201 201 201 109 198 198 199.7 
198 197 19l. 193 191 189 	193.8 
189 188 189 188 187 180 188.3 
189 100 191 190 189 189 189.7 
190 190 189 186 184 183 187.0 
183 183 183 182 180 180 181.6 
180 180 181 181 179 178 179.9 
178 177 178 178 178 178 177.6 
180 186 193 197 199 105 191.6 
192 189 184 190 197 201 192.1 
198 198 10.1 10.1 194 199 	196.3 
209 213 217 223 214 195 211.7 
190 183 182 189 108 207 191,7 
218 220 216 214 215 212 216.0 
212 215 209 205 206 206 208.9 
212 214 214 215 213 210 212.8 
207 204 203 200 202 201 203.4 
205 202 203 201 107 201 201.4 
203 205 205 202 200 204 203.2 
206 205 207 20.1 201 206 201.9 
210 212 216 217 213 214 213.7 
217 210 218 213 205 203 212.1 
20.1 204 201 204 190 197 209.0 
190 195 195 194 193 192 194.1 
192 191 191 190 189 100 190.6 
100 190 191 192 194 103 191.7 
102 192 191 191 193 192 101.9 
191 188 182 17S 179 177 182.6 
178 183 186 188 192 195 187.1 
198 108 197 19'1 192 192 105.3 
28. 
27.  
28.  
29.  
30.  
31.. 
M 
MW (1945) = 197.1 cm 
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REIUKOITUJA DMARROGRAFILUI{RMIA 1945 
Mareografi, Helsinki 1945 Helsingfors, llareograf 
2 6 10 14 18 22 M 
	
2 6 10 14 18 22 M 
	
2 6 lo 14 18 22 M 
Helmikuu 1045 Februari Maaliskuu I945 liars 
182 180 178 168 162 162 172.0 2)5 	214 	211) 224 	239 244 225.8 
172 188. 201 	201 	188 	188 189.8 238 228 220 212 212 200 218.3 
183 	180 184 	182 187 	179 182.5 198 208 222 233 232 230 220.7 
177 174 	178 190 200 200 186.4 223 221 	224 228 226 220 223.7 
194 	18(1 	176 	175 	178 	188 183.0 209 206 207 214 221 	220 21.2.8 
192 191 	185 	182 183 	184 186.0 217 213 210 210 209 208 211.0 
183 180 179 182 186 189 183.2 207 206 203 214 218 213 211.0 
190 185 	181 	180 183 	184 183.9 208 203 200 202 206 208 204.2 
187 189 189 188 188 187 188.0 208 203 203 205 212 219 208.2 
187 	186 185 	187 	189 190 187.6 221 	216 206 105 180 166 197,2 
193 187 182 182 188 190 186.7 168 180 20-1 224 227 223 205.9 
190 184 	181 	183 184 	187 184.9 212 201 	196 	199 20-1 	208 203.4 
189 101 	188 	186 	187 	188 188.2 213 212 206 205 207 209 208.6 
185 186 	183 	183 	183 	181 183.4 212 209 202 204 200 211 207.7 
185 193 200 197 193 189 102.9 212 207 206 20-4 208 205 207.0 
186 187 189 186 188 189 187.6 203 204 206 204 213 208 206.2 
189 188 187 1813 	185 185 186.4 212 210 205 200 202 203 205.5 
182 180 179 178 178 	179 179.7 203 208 212 215 212 204 209,2 
179 180 187 197 202 195 100.0 198 195 	199 206 210 211 203.4 
181 	164 	161 	172 	186 	191 176.0 206 200 198 196 190 211 201.4 
188 	177 	172 172 	178 184 178.6 229 236 234 217 206 200 220.4 
188 188 185 	187 	191 	194 188.9 198 201 209 215 218 220 210.2 
193 185 179 179 185 192 1855.6 217 209 203 196 203 212 206.7 
106 191 	183 180 184 	192 187.6 212 213 207 198 200 203 205.5 
200 201 	196 196 202 205 200.0 203 204 201 200 197 197 200.8 
205 200 192 100 192 202 106.7 196 196 197 	196 198 196 196.4 
206 	213 	215 	207 	211 	211 210.4 193 	190 186 184 	189 	191 188.8 
210 209 210 208 214 	214 210.7 192 	192 191 	193 196 	199 193.7 
201 	204 	204 	201 	198 196 200,8 
194 195 1903 196 197 198 196.2 
200 208 211 	214 	214 	212 2011.8 
(39.)1 87.3 K3.8 5s.R 10 8.4 90.0 187.7 
l 
07.0 06.3 06..1 06,(1 08..) 07,9 	207.1 
Tammikuu 101:) Januari 
1. 198 202 202 203 208 210 203.9 
2. 221 230 228 224 214 202 219.9 
3. 200 206 211 21:3 212 210 208.7 
4. 215 217 222 228 230 222 222.4 
5. 211 206 215 225 230 231 219.8 
6. 22.3 218 217 219 222 229 221.4 
7. 233 220 226 218 213 202 220.2 
8. 201 194 188 187 188 101 	191.6 
9. 100 207 207 202 194 190 199.8 
10. 188 193 100 203 203 196 197.1 
11. 194 193 194 191 187 185 190.6 
12. 186 190 188 189 190 105 189.6 
13. 195 192 192 101 106 200 194.4 
14. 202 196 191 194 199 207 198.2 
15. 209 105 100 188 193 199 195.6 
16. 198 106 195 197 206 221 202.4 
17. 243 254 254 241 210 198 233.4 
190 201 220 226 216 201 208.9 
200 199 208 209 208 210 205.5 
206 198 205 219 218 215 210,1 
199 189 186 186 193 197 191.5 
198 193 189 188 192 191 191.9 
186 186 185 187 186 188 186,4 
191 191 183 178 186 193 186.9 
198 190 180 169 169 175 180.2 
182 188 182 172 167 166 176.5 
167 166 150 155 155 167 161.5 
175 173 164 151 153 156 162.2 
167 174 166 164 164 174 168.2 
184 182 179 170 172 182 178.2 
192 196 191 185 181 182 187.9 
1)8.4 98.2 97.3 1)5.9 95.4 96.3 11)6.6 
IIuhtilcuu 1045 April . 
1. 205 204 206 211 214 218 209.6 
2. 218 218 218 218 218 219 218.1 
3. 216 217 218 218 218 207 215.7 
4. 204 203 209 215 216 214 210.2 
5. 210 208 210 215 221 222 214.5 
6. 219 215 214 220 221 219 218.1 
7. 213 212 213 223 225 220 217.6 
8. 216 211 212 216 222 226 217,0 
9. 223 215 209 211 220 224 217.0 
10. 222 217 209 222 226 224 220.0 
11. 221 218 217 217 220 218 218.4 
12. 217 217 213 210 211 211 	211.2 
13. 211 213 209 206 204 203 207.6 
14. 200 107 196 196 201 206 199.5 
15. 204 206 210 210 210 204 207,3 
16. 195 195 198 200 200 200 198.2 
17. 194 188 187 185 185 184 187.0 
18. 182 182 185 100 192 191 187.0 
19. 190 190 190 192 193 193 191,4 
20. 197 198 204 208 207 203 202.9 
21. 200 195 195 198 198 202 108,2 
22. 204 205 209 209 208 209 207.5 
23. 212 215 217 216 214 213 214.7 
24. 212 213 213 215 215 214 213.6 
25. 213 213 211 214 214 211 212,8 
26. 212 212 211 210 207 204 209,1 
27. 204 203 202 200 198 191 199.6 
28. 188 187 191 197 200 201 193.9 
29. 200 196 196 198 200 202 198,7 
30. 207 199 198 191 195 109 198.4 
31.  
	
J 
	
06.1) 05.5 05.8 07.8 (11).1 011.3 2117,2  
Toukokuu 1945 haj 
202 206 203 198 106 104 100.0 
192 196 196 195 192 186 192.8 
180 181 188 186 182 174 182,1 
170 176 187 198 201 197 188.2 
195 194 193 196 196 199 195.5 
1(16 194 190 191 195 198 103.)) 
200 199 197 196 197 201 198.2 
202 196 188 189 193 198 194.3 
202 198 192 187 184 185 101.3 
190 194 190 185 184 178 186.8 
1.81 185 182 185 184 184 183.5 
189 193 195 195 191 187 191.8 
183 184 181) 188 189 187 186.8 
179 174 173 181 198 198 184.1 
202 106 100 186 187 189 191.6 
190 190 102 192 194 194 102.2 
191 189 192 194 196 196 193.2 
201 199 204 217 218 221 	210.2 
222 218 215 210 208 208 213.8 
207 216 217 212 206 202 210,2 
202 204 205 207 207 206 205.1 
205 198 193 194 192 195 195.9 
186 184 196 202 205 202 196.0 
197 102 191 192 192 191 	192.6 
193 193 198 197 196 191 194.8 
191 196 202 20:3 198 189 196.5 
182 181 185 188 191 190 186.1 
186 185 183 185 184 183 184.3 
18) 179 181 180 179 177 179.7 
172 171 171 174 175 174 172.9 
175 17)) 181 181 1(31 180 180.2 
Kesiikuu 1945 Juni 
182 184 1863 188 189 188 186.2 
187 184 188 189 190 189 188.1 
180 180 191 194 194 194 191,0 
192 189 192 192 187 186 100,0 
186 190 204 219 211 197 201,2 
194 180 178 180 196 194 188.5 
190 187 184 182 182 181 184.6 
184 188 188 194 195 196 190.8 
194 190 195 196 201 202 106,3 
194 190 193 195 200 196 194.8 
191 193 197 203 203 109 197.4 
196 196 196 196 195 189 194.7 
184 184 189 19-4 207 206 194.0 
210 209 213 216 219 219 214.2 
208 214 217 220 226 223 217,7 
223 211 224 214 222 219 218.8 
217 218 223 231 228 228 224.0 
227 229 232 232 230 229 229.6 
226 218 216 219 227 230 222.6 
230 229 230 231 227 224 228.4 
221 219 222 226 224 216 221.5 
214 214 215 219 218 214 215,6 
210 209 209 212 213 214 211.2 
212 208 200 211 211 208 200.8 
208 205 206 208 209 209 207.4 
206 210 211 212 212 210 210.2 
207 207 208 209 209 205 207.5 
190 196 193 192 194 193 194.6 
196 202 204 205 202 203 202.0 
203 208 210 213 211 209 208.9 
02.41 01.6 04.1 06.7 07.7 03.7 204.7 
REDUCERADE IIARLOGRAFAVLÄSNINGAR 1945 
	
37 
Mareografi, Helsinki 1945 Helsingfors, Mareograf 
1 2 6 10 14 18 22 Al 	2 6 10 14 18 22 Af. I 2 6 10 14 18 22 51 
Hein1l:un 1 94 5 Juli 
	
1, 	205 203 207 212 215 215 209.7 
2. 212 208 207 209 210 210 209.5 
3. 205 204 203 206 207 208 205,5 
4. 207 206 205 201 198 197 202.9 
5. 199 201 208 211 206 197 203.8 
8. 	197 199 203 206 209 210 204.1 
7. 208 201 197 196 106 197 199.3 
8. 194 202 202 202 205 203 201.2 
. 9. 	207 208 208 203 199 194 203.0 
10. 199 202 207 204 200 196 201.2 
11. 193 200 204 206 204 199 200.8 
12. 193 194 199 202 205 204 199.6 
13. 200 199 201 202 204 202 201.4 
14. 198 198 200 200 201 201 199.8 
15. 199 196 196 106 197 199 197.4 
16. 197 195 192 191 192 194 	193.7 
17. 191 190 191 190 189 191 	190.2 
18. 190 191 190 189 190 192 190.4 
19. 193 194 194 195 192 191 	193.3 
20. 190 189 199 189 187 183 187.9 
21. 185 192 198 203 200 203 197.1 
22. 205 201 196 194 194 192 196.9 
23. 194 190 199 200 208 203 198.9 
24. 204 208 204 209 201) 212 207.8 
25. 214 217 217 217 219 218 217.0 
26. 218 217 218 221 220 217 218.6 
27. 213 212 210 210 208 204 209.4 
28.E 	202 203 206 210 212 210 207.2 
29. 	208 204 206 209 208 213 208.2 
30.1 	210 211 221 219 218 216 215.9 
:31. 	205 203 202 203 208 211 205.2 
Al 1 	01.201,202,703.503.(i )l27 2ll2,S 
Lokal: ni 1945 Ol:tobei 
192 196 198 194 188 180 101.3 
179 181. 182 185 183 181 	181.11 
181. 182 184 185 186 186 	184.0 
188 190 191 102 191 188 190.2 
186 189 192 183 184 176 185.2 
182 192 199 200 190 183 	191.0 
173 172 169 164 172 192 173.8 
207 213 209 203 201 204 206.2 
200 196 188 187 196 205 195.2 
11 
	
205 210 211 221 231 228 217.6 
11 
	
220 196 180 192 200 208 199.4 
11 
	
208 206 202 203 208 212 206.6 
11 
	
213 207 203 198 201 204 204.3 
14 
	
214 216 214 211 202 202 209.6 
1E 
	
206 210 214 213 209 208 209.9 
209 213 217 218 218 226 216.8 
228 224 214 210 205 207 214.8 
21)) 228 228 228 221 213 222.3 
204 202 202 200 217 215 208.1 
217 210 215 216 211 201 	211.8 
194 197 204 211 214 211 205.2 
207 201 198 107 199 199 200.1 
202 205 205 202 200 197 201.0 
198 198 200 206 212 217 205.1 
210 210 200 108 204 213 206.0 
218 217 211 202 197 201 207.8 
208 215 223 221 220 217 217.4 
214 214 212 217 216 224 216.3 
222 215 209 203 200 201 208.5 
203 205 205 206 205 202 204.6 
200 [310 200 242 206 200 202.5 
i5j 
	
03.3 03.6 02.6 02.6 02.9 03.5 203.1 
E1okiin 1945 Augusti 
217 221 223 219 214 212 217.6 
213 217 217 211 209 210 212.8 
214 214 214 212 208 205 211.4 
206 208 213 213 207 202 208.4 
202 204 207 208 205 199 204.3 
199 198 204 204 203 199 201.4 
197 200 203 206 207 203 202.7 
200 201 202 203 202 199 201.5 
194 196 195 196 1911 100 194.7 
184 182 184 186 192 195 187.1 
105 191 184 179 179 183 185.3 
187 194 195 190 186 185 189.7 
18)) 190 192 188 184 182 187.5 
181 176 174 172 179 178 176.8 
190 196 194 189 184 181 	189.0 
184 186 189 187 184 186 186.0 
190 198 199 198 106 195 195.8 
194 197 197 194 189 182 102.2 
182 187 194 195 193 191 	100.4 
192 197 201 204 202 202 199.6 
203 206 206 205 205 201 204.2 
205 204 201 199 198 198 200.3 
195 199 199 196 197 195 196.8 
196 202 204 209 212 215 206.4 
217 230 222 221 217 215 220.4 
219 226 231 228 223 217 223.9 
223 219 221 224 222 224 222.2 
224 219 213 210 208 213 214.5 
210 209 206 199 196 205 204.4 
204 202 200 203 204 204 203.0 
208 209 205 198 191 19:3 200.0 
00,4 (12.6 02.8 01.6 9U.9 98.6 201.0 
Marraskuu 1945 N ovenil)ei 
207 208 205 203 206 209 206.5 
207 207 197 191 197 19:3 	198.7 
195 191 186 181 186 101 	188.3 
193 196 194 195 197 203 1913.2 
204 197 189 189 186 186 191,7 
186 188 189 192 198 203 192.5 
199 104 191 189 189 186 191.5 
188 194 198 200 200 180 193.2 
1l8 128 122 1:30 152 172 142.1 
181 187 187 182 185 187 184.8 
190 187 181 175 174 170 180.9 
187 103 194 190 183 182 188.2 
181 183 184 172 173 180 178.6 
187 190 100 185 180 178 184.8 
178 179 180 179 177 176 178.2 
177 180 181 178 176 176 178.0 
177 180 180 182 185 184 	181.2 
187 188 187 184 184 180 184.9 
180 182 182 181 184 184 182.1 
188 18:3 177 175 1.77 181. 	180.4 
182 181 176 172 173 176 176.5 
175 177 174 172 176 184 	176.3 
188 194 190 184 181 180 186.2 
180 182 179 176 172 175 177.5 
180 177 180 174 172 176 176.7 
18:3 192 198 199 203 201 	195.9 
196 182 168 165 175 191 179.6 
205 209 210 205 195 188 202.0 
189 206 213 218 218 210 209.0 
208 198 192 196 205 211 201.6 
87.5 87.8 85.8 83.8 85.4 80.7 l 
MW (1945) = 197.8 cm 
Syyskuu 1945 September 
197 207 211 214 211 213 208.6 
213 217 218 219 214 207 214.9 
210 211 216 219 213 197 211.0 
192 191) 205 214 215 209 205.7 
206 207 197 206 211 208 206.1 
211 217 214 202 198 197 206,6 
200 207 207 204 198 192 201.3 l 
190 193 194 195 196 193 103.5 • 
189 188 187 187 188 188 187.8 
185 185 183 185 187 186 185.0 
184 184 182 178 171) 181 	181.5 
183 182 180 177 177 179 179.8 
181 182 181 174 173 173 177.6 
174 169 167 166 185 168 188.2 
171 174 175 17,1 172 173 173.3 
174 17)) 181 182 181 184 180.4 
189 191 100 184 182 184 186.8 
190 194 194 193 186 183 	190.1 l 
182 185 185 186 188 185 185.2 
184 187 189 100 188 184 186.9 
183 187 193 198 201 197 193.0 
193 189 184 184 187 188 187.6 
185 184 182 177 181 186 182.4 
186 190 192 186 181 183 186.4 
184 185 186 180 182 183 183.6 
181 185 189 191 193 194 	188.8 
192 188 188 183 182 184 186.3 
188 191 194 189 184 181 	187.9 i 
181 187 190 192 193 192 	189.2 
195 195 194 194 188 187 192.2 
8!i.2 91.4 91.6 90.8 89.0 19.6 1110.2 
Joulukuu 1945 December 
214 210 203 199 199 199 204.1 • 
198 198 195 194 104 194 195.4 
196 196 191 186 182 183 	188.8 . 
188 187 185 182 184 188 	185.4 
193 194 190 185 187 192 189.9 i 
193 188 176 170 174 	184 180.7 
186 	184 	176 	169 173 	182 178.2 
188 188 182 172 170 172 178.6 
175 182 180 	180 	181 	188 181.1 
195 205 •214 	218 215 200 207.8 
189 183 	188 207 212 	212 108.4 
204 	195 190 196 108 214 19!).3 
225 233 230 217 200 193 216.2 
182 168 	178 194 	216 230 194.9 
2:30 	220 211 	212 	216 	217 217.4 
216 208 200 202 210 210 207.7 
220 217 212 210 208 210 21.2.7 
203 191 187 188 203 208 196.5 
205 196 191 	192 197 205 197.7 
207 204 198 108 20:3 210 20:3.4 
212 	210 	202 196 	199 	201) 204.6 
212 217 215 	211 	210 214 213.4 
219 219 210 	197 191 	195 205.0 	. 
200 	20:3 	202 	19.5 	191 	190 196.8 
191 190 189 185 185 187 187.9 
189 188 188 187 187 190 188.2 
189 	189 	1811 	189 	189 	190 189.3 
188 	188 186 186 191 	192 188.7 
191 	180 168 162 164 168 172.3 
176 175 176 184 	196 201 184.7 
201 	191 	186 	184 	187 	192 189.9 
99.2 98.7 03.0 91.8 93.9 97.3 195.3 
38 	 REDUKOITUJA l[AREOGRAFILUKRl1IA 19 t-5 
Dlareografi, Hamina 1945 Fredrikshamn, \Iareograf 
2 	(3 	10 	14 	18 	22 lI 2 	6 	10 	14 	]8 	2',2 1[ 2 	6 	10 	LI 	18 	2'3 lI 
Tammikuu 1945 Tanitnil Helmilaui 194:5 Februari ,l[aalisklm 19-15 Dlars 
1. 200 	203 	203 	20-I 	205) 	2[4 20.5.6 182 	183 	176 	16-I 	156 154 169.2 220 216 206 21:3 234 	260 223.2 
2. 224 241 250 239 220 206 230.0 171 	189 199 206 204 	182 191.7 247 	226 212 218 212 193 217.9 
3. 190 207 	215 	213 	210 	211 209.2 180 185 178 174 	171 	179 177.9 18(1 108 215 228 238 	235 21(3.6 
4. 209 213 	222 2:30 241 	234 225.0 174 	161 	169 185 201 	203 182.8 224 	220 	22:3 	2:31 	2:33 	225 228.1 
5. 214 	205 214 	228 	2:38 240 223.1 196 187 178 172 176 188 182.S 213 	204 	204 	213 222 	223 213.2 
6. 238 231 228 224 226 234 230.2 105 193 189 	183 	184 	187 188.5 216 	21:3 	212 	210 	210 	211 211.9 
7. 241 	241 	235 224 	214 	209 227.4 184 180 	178 178 182 100 182.0 208 206 210 216 221 	219 213.5 
8. 202 194 	187 	178 	17-I 	181 156.0 190 182 176 	178 170 	183 181.2 208 106 196 109 203 209 201.8 
9. 196 205 208 203 	192 186 198.2 187 	188 	180 190 189 188 188.5 208 202 200 204 212 218 207.4 
10. 185 188 195 204 205 198 10.5.8 187 	185 	185 	187 	188 	191 187.2 221 	216 	206 	190 171 	160 194.1 
11. 191 	191 	194 	103 	186 	182 189.4 194 	188 178 180 186 102 186.4 159 175 208 227 213 229 205.1 
12. 187 	100 187 	187 101 	193 189.2 188 182 180 182 183 183 182.9 215 200 197 201 20-1 207 204.2 
13. 197 105 	101 	192 	200 207 197.0 189 191 	187 	186 	155 	187 187,9 215 	217 	210 208 211 	210 21:3.3 
14. 213 	206 	196 	197 	210 217 206.3 186 183 178 181 	182 175 181.0 222 214 207 207 212 214 212.0 
15. 217 	204 	191 	180 196 	202 199.8 180 194 	19(3 	109 105 	186 192.3 216 211 204 208 211 	207 209.6 
•16.. 201 	200 194 	195 	209 222 20:3.4 186 188 185 184 	187 186 185.9 204 	200 107 203 208 214 204.4 
17. 239 260 282 268 248 210 252.7 186 188 186 184 	186 	185 185.8 220 217 203 200 203 204 207.8 
118. 194 	214 228 233 229 211 218.2 182 	181 	179 	177 	180 	180 179.6 203 208 214 217 215 208 210.7 
19.  194 108 206 208 217 222 207.2 177 170 184 	103 205 204 190.2 200 198 198 205 215 215 205.2 
20.  216 206 108 217 237 222 215,8 182 160 154 165 184 	195 173.3 205 	198 	157 	1516 102 	195 197.4 
1 21.! 199 187 183 183 101 	198 190.3 189 175 170 	170 175 184 177.2 215 240 237 219 205 204 220.0 
22. 1  198 192 187 186 	184 	182 188.1 189 	186 	184 	185 188 106 188.0 205 207 213 221 222 217 214.3 
23.; 176 172 175 174 174 180 175.3 1981 	186 179 170 184 	194 186.4 211 	204 	201 	206 217 226 210.8 
24.' 182 177 169 168 175 	188 176.6 109 	194 182 178 178 188 186.6 223 208 108 202 208 216 209.2 
25. 194 	185 170 158 	153 	162 170.4 200 200 192 192 196 202 197.0 211) 213 	206 205 203 	202 208.0 
1 26. 151 	185 	176 	170 	165 	162 173.1 157 202 191 190 194 108 193.7 204 	101 198 199 155 102 198.2 27. 164 	1613 154 	144 	146 1.59 13.5.0 211 	215 	211 	216 216 	213 213.8 189 	181 	17(1 180 184 	18(3 182.7 
28. 167 163 1S3 144 141 144 152.3 213 	212 	206 	'31 .2 	216 	217 212.8 100 188 186 	180 193 195 190.2 
`29.. 153 156 152 149 157 167 165.6 203 206 201 	203 201 	196 202.0 
30.  178 184 171 	162 167 179 173.5 104 	194 	195 	199 197 	194 195.6 
31. 1905 	203 	108 	1(6) 	187 	184 192.7 198 	205 	210 	215 219 	212 200.9 
M 98.3 ! (5.0 97.2 !(5,2 96.5 97.0 197,2 S+:,fi 87.2  A:;,lt 84,E 87.11 89,7 15(1,1) 08.4 	(6.1) 04.7 07,(1111(8 (10.1 	207.7 
Hi liUk nl 1945 April '.UOII1 olaul 1945 —Maj ]Cesälnttl 1913 Jwil I 
1.  207 204 	203 207 214 	215 205.3 198 205 203 202 108 193 199.7 178 182 186 186 190 188 184.8 
2.  221 	231 	2:32 	2034 	233 	219 228.2 190 193 	195 196 195 187 192.4 187 188 190 190 193 192 100.0 
3. 213 224 243 238 225 212 225.9 175 175 184 	187 	170 	164 177.3 188 189 103 104 105 106 192.4 	I 
4. 201 	202 210 215 219 214 210.2 156 	161 	177 	180 	104 	194 178.6 193 103 198 202 198 189 195.4 
5. 207 206 209 216 224 	227 214.9 192 190 192 	193 	195 	200 103.8 181 	187 208 223 231 	224 208.9 	I 
6. 223 218 218 222 225 225 221.6 198 	192 190 	190 102 197 193.2 109 182 180 188 198 200 191.2 
7. 218 211 216 227 229 226 221.2 200 	1 118 	197 	196 194 	1913 19(1.0 195 187 187 186 180 181 186.0 	I 
8. 218 209 212 220 226 2:32 219.6 201 194 188 188 190 197 192.9 187 	188 189 	11) 1 198 199 192.6 
9. 232 220 211 	213 223 	231 221.6 202 200 195 188 182 18:3 191.6 199 194 194 207 211 	206 202.0 
10. 230 223 222 232 236 231 229.1 102 104 	193 	191 	184 	178 188.9 200 195 195 201 205 	197 199.2 
11. 230 224 222 225 225 221 231.5 179 184 188 187 183 181 153.8 195 	104 	197 	207 	214 	206 202.1 1 12. 223 	223 	218 	215 	211 	212 217.0 189 198 '200 201 	19S ]91 196.0 201200 199 201 	200 191 198.8 13. 216 217 212 200 206 200 210.0 186 165 191 	196 196 190 101.2 184 	18:3 	184 	199 204 	210 193.7 
14. 200 199 104 195 202 206 199.3 182 176 171 	171 	185 	206 181.8 216 212 215 228 228 220 219.7 
15. 209 210 209 215 218 2013 211.0 208 	201 	191 	184 	185 	186 192.6 214 	216 221 	231 	235 238 225.8 
16. 196 197 	199 202 205 202 199.9 188 	191 	191 	192 	1(16 	1115 192.2 227 222 221 	230 231 222 225.8 
17. 193 186 183 184 	185 181 185.4 100 	189 	190 	194 	1137 	197 192.8 219 223 232 238 238 236 231.1 
18. 178 180 184 	188 101 	192 185.4 195 204 	211 	224 228 234 215.8 232 237 244 241 240 242 239.3 
19. 188 188 190 190 191 	194 100.2 229 221 	218 217 	20-1 	203 215.6 235 226 221 	224 232 2(2 2210.9 
20. 193 196 204 208 201) 204 202.4 208 217 221 216 205 200 211.3 241 	239 237 	240 233 	234 237.3 
21. 198 193 191 	190 192 195 103.4 202 203 206 200 208 211 206.6 230 226 228 230 225 22L 226.8 
22. 197 197 199 198 197 202 198.5 210 	200 	192 11)6 	194 	180 196.1 218 215 219 225 221 220 220.1 
23. 211 	214 	216 217 	214 	211 213.9 183 183 	190 20:3 208 206 195.5 215 211 	211 	217 	220 	210 215.6 
24. 212 	211 	211 	215 	215 	214 213.1 190 	192 191 192 	193 191 193.1 217 	213 	213 	217 	218 	213 215.0 
25. 215 212 210 210 212 212 211.5 191 	192 	197 202 199 190 195.1 212 210 211 	213 213 	211 211.6 
28. 214 	214 	212 212 200 204 210.8 190 1(14 	202 	20.5 	201 	192 197.3 214 215 216 218 219 216 216.2 
27. 203 20:3 202 201 	197 188 108.0 184 	180 182 	191 	194 	193 187.5 215 	214 	21:3 	216 217 	210 214.2 
28. 184 182 183 188 194 194 187.5 180 	186 	185 188 190 184 157.0 204 200 198 198 194 	194 197.0 
29. 194 	194 194 	192 193 	197 104.1 383 	182 	181 	182 182 	17(1 180.7 108 205 208 203 208 201 203.8 
30. 200 201 194 188 187 189 193.2 171 169 168 170 172 170 170.1 201 	208 214 215 215 213 211.1 
31. 172 	178 191 	181 	191 	]RO 178.9 
M I 	07.4 06.1 06.7 08.9 10.2 08.6 208.0 91.4 91.1 12.3 94.2 93.6 93.0 192.5 0li.4 05.1 07.1 12.0 13.5 1 1.3 209.3 
REDUCERADE 11AREQGRAPAPL:XS\1N(:AR 1915 
	
39 
lfareografi, Hamina 1945 Fredrikshanln, Mareograf 
2 G 10 14 18 22 1[ 
	
2 G 10 14 18 22 51 
Hemiil(uu 1945 Ju11 
1. 207 205 207 215 221 222 212.8 
2. 216 213 211 213 214 214 213.4 
3. 208 204 204 205 206 209 206,1 
4. 209 207 206 204 200 1911 203.6 
5. 193 198 210 214 207 199 203.4 
6. 105 193 198 205 210 214 202.4 
7. 212 204 198 198 195 194 200.2 
8. 198 199 200 203 202 198 200.1 
9. 198 202 203 203 197 190 199.0 
10. 191 198 201 205 201 192 197.9 
11. 100 195 201 206 207 201 190,9 
12. 194 193 195 201 206 20.5 108.0 
13. 101 200 200 201 203 202 201.1 
14. 199 198 198 198 201 201 199.2 
15. 109 198 198 197 197 199 198.1 
16. 199 195 191 187 186 188 190,9 
17. 189 189 188 189 180 189 188:8 
18. 190 190 192 191 191 192 190.9 
19. 193 194 195 106 105 193 194.2 
193 192 192 163 190 185 190.9 
31. 184 181 195 203 206 208 106.0 
32. 212 208 200 199 200 198 202.9 
33. 192 189 194 201 203 204 197.2 
14. 204 203 205 209 210 211 207.0 
15. 214 21G 215 216 217 216 215.5 
38.E 
	
218 221 224 222 223 211) 221.3 
17 
	
217 215 211 211 212 205 211.7 
18. 	200 200 204 206 206 204 203.4 
39. 	203 20-1 202 203 208 206 204.1 
30. 202 206 212 213 213 207 208.9 
31. 109 194 189 188 106 196 193.6 
Lokakuu 1915 Oktobei 
190 194 199 197 188 181 101.5 
170 174 180 186 186 182 180.6 
182 182 183 188 188 188 185.0 
192 196 197 109 199 105 196.4 
195 105 194 192 184 174 189.0 
182 19.1 201 203 200 188 194.7 
177 170 164 158 166 186 170.0 
210 221 218 214 211 200 213.4 
207 203 19:3 191 199 208 200.0 
210 210 216 232 251 256 229.2 
241 210 187 160 203 212 2013.9 
214 210 203 205 213 210 210.6 
219 214 204 202 206 210 209.3 
215 219 220 21:3 205 202 212.5 
203 208 214 211 208 208 208.5 
212 216 219 221 225 235 221.1 
234 228 220 211 204 210 218.0 
218 221 235 239 221 208 224.2 
204 199 198 206 216 221 207.2 
219 212 216 220 210 196 212.4 
$5 188 197 211 217 212 201.6 
05 200 195 11)8 199 198 199.3 
202 208 207 206 203 199 204.3 
199 202 199 202 216 226 207.3 
223 213 203 198 108 206 206.8 
217 217 211 200 192 193 205.0 
204 219 224 225 222 222 219.2 
216 212 214 218 222 228 218.4 
227 218 210 203 201 203 210.3 
205 204 207 208 205 203 205.1 
200 199 198 203 206 209 202.4 
05.9 05.0 04.11 04.6 05.4 05.9 205.2 
Elokuu 1045 Augusti 
109 207 215 213 206 202 207.2 
203 208 211 209 200 200 207.1 
208 210 214 213 207 204 209.2 
204 204 209 212 208 202 206.5 
198 199 202 207 204 197 201.2 
194 193 196 203 203 197 197.7 
194 196 197 202 206 202 199.6 
199 198 108 201 202 109 190.4 
196 194 194 196 197 193 185.0 
186 182 180 182 184 188 183.5 
193 192 186 179 176 175 183.4 
178 186 192 191 187 182 186,0 
182 185 188 180 183 179 184.0 
174 170 108 164 181 165 186.9 
177 180 190 188 184 180 184.3 
178 180 184 184 181 180 181.2 
181 188 195 196 192 191 190.4 
11)3 193 195 107 194 187 193.1 
181 179 186 193 192 188 186.5 
188 190 190 201 202 201 196.3 
202 202 204 206 205 203 203.8 
203 203 203 202 200 196 201.3 
196 107 197 198 197 104 196.4 
193 199 204 208 215 216 205.9 
222 228 235 230 232 223 229.5 
221 230 236 239 239 234 233.2 
230 229 228 228 228 230 228.8 
228 22S 225 219 215 215 221.9 
218 220 216 209 204 205 211.9 
206 206 205 200 199 208 204.1 
215 215 211 204 194 160 204.0 
Marraskuu 19455 NO\'ewber 
211 210 208 209 212 218 211.4 
221 215 202 196 196 197 204.6 
195 188 182 178 183 190 186.0 
199 197 195 202 207 209 201.4 
212 20-1 193 187 185 181 194.0 
187 191 192 199 209 210 195.1 
20S 201 194 188 186 183 19,.3 
183 186 185 17S 172 104 	178,1 
139 99 86 101 133 154 118.6 
168 178 180 178 181 185 	178.4 
189 189 183 172 172 178 150.2 
187 196 194 180 183 179 188.1 
177 179 172 188 165 174 	172.2 
184 1S8 189 183 177 177 182.9 
178 178 180 180 177 175 178.0 
177 178 179 170 171 171 	175.4 
170 178 181 184 183 188 181.5 
193 195 193 191 186 181 189.8 
184 183 184 188 189 191 186.4 
196 190 180 179 180 183 184.7 
186 185 174 171 172 173 177.0 
177 178 172 172 177 180 177.0 
198 210 200 106 187 182 196.6 
183 186 182 177 177 179 180.7 
182 190 188 178 175 178 181.8 
186 199 208 209 208 215 204.0 
212 100 179 164 172 106 187.1 
210 212 212 212 203 192 200.8 
180 200 222 226 216 214 211.3 
212 202 190 105 205 214 203.2 
90.0 811 .5 60.1 84.2 64.7 67.3 1 
MW (1945) = 198.6 cm 
Syyskuu 19.15 September 
19.1 200 217 218 215 219 211.4 
220 220 224 227 224 217 221.9 
212 213 222 230 222 209 217.8 
195 190 198 214 221 218 205.8 
212 206 210 211 213 216 211.4 
218 222 222 216 204 196 212.9 
201 209 210 210 204 195 204.8 
192 102 164 19S 200 195 105.2 
191 187 184 185 187 187 188,9 
187 187 185 185 186 180 180.0 
185 184 181 179 181 183 182.2 
184 180 184 181 182 183 183.3 
185 188 186 184 182 180 184.1 
176 173 170 167 185 168 189,8 
170 175 179 177 174 174 174.8 
177 181 183 182 182 187 182.2 
194 108 198 192 184 180 191.8 
192 200 203 201 192 1S7 195.7 
187 180 186 191 190 187 187.9 
1S6 185 188 195 192 185 1S8.3 
184 185 190 205 21G 211 198.9 
208 199 187 186 190 190 193.4 
100 187 180 174 173 174 179.6 
187 197 195 189 184 179 188.7 
181 184 180 177 1 S0 179 179.9 
17S 185 188 191 195 195 188.8 
193 192 186 181 178 181 185.1 
187 193 196 192 185 181 	188.9 
179 182 186 188 190 194 180.4 
196 190 201 198 191 188 194.9 
Joulukuu 1945 Decembet 
218 213 204 109 196 199 204.9 
200 196 193 105 194 194 19.5.2 
107 198 105 190 184 184 101.3 
187 100 186 180 181 185 184.8 
193 105 186 183 184 190 188.5 
193 180 168 16.2 107 178 175.7 
186 186 174 168 170 179 177.3 
190 193 183 174 170 170 180.1 
1.77 182 184 183 183 188 182.8 
199 216 230 238 238 224 224.1 
199 182 102 206 222 227 204.5 
216 109 191 192 202 216 202.6 
232 245 242 216 206 202 223.9 
183 168 165 186 218 237 192.7 
234 222 212 208 214 226 219.3 
220 204 200 203 207 217 208.5 
220 220 214 207 210 212 213.8 
204 187 172 178 190 204 189.2 
206 198 186 186 108 203 196.1 
207 202 194 193 201 210 201.1 
216 215 200 192 193 199 202.5 
210 216 213 207 207 211 210.8 
217 219 202 185 180 182 107.6 
190 197 106 190 187 185 191.0 
181 184 181 177 179 183 	181.5 
185 185 183 182 184 184 184.0 
185 186 187 185 186 189 186.4 
189 186 184 183 186 194 187.0 
193 181 168 155 162 161 188.2 
165 162 102 172 187 200 174.9 
201 190 180 170 '183 191 	187,3 
00.0 911.9 91.3 88.8 92.2 97.5 194.4 
1.1 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.1 
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
X14. 
15.  
16.  
17, 
18.  
19.  
20.  
.21.1 
22.1 
23.' 
24.  
25.  
128.; 
27. , 
28. i 
29.1 
30.1 
31.' 
31 
40 	 REDUICOITUJA PÄIVITTÄISIÄ ASTEIKKOLUKEMIA 1945 
1945 
I II III IV V VI VII VIII I% X XI XII 	I II III IV Al VI A'II VIII IX S XI XII 
Rönnskär 
1. 177 176 216 198 186 171 196 179 171 171 198 186 
2. 201 161 146 197 178 168 199 179 174 174 186 212 
3. 204 169 163 198 175 172 191 101 175 157 170 221 
4. 210 163 203 200 173 178 191 187 181 178 185 205 
5. 211 191 202 203 179 186 189 187 174 166 176 184 
6. 200 184 191 196 177 177 187 186 150 158 174 191 
7. 222 186 176 196 166 18:3 191 184 171 154 191 184 
8. 206 106 186 204 179 194 188 185 176 186 181 189 
9. 196 189 176 206 195 195 189 183 169 185 182 207 
10. 184 184 177 201 18.3 193 187 171 165 204 184 196• 
11. 183 180 188 191 181 190 188 185 168 180 183 154 
12. 180 178 186 186 171 190 19G 175 179 195 179 140 
	
113. 	187 179 196 186 172 186 ]SS 173 180 187 174 185 
14. 195 179 195 171 183 210 188 160 177 19G 180 187 
15. 164 160 187 191 180 209 183 171 173 202 177 200 
16. 196 170 196 186 179 212 181 168 178 202 171 208 
17. 220 171 186 186 186 211 	182 177 168 193 181 202 
18. 191 176 186 188 186 212 182 188 176 191 176 238 
19. 182 19G 191 191 168 210 178 179 166 193 173 233 
20. 209 170 106 19-1 182 206 1S4 181 173 196 17:3 206 
21. 206 174 183 191 188 201 201 177 184 187 100 199 
22. 186 20G 198 181 176 194 201 192 185 191 171 186 
23. 189 174 199 189 178 192 191 191 186 206 174 176 
24. 182 180 195 196 17-1 192 194 190 179 199 176 181 
25. 180 211 104 206 175 193 201 201 167 193 176 184 
26. 18:3 181 185 196 180 197 199 190 156 190 106 186 
27. 161 198 186 19G 179 194 195 184 169 203 160 18:3 
28. 153 191 188 189 178 186 201 206 173 193 184 185 
29. 14:3 	194 190 172 190 190 194 171 200 183 156 
30. 142 	188 194 173 200 194 198 172 193 185 147 
31. 106 	194 	172 	185 187 	198 	173 
11.7 81.8 88.0 US.Z 73.7 }13.1 9U.6 841 (:1.0 ö/.0 N.:) :IU.O 
+1 4-1 _F1 .'.1 	I 1 -I 1 	+1 +1 -81 	: 1 4.1 .: 1 
Säppi - Säbbskär 	 I 
173 168 206 200 190 179 204 193 192 178 196 189 
208 168 203 219 183 180 202 189 203 173 193 199 
205 166 16G 202. 183 178 203 195 101 176 178 21 2 
214 168 204 203 186 184 	195 194 186 183 198 198 
212 178 205 202 186 1 98 193 194 194 178 186 190 
203 181 204 208 183 188 188 189 178 178 180 180 
220 180 188 206 186 185 196 188 172 148 184 178 
21:3 194 183 207 180 183 1 S0 190 178 178 188 178 
201 188 194 207 173 197 195 186 174 196 188 1811 
190 183 198 213 179 1!16 	189 17!) 175 206 182 191; 
188 180 181 201 181 193 189 176 170 192 181 106 
180 182 105 194 181 100 180 176 172 188 179 168 
184 180 198 195 176 186 190 175 183 197 173 188 
193 182 100 182 173 2G4 189 174 173 198 179 178 
18)1 178 194 188 184 217 186 174 170 198 178 204 
170 17-1 200 188 182 21:3 	183 174 170 203 174 208 
236 176 18)) 186 191 216 181 178 173 205 174 198 
193 17.2 194 185 198 216 184 186 178 208 180 218 
200 182 188 191 203 216 184 185 184 1 98 173 228 
208 173 200 194 190 216 18.1 184 172 198 172 200 
206 176 20.1 198 191 209 185 185 191 190 163 199 
189 177 183 198 10:3 210 185 191 182 195 163 1 98 
178 186 199 192 182 197 191 191 177 197 172 1718 
183 177 198 195 185 197 192 1 96 182 208 168 155 
180 190 198 210 178 1310 	195 200 172 198 17:1 188 
184 196 190 200 179 198 210 224 167 197 183 188 
166 197 183 195 182 201 205 192 171 206 183 190 
162 198 185 100 179 192 197 200 178 206 184 188 
158 	194 195 172 189 196 204 176 200 193 168 
15(1 	188 193 168 196 204 198 178 202 186 158 
156 I Ill) 	17:1 	1:83 105 	192 	172 
90.2 80.4 93.4 0751 82.9 97.3 92.5 89.2 78.7 92.6 80.3 t)0.11 ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lyökki - Lökö 
1. 182 177 210 200 192 178 207 198 193 183 200 107 
2. 204 	17:3 	209 220 185 180 206 105 198 176 195 198 
3. 200 180 181 	202 181 170 205 199 195 181 180 209 
4. 223 	163 211 	205 	188 	186 198 199 187 	185 	199 197 
I 	
5. 210 178 206 204 	188 202 197 	198 196 	183 190 193 
6. 201 177 206 210 185 188 196 1961 179 181 	184 	199 
7. 223 180 196 206 188 186 197 192 180 151 	186 185 
8.  2061 191 	190 208 183 	183 106 	193 	1S5 	190 186 	177 
9.  202 185 	1961 206 175 	198 200 189 179 194 	183 179 
110. 191 	183 	201 	209 180 192 196 	181 	173 	213 	183 	202 
III. 191 	183 	184 	2061 	184 	104 197 183 	174 	199 183 	189 
12. 184 	184 	193 	191 	178 	193 191 	181 	177 	197 	186 	167 
13. 188 183 197 200 176 	1.87 193 182 177 201 	177 19:3 
14. 193 185 192 184 175 206 192 180 	172 2061 183 	178 
15. 182 181 199 203 186 220 189 182 174 203 177 209 
16. 180 174 202 189 183 218 184 180 176 210 177 	211 
1 17. 238 181 	193 187 191 	206 185 185 176 206 180 209 
18. 183 	173 	199 182 	189 217 185 	192 	179 211 	183 206 
19. 203 183 189 192 199 215 186 188 	179 200 184 	217 
X20. 215 177 201 	197 193 214 187 188 179 195 178 207 
21. 204 175 207 200 193 210 191 187 196 192 171 201 
22. 191 	177 	186 	201 	198 	201 194 197 	183 	199 171 	209 
23. 189 377 200 201 	183 199 198 195 180 203 183 200 
24. 186 179 195 201 188 201 196 197 185 	199 172 19:3 
25. 183 191 	200 213 180 198 201 	215 178 200 183 	192 
26. 185 	192 193 	201 	185 	200 197 	217 169 205 	179 191 
27. 166 198 187 	197 180 201 206 192 178 200 176 193 
28. 163 	201 	193 	190 182 193 198 205 	181 	204 	190 190 
29. 160 	106 	194 	175 	194 200 198 179 205 195 178 
30. 164 	189 196 171 	199 195 	202 182 206 	18.3 	170 
31. 169 200 	175 198 200 	199 	180 
111 92.2 81.5 90.8 99.8 84.2 1)7.9 	95.5 93.1 81.1 96.3 3:3.2 0-1.2 
D -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 	-1 
Lypyrt ti - Lypert ö 
182 178 213 203 195 179 206 202 106 183 202 200 
207 178 216 220 18.5 180 205 199 20S 178 192 200 
202 181 189 20)1 182 182 204 205 199 181 181 207 
221 169 213 206 189 186 198 202 189 182 198 104 
216 177 205 206 188 197 199 200 192 174 191 1)13 
201 178 209 212 186 186 196 200 179 191 182 ]S!1 
224 179 198 204 190 187 199 196 186 15(1 188 180 
203 192 197 207 187 186 197 190 186 191 190 178 
199 186 199 204 177 196 203 190 182 194 179 179 
192 184 204 210 181 194 198 182 176 208 186 200 
190 183 188 200 178 194 194 185 177 195 182 182 
182 184 203 197 177 194 192 187 178 100 186 175 
189 183 109 198 178 186 192 18:3 177 203 179 l97 
195 187 105 185 175 209 194 182 171 206 185 174 
181 382 208 195 187 219 189 1115 174 202 177 210 
185 177 205 100 182 220 186 182 177 206 177 21-1 
237 179 193 188 100 219 187 185 182 211 179 207 
18)1 175 200 184 196 217 1861 196 181 214 182 214 
205 183 190 194 198 216 186 190 179 204 176 216 
215 182 200 197 195 215 188 191 182 209 177 207 
201 178 208 201 194 211 193 190 194 194 174 202 
191 181 188 202 200 203 192 199 183 201 170 205 
187 177 201 201 186 202 199 198 183 201 169 201 	' 
187 187 202 200 188 202 199 198 183 200 170 196 
183 190 198 210 185 198 201 216 178 202 170 192 
186 193 192 202 188 202 200 214 173 203 178 190 
164 205 188 198 181 202 206 195 179 208 174 193 
165 199 196 191 182 194 200 207 184 203 198 190 
162 	196 196 176 195 200 197 182 206 198 177 
168 	189 197 172 200 206 202 181 205 187 172 
172 200 	176 	199 199 	199 	184 
91.8 8:3.0 911.2 00.1 85.:3 !1:4.0 1113.11 85.1 137.1 87.0 82.1) 31.1 
-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 --4 
REDUCERADE DAGLIGA PRURI.AVLÄS\I\GAR 1945 	 41 
1945 
I II II1 1\' V vi VII VIII Ix x xi x11 i I II I1I IV V VI VII VIII Ix x XI x11 
N:  TI
Strömma 
1. 197 179 218 203 199 179 203 203 195 184 201 199 
2. 211 	191 	233 	221 	189 	181 204 205 211 177 197 201 
3. 205 178 216 227 179 186 200 207 198 181 	185 197 
4. 221 	181 219 203 183 184 201 	201 	191 187 	198 187 
6. 215 178 208 207 185 194 201 203 183 189 183 103 
8. 210 180 209 209 186 179 198 202 186 194 	185 183 
7. 228 179 199 208 191 	178 193 	203 	199 161 	186 178 
8. 189 183 200 205 193 179 202 201 	188 203 	194 	181 
9. 203 	186 203 	210 1.80 	195 207 	196 	183 	191 	154 	177 
10. 186 	181 	198 	214 	186 	195 201 	170 177 214 186 204 
11. 187 187 	189 212 177 	194 201 	186 177 189 	177 177 
12. 183 	180 191 	204 	183 	196 198 186 	177 204 	186 184 
13. 191 	188 205 	207 181 	185 197 181 	173 203 179 216 
14. 103 	189 201 	189 	173 	218 195 	179 165 204 	183 	178 
16. 186 191 	203 207 189 217 191 	189 	169 202 	171 	207 
I16. 196 186 203 191 	186 217 187 	181 	177 210 176 209 
17. 239 185 202 185 	189 217 186 	191 	180 205 	175 	191 
18. 201 176 205 179 194 	217 197 201 	184 	214 181 	189 
19. 207 	178 191 	186 194 	213 189 	186 181 204 	176 203 
20. 223 176 196 198 203 221 187 195 187 204 177 205 
21. 186 171 	209 	195 109 213 191 	199 197 197 177 207 
22. 191 	181 	201 	203 	106 203 198 200 189 201 	173 217 
23. 187 180 201 	213 188 205 203 201 	183 201 	180 217 
24. 190 185 191 	212 185 203 203 203 185 198 175 201 
25. 181 	199 102 214 	188 202 211 	221 	185 	204 	169 185 
26. 186 193 195 207 191 203 217 219 179 207 185 189 
27. 161 210 191 	201 	181 	204 207 208 179 216 169 191 
128. 166 	209 	195 	191 	181 	194 201 	209 185 204 	210 19,1 
29. 162 196 	191 	179 198 201 	200 181 207 199 167 
30. 161 	194 	196 169 203 203 199 177 202 189 183 
131. 187 	203 	177 201 	197 	200 	189 
•31 94.6 84.9 01.8 02.9 86.2 99.1 99.2 97.8 84.11 98.6 82.5 93.5 
D 	+5-4-5.-- - 	-`-5 	-`-5 	4 5  
Jumgfrusumd 
1. 204 183 233 213 194 193 207 217 207 191 209 196 
2. 213 	192 	213 	221 	103 	203 207 	211 	21:3 	185 	201 	198 
3. 208 201 	215 209 	185 208 204 214 203 191 	189 197 
4. 230 191 	221 	209 190 214 203 209 197 193 197 19L 
5. 218 	188 212 212 	191 	203 204 	206 201 	194 	192 192 
6. 211 	192 210 	212 	192 	218 200 206 200 194 190 196 
7. 228 184 	196 209 	194 	211 203 	200 203 	181 	191 	18! 
8. 193 	191 	203 209 197 208 204 203 208 206 200 185 
9. 207 193 202 212 188 193 211 	199 213 	197 	174 	182 
10. 199 	191 	200 213 	] 88 	197 203 186 209 215 176 201 
11. 193 	100 200 	211 	171) 197 200 192 	193 106 	178 	183 
12. 189 187 198 208 184 203 205 190 200 208 202 191 
13. 194 193 205 209 185 207 197 	187 	199 208 	187 215 
14. 199 	194 	205 	194 	181 	193 199 188 203 212 192 191 
16. 187 190 207 208 190 193 191 	193 	211 	207 	179 212 
16. 202 190 210 194 189 193 191 	191 	203 211 	183 	205 
17. 241 	180 205 	190 191 198 188 194 193 215 182 213 
18. 204 	182 202 184 200 213 187 201 	201 	224 	184 	211 
19. 211 	186 198 190 203 211 190 191 	201 	209 180 208 
20. 225 	183 108 199 205 193 190 199 203 212 181 208 
21. 210 	179 220 201 	199 	193 208 20:3 208 205 	181 	212 
22. 193 180 210 207 200 203 200 203 203 203 178 211 
23. 190 187 109 214 	190 214 203 202 205 205 182 217 
24. 192 	188 198 212 190 213 208 205 201 	208 178 203 
26. 187 201 	201 	215 192 208 213 	225 198 211 	174 	194 
26. 189 	183 105 208 193 213 215 221 203 211 	186 192 
27. 166 203 197 202 185 214 21L 	212 206 218 	173 197 
28. 171 	201 	201 	201 	179 214 205 215 211 209 214 193 
29. 176 	199 	195 	179 	215 206 212 203 209 202 177 
30. 182 197 	194 	177 	213 209 204 207 206 195 186 
31. 186 	206 	179 208 205 	205 	195 
-4 -4  -4  -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
Lemström 
185 108 206 200 195 180 195 206 196 184 190 195 
203 170 216 206 187 181 204 201 199 181 190 195 
206 185 188 201 185 180 201 200 191 180 181 107 
214 174 195 204 189 179 199 200 196 180 190 181 
212 178 204 208 184 180 199 193 199 193 190 189 
206 183 206 212 184 184 204 198 188 180 191 194 
220 184 201 205 185 184 	191 1116 18-1 171 189 184 
207 189 192 202 182 182 199 191 183 175 197 180 
200 185 193 207 179 185 200 191 184 195 200 179 
201 184 194 207 178 191 198 182 181 189 189 181 
190 184 191 208 17(3 189 196 183 177 195 183 180 
186 184 192 200 180 194 194 183 172 190 186 183 
184 183 192 198 180 197 191 183 170 196 182 191 
1.45 186 192 192 180 201 188 184 170 205 184 202 
182 183 201 192 180 209 186 183 170 201 180 204 
180 183 201 191 185 210 185 181 171 204 182 203 
211 178 191 188 192 214 185 184 170 208 178 215 
188 178 198 183 192 214 183 18.3 182 210 178 203 
196 180 192 189 210 212 184 186 181 208 171 212 
199 176 195 195 191 214 184 188 182 209 174 209 
194 177 207 203 195 212 184 186 185 196 178 20.5 
199 181 191 205 196 209 184 190 188 198 170 212 
193 178 195 204 184 206 198 196 180 194 170 214 
192 188 196 199 188 204 200 200 188 198 170 208 
184 184 200 208 185 201 200 204 186 202 168 204 
198 189 193 205 183 200 208 210 181 202 167 202 
174 191 188 199 182 200 205 199 180 205 170 111I) 
172 191 189 198 180 193 200 205 181 206 186 1878 
170 	191 194 177 192 199 203 183 204 195 1811 
166 192 191 176 200 206 204 184 202 187 185 
183 	193 	176 	205 201 	195 	183 
92.2 81.13 116.0 99.8 85.001 Ii 95.3 93.4 53.3 95.4 82.1 1)5.8 
-'-3 ---3 -; 3 ..:3 -I 3 .3.- 8 	I-3 -! 3 	.-3 '.3 3-3 
Utö 
199 186 221 209 198 184 208 213 202 190 207 206 
210 189 191 216 197 185 209 211 212 185 199 201 
209 188 213 208 187 188 205 210 208 185 190 196 
222 191 225 210 190 185 204 206 203 189 193 19L 
214 188 2L3 211 190 191 205 204 200 187 193 197 
212 183 21,1 211 189 187 204 205 201 191 187 193 
222 186 202 210 19.1 185 203 203 202 178 191 185 
196 193 211 209 195 191 204 204 195 203 205 177 
206 188 204 209 188 195 209 198 190 196 185 178 
200 188 202 212 187 197 206 187 186 211 195 198 
193 189 197 209 179 198 200 191 184 200 184 185 
191 188 199 206 184 197 198 191 181 209 190 196 
192 192 203 208 184 193 198 188 170 209 186 211 
193 193 202 198 177 214 201 189 173 212 187 188 
190 190 205 205 191 217 	1911 191 173 209 181 21.3 
208 189 205 194 192 210 101 187 174 212 181 208 
223 188 203 191 195 216 191 194 194 215 183 2011 
211 185 201 185 198 220 189 200 189 221 185 214 
209 186 197 192 209 217 192 104 186 209 182 213 
221 179 199 201 203 222 189 198 189 217 184 209 
194 178 21.3 201. 201 217 193 201 193 205 179 210 
105 184 207 206 191) 211 196 202 193 204 177 216 
19.5 182 201 212 193 210 203 203 192 204 180 219 
107 187 200 211 192 207 206 204 189 207 178 210 
193 203 204 213 193 205 213 218 188 207 174 205 
184 193 197 208 192 207 217 220 187 210 182 199 
172 208 195 202 189 206 212 211 188 213 175 201 
174 211 196 109 184 200 207 214 187 210 206 105 
170 	197 201 182 203 205 205 188 211 200 178 
174 	196 202 177 205 211 206 189 207 200 187 
187 	204 	179 	215 203 	204 	107 
98.6 89.5 03.7 05.(1 90.5 02.4 02.7 01 .7 110.1 03.5 85.1) 99.4 
+2 +2 +2 +22 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 ±2 
6 
42 	 REDUKOITUJA PAIVITT;AISI ASTEIXKOLUKUMIA 1945 
1945 
l I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Tvärminne 
1. 205 186 225 200 204 187 204 219 206 196 209 207 
2. 222 202 237 228 196 187 209 217 218 186 199 197 
3. 211 192 219 221 186 191 206 214 214 187 192 196 
4. 222 185 226 211 188 194 208 212 203 192 197 199 
5.1 214 182 212 214 194 189 208 209 206 192 193 196 
6.1 216 186 214 214 101 187 209 211 210 195 189 188 
7» 224 187 207 214 199 189 209 206 208 174 104 186 
8. 194 191 211 216 107 192 206 207 196 196 204 189 
9. 200 192 209 212 194 197 205 199 191 197 156 184 
	
'10. 	201 191 207 217 192 196 206 197 186 211 194 202 
11. 192 191 200 219 183 196 205 102 187 198 185 184 
12. 191 184 204 214 191 196 109 186 179 210 196 194 
13. 196 192 211 214 189 189 200 192 179 210 187 224 
' 14. 	196 102 206 199 195 211 202 184 171 216 192 185 
15. 189 197 211 206 194 218 198 104 174 211 182 216 
16. 202 194 214 197 102 219 196 180 182 215 184 206 
.17. 	236 192 211 191 195 217 194 196 189 221 181 217 
18. 214 184 211 186 199 216 101 200 192 232 188 206 
19. 207 187 192 101 218 222 104 192 100 209 18.5 204 
20. 209 174 199 204 21.2 226 191 199 192 217 184 208 
21.; 	196 181 232 199 209 221 194 209 194 204 181 211 
22.1 196 189 211 200 201 214 198 205 194 205 181 221 
23.. 191 186 207 218 190 211 198 204 186 207 189 222 
24. 	201 190 209 215 104 211 200 206 192 207 182 207 
25.' 189 203 209 217 199 209 219 228 189 209 177 196 
28. 	102 199 201 212 199 212 216 226 189 209 190 192 
27. 168 216 197 207 187 200 214 218 189 219 174 194 
28. 176 214 199 197 187 100 204 217 194 212 216 194 
29. 179 	205 198 184 204 20S 207 190 214 209 177 
30. 186 	199 204 176 211 216 202 196 209 201 189 
31. 104 	209 	176 	209 205 	204 	197 
+3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Söderskär 
214 179 204 199 206 178 212 222 216 190 209 204 
224 199 219 219 192 189 224 220 218 181 204 192 
200 184 214 	219 186 201 220 215 232 182 189 196 
202 189 214 224 184 209 214 216 224 104 106 189 
224 184 214 226 186 214 212 210 214 194 188 184 
229 104 209 219 106 210 204 209 224 197 187 179 
209 184 204 214 180 204 208 206 214 172 106 174 
191 	178 199 214 198 	189 200 206 194 214 179 179 
209 184 194 214 191 	209 194 210 188 104 136 184 
199 184 209 216 104 204 206 202 186 209 181 204 
199 184 199 214 200 194 209 184 188 232 184 189 
184 	179 214 	206 191 	214 200 184 184 214 184 102 
182 179 199 199 186 206 208 184 188 217 184 224 
189 178 209 212 186 209 206 187 174 208 174 174 
191 	179 194 	194 194 	219 206 194 176 213 174 204 
189 179 184 208 186 238 204 214 	179 214 179 194 
234 177 214 182 193 232 194 204 197 224 194 210 
220 177 204 206 206 232 200 209 198 229 184 184 
224 182 204 192 226 226 200 206 184 204 184 189 
234 184 204 206 208 224 202 200 185 213 174 196 
180 182 219 204 202 234 204 209 192 109 177 204 
174 182 209 210 200 232 224 214 188 198 204 204 
179 178 209 220 190 224 204 217 180 210 182 216 
194 184 206 223 198 216 204 218 194 204 184 194 
184 	179 	190 	216 197 	212 214 229 186 204 186 194 
174 186 194 	212 196 214 224 244 189 209 192 180 
169 212 102 202 202 212 219 242 185 214 208 184 
169 189 189 199 194 206 216 232 192 214 208 186 
174 	189 190 178 200 206 230 189 211 	214 181 
179 	189 	212 175 214 218 219 199 206 194 164 
174 194 	179 216 216 	199 	184 
)7.5 83.9 03.0 09.0 93.8 12.5 911,1 11.4 ¶15.2 05.5 88.0 91.6 
+4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 
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Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1945 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Kemi Toppila 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M MaxMin. 2 	G 	10 	14 	18 	22 31 Max. Min. 
1 189.5 	188.4 	187.7 	187.6 	188.5 	190.9 188.8 262 	123 188.9 187.8 186.7 	186.6 	187.5 	180.5 187.8 257 121 
11 182.7 	151.9 	183.0 	185.0 	1 86.5 	186.0 1S4.2 240 	154 180.7 	180.2 	181.2 	183.2 	184.9 	184.2 1S2.4 23S 150 
1II 186.8 	186.7 	188.4 	189.1 	189.5 	188.2 188.1 230 	120 186.3 	186.6 	188.6 	188.6 	189.4 	187.6 187.8 235 108 
IV 101.6 	193.2 	195.7 	194.5 	192.5 	190.8 193.0 220 	157 196.9 196.9 198.0 198.3 197.9 197.2 197.6 218 176 
V 177.2 	178.0 	178.6 	178.8 	177.4 	177.2 177.9 235 	152 177.7 180.2 179.7 170.7 	178.4 	177.0 178.8 233 154 
VI 192.0 	193.8 	19.3.6 	195.8 	191.6 	193.6 194.2 230 	157 190.5 	194.0 	196.8 	196.9 	193.9 	103.1 194.2 227 156 
VII 1 183.1 	184.1 	184.7 	1S3.4 	181.6 	181.0 183.0 211 	153 182.5 	182.4 	183.8 	182.3 	180.7 	179.0 181.5 218 1 	145 
V11I 180.6 	181.5 	180.8 	179.3 	178.2 	179.7 180.0 233 	144 175.4 	180.0 179.6 	177.2 	178.0 	178.0 178.4 233. 148 
IR 168.1 	108-8 	167.3 	166.4 	166.6 	166.6 167.2 240 	126 170.8 	170,1 	16S.0 	167.4 	166.9 	168.5 108.6 232 128 
184.8 182.2 	782.1 186.1 	186.5 186.4 185.7 23.4 	126 187.9 	188.8 1S7.0 	188.9 	188.6 	191.8 188.S 229 126 
XI 185.2 	183.1 	181.7 	181.8 	183.4 	183.8 183.2 240 	146 181.3 	181.8 180.:3 	181.1 	182.4 	182.S 182.1 250 148 
x iI 195.0 	193.0 	191.7 	193.1 	195.1 	197.2 194.2 282 	123 193.1 	100.8 190.0 	101.3 	192.6 	195.6 192.2 278 122 
19-15 i 184.7 	184.S 	185.0 	185.1 	185.0 	185.1 185.0 238 	140 154.9 	185.0 186.0 	181.1 	184,9 	185,4 185.0 227 - 	1.10 
1Ior00iikaIl3o Leppiiluoto - Alholmen 
i 
8 	(1 	10 	14 	18 	22 21 Max. Diin. 2 	(3 	10 	14 	18 	22 M Årax.3fin.l 
I 	• 18.5.4 	184.5 	183.6 	184.0 	185.1 	186.0 184.8 257 	122 184.4 	184.0 	183.2 	182.9 	18:3.3 	183.8 183.6 238 	1:30 
II 	179.7 	179.4 	180.1 	182.3 	181.1 	182.8 181.2 235 	145 177.0 	176.5 	170.4 	177.7 	178.6 	178.7 177.5 220 	141)I 
111 	1S4.4 	1S4.7 	186.3 	186.7 	156.6 	185.0 185.6 2.9 	104 183.8 	183.1 	184.1 	184.8 	184.9 	184.3 184.2 213 	117 
IV 	188.5 	190.6 192.1 	190.8 	188.2 	187.5 189.6 218 	155 187.6 	188.7 189.4 	159.6 	188.4 	187.3 188.5 208 	162 
V 	175.9 176.8 177.5 	175.8 175.1 	174.9 176.0 214 	155 174.4 	175.0 176.6 	175.2 174.2 	173.3 174.6 198 	157 
VI 	.190.5 	193.1 	194.5 	191.8 	191.5 	191.7 192.5 224 	156 188.2 	189.3 	190.6 	191.0 	100.2 	189,3 189.8 210 	157 
VII 	182.4 	182.9 182.9 180.3 	179.1 	179.3 181.2 216 	156 181.0 181.5 182.0 181.4 	180.3 	170.6 18I.0 201 	163 
VIII 	179.0 	179.9 	178.6 	176.6 	176.0 177.8 178.0 223 	151 177.9 	179.0 179.0 178.4 	177.6 	177.5 178.2 217 	156 
I\ 	169.8 169.6 167.7 	165.9 166.2 	167.7 167.8 208 	132 169..9 	169.8 	169.1 	167.8 	166.8 	167.1 168.4 1063 	130 
S 	186.9 186.4 	185.8 	186.0 	187.5 	189.0 187.0 233 	124 184.6 	183.7 	184.0 	1S1.1 	184.5 	184.9 194.3 209 	129 1 
XI 	, 181.3 	179.7 	178.2 	179.0 	179.9 	1813 170.9 236 	150 177.2 	1713.3 	175.2 	174.7 	174.6 	175.1 175.63 214 	1511 I 
X 11 	190.2 	188.2 	180.8 	138.4 	190.7 	191.5 189.3 258 	120 186.9 	186.0 	184.8 	181.5 	183.8 	186.9 185.8 229 	127 
1915 	152.8 	18:3.0 182.8 	152.1 	IO2.4 	182.9 182.7 21013!) 141,0 	181.1 	191.1 	101.0 	180.0 	100.7 181.0 21-I l 	145 
Vaskiluoto - Vasklot Kaskinen - - pas]: I 
2 	6 	10 	1-I 	18 	22 i\I 31es.lM1in. 2 	(1 	10 	14 	18 	22 32 Max. ][in. 
1 	186.6 	185.6 	186.1 	187.0 	188.3 	18S.7 187.0 238 	133 188.0 	187.1 117.6 188.8 189.8 	189.6 188.5 236 	139 
11 	' 177.9 	178.6 	179.8 	181.0 	179.9 	178.9 179.4 213 	151 178.0 	179.0 	171).8 	180.6 	180.4 	179.8 179.7 207 	750 
111 	1 187.6 	180.0 	189.6 	189.3 	188.0 	187.3 188.5 222 	135 180.5 	190.0 	190.6 	100.7 	190.1 	189.1 190.0 222 	150 
1V 	193.3 	194.6 193.8 192.1 	191.2 191.6 102.8 217 	170 194.4 	194.1) 194.9 	194.4 	193.8 	193.7 194.3 214 	173 
V 	180.2 180.0 170.2 177.8 177.0 178.0 178.7 200 	157 179.9 	180.2 180.1 	179.6 	178.9 	178.7 179.13 107 	166 
VI 	194.5 	194.8 195.0 	193.4 	193.0 192.9 193.9 223 	160 193.4 	194.2 	194.5 	1334.0 	193.1 	193.2 193.7 220 	168 
VII 	188.8 188.6 187.7 187.3 186.8 187.2 I87.7 208 	175 190.7 	190.7 190.1 	190.0 189.8 	189.8 100.2 215 	178 
VIII 	1 18.1.0 	183.8 	183.3 	183.1 	183.1 	18:3.9 183.5 213 	164 185.8 	184.8 	184.7 	185.3 	185.3 	185.7 185.2 216 	1638 
IX 	174.4 	173.4 	172.0 	172.4 	172.1 	174.2 173.1 197 	147 174.2 	174.0 173.7 	171.5 	173.0 	173.0 173.7 193 	150 
X 	187.7 	187.0 	188.9 	187.11 	188.2 	188.4 188.0 212 	138 187.4 187.4 	188.2 188.2 	187.6 	188.0 187.8 211 	143 
\1 	178:1 	1763.5 	177.4 	177.9 177.6 	177.8 177.8 200 	156 177.8 	177.-5 	177.9 	178.5 	178.0 	177.5 177.9 204 	.162 
X11 	'187.0 	186.7 	188.2 	190.3 	190.0 	189.1 188.6 235 	132 188.6 	187.9 188.8 189.0 190. 	189.0 189.2 228 1 144 
I 945 	! 1ti3-0 	114.9 	185.1 	101.0 	184.6 	184.8 184.9 215 l Lit 183.7 	185.0 	183.9 	186.1 	185.8 	185.7 10.3.8 214 	158 
Sliintpluoto Rauma -- Iiaurno 
2 	G 	10 	14 	18 	22 331 Max. Diin. 2 	(1 	10 	14 	18 	22 3,1 Max. dlio. 
1 	188.1 	188.2 	189.3 	11)0.5 	190.2 	189.2 189.2 249 139 188.4 	18S.6 	189.4 	190.8 	189.4 	189.1 189.3 243 	144 
1I 	179.2 	179.6 	181.2 	181.0 	180.0 	179.6 180.1 208 152 178.1 	178.3 	180.0 	1711.7 	178.9 	178.6 178.9 205 	156 
111 	• 192.9 	193.5 	194.2 	193.2 	191.4 	101,9 192.9 234 155 193.3 	193.4 	194.0 192.9 	191.6 	191.9 192.9 235 	162 
IV 	1197.2 	197.0 196.7 	195.7 	194.7 	196,2 196.3 222 173 196.9 	196.2 196.3 	195.1 	194.4 	196.0 195.8 221 	174 
V 	1 182.5 	182.3 	182.1 	181.2 	180.8 	181,3 181.7 200 167 182.7 	182.7 	183.0 181.7 	180.0 	181.5 182.1 213 1 100 
\-1 	196.0 	196.2 	190.4 	195.5 	194.2 	195.8 195.7 211) 171 195.8 	1962 196.4 	195.8 	101.3 	195.8 195.7 220 	171 
\"11 	192.7 	192.0 	192.3 	192.3 	191.8 	192.1 192.2 209 179 193.4 	192.8 193.5 	193.:3 	192.7 	192.8 193.1, 210 	180 
V111 	188.3 	187.8 188.0 	188.3 	188.1 	188.5 188.2 221 171 189.7 	189.5 	100.0 	180.0 	189.4 	190.3 189.8 226 	173 
ix 	177.3 176.8 	177.2 176.6 175.8 	170.8 176.7 201 157 178.7 	178.2 	178.6 	178.3 	177.3 	178.0 178.2 20R 	158 
X 	190.2 	190.8 	11)1.0 190.7 	100.1 	190.7 190.6 215 145 190.8 192.2 191.9 191.4 190.6 	191.4 191.4 219 	145 
X1 	178.9 	179.2 179.7 	180.0 179.0 	178.5 179.2 206 161 178.9 	179.1 	179.6 	1733.-1 	179.2 	178.5 179.1 208 	162 
II 	188.7 	189.2 	190.2 	191.0 	190.7 	189.2 189.8 225 146 1S0.0 	189.8 	190.5 	191.4 	190.8 	189.8 190.2 224 	151 
194 .-. 	, 187.7 	187.7 	188.2 	ISS.0 	187.2 	187.5 187.7 218 160 188.0 	188.1 	188.6 	188.3 187.4 	187.8 188.0 220, 102 
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Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1945 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Ruissalo -- Runsala 
2 	(3 	10 	14 	18 	22 	II 
I 195.9 193.5 155.4 196.8 192.9 193.9 194.7 
	
II 183.0 183.0 184.7 183.5 182.7 183.1 	183.4 
III 200.2 200.7 201.7 199.4 198.6 199.7 200.1 
I , 202.0 201.3 201.9 201.0 200..5 202.9 201.6 
V 187.3 187.5 187.0 186.3 187.1 188.1 187.2 
VI 200.7 200.6 201.5 201.0 200.2 201.9 201.0 
VII 198.0 197.4 199.1 199.2 198.6 199.0 198.5 
\'III - - - - - - 195.4 
IX 184.6 184.5 185.2 184.0 184.6 184.4 184.7 
x 196.4 198.5 198.9 197.7 196.6 197.2 197.5 
XI 180.3 181.8 183.9 181.8 182.3 182.2 182.0 
XII 193.5 1.93.8 195.1 195.0 193.7 192.5 194.0 
1945 192.9 193.0 194.0 193.3 192.5 193.2 193.3 
Hanhi -Hnnull 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	III 
198.5 197.6 199.2 197.0 11)5.1 197.3 197.5 
187.4 180.8 187.3 186.4 186.5 188.0 187.1 
205.3 205.4 205.8 204.5 204.9 205.3 205.2 
205.1 204.9 205.2 204.6 205.3 206.1 205.2 
190.6 190.7 190.9 190.4 190.8 191.1 190.7 
202.5 201.5 202.5 203.0 203.3 204.0 202.8 
201.2 201.1 202.7 201.7 202.3 202.4 201.9 
200.2 201.6 201.8 201.2 201.2 200.0 201.0 
188.1 189.1 180.4 188.8 189.1 188.5 188.8 
201.9 202.6 203.0 202.3 202.3 202.4 202.1 
185.0 186.8 386.6 185.3 186.3 185.9 186.0 
197.1 197.3 197.1 196.6 190.0 195.9 	100.7 
196.1) 197.1 197.6 196.9 196.9 197.2 	197.1 
Degerbv 
Max. Min. 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	31 
248 154 153.6 193.8 194.6 193.8 191.7 193.2 193.5 
210 164 181.9 183.5 182.8 182.0 182.1 182.1 	182.4 
230 178 108.3 198.4 108.4 190.6 196.8 197.0 	197.7 
227 181 200.2 200.2 200.3 198.8 199.5 200.8 200.0 
218 172 186.8 186.8 186.0 185.8 186.1 186.5 	186.3 
228 177 198.6 198.6 198.1 198.3 198.7 199.5 	198.6 
215 184 197.9 197.6 198.2 197.9 198.1 198.8 	198.1 
- - 195.8 195.9 196.3 196.0 196.3 196.3 196.1 
211 167 185.6 186.1 186.2 185.6 185.6 185.1 185.7 
233 159 195.9 198.0 197.9 196.8 106.7 196.8 	197.0 
217 162 181.6 183.2 183.9 183.0 183.2 182.2 	182.8 
227 166 194.2 194.7 196.4 196.0 194.3 193.8 194.9 
224 169 192,5 103.1 103.2 192.6 192.1 192.8 	11J2.8 
Helsinki - Hvlcint;fot's 
Max. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 
246 157 198.4 	198.2 	197.3 	195.9 	195.4 	1911.3 100.9 
213 168 189.0 	187.3 	185.8 	185.8 	188.4 	190.0 187.7 
234 179 207.0 206.5 206.3 206.6 208.4 907.9 207.1 
222 182 20(1.9 	205.5 	205.8 	207.8 209.1 	208.3 207.2 
214 172 191.8 	191.7 	192.3 	193.1 	193.4 	192.1 192.4 
225 181 202.6 	201.6 	204.1 	206.7 	207.7 	205.7 204.7 
222 185 201.2 	201.2 	202.7 	203.5 	203.6 	202.7 202.5 
225. 181 200.4 	202.6 	202.8 	201.0 	109.1) 	198.0 201.0 
212 166 189.2 	191.4 	191.6 	190.8 	189.9 	188.6 190.2 
222 176 203.1 	203.6 	202.0 	202.(1 202.9 	203.5 203.1 
218 158 187.5 	187.8 	185.8 	183.8 	185.4 	186.7 180.1 
224 177 199.2 	190.7 	193.0 191.8 	193.0 	197.3 195.3 
223 174 195.0 	197.8 	1.97.5 	197.5 	198.2 	110.1 197.8 
01ax,5lin., 
227 160 
206 169 
229 185 
213 182 
210 	1 71) 
221 178 
216 184 
214 131 
209 109 
210 160 
220 160 
2:l:I 170 
217. 173 
Max. 3[in.l 
257. 130 
217 161 
546 ' 165 
227' 181 
222 169 
2:32 176 
222 163 
232 171 
220 106 
234 , 164 
219 122 
218 16'2 
2:30 164 
Hnmina -- I I II- ikshamg 
2 	0 	10 	1,1 	18 	22 01 illan. Sia. 
1 198.2 	198.9 	197.2 	195.2 	1913.5 	197.0 197.2 282 	141 
II 188.6 	187.2 	183.6 184.0 	187.6 	189.7 186.9 219 	152 
III 208.4 	206.0 204.7 	207.6 209.8 	209.5 207.7 252 	157 
IV 207.4 	206.3 	206.7 	208.9 	210.2 	208.6 208.0 244 	178 
V 191.4 	191.2 	192.3 	194.2 	193.6 	192.0 192.5 235 	156 
VI 206.4 	205.1 	207.4 	212.0 	213.5 	211.3 209.3 246 1178 
VII 200.6 	200.3 	201.. 	203.0 203.5 	201.9 201.8 225 	184 
VIII 198.0 199.9 	202.0 202.2 	200.1 	197.8 200.0 240 	161 
IX 191.3 	192.9 	193.8 	104.1 	192.7 	191.0 192.6 230 	165 
X 205.9 	205.0 	204.0 204.8 	205.4 	205.9 205.2 258 	158 
XI 190.0 	189.5 	186.1 	184.2 	184.7 	187.3 187.0 228 	86 
XII 200.0 196.0 191.3 188.8 192.2 197.5 194.4 246 	150 
1045 ' 198.8 198.3 197.5 198.3 199.2 199.1 I  198.6 1 242 1 156 
Mareografit, vuosikeskiarvot 1945 Mareograferna, årsmedeltal 
(1045) SIW 
Ref. + 
,MW (19 45) 
Teoi. 
Rei. 	-' 
[I 
MW (t9a5) 
N 
SIW (1515) 
 Tro 
Nti 
cm c:m cm r,+n cii+ 
Isetui 	........................ 185.0 182.7 +2.3 -19.7 -2''_.8 
Toppila 	....................... 105.0 182.1 • 2.9 • -18.4  
Roina n kall io .................. 182.7 170.6 : 	1.1 - 	20.9 -24.1 , 
Leppiih+oto - Alholmen ........ • 181.0 177.5 -I 	:3.5 -22.7 1 	 -26.1 
Vaskiluoto 	Vasklot 	.......... 184.9 180.4 •. 	4.5 i 	 -18.2 -22.7 
Kasltinen - Kaskö 	............ 185.8 181.9 •; 	3.9 • ..16.4 -20.3 
MIiintyluoto 	................... 187.7 183.1 -I 	4.6 - 	13.4 -18.0 
i 	Ramua - Raunio 	............. 188.0 183.3 14.7 - 	12.0 -10.7 
Ruissalo- Rtinsala 	....... 	... 1.93.3 JS7.8 ' 	3 I- 3.7 - 9.2 
Degerby 	............. 192.8 186.9 .1 - - 
Hanko 	-Rangö 	............ 197.1 J90.1 +7.0 + 	:3.4 - 3.6 
Helsinki-- -Helsingfors 	..... 197.8 191.8 +6.0 I 	+ 	:3.4 - 2.1) 
Hanmign - Fredriksl+amn ...... 198.6 192.4 +6.2 - 	4.6 I 	- 	1.6 
KUUKAUSI- JA VUOSIKESKIARVOT 1945 MÅNADS- OCH ÅRSMEDELTAL 	45 
Astelkot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1945 	Peglarna, månads- och årsmedeltal 
Siippi 	 I 	Lyökki  Ly~pyrtti 
Rönnskur 	
S tbbslcir Lökö Lypertö 
, 14 7 	14 	21 0(7) 	14 	19(21) 	7 	14 	21 
I 187.8 190,2 	190.4 	101.6 192.1 	193.7 	192.9 	 192.4 	103.2 	191,0 
II 181.6 180.4 	180.8 180.3 181.4 	182.2 	180.7 182,6 	181.8 	181,1 
III 188.7 193.4 	102.1 	191.2 196.7 	105.6 	195.0 	 198.8 196.4 	106.0 
IV 103,3 197,9 	196.0 	195.5 199.7 	107.0 198.8 199.7 107.3 	198.4 
V 178.3 182.0 	181.1 	181.4 184.1 	183.7 	183.5 	 184.9 	183.9 	184.7 
VI 193.2 197.3 	195,6 	196.1 197.8 	106.8 196.9 198.6 197.0 	198,5 
VII 100,7 192.5 	193.6 	103.8 195.4 	105.8 194.9 	 196.5 	196,7 	196.6 
VIII 184.2 189.2 	100.2 190.2 193.0 	193.0 193.2 194.8 	104.0 	194.6 	I 
IX 173.1 178.7 	177.6 177.3 181.2 	180.4 	181.9 	I 	182.7 	181.9 	182.3 
x 187.7 102.0 	191.0 	190.7 1913.2 	193.3 	193.7 196.6 	195.6 	195.1 
XI 179,4 180.3 	179.8 179.0 183.1 	182.9 	182,1 	 182.2 	181.8 	181.8 
XII 100.1 190.9 	192.6 	191.7 194.1 	193.5 	194.3 193.7 	194.1 	192.7 
1945 185.7 188.8 	188.4 	188.2 191,2 	100.7 	190.6 	! 	192.0 	191.2 	191.1 
liDbbsIa luta r 	Strömma  Lercströni 
7 	14 	21(19) 8 9 
I 193.7 	192.8 	192.4 195.1 102.5 
II 182.3 	181.5 	180.9 185.4 182.2 
III 195.5 	194.5 	104.1 202.3 196.3 
1-v 197.1 	197.0 107.3 203.4 200.1 
V 183.8 	183.1 	183.4 186.7 185.3 
VI 195.2 	194.6 196.2 199.6 196.0 
VII 19-1.5 	104.9 	195.1 100.7 195.6 
VIII 193.3 	193.5 	193.2 198.3 193.7 
Ix 183.3 183.1 	183.2 184.5 183.6 
x 195.7 	195.1 	194.5 199.1 105.7 
XI 181.5 	181.1 	182.0 183.0 182.6 
XII 194.9 195.3 	194.3 104.0 106.1 
1945 1 • 	100.9 190.5 190.6 	• 	194.2 	1 	191.7 
JILngfrlI3und 
7 	14 
199.5 198.1 
189.3 1811.5 
204.6 204.5 
201.8 204.5 
189.3 189.7 
204.5 205.6 
202.0 202.5 
202.3 201.8 
203.1 204.2 
204.1 203.7 
187.3 187.3 
197.5 197.8 
199.0 109.1 
Utö 	 Tvfitrcfnae 	 Sö(lersIöiI 
7 	14 	21 7 	14 	21 7 	14 	21 
I 198.8 	106.0 197.4 	200.9 	199,1 	198.9 197.9 	196.0 195.0 
II 189,7 	187.9 	189.3 191.7 	100.0 	192.4 184.3 	184.4 	184,3 
III 203.9 	203.8 	204.7 	I 	210.1 	208.1 	208.7 203.4 	203.0 	202,9 
Iv 205.2 	204.0 	204.13 208.7 	208.0 	210.2 209.4 	210.3 	200,0 
V 100.7 	191.0 	1111.0 193.9 	193.8 	194.7 194.2 	194.6 	194.2 
VI 202.6 	202,9 	203.5 204.3 206.3 	207.4 212.0 	213.3 	213.7 
l 	VII 202.9 203.4 	202,9 204.3 	205.2 	205.5 209,6 	210.5 	210.8 
VIII 201.9 	201.9 202.0 204.9 204.0 204.7 211.8 	211.9 	211.3 
I-% 190.3 	190.1 	190.3 	 193.2 	192.3 	191.2 195.0 	192.8 	192.7 
x 203.7 	203.2 203.4 205.6 203.8 205.0 205.9 	205.1 	20-1.4 
XI 188.2 	187.7 	188.5 190.0 186.6 	188.6 188.4 	185.8 	184.7 
x iI 109.6 	199.0 	109.8 	 109.9 198.6 	190.8 102.0 	191.8 	193.7 
1945 j 	198.1 197.6 198.1 	! 	200.6 109.7 200.6 	! 	200.4 200.0 199.8 
0 
46 	 REDUKOITUJA DIAREOGRAFILUKEMIA 1946 
lfa.reografi, Kemi 1946, Mareograf 
2 	6 10 14 18 22 	11 l 2 	6 10 14 18 22 	11 1 2 	6 10 14 18 C2'_' 	11 
Tarniiiikuu 1046 Januari 	 Helmikuu 1946 Februari 	 Maalislnlu 1046 Mars 
1. 178 175 176 181 182 182 178.8 169 170 169 171 174 180 172.2 188 188 189 194 195 14L3 192.1 
2. 179 177 178 182 185 187 181.4 181 185 185 188 188 185 185.1 106 192 188 186 181 178 136.8 
3. 181 181 181 186 192 194 155.8 179 179 181 183 182 185 181.4 175 174 17(5 181 184 1Y5 179.0 
4. 101 190 190 208 216 224 203.2 182 182 183 183 182 178 181.8 183 180 180 178 180 130 180.0 
5. 22:3 226 218 217 235 237 225.9 182 185 182 175 174 180 179.6 176 174 172 170 171 172 172.1 
6. 232 212 20-1 196 200 200 207.3 180 176 173 177 181 180 177.9 171 171 160 166 163 161 166.8 
7. 210 212 217 210 224 225 217.8 178 178 178 181 136 187 181.4 156 152 150 148 152 156 152.4 
8. 226 221 220 199 205 203 212.2 192 196 204 210 213 209 203.8 160 161 162 162 .159 159 160.5 
9. 208 207 214 214 220 219 213.6 202 194 189 182 178 176 186.9 157 158 159 160 155 13' 158.2 
0, 20-1 202 200 108 187 173 193.8 176 175 179 182 189 190 181.7 156 156 158 158 157 133 156.5 
1. 164 154 146 138 133 129 143.8 197 200 201 189 171 155 185.6 154 154 154 155 154 151 153.7 
2. 128 130 136 141 142 143 136.8 140 130 127 124 123 127 128.7 148 148 150 152 151 1-i9 149.6 
3. 145 142 150 160 170 171 156.2 129 130 137 152 164 174 147.8 147 149 150 151 150 149 149.4 
4. 174 172 174 174 181 190 177.7 186 200 214 230 241 237 218.2 147 148 147 147 148 146 146.9 
5. 198 202 207 213 222 224 211.2 228 219 208 199 106 198 208.1 146 146 148 149 150 148 147.0 
6. 221 210 218 218 214 212 217.1 206 225 234 231) 238 227 228.1 146 147 149 153 161 1113 153.7 
7.1 205 208 209 212 214 212 210.1 	207 103 178 172 170 169 181.4 	168 169 168 168 169 166 168.5 
8. 210 212 212 208 206 200 208.0 172 184 191 198 201 191 189.6 168 166 168 166 163 164 165.7 
9. 197 189 186 182 182 182 186.3 173 166 164 174 185 191 175.5 165 169 168 168 167 166 167.5 
0. 180 178 179 181 187 189 182.4 197 204 206 203 201 202 202.3 170 170 171 167 170 .15 163.9 
'.1, 196 195 199 200 200 199 198.3 200 195 195 193 193 194 195.1 164 161 163 159 164 167 163,2 
,2. 196 195 103 193 192 190 193.2 198 199 204 206 208 209 203.8 169 170 173 175 176 176 173.1 
3. 187 183 180 178 178 182 181.1 209 208 208 208 209 207 208.0 176 177 176 173 169 163 173.2 
4. 179 183 184 183 194 203 188.7 207 200 207 109 199 198 202.8 172 173 176 174 176 183 175.1 
15. 213 215 219 224 229 235 222.5 106 195 192 188 187 186 190.5 182 183 186 185 184 183 184,0 
6. 229 221 221 223 222 219 222.4 186 187 186 184 182 185 185.0 182 131 181 182 183 1~l 181.7 
7. 221 224 218 219 200 198 214.4 187 193 193 196 106 196 193.6 182 186 198 .198 202 1111 194.0 
8. 193 188 185 186 188 186 187.6 192 190 188 187 186 189 188.8 198 196 198 199 196 180 11)6.1 
19. 183 187 185 187 101 191 187.4 	 184 182 184 188 104 117 188.3 
'.0. 186 181 179 182 183 180 181.8 108 199 200 202 205 197 200.3 
•1, 177 166 166 172 175 173 171.4 100 185 1.41 182 1R1, is: 1 86,n 
kl 1194.1 191,8 191,7 192,9 195,:) 195,3 1)13.5 11)1.8 187.4 187,7 1=~,4 199.5 183,7 ISRO 170.1 16)10 170.1) 170,0 171.1 170.9 170,7 
Huhtikuu 1946 April ' o1Qroluw 1946 SIai Xesiilcwl 1946 Juni 
1.1 	190 186 186 184 183 179 184.6 174 178 181 179 178 179 178.1 136 1.46 146 146 14:3 140 142.7 
2. 	181 182 193 196 206 207 191.2 176 180 180 176 175 174 177.1 142 145 151 151 147 143 146.9 
3.: 	200 195 191 194 195 199 195.6 176 178 178 176 175 174 176.3 148 153 164 156 150 151 154.4 
4.. 203 201 203 200 109 197 200.6 175 180 181 170 176 175 177.6 161 167 174 176 177 171 171.0 
5.1 192 193 195 196 202 201 196.5 177 180 184 182 173 174 179.6 171 172 174 170 170 167 170.6 
6.1 	206 204 201 196 191 188 107.5 173 175 175 177 177 184 176.9 169 172 176 178 17 1311 176.5 
7. 	180 191 195 197 195 196 193.9 187 191 194 199 206 192 194.7 196 192 197 195 193 192 1942. 
8.i 	198 200 203 205 202 200 201.5 191 184 184 180 176 170 180.8 195 191 19-1 197 101) 181 193.7 
9.~ 	197 197 195 193 190 183 193.4 168 168 172 175 177 178 173.0 188 186 184 183 177 174 181.8 
0., 	193 192 186 186 186 186 188.1 177 181 182 183 182 178 180.6 167 169 178 180 185 148) 179.5 
1.' 	186 191 198 203 203 201 197.0 175 171 167 160 163 167 168,1 203 209 209 19-1 192 208 202.4 
2. 	201 20-1 201 198 191 183 196.5 169 173 174 177 179 177 174,7 217 213 207 203 201 204 207.3 
3. 	180 185 193 195 200 205 193.0 174 173 175 177 172 167 173,0 201 199 101 104 113 194 106.8 
4. 	209 212 216 222 218 213 215.2 164 164 164 164 163 161 163.4 192 190 190 183 179 170 184.0 
5. 	203 202 198 196 194 19-1 197.7 158 150 137 126 124 130 137.5 165 159 157 148 142 152 153.7 
6. 	194 196 201 206 219 229 207.4 141 152 162 166 167 170 159.7 168 185 191 203 199 190 191.2 
7. 	224 218 209 207 207 213 213.1 172 175 179 178 178 177 176.5 207 21.1 212 203 198 194 204.3  
8. 	224 228 228 219 213 211 220.6 182 187 187 187 187 189 186.4 191 191 191 182 177 1716 184.8 
9. 	213 213 212 207 203 200 207.0 184 182 180 176 172 167 176.9 181 136 196 198 197 297 104.1 
6. 	199 201 207 208 209 210 205.8 167 169 171 172 174 180 172.1 207 210 211 220 217 225 215.0 
11. 	211 210 210 209 205 205 208.4 178 179 168 166 162 157 168.2 234 226 225 229 233 230 229.6 
2. 	203 208 209 210 206 205 206.8 156 157 161 162 160 159 159,1 230 225 226 223 218 217 223.3 
13, 	204 205 206 208 205 203 205.4 163 168 175 180 180 181 174.4 216 212 213 215 216 212 213.9 
14. 	202 205 211 216 222 226 213.6 181 172 171 170 168 165 171.1 207 206 204 203 203 196 203.2 
15. 	231 223 225 216 213 204 218.5 162 160 161 161 159 155 150.6 193 190 188 185 182 131 186,6 
16. 	203 203 214 .208 209 204 206.8 154 155 156 158 156 153 155.4 184 187 187 185 182 185 184.9 
17. 	202 200 196 193 189 18:3 193.9 149 147 148 148 147 145 147,5 192 197 192 187 187 194 101.4 
18. 	181 178 173 166 168 165 171.6 146 149 147 149 145 142 14(1.2 203 202 201 193 189 190 196.4 
:9. 	168 164 162 159 161 162 162,6 144 152 162 152 140 149 149.7 194 105 193 194 194 194 194.1 
',0. 	165 167 171 173 174 173 170.4 153 156 160 160 166 154 168.3 194 197 199 198 198 204 198,4 
11. 156 145 13 142 140 187 144.1 
1: 1193,4 198.5 199.6 198.8 198.6 197,7 198.6 167.7 168.8 169.5 169.2 108.1 166.4 168.3 188,4 189.4 191.0 189.4 187.2 1.1) 188.9 
REDUCERADE DIAREOGRAFAVLÄS\I\GAR 1946 
	
47 
f]areogra#i, Kemi 1946, llareograf 
2 6 10 14 18 22 	M 1 2 (1 10 14 18 22 	TI 	2 6 10 14 18 22 	31 
IIeinäkuu 	1916 Juli 
1. 207 214 217 220 214 198 211.7 
2. 199 200 204 206 204 195 201,3 
3. 195 197 203 197 197 193 197.0 
4. 193 101 193 194 191 191 193.1 
5 197 198 197 203 202 203 199.9 
6. 208 210 209 204 203 198 205.4 
7. 201 198 198 193 193 188 195.1 
8. 186 187 184 181 174 168 180.0 
9. 169 173 173 174 172 171 172.0 
10. 174 180 182 180 170 173 177.7 
11. 174 174 169 165 159 158 166.3 
12. 158 167 171 170 170 170 167.7 
13. 172 178 171) 177 176 175 176.1 
14. 176 176 179 180 170 176 177.6 
15. 175 178 179 172 160 105 173.1 
16. 166 172 175 175 173 175 172.4 
17. 177 179 184 183 183 182 181.4 
18. 185 192 198 200 201 199 196.3 
19. 198 104 193 102 189 189 192.4 
20. 186 189 189 191 186 187 188.2 
21. 187 184 184 183 185 188 184.8 
22. 193 188 189 100 189 190 189.9 
23. 192 190 190 194 195 203 194.3 
24. 200 197 192 196 190 189 194.0 
25. 191 190 188 186 190 195 189.9 
26. 198 195 191 191 191 184 191.7 
27. 185 181 180 182 181 178 181.2 
28. 194 217 236 243 262 216 228.1 
29. 213 201 210 206 198 192 203.7 
30.• 190 190 191 188 186 186 188.4 
31.E 	191 193 192 190 186 186 189.8 
31 188.0 189.0 190.9 190.5 189.3 186.0 189.1 
Lokakuu 1946 Olctobei 
1. 182 184 177 160 138 121 160.3 
2. 125 122 124 134 145 157 134.6 
3. 169 174 183 196 204 207 189.0 
4. 213 215 212 212 224 232 218.0 
5. 220 217 210 207 206 210 212.7 
6. 207 202 200 197 195 194 199.2 
7. 195 196 195 195 196 197 196.0 
8., 200 201 198 191 155 187 194.2 
9.1 1  188 193 192 189 193 188 190.4 
10., 186 185 186 183 179 180 183.0 
11. 180 187 185 195 144 14,1 172.4 
12. 137 134 140 146 146 196 141.7 
13. 141 134 137 141 152 156 193.4 
14. 162 165 181 198 198 195 183.1 
15. 183 171 160 160 171 183 171.2 
16. 190 191 188 182 181 186 186.1 
17. 180 175 174 179 182 186 170.4 
18. 190 193 190 185 180 184 187.0 
19. 184 185 180 183 185 189 184.3 
20. 188 194 194 190 193 198 193.0 
21. 186 174 166 155 143 137 160.3 
22. 135 131 125 119 112 112 122.3 
23. 112 119 130 142 153 162 136.3 
24. 167 173 181 187 190 188 181.0 
25. 181 176 170 170 170 172 173.4 
28. 172 171 174 174 180 182 175.6 
27. 182 180 184 191 209 223 194.9 
28.  217 221 222 222 226 215 220.4 
29.  198 188 181 190 210 234 200.2 
30. 224 215 188 180 176 177 103.4 
X31. 179 180 179 179 181 182 179.8 
Elokuu 1946 Augusti 
190 194 195 190 180 186 189.9 
187 187 187 185 184 189 186.5 
189 191 194 195 193 194 192.5 
103 192 189 188 186 186 180.0 
187 189 189 190 192 194 190.0 
195 197 198 200 200 200 198.3 
200 200 200 200 199 200 199.7 
201 201 200 198 196 194 198.2 
198 205 203 200 198 196 200.0 
203 210 217 219 221 231 216.7 
225 223 222 218 210 '216 218.8 
2.36 239 252 248 231 219 237.6 
215 211 206 208 206 201 207.8 
200 205 208 205 210 227 209.2 
229 233 241 256 250 250 243.1 
237 228 221 218 217 217 223.2 
212 210 205 211 214 214 210.8 
212 210 209 209 208 207 208.9 
206 205 201 201 199 201 202,7 
202 200 198 106 194 180 196.4 
184 178 172 160 154 131 163.0 
139 150 166 176 184 188 167.1 
197 201 201 201 200 200 200.4 
200 198 195 190 189 185 192.9 
186 185 182 176 174 168 178.6 
168 170 172 168 162 156 166.0 
152 157 162 158 154 152 156.0 
155 160 163 162 163 163 161.0 
166 169 170 172 171 172 170.0 
168 169 170 172 172 173 170.8 
173 173 174 173 170 169 171.9 
Marraskuu 1946 November 
178 176 178 177 179 182 178.2 
189 189 186 188 186 184 187.1 
185 182 180 177 183 185 182.0 
187 181 180 175 176 181 ' 179.9 
182 184 192 197 192 186 188.8 
185 201 107 200 198 196 196.0 
190 100 186 180 178 173 182.7 
160 163 161 157 163 167 163.3 
171 165 166 16:3 163 156 164.0 
150 150 149 151 156 156 152.2 
155 152 150 154 161 168 156.7 
170 173 180 183 183 170 178.0 
177 167 160 144 126 120 149.0 
118 115 111 108 107 109 111.6 
114 129 141 154 16:3 175 145.8 
173 167 158 156 162 168 163.8 
170 167 165 161) 175 183 171.6 
103 195 106 196 196 197 105.5 
100 192 196 192 192 191 192.1 
192 106 203 210 224 225 208.1 
227 220 226 221 214 219 220.0 
225 239 244 237 229 240 236.6 
228 225 211 201 198 194 209.6 
107 193 184 183 210 230 199.3 
225 214 198 208 246 239 221.7 
238 212 208 211 208 210 214.6 
200 204 203 208 217 227 211,1 
221 214 200 102 180 196 202.0 
196 180 181 182 182 184 185.4 
183 184 105 204 208 217 198.6 
Syyskuu 1946 Septem ber 
170 164 162 158 166 155 160.8 
157 158 163 162 165 166 161.9 
170 170 170 173 178 183 173.9 
192 185 185 188 190 196 189.2 
198 193 191 191 100 191 192.4 
191 184 176 172 169 169 177.0 
179 180 179 175 175 178 177.7 
181 179 181 183 187 188 183.2 
189 191 189 190 187 184 188.3 
183 184 184 180 179 178 181.2 
183 188 190 189 188 189 187.9 
187 100 187 182 172 171 181.3 
169 169 172 176 179 183 174.6 
185 186 188 188 188 190 187..5 
192 198 200 202 208 218 203.2 
227 220 210 200 194 196 207.7 
198 200 198 197 196 200 198.2 
200 198 198 196 201 209 200.5 
226 248 260 246 226 216 236.8 
210 205 204 205 206 202 205.4. 
217 219 219 223 224 228 221.9 
219 217 211 206 208 215 212.8 
226 233 243 249 258 268 246.3 
260 250 240 250 248 242 248.4 
2:32 231 227 226 223 222 227.0 
210 222 221 220 221 226 221.6 
232 236 2.38 243 249 252 241.7 
260 270 251) 242 233 226 248.4 
220 208 106 185 184 186 196.5 
185 175 166 170 173 185 175.5 
.9 201.7 400.3 198.9 198.5 269.4 260.5 
Joulukuu 1946 December 
212 204 197 191 193 193 198.8 
187 182 183 186 187 188 185.6 
187 183 180 182 184 180 182.6 
180 182 182 184 186 188 183.8 
186 187 184 188 190 188 187.4 
180 177 177 178 182 179 178.8 	1  
177 177 175 171 172 1.78 175.0 
176 176 173 177 178 179 176.5 
175 173 181 186 192 188 182.4 
178 171 173 173 178 177 174.8 
177 173 173 174 180 186 177.0 
183 186 189 198 208 218 197.2 
218 216 214 212 211 210 21:3.5 
206 200 193 188 186 184 192.8 
178 171 101 154 153 152 161.5 	i 
153 149 150 154 159 169 155.7 
170 170 167 165 164 161 166.2 
159 156 155 158 161 161 158.1 
160 158 158 162 165 161 101.2 
166 167 165 168 169 17.4 168.2 
172 172 179 189 201 210 187.2 
213 216 216 215 217 215 215.3 
220 218 221 227 238 246 228.2 
228 211 101 188 186 187 108.8 
184 170 175 172 172 173 175.8 	1 
170 168 175 183 195 213 183.9 
217 218 210 203 201 200 208.2 
198 193 190 192 196 202 195.1 
200 195 187 182 177 177 186.4 
176 176 174 178 184 192 180.0 
190 186 185 187 190 187 187.6 
186.3 183.5 181.8 182.9 185.6 187.8 181.6 01 1180.0 175.11 177.7 178.4 179.0 181.4 170.2 186.2 184.2 182.8 182.6 185.4 187.8 184.8 
MW (1946) = 186.7 cm 
48 	 REDUKOITUJA MAREOGRAFILUI ELDIA 1946 
Mareografi, Toppila 1946, Mareograf 
', 	u 1n ii ie 99 	ar t 9 	r, in i1 is 9? 	Ar 	2 	6 10 14 18 22 	51 
Tam inikuu 1946 Ja nun ii 
1. 	173 173 172 177 178 179 175.4 
2. 	178 17.5 175 176 179 186 178.1 
3. 	182 178 177 182 190 192 18:3.4 
4. 	188 186 187 202 213 224 200.1 
5. 	210 222 211 211 236 2:33 221.4 
6. 	236 210 204 194 197 195 206.3 
7. 	209 205 215 214 220 221 211.0 
8. 	223 226 213 201 204 199 211.1 
9. 	205 203 212 211 225 216 211.8 
10. 	203 203 198 198 188 178 194.8 
11.. 	167 160 15:3 148 143 137 151.5 
12. 	137 135 142 146 147 146 142.1 
13. 147 143 152 15!) 170 171 157.0 
14. 174 172 172 172 179 185 175.7 
15. 194 196 203 208 218 219 206.2 
16. 217 214 216 213 215 210 214.0 
17. 205 204 204 209 208 210 206.6 
18. 208 209 212 204 205 202 206.5 
19. 198 191 187 183 183 182 187.4 
20. 181 176 178 178 182 186 180.0 
21. 102 193 19(3 107 198 196 105.1 
22. 194 193 191 190 189 189 191.0 
23. 186 182 179 178 178 178 180.3 
24. 178 179 178 184 192 198 184.9 
25. 209 207 213 219 223 230 216.9 
26. 223 218 214 218 219 216 217.9 
27. 216 218 213 213 209 195 209.2 
28. 189 186 183 184 187 185 185.6 
29. 182 184 182 185 188 189 185.1 
30. 184 180 178 182 181 182 181.3 
31, 176 171 108 172 176 175 1.2.7 
Helmikuu 1046 Februari 
171 170 169 a70 174 181 172.4 
180 183 182 186 186 184 183.8 
179 178 181 181 182 18:3 180.7 
182 180 181 18:3 182 180 181.4 
180 185 184 179 175 178 180.1 
180 178 176 176 179 180 178.4 
178 178 178 170 18:3 185 180.2 
188 192 201 209 • 212 207 201.6 
204 199 194 180 184 182 192.0 
180 179 179 182 187 188 182.4 
195 197 202 199 177 165 189.1 
153 144 136 133 134 135 139.0 
135 135 140 151 161 172 148.8 
179 193 207 222 236 236 212.3 
229 220 205 201 193 198 207.7 
201 217 228 233 234 230 224.2 
216 200 186 181 175 174 188.6 
177 184 189 190 201 195 190.8 
183 175 172 174 182 187 178.9 
197 201 205 204 202 200 201.3 
201 197 196 194 194 194 196.1 
19.5 197 201 201 20.5 20.5 201.2 
205 204 20.5 205 206 205 204.9 
204 203 204 202 200 199 202.1 
197 196 195 194 192 190 193.9 
190 189 189 18S 188 188 188.6 
187 190 191 193 194 195 191.5 
194 193 192 191 189 189 191.4 
Maaliskuu 1946 Mars 
188 188 188 189 191 194 189.5 
195 194 192 190 188 185 190.4 
183 180 179 179 180 183 180.6 
183 182 181 180 180 180 180.9 
179 178 177 176 175 175 176.7 
175 174 174 173 171 170 172.6 
167 164 161 159 158 159 161.2 
160 161 162 163 162 162 161.6 
160 160 160 160 160 160 160.3 
160 1.59 159 159 159 158 159.1 
1.57 1.7 166 157 157 156 156.8 
155 1.33 1.33 153 1.54 151 153.6 
1.52 152 1.35 152 152 1.53 152.3 
152 152 hit 151 151 1.51 151.3 
151 1.30 1.50 1.51 151 151 150.7 
150 150 150 151 1.56 160 152.8 
164 165 166 166 165 166 16.5.- 
166 165 165 164 164 163 164.5 
163 166 168 168 167 167 166.3 
167 167 169 170 170 169 168.5 
167 166 161 163 16.3 164 164.5 
167 167 168 171 172 173 169.6 
173 174 174 173 172 171 173.0 
170 170 171 172 172 171 171.9 
177 178 180 182 182 181 179.8 
181 180 180 180 180 179 179.8 
178 178 193 192 199 117 189.8 
196 104 103 196 196 194 194.9 
192 189 187 186 189 193 189.4 
194 194 198 197 202 201 197.8 
109 184 190 187 185 185 190.0 
if ;192.111110.0189.11190,(1193 X) 193.6 191,7 1157.9 187,7 188.1 189.4 189.5 189.5 183.7 1177.6 171,0 771.3 171.3 171.7 171,8 171.5 
Hull iktus 1046 April 
1. 100 188 180 187 185 183 187.0 
2. 182 180 189 192 202 204 191.5 
3. 201 198 196 194 193 193 196.0 
4. 198 197 200 200 198 197 198,55 
5. 196 194 103 193 199 198 196.3 
6. 202 203 201 200 197 195 109.6 
7. 193 192 192 19J 194 195 193.3 
8. 195 198 200 203 203 201 199.9 
9. 200 200 199 199 198 197 198.8 
10. 196 196 195 194 193 192 194.0 
11. 191 190 195 200 201 200 196.2 
12. 200 203 204 202 200 198 201.0 
13. 104 192 192 192 198 201 194.6 
14. 204 209 212 222 220 216 21:3.7 
15. 212 209 206 204 201 200 205.3 
16. 198 197 197 200 215 222 204.9 
17. 223 210 215 212 209 208 214.4 
18. 221 22:3 225 222 218 216 220.6 
19. 214 213 212 212 210 208 211.4 
20. 200 205 205 205 206 208 205.9 
21. 208 208 208 209 209 209 208.6 
22. 209 209 209 210 210 210 209.4 
23. 210 210 210 210 210 209 209.7 
24. 209 208 209 213 216 220 212.6 
25. 224 223 222 221 219 217 221.2 
26. 214 212 212 212 212 211 212.1 
27. 210 209 208 206 204 203 206.6 
28. 200 192 187 182 181 179 187.1 
29. 180 178 177 171 174 174 176.2 
30. 171 175 177 178 179 178 177.0 
31. 
St ' 201.8 201.1 201.2 201.5 201.7 201.4 201.4 
Toukokuu 1946 Mal 
179 180 182 183 182 181 181.2 
180 181 182 181 180 179 180.6 
179 179 181 180 179 178 179.4 
178 173) 182 181 17.9 178 179.5 
179 180 18:3 184 182 180 181.4 
178 178 178 179 178 181 178.4 
184 187 190 192 207 199 193.2 
195 192 189 189 181 181 188.0 
178 176 176 177 178 179 177,3 
178 180 181 182 183 182 181.1 
180 178 176 175 172 172 175.6 
172 173 174 176 177 178 175.2 
177 176 176 177 176 171 176.0 
171 170 170 168 168 167 169.0 
166 162 156 150 144 144 153.7 
146 1.53 160 164 166 167 159.3 
168 171 176 177 177 176 174.2 
176 186 186 186 185 185 184.1 
186 184 183 181 179 177 181.6 
171 173 172 173 174 175 173.6 
181 180 181 179 176 171 178.1 
167 164 164 164 164 163 164.4 
16.3 163 171 180 180 180 173.0 
184 183 180 176 174 172 177.9 
170 168 166 166 164 163 166.2 
162 161 160 160 160 160 160.4 
158 157 166 156 156 154 156.3 
152 151 152 152 1.51 150 151.2 
141) 150 152 152 153 152 151.2 
152 153 158 162 162 164 158.4 
163 161 158 3561 153 150 I Sill) 
Kesiikuu 1946 Juni 
147 147 148 149 148 146 147.4 
145 146 148 151 151 150 148.4 
150 154 163 162 160 169 158.3 
163 169 174 176 175 174 181.8 
172 172 171 172 172 170 171.5 
170 170 171 175 177 180 173.7 
187 191 191 194 193 192 191.4 
192 195 195 194 196 195 194.4 
194 193 192 190 188 186 190.7 
182 17u 178 180 182 187 181.3 
104 197 206 201 197 198 198.7 
210 207 209 206 204 202 208.2 
202 201 200 199 197 196 199.2 
196 194 193 192 190 187 191.9 
183 179 175 172 168 151 171.1 
159 181 190 198 194 194 186.0 
201 205 207 203 198 192 200.9 
190 190 191 188 182 179 186.7 
173 183 187 192 191 202 187.0 
199 205 204 212 215 217 208.5 
218 218 220 231 226 223 221.0 
228 224 222 220 218 214 221.1 
213 211 211 211 212 211 211.4 
209 208 205 204 202 201 201.6 
198 195 193 192 189 187 192.2 
186 187 187 187 186 186 186.3 
1833 190 191 190 188 190 189.1 
194 196 197 196 194 191 194.5 
100 190 192 193 194 194 102.2 
193 194 196 198 197 197 195.9 
REDUCERADE T[ARLOGRAFAVLASNINOAR 1946 	 49 
1'lareografi, Toppila 1946, Mareograf 
'L 6 lU 14 18 22 	ilL I 2 	IS lU 14 18 2,2 	\L 1 2 	U 10 14 18 'L2 	\1 
Befnjikuti 1946 Juli 
1. 203 206 211 214 211 210 209.1 
	
2. 1 207 205 204 205 205 20:3 	204.E 
3. 201 200 203 201 200 199 200. 
4. 197 106 195 114 194 194 194.1 
5. 103 192 192 194 103 100 194.4 
6. 197 199 202 202 202 201 200.4 
7. 199 198 198 197 195 194 19(1.7 
8. 192 192 192 190 189 186 190.2 
9. 183 183 182 181 180 179 181.4 
.10. 178 178 180 181 182 181 180.0 
11. 179 178 178 177 174 171 176.1 
12.1 170 170 173 171 173 173 172.0 
13. 173 173 175 17(3 177 176 175.0 
14. 176 1761 177 178 178 178 177.2 
15.1 176 175 170 1761 175 173 	175.2 
16.1 171 170 171 	173 173 174 	172.1 
17. 174 175 178 180 180 180 177.8 
18. 180 182 191 195 202 203 191.9 
19. 191) 197 195 194 193 192 105.0 
20. 190 189 189 199 188 188 189.0 
21.1 1.97 186 185 194 184 184 	185.0 
22. 184 190 188 187 187 187 187.2 
23. 188 193 192 101 191 196 192.0 
124. 196 101) 198 1001 10(1 195 196.9 
25.- 191 193 191 	100 189 190 191.1 
26. 192 104 193 193 191 192 192.4 
27. 194 1061 195 193 100 188 192.7 
28. 185 188 218 225 235 2:31 213.8 
29. 219 211 207 205 202 199 207.0 
30.11 196 195 194 194 193 192 	194.0 
31. 192 192 192 192 191 100 191.5 
Lokakuu 1946 Oktober 
1. 193 193 190 188 183 178 187.4 
• 2. 1.33 127 126 138 144 154 137.2 
3.  168 170 177 185 108 206 184.0 
4.  214 209 204 206 216 224 212.0 
5.  220 212 204 203 201 201 206.7 
6.  198 196 191 185 184 186 100.0 
7. 190 192 189 188 11)7 196 191.9 
8. I 201 196 190 186 187 193.3 
9. 18,6 190 194 190 193 197 191.8 
10.1 195 188 194 185 182 179 187.1 
11. 170 188 194 199 165 163 180.8 
12. 148 151 148 159 157 156 153.0 
13. 150 142 142 147 154 155 148.2 
14. 160 159 172 185 186 100 175.5 
15. 173 169 157 158 164 176 166.2 
16. 191 187 185 183 182 193 186.7 
17. 186 180 176 179 185 182 181.4 
18. 186 186 182 187 179 182 183.6 
19. 182 186 179 181 183 186 182.7 
20. 136 184 186 186 190 193 187.6 
21. 195 193 173 163 158 150 172.1 
22. 150 145 139 133 128 128 137.2 
23. 127 130 137 146 151 156 141.4 
24. 1613 172 177 185 189 191 179.4 
25. 156 180 175 172 169 170 175.2 
26. 174 172 172 172 175 177 173.8 
27. 179 178 178 180 192 213 1861.7 
28. 202 205 20:3 205 208 209 205.3 
29. 197 188 181 182 186 226 193.2 
30. 224 217 198 181 175 177 195.2 
31, 175 177 179 178 180 182 178.4 
81 1 180.9 179.5 177.4 178.0 178.6 182.7 179.5 
Elolutu 1046 Augusti 
190 	190 101 192 191. 190 100.7 
[Sc) 	189 181) 139 188 188 188.8 
183 	188 100 193 193 192 100.8 
192 	192 191 100 189 189 190.3 
188 	187 187 189 187 190 187.9 
03 	105 195 190 197 197 105.5 
.97 	197 197 197 197 107 196.8 
97 	198 198 197 106 196 196.8 
.95 	1811 198 197 197 106 196.4 
95 	100 207 213 214 218 207.6 
!17 	217 215 213 211 200 213.7 
20 	223 215 233 235 229 220.2 
!24 	220 217 214 212 209 215.8 
07 	205 204 204 203 215 206.4 
20 	22.5 231 235 239 239 231.6 
'38 	235 231 227 22.1 221 229.1 
19 	216 215 214 213 213 215.1 
!14 	21.3 212 211 210 210 211.6 
'09 	208 207 206 204 204 206.2 
03 	202 202 201 200 198 200.9 
96 	194 190 184 173 163 183.5 
56 	157 165 173 180 184 169.2 
94 	200 202 198 196 195 197.5 
95 	19+3 1915 19.1 193 1.91 193.8 
90 	188 187 184 183 181 185.4 
77 	174 174 17.1 172 168 173.1 
'65 	164 166 166 164 16.3 161.8 
'62 	163 161 165 165 166 164.0 
'66 	168 169 170 171 171 169.0 
'71 	170 170 171 171 172 170.8 
72 	172 172 172 172 171 171.8 
14.7 191.8 195.6 19.1.1 1.9.1.9 194.2 19.1.6 
Marraskuu 1946 November 
179 176 177 174 178 178 177.1 
184 180 179 178 178 179 179.6 
178 177 174 17:3 177 177 176.0 
179 176 175 17:3 175 178 175.8 
178 170 185 192 192 189 186.2 
182 187 194 107 197 193 191.8 
103 191 191 182 180 177 185.11 
175 171 167 163 163 163 167.1 
164 166 167 160 168 164 166.3 
158 156 154 156 158 161 156.6 
158 157 155 156 161 164 158.4 
166 166 167 170 181 182 171..9 
180 176 170 162 1,45 131 160.5 
127 1:34 130 128 129 13:3 130.2 
132 132 142 155 162 174 149.7 
177 17:3 166 161 164 167 168.1 
170 165 164 165 170 173 167.7 
181 185 187 185 186 187 185.5 
183 182 183 184 183 182 182.7 
181 182 186 194 205 207 192.6 
209 203 204 205 201 204 204.3 
202 219 228 222 21A 221 218.4 
221 215 208 198 193 191 204.3 
101 107 188 180 195 220 105.4 
228 210 203 201 224 243 219.0 
235 218 206 20:3 203 203 211.8 
205 200 198 199 207 210 204.5 
215 215 202 195 192 200 203.2 
200 193 186 184 183 185 188.3 
184 184 192 107 208 210 194.7 
1183.9 182.4 180.9 180.0 182.3 185.2 182.4 
MW (1946) = 186.9 cm 
SFylktnt 19-16 September 
'70 	170 168 166 164 16.3 166.9 
'61 	161 162 163 164 165 162.8 
67 	163 168 170 174 180 171.1 
.83 	182 182 182 187 187 183.7 
90 	190 189 188 187 186 188.4 
86 	18.5 183 179 176 174 180.4 
74 	178 179 178 178 179 177.6 
80 	181 182 182 183 184 181 9 
85 	188 189 189 189 188 188.2 
87 	1.86 186 185 183 182 184.9 
81 	184 186 187 187 187 185.2 
87 	188 189 189 188 185 187.5 
83 	131 180 180 181 181 181.0 
83 	184 184 185 186 187 164.8 
87 	190 190 100 190 195 190.4 
:09 	208 206 202 198 195 202.9 
95 	198 197 196 195 195 195.8 
06 	1961 196 194 194 194 195.2 
!04 	221 232 232 226 220 222.4 
:14 	210 206 204 202 201 206.0 
'.01 	204 204 204 204 205 203 7 
'A0 	205 204 202 200 199 202.7 
:06 	217 225 226 2.4 226 220.8 
:29 	227 224 221 224 2.9 225.6 
29 	228 226 225 223 222 225.4 
:21 	220 219 218 218 218 218 7 
118 	219 222 226 228 230 223.8 
135 	241 254 249 243 237 243.1 
!32 	228 222 21.5 209 20.1 218.3 
!01 	199 196 193 192 192 195.4 
196.7 197.9 108.2 197.5 196.1 1963 197,2 I 
.7oululcuu 1946 December 
205 202 197 194 193 192 197.3 
191 188 186 1.46 187 187 187.6 
188 187 185 184 185 181 185.6 
183 183 184 184 184 18.5 183.9 
186 186 185 185 186 187 185.8 
186 184 182 180 181 181 182.2 
180 179 178 177 176 176 177.9 
176 176 173 175 176 177 176.0 
177 176 17.1 176 181 182 177.5 
181 178 175 174 17.3 174 176.0 
175 175 173 172 172 176 173.8 
177 177 179 184 192 202 185.1 
206 207 20.5 202 201202203.8 
200 199 197 196 194 19.3 196.7 
191 188 179 170 165 162 175.8 
160 159 1.37 157 1.18 163 159.1 
170 170 170 168 167 166 168.6 
165 163 161 161 162 163 162.1 
162 162 161 162 16.3 165 162.4 
166 167 168 168 169 170 168.0 
170 170 172 179 187 197 179.2 
200 205 206 206 206 207 205.7 
210 208 209 214 222 230 215.5 
228 221 212 204 198 195 209.4 
193 190 187 185 183 182 1S6.6 
180 179 177" 178 183 193 181.7 
202 205 203 200 199 198 201.2 
197 196 195 193 193 195 191.9 
196 195 194 192 139 187 192.2 
185 183 182 1S1 180 183 182.4 
165 185 185 18.5 184 184 181.5 
186.2 185.3 183.6 182.9 153.5 155.1 184.4 
7 
	
8676-50 
	5p 	 RFDUKOITUJA DIARROGRAFILUKRMIA 1946 
Mareografi, Hornankallio 1946, Mareograf 
2 	6 10 14 18 22 	If 1 2 	6 10 14 18 22 	II 	2 	6 10 14 18 22 	1[ 
T1H1Nikil1I 1946 Januari 
1. 	173 172 172 176 177 178 174.6 
2. 	178 173 172 172 178 18,2 175.8 
3. 	179 179 176 181 187 190 181.8 
4.' 	187 188 190 200 219 220 200.5 
5. 	222 214 211 215 230 235 221.1 
6. 	232 215 203 195 104 199 206.4 
7. 	202 208 210 212 218 220 211.8 
8. 	225 225 212 198 198 200 209.7 
9. 	202 207 210 220 221 221 213.5 
0. 	204 203 200 196 187 178 194.4 
1. 	107 159 152 146 141 137 150.4 
2. 	134 139 146 149 147 147 143.7 
3. 	143 144 153 161 168 174 157.1 
4. 	174 172 173 176 181 188 177.2 
5. 	193 198 203 209 215 216 205.6 
6. 	214 212 213 213 209 208 211.4 
7. 	201 202 203 205 207 206 204.1 
8. 	203 207 204 205 201 200 203.4 
9. 	1913 189 185 182 182 180 185.2 
0. 	176 174 173 175 177 181 176.1 
1. 	189 190 192 195 197 193 192.8 
2. 	191 191 191 188 187 186 189.0 
3. 	181 177 175 174 175 177 176.6 
4. 	174 172 177 183 190 196 181.9 
5. 	205 207 212 218 223 225 214.9 
6. 	221 216 215 217 215 214 216.4 
7. 	213 210 210 20.5 198 192 204.7 
8. 	186 182 182 184 184 182 183.6 
9. 	180 183 181 183 186 186 183.2 
0. 	181 177 178 178 180 176 178.4 
1.! 	171 164 101 172 173 171 11J],3 
I 1(00.2 185.0 188.3 189.8 11)1, 7 192.1 190.1 
Helmik(tu 1946 Februari 
168 167 167 170 172 177 170.1 
176 182 184 186 185 182 182.5 
179 178 180 180 170 181 179.3 
180 179 181 181 180 177 179.5 
181 184 179 175 174 178 178.3 
178 175 173 176 180 180 177.0 
176 176 177 180 182 185 179.6 
190 194 206 211 211 208 203.3 
200 192 184 180 178 174 184.6 
174 173 179 184 190 193 182.1 
196 203 202 188 173 157 186.4 
143 133 126 127 130 130 131.6 
130 129 140 150 163 174 147.7 
180 197 213 225 234 237 214.3 
226 211 201 191 193 194 202.7 
200 221 231 237 233 225 224.4 
212 194 182 171 168 110 182.6 
174 184 192 199 196 184 188.0 
172 165 160 174 183 192 175.4 
197 202 204 203 100 190 200.8 
195 103 192 191 190 192 102.3 
194 198 200 202 203 203 200.2 
204 203 205 206 205 203 204.2 
202 202 201 199 1961 194 199.1 
102 101 191 188 186 185 188.9 
186 187 186 184 183 185 185.1 
188 180 191 103 194 102 191.2 
191 188 180 184 184 186 186.4 
5fa11isku11 1946 Asara 
186 185 187 190 192 194 188.9 
191 188 184 181 176 17,3 103.6 
171 171 172 178 181 182 175,9 
179 177 176 175 176 177 176.6 
174 171 1(19 169 169 170 170.1 
170 168 166 163 160 150 1114.2 
152 151 148 149 151 154 151.0 
157 159 159 158 158 155 157.7 
155 156 156 157 166 155 155.8 
154 155 1561 156 155 152 1.54.8 
15.2 152 153 153 151 149 1.51.3 
146 145 148 150 148 146 147.4 
145 146 148 149 148 148 147.4 
148 148 11S 148 148 148 148.0 
148 118 148 113 148 111 117.8 
147 147 747 148 151 116 115.3 
160 162 163 163 163 162 163.2 
162 162 162 161 161 161 161.1 
162 105 166 166 165 165 164.8 
16.5 163 166 166 167 16,3 105.5 
163 161 160 161 163 169 163.9 
169 160 172 172 175 17.E 171.7 
174 174 173 170 165 164 170.1 
168 170 172 171 175 178 172.2 
179 181 183 183 181 180 181.3 
179 182 177 179 178 17(3 178.7 
177 182 187 195 19.5 194 188.3 
193 192 194 194 192 186 111.3 
180 179 180 182 191 191 184.0 
192 195 196 194 198 191 194.3 
184 180 180 179 182 185 151.7 
8 181.4 186.8 187,3 187.0 1011.1 1N7.2 167.3 107.15 108.0 108.4 168.1 1(17.. 
Huhtikuu 1946 April 
1. 186 184 182 182 178 175 181.0 
2. 174 180 184 192 200 200 188.4 
3. 194 190 189 190 189 195 191.4 
4. 194 196 197 195 193 191 194.7 
5. 188 190 192 195 196 103 192.5 
6. 199 197 194 187 185 184 191.1 
7. 185 189 192 193 194 194 191.3 
8. 196 198 200 203 201 198 199.5 
9. 197 199 200 198 193 192 190.7 
10. 196 195 190 189 186 186 190.3 
11.1 185 190 196 199 200 200 195.1 
12.E 200 202 200 105 188 181 	194.5 
13. 180 185 190 195 197 202 191.5 
14. 207 208 215 220 218 211 213.1 
15. 205 204 200 197 194 193 198.8 
16. 192 193 197 204 214 221 203.6 
17. 220 212 207 203 204 214 210.0 
118. 221 224 222 213 209 208 216.1 
.19.1 210 211 208 20.3 199 106 	204.6 
20. 198 200 204 204 207 207 203.4 
21. 207 20-1 206 203 202 202 204.2 
22. 203 205 205 206 205 203 204.4 
23. 202 204 205 204 202 200 203.0 
24. 200 204 209 214 218 220 210.5 
25. 222 220 217 211 206 200 212.8 
26, 198 201 203 204 202 199 201,2 
27. 198 195 193 191 188 183 191.2 
28. 179 176 171 168 166 168 171.3 
29. 167 167 163 160 162 163 163.6 
30. 165 168 171 172 171 172 170.0 
31.i 
171 1195.7 196.3 196.8 196.4 195.6 195.1 196.0 
'1'ottkokuu 1946 5I5  
174 177 170 178 175 174 175.9 
175 177 170 176 171 172 174.5 
173 175 175 173 172 171 173.2 
173 176 177 174 172 171 173.9 
175 179 181 178 176 173 177.0 
171 172 174 172 173 180 173.5 
183 187 192 200 200 189 191.8 
186 184 181 178 174 168 178.3 
100 167 160 170 173 173 169.6 
174 176 180 181 180 176 177.8 
174 170 168 105 163 165 167 5 
167 170 173 174 175 174 172.2 
172 172 174 174 170 166 171.1 
163 164 162 103 150 158 161.5 
153 140 1:38 129 128 133 138.0 
146 155 101 163 160 165 150.4 
169 172 17.1 175 172 174 172.7 
177 181 181 179 177 179 178.9 
178 174 174 171 100 167 172.2 
166 164 168 170 171 175 160.2 
177 177 180 172 162 156 170.8 
156 155 156 150 156 154 155.0 
154 158 165 171 172 171 165.4 
171 169 166 161 160 159 164.9 
160 158 156 156 154 154 156.3 
151 152 153 152 153 150 151.8 
148 149 150 147 146 146 147.6 
1.42 1.44 147 146 141 140 143.2 
143 150 150 147 145 147 147.0 
149 153 155 150 158 161 155.9 
159 151 146 141 138 139 145.8 
165.2 160.2 167.1 166.3 164.5 163.9 165.6 
Pesiikull 1946 Juni 
140 146 147 143 142 138 142.6 
143 150 154 153 150 143 149,4 
152 160 161 156 154 161 1.57.4 
170 173 173 171 160 163 170.6 
167 109 172 170 167 165 108.4 
167 171 174 176 181 183 175.2 
187 190 192 190 191 191 1110.3 
192 190 188 188 188 185 189,1 
186 18.5 183 178 173 1(19 173.0 
166 169 176 181 185 181) 177.4 
193 198 195 188 189 198 193.4 
202 205 200 199 198 191) 200.5 
198 197 194 192 190 189 193.3 
187 188 184 180 172 165 179.1 
159 155 154 150 142 155 152,6 
171 184 193 191 196 198 148.7 
201 202 203 200 194 190 108.4 	i 
189 190 192 184 179 172 184.5 
180 184 188 190 106 198 189.5 
205 205 209 212 216 215 210,4 
214 213 214 214 214 217 214,4 
219 217 212 210 209 208 212.6 
205 205 205 204 204 203 204.2 
202 190 198 196 11)4 103 197.1 
189 188 186 181 179 177 183.4 
181 183 183 181 179 1(33 181.3 
186 189 188 184 185 192 187.:3 
194 195 102 187 183 193 189.0 
187 191 192 190 188 186 189.1 
190 193 194 192 192 196 10.2.8 
.0 
	
7 
REDUCERADE \IAREOURAFAVLÄSNINGAR 1946 	 51 
Mareografi, H ornankallio 1946, Mareograf 
	
I 2 6 10 14 18 22 	At 	2 6 10 14 18 22 	M 	2 G 10 14 18 22 	At 
Heinåkuu 1946 Juli 	 Elokuu 1946 .augusti 	 »'yskuu 19-16 September 
1. 190 204 206 205 200 108 202.0 189 192 192 188 180 183 188.3 165 101 1GO 156 154 153 158.5 
2. 109 109 200 199 196 19-1 197.8 185 188 192 187 185 185 186.9 155 158 160 162 163 165 160.5 
3. 194 195 198 196 193 191 194.5 188 190 192 192 191 188 190.3 167 107 168 171 176 179 171.4 
4. 188 187 190 188 189 188 188.4 192 192 191. 187 184 184 188.3 180 179 179 183 184 186 181.8 
5. 185 188 193 194 194 195 191.6 187 187 188 186 186 188 187.0 187 185 183 182 182 181 183,6 
6. 200 201 201 201 195 193 198.4 193 194 194 195 195 196 11)1.8 182 179 173 167 164 170 172.4 
7. 193 194 193 181) 186 188 190.2 196 195 195 195 104 196 195.1 178 181 179 174 176 179 173.0 
8. 188 188 184 177 175 176 181.4 196 198 195 193 102 191 194.2 180 178 180 180 181 183 180.4 
9. 176 176 174 172 169 169 172.8 194 196 198 1913 192 191 194.6 186 187 187 184 183 183 184.9 
10. 172 178 180 177 174 173 175.7 195 203 209 212 212 213 207.1 182 182 181 178 176 176 179.1 
11. 172 172 170 165 161 160 168.8 212 211 208 206 204 208 208.2 181 185 187 197 185 185 ]85.0 
12. 165 170 172 170 168 169 169.0 218 224 224 224 217 212 219.6 186 189 190 187 181 17.1 184.7 ! 
13. 172 175 175 175 174 172 173.6 209 206 202 200 106 197 201.6 174 177 176 177 179 182 177.5 , 
14. 173 175 178 177 176 173 175.2 195 202 204 198 205 215 203.2 183 184 184 186 186 186 184.6 
15. 171 172 174 17Z 167 163 1119.8 220 226 227 230 2:35 237 229.2 187 190 192 193 195 207 191.9 
16. 164 168 172 172 171 172 169.6 232 223 217 216 21.1 212 219.0 214 214 204 106 190 19:3 201.7 
17. 174 176 178 178 177 178 176.6 208 207 208 210 210 210 208.8 197 198 195 193 193 196 195.4 
18. 179 182 187 191 192 195 187.8 208 206 205 203 202 202 204,4 196 195 192 191 196 202 195.5 
19. 196 192 189 186 185 184 188.4 202 201 190 197 196 lAG 198.3 214 229 230 227 220 210 221,6 
20. 182 183 184 184 183 181 182.8 197 195 193 191 189 185 191.8 203 202 201 201 201 197 200,9 
21. 160 179 180 180 180 180 179.7 161 177 170 156 144 135 160.4 201 206 208 208 209 210 207.3 
22. 183 182 183 184 183 185 183.2 143 158 172 179 187 192 171,0 209 206 200 197 197 203 202,0 
23. 187 188 187 186 189 19:3 188.4 196 198 196 192 191 192 194.0 209 219 224 232 234 236 225.6 
24, 197 196 191 187 186 100 191.2 194 194 191 187 184 184 189.0 2:33 2:30 224 227 229 231 228.9 
25. 188 186 184 183 186 188 185.9 183 182 179 174 171 167 176.2 228 225 224 222 220 210 223.8 
26. 190 191 190 188 186 188 188.8 164 137 170 166 158 152 162,8 217 216 216 217 217 217 216.8 
27. 193 189 182 177 175 175 182.0 152 158 160 156 154 151 155.1 218 220 223 22:3 226 230 223.3 
28. 186 196 207 214 218 208 205.1 154 157 161. 160 160 161 158.8 234 240 244 237 •128 223 234.2 ' 
29. 201 197 197 191 188 185 193.1 163 165 167 168 167 166 166.3 218 210 199 191 182 181 196.8 
30.E 185 187 189 186 182 185 185.6 	166 166 167 168 169 169 167.5 	181 179 176 174 176 178 177.4 
31.1 188 190 189 186 184 18!! 187.1 	160 169 169 169 167 166 168.2 
3l 184.5 185.7 180.4 184.8 18:3.2 1 83.0 18 k.li 189,6 791,2 101 ,5 180.7 188.3 187.9 18U•7 194.!1 195.8 104.7 193.4 182.7 193,. 	184.2 1 
LDlcnh-uu 19.16 Oktober 	 MarcasI:uu 1946 Noveml>er 	 Jouhnkuu 1946 December 
1, 188 187 174 105 166 738 169.7 174 172 169 173 176 179 173.8 197 188 186 184 184 18:3 187.1 
2. 135 131 131 138 147 156 139.6 176 176 175 17.3 173 173 171,5 180 179 176 17S 179 180 178.8 
3. 165 168 173 182 194 204 181.3 174 172 171 170 174 176 172.8 180 177 174 178 176 175 176.7 , 
4. 207 206 204 205 212 218 208.8 17:3 172 167 168 169 174 170.4 176 178 179 178 180 182 179,1 
5. 214 210 204 202 203 201 205.6 174 178 180 185 184 180 180.2 162 182 181 183 184 182 182.1 
6. 199 195 180 183 182 184 188.8 178 183 189 181) 185 182 184.3 178 171 170 174 175 176 174.2 
7.' 187 188 187 182 180 191 	186.6 	183 184 181 176 173 171 	178.1 	172 170 168 170 172 174 	170.8 
8 1 9.1 196 193 187 186 183 190.0 	108 163 158 156 158 1.60 1110.8 	170 170 170 178 177 174 172.2 
9. 185 18:3 188 186 185 188 185.7 161 162 164 166 164 156 162.1 173 172 174 182 184 181 177.7 
10. 185 186 184 182 181 178 182.5 150 148 149 149 156 157 151.7 174 165 166 166 172 175 170.0• 
11. 176 182 187 200 168 156 178.0 155 152 151 156 162 165 156.8 172 168 165 167. 172 176 170.1 
12. 152 151 151 156 159 156 154.1 168 171 175 188 102 188 180.1 176 176 180 187 196 206 186,6 
13. 140 144 144 148 153 156 149.1 184 173 166 154 7,12 135 158.9 207 206 202 198 196 19.1 200,5 
14. 158 161 171 184 191 187 175.2 139 137 133 129 129 126 132.2 191 186 182 181 187 182 184.8 
15. 175 105 157 156 163 178 165.6 126 13:3 150 158 167 174 151.4 178 168 157 152 150 149 159,0 
16. 188 186 184 182 185 187 185.9 176 171 162 16:3 105 169 167.1) 147 144 144 146 148 160 148.2 
17. 184 178 177 178 182 184 180.7 167 164 163 168 172 179 168.8 166 168 161 160 158 157 161.6 ' 
18. 185 184 187 185 179 180 183.3 184 187 186 186 185 184 185.3 155 152 153 154 157 159 154.8 
19. 183 182 181 182 184 185 182.0 182 178 180 179 178 178 179,2 154 154 152 157 161 161 156.7 
20. 183 181 183 186 189 194 186.0 177 178 181. 100 198 200 187.6 162 163 166 16S 167 164 165.2 
21. 1811 190 170 162 154 150 168.6 198 194 106 195 193 196 19.3.3 16-1 160 171 174 190 188 174.4 
22. 147 142 137 130 125 127 134.7 200 218 219 212 209 211 211.5 190 201 203 201 199 204 201.3 
23. 124 132 139 145 150 156 140.9 210 204 200 19.5 189 18.5 197.3 201 205 213 219 225 225 214,7 
24. 162 169 179 184 188 188 178.3 187 189 184 177 201 217 192.6 212 195 185 180 180 182 189,0 
25. 184 178 173 169 166 169 173.1 220 207 197 200 229 231 214.2 180 175 172 170 171 170 17:3.0 
26. 173 171 170 172 175 176 172,9 224 208 200 196 196 190 204.0 167 164 169 177 180 190 177.5 
27. 176 176 176 182 19.5 200 183.8 194 192 180 194 203 207 196.4 205 201 195 191 191 194 196.3 
28. 198 199 198 202 202 199 199.8 206 202 109 189 189 201. 190.4 192 188 186 186 190 190 189.0 
29. 190 180 17.1 173 182 204 183.8 183 181 175 173 174 177 178.0 190 189 185 178 176 176 182.2 
30. 212 201 188 171) 175 174 188.1 175 184 190 195 200 198 190.4 174 172 170 17:3 178 182 174.8 
31. 174 172 174 174 176 177 174.5 	 181 178 180 180 182 112 13 0.4 
M ',177.8 176.6 175.1 175.6 177.0 178.1 176.7 179.1 177.8 176.3 176.8 179.6 181.0 178,4 179.2 176.3 175.3 176.:3 179.0 180.0 177.71 
MW (1946) = 182.7 enl 
52 	 .REDUKOITUJA 11AREO(RA1'ILUKE IA 1946 
Mareografi, Leppäluoto 1946 Alholmen, Mareograf 
2 	6 10 14 18 22 	M 1 2 	6 10 14 18 22 	a[ 1 2 	6 10 14 18 22 	11 
Tannoilcuu 1946 Januari 
1. 170 170 171 173 173 17-1 171.7 
2. 173 173 172 171 172 175 172.8 
3. 176 175 173 175 179 181 176.5 
4. 183 183 184 188 198 205 190.2 
5. 209 208 207 211 218 225 213.1 
6. 	229 220 207 197 193 194 206.8 
7. 	196 199 201 204 207 210 202.9 
8. 	212 219 215 202 198 195 206.1) 
9. 196 200 205 213 218 214 207.7 
10. 200 207 208 209 206 198 206.2 
11. 192 187 182 175 167 160 177.2 
12. 154 155 159 164 166 165 160.4 
13. 157 153 154 159 162 166 158.6 
14. 169 170 171 172 176 180 17,1.1 
15. 181 188 192 157 201 205 194.5 
16. 206 205 205 205 205 203 204.9 
17. 201 198 197 197 109 200 198.6 
18. 1911 197 197 199 198 190 107.6 
19, 193 190 186 184 182 180 185.6 
20. 177 1.75 172 172 173 174 173.1) 
21. 177 181 185 189 191 191 185.6 
22. 190 187 186 184 183 182 185.4 
23. 180 178 175 173 172 172 175.1 
24. 171 170 171 174 178 182 174.5 
25. 189 194 199 203 208 211 200.7 
28. 212 209 207 206 207 206 207.9 
27. 203 200 198 104 191 187 105.6 
.28. 183 179 178 178 179 1.79 179.2 
29. 170 178 178 178 179 181 178.9 
130. 181 178 177 177 178 177 17S.1 
31. 174 169 167 168 170 170 169.8 
Isr 1187.!) 187.4) 1915.•1 1,56.1) 188.0 188.4 187.4 
Huhtikuu 1946 Aprll 
1.• 	180 180 178 178 176 174 477.3 
2. 173 173 17.1 180 1) 7 191 179.6 
3. 190 188 186 186 187 187 187.4 
4. 187 188 189 190 181) 188 188.5 
5.: 186 1813 187 180 101 189 188.1 
~ 6. 	188 180 188 185 183 182 185.8 
7.1 	182 183 185 187 190 192 186.5 
8. 	103 194 1116 108 198 198 196_3 
9.. 198 198 199 197 195 194 106.8 
110.1 10:3 193 192 189 185 184 180.1 
11. 184 186 190 195 199 201 192.6 
12. 202 202 201 198 190 184 196.2 
13. 181 182 185 180 192 197 187.6 
14. 201 204 209 214 215 211 208.9 
15. 207 202 198 195 102 190 107.4 
16. 100 191 193 197 203 209 197.0 
17. 212 210 207 205 204 208 207.6 
18. 212 216 215 211 207 204 210.7 
19. 204 204 20:3 200 108 105 200.6 
20. 104 196 108 200 202 202 198.8 
21. 202 202 202 202 202 200 201.6 
22. 191) 109 200 201 202 202 200.4 
23. 201 201 200 200 200 190 200.2 
24. 109 201 204 208 212 215 206.5 
25. 216 216 212 209 205 202 210.0 
26. 198 196 196 197 196 194 190.•1 
27. 103 102 150 189 1865 184 189.0 
28. 182 179 176 174 170 170 175.0 
29. 170 170 109 167 166 186 188.0 
30. 167 168 170 172 172 172 170.3 
a 
if 
	
I~ 
Helmikuu 1946 Februari 
160 167 166 167 170 173 168.8 
177 180 182 185 186 183 182.2 
181 178 177 177 178 178 178.2 
170 179 170 180 180 179 170.3 
180 182 181 178 176 176 178.7 
176 176 174 174 177 178 175.9 
179 170 171) 180 182 185 180.7 
189 195 202 200 211 210 202.7 
204 198 191 185 181 178 189.4 
175 174 176 180 183 180 179.6 
106 202 203 199 188 175 193.0 
161 148 140 130 135 136 142.7 
135 134 138 145 154 164 145.0 
172 180 190 200 211 221 195.4 
224 213 204 194 191 190 202.8 
194 201 211 222 226 223 212.7 
220 211 196 182 172 160 191.7 
178 178 185 192 194 187 184.8 
179 171 167 170 176 184 174.2 
191 107 200 201 200 198 197.8 
105 103 100 180 188 189 190.7 
100 193 105 198 200 201 106.2 
201 201 201 202 203 202 201.7 
201 201 200 198 196 194 198.2 
193 102 191 101 190 189 101.2 
189 188 188 187 187 186 187.5 
187 188 189 100 101 192 180.2 
101 189 186 184 183 184 181(.1 
'1'onkok00 1946 Mlj 
173 174 176 177 176 174 175.1 
174 174 174 174 173 171 173.3 
171 172 172 173 172 170 171.6 
170 171 172 172 170 169 170.8 
171 174 176 176 174 172 173.6 
171 170 170 168 169 172 170.1 
177 179 188 188 190 187 183.9 
185 183 180 17(1 173 168 177.6 
166 165 1611 167 168 169 166.6 
171 173 176 178 178 177 175.4 
175 172 170 167 164 163 168.5 
1(15 167 170 172 174 174 170.2 
172 173 174 175 173 170 172.6 
167 165 16.3 161 158 158 162.0 
157 1,51 150 146' 141 140 147.9 
1-15 45] 1+17 161 163 164 156.6 
166 16S 170 172 172 171 169.9 
171 173 174 174 174 172 1.72.0 
171 170 169 168 167 165 158.8 
164 165 165 166 167 168 166.0 
171 172 173 172 165 159 168.6 
156 155 155 155 154 152 154.5 
151 152 155 159 161 160 156.3 
158 170 159 157 1.555 155 157.6 
164 154 154 152 1.51 150 152.6 
140 148 149 1411 148 147 148.2 
146 145 146 146 145 144 145.5 
144 144 144 144 142 140 143.2 
141 144 146 148 147 146 145.5 
146 148 149 151 153 155 150.4 
156 152 1445 113 140 139 146.3 
M9 alleknn 1946 31ars 
185 184 184 186 188 189 186.0 
188 186 182 178 175 174 180.6 
173 172 172 175 178 178 174.7 
178 177 175 174 174 174 175.5 
173 171 169 168 168 168 169.7 
169 169 167 166 163 150 165.5 
157 153 150 149 150 152 151.8 
155 157 158 158 158 157 157.2 
156 156 156 156 157 156 156.0 
155 155 155 155 155 154 154.8 
153 153 15:3 153 152 151 152.:3 
148 147 147 148 148 147 147.6 
146 145 14(5 146 146 146 146.0 
145 144 143 144 144 143 143.8 
143 142 142 142 142 142 142.3 
141 141 112 146 149 154 145..) 
158 160 160 160 159 159 15.9.2 
159 159 15S 158 159 160 158.5 
162 164 164 164 16.3 162 163.3 
l 16.3 163 164 166 163 161 16.3.1 
1.59 15S 157 160 164 167 160.7 
16S 168 167 167 169 170 168.2 
170 170 169 167 161 163 167.1 
163 161 166 167 170 172 167.0 
174 176 17S 178 178 177 177.0 
176 176 176 176 175 174 175.6 	I 
173 173 177 189 186 188 179.8 
188 187 188 188 187 184 187.1 
181 178 177 178 179 181 178.8 
183 186 187 189 190 189 187.6 
184 179 176 176 176 179 178.4 	. 
Kesiikuu 1940 Juni 
142 	141 146 147 116 144 144.7 
111 	148 152 /5,/ 153 1.50 150.1 
152 	156 158 1.37 156 1.58 156.0 
161 	161 166 167 168 167 165.4 
166 	166 168 168 167 166 166.7 
165 	167 170 172 176 178 171.0 
181 	183 185 185 185 185 183.8 	• 
185 	184 182 182 182 182 182.8 	• 
180 	180 178 176 174 170 176.4 
168 	168 174 178 182 184 175.6 
187 188 189 188 188 100 188.3 
102 196 196 196 194 104 10,1.6 
194 192 101 189 187 186 190.0 
186 184 183 180 174 168 179.2 
1551 158 150 155 152 155 156.2 
165 176 184 189 192 193 183.0 
195 197 198 198 105 192 105.0 
180 189 189 186 183 170 185.8 
177 170 183 187 101 194 185.5 
198 201 205 207 210 210 205.:3 l 
2011 208 207 207 207 207 207.5 
208 208 206 204 203 203 205.:3 
200 109 109 108 197 107 108.6 
106 191 193 192 192 190 192.0 
189 187 186 184 181 180 184.5 
180 180 181 180 180 180 180.3 1 
18.2 184 186 185 185 184 184.2 
185 188 188 188 184 182 186.0 
183 186 187 188 188 184 185.8 
18(3 187 181) 180 189 100 188.2 
151.4 182.4 152.6 181.9 181..1 181.7 
REDUCERADE TIARROC~RAFAVL.ÄSNIN(AR 1946 	 53 
Mareogtafi, Leppäluoto 1946 Alholmen, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 1\1 2 6 10 14 18 22 M 1 
l Heiniikuu 1046 Juli Llokuu 1046 Augusti Syyskuu 1946 September 
1. 192 196 199 199 198 196 198.5 187 190 191 190 188 186 188.6 164 163 160 158 157 165 159.6 
2. 195 194 194 195 104 192 194.0 186 187 188 188 187 185 186.8 156 158 161 162 163 164 160.6 
3. 191 192 192 192 191 190 191.5 186 188 100 191 191 190 189.3 166 167 168 170 172 174 169.5 
4. 188 186 18(3 187 187 186 186.6 190 192 193 190 189 187 190.2 176 176 177 178 179 180 177.7 	; 
5. 184 185 186 189 191 193 188.1 187 188 189 188 186 186 187.2 182 182 181 180 170 179 180.! 
6. 194 196 196 198 196 193 195.5 188 190 191 192 193 193 191.2 179 178 175 172 169 170 17:3.9 
7. 190 190 190 188 186 185 188.1 193 193 192 193 192 193 192.8 175 177 177 175 174 174 175.3 
8. 187 188 188 182 178 176 183.1 194 194 194 193 191 191 192.9 175 176 177 178 179 179 177.4 
9. 178 176 175 17:3 170 169 173.4 192 104 195 196 104 193 194.0 181 182 182 181 180 180 181,1 
10. 170 173 ,176 176 175 173 173.9 194 198 202 206 206 205 201.7 180 180 179 178 177 177 178.4 
11. 173 172 171 168 164 162 168.3 206 205 203 202 204 207 204.4 170 181 183 185 185 185 182.8 
12. 165 168 171 171 170 170 169.0 208 212 214 212 208 207 210.1 187 188 189 189 185 181 186.5 
13. 171 172 173 174 174 1.73 172.8 203 200 198 197 195 195 198.2 178 177 177 177 178 179 177.8 
14. 172 172 174 175 175 174 173.8 195 198 107 200 203 208 200.0 181 182 183 183 185 186 183.3 
15, 173 173 173 173 170 166 171.1 212 217 210 222 225 229 220.8 186 188 189 190 194 200 191.4 
16. 165 166 168 170 171 170 168.2 227 221 215 213 211 208 215.7 207 212 209 202 196 195 203.6 	, 
•17. 171 172 174 175 175 176 173.8 206 205 204 205 205 206 205.1 19.5 196 195 193 192 193 194.2 
~18. 176 177 179 181 183 185 179.9 205 204 201 200 199 199 201.4 193 193 192 192 195 200 194.3 
19. 187 187 185 184 182 181 184.4 199 199 197 195 194 194 196.3 209 216 211) 220 217 212 215.6 
20. 180 179 180 180 180 170 179.9 194 193 192 190 188 186 190.4 206 204 204 204 203 203 203.9 
21. 178 178 178 178 178 177 177.7 183 180 176 168 158 155 170.2 203 205 207 208 210 210 207.3 
22. 176 177 180 180 180 181 179.2 153 158 168 176 181 185 170.2 211 207 202 198 196 198 202.0 
23. 182 182 183 184 186 187 183.8 188 180 190 190 188 188 188.9 204 209 215 222 228 280 218.0 
24. 189 189 187 185 182 183 186.1 189 190 189 188 185 183 187.2 231 228 227 226 227 226 227.5 
25. 184 183 182 182 182 183 182.7 182 181 179 178 175 170 177.6 225 224 222 221 219 217 221.4 
26. 184 185 186 185 183 182 184.0 168 168 169 169 166 160 166.4 216 215 214 215 216 216 215.3 
27. 183 184 182 179 177 175 180.0 157 158 159 159 157 155 157.4 216 216 2)7 218 220 223 218.3 
28. 179 185 190 199 202 201 192.6 156 158 159 160 160 160 158.9 226 220 2:32 232 227 221 227.9 
29. 198 194 191 188 185 182 189,9 162 163 165 1(3(4 166 165 164.6 216 211 203 196 189 183 199.6 
'30. 182 182 183 183 182 182 182.4 165 165 165 16(1 167 167 165.7 181 180 170 177 176 176 178.1 
31. 184 185 185 18.5 184 184 184.5 167 167 167 167 166 165 166.6 
Al 1181.3 181.1) 182.4 162.5 181.6 180.9 181.+') 187.8 1 88.5188.8188.7 187.7 187.1 188.1 11)2.8193,:3 1)13.2 11)2,7 192.2 192.2 192.8 
Lokakuu 1946 Oktober Marraskuu 1946 November Joulukuu 1946 December 
1. 179 189 182 179 180 181 181.8 167 167 166 167 168 161) 167.2 192 189 185 183 182 181 18.9.2 
2. 159 144 140 140 147 155 147.4 168 168 167 167 166 167 167.1 179 178 178 178 179 180 178.6 
3. 162 167 172 177 182 189 174.9 168 168 167 167 168 169 167.8 180 179 170 179 179 180 179.4 
4. 194 197 198 108 199 202 198,1 169 16(5 163 161 162 165 164.4 180 180 181 180 179 180 180.0 
5. 206 205 201 200 200 200 202.0 166 167 170 17:3 174 173 170.5 180 180 180 181 182 181 180.7 
6. 198 194 190 185 183 182 188.6 172 171 174 176 176 174 173.9 179 175 172 173 174 175 174.8 
7. 182 182 182 178 176 178 179,8 174 173 173 172 170 168 171.6 175 173 172 171 172 172 172.5 
8. 182 184 185 184 182 181 182.8 167 164 160 157 156 156 160.0 17.3 172 171 171 173 175 172.5 
9. 181 180 179 179 179 179 179.5 157 158 160 163 163 159 159.9 175 174 174 177 179 180 176.4 
110. 180 180 179 177 175 173 177.3 156 151 149 148 151 154 151.4 177 171 166 166 167 160 169.4 
11. 173 172 174 181 180 162 173.6 157 154 151 152 156 160 155.0 170 168 106 164 167 168 167.3 
12. 157 155 165 155 169 11 62 157.2 164 168 174 184 188 190 177.9 170 171 174 178 183 189 177.2 
13. 168 155 151 150 152 156 153.8 188 184 178 172 169 168 176.6 194 196 192 188 185 182 189.4 
14. 158 161 165 170 180 184 169.5 166 160 156 153 149 140 153.9 179 175 171 168 168 170 171.6 
15. 179 168 159 155 158 164 163.9 132 134 144 155 166 170 150.4 171 168 161 154 150 148 158.5 
16. 171 178 180 180 181 182 178.7 172 171 167 165 166 168 168.3 145 143 141 140 110 142 142.0 
17. 181 179 177 176 178 180 178.4 167 165 163 165 168 171 166.3 146 152 154 153 152 152 1.51.6 
18. 181 181 183 183 182 181 181.8 174 177 178 179 179 179 177.8 150 148 146 148 151 152 149.2 
19. 180 180 180 181 183 184 181.4 178 175 173 172 172 171 173.4 151 150 160 150 152 153 1.31.0 
20. 182 180 178 180 182 184 180.9 171 171 170 173 177 181 173.8 154 152 155 156 158 158 155.4 
21. 186 188 182 172 163 159 175.0 182 182 180 180 180 182 181.1 156 155 150 159 163 168 159.7 
22. 155 152 147 142 138 135 144.9 189 196 200 202 200 198 197.4 176 182 184 184 184 183 182.0 
23. 133 136 140 145 149 164 142.8 199 197 191 184 180 179 188.4 182 183 187 192 197 198 189.9 
24. 158 161 165 172 176 179 168.6 180 178 172 174 182 193 179.8 198 192 184 178 176 176 183.6 
26. 179 176 172 168 163 162 170.0 204 207 202 199 202 210 204.1 176 173 170 168 167 166 170.0 
26. 164 166 166 167 168 170 166.8 212 207 199 103 191 192 199.1 166 165 186 170 178 185 171.7 
27. 170 169 168 173 178 181 173.1 192 189 187 188 191 194 190.0 192 193 190 186 184 183 187.8 
28. 185 186 186 187 188 186 186.5 196 195 192 190 192 196 103.6 983 182 180 178 178 179 180.0 
29. 184 179 171 166 166 169 172.4 193 187 181 176 175 176 181.4 180 178 177 174 172 170 175.1 
30. 180 186 184 179 174 170 178.7 178 182 185 189 193 193 186.6 169 168 167 168 170 172 169.0 
31. 168 166 165 166 167 168 166.5 173 174 17,1 174 175 177 174.4 
IM 1174.4 174.0 172.7 172.5 173.2 173.8 17:3.4 175.2 174.3 173.1 173.2 174 .3 175.5 174.3 173.3 172.2 170.9 170.6 171.4 172.4 171.8 
MW (1946) = 179.9 cm 
54 	 REDU1<OITUJA 1(AREO€€RAF1LU1<E)11A 1946 
D[areografi, Vaskiluoto 1946 Vasklot, DIa..reograf 
2 .6 10 14 18 22 	11 1 2 	6 10 14 18 22 	M I 2 6 10 14 18 2'i 	11 
Tammikuu 1946 Januari 
1. 172 175 179 179 177 175 175,9 
2. 174 173 175 175 175 176 174.8 
3. 174 175 179 181 182 182 179.0 
4. 183 186 198 202 201 20.1 105.8 
5. 206 203 212 226 224 228 216.6 
6.: 206 200 193 1011 194 200 198.7 
17. • 200 19.4 202 207 208 204 	203.0 
8. 213 216 189 201 194 200 202.3 
9.I 206 200 211 235 218 207 211.0 
10. 211 214 216 213 209 212 212.5 
111. 
207 204 194 102 181 175 102.0 
112. 176 180 184 183 101 176 181.7 
13. 162 171 17:3 170 169 171 170.0 
14. 172 175 177 183 194 104 182.5 
15. 193 195 205 206 204 203 201.5 
1 16. 202 204 206 203 202 200 202.8 
17. 198 198 198 201 199 198 198.6 
18. 198 196 200 198 104 190 196.0 
19. ~ 190 185 185 185 180 171) 184.0 
20. 177 176 175 178 179 179 177.3 
21. 18:3 186 188 103 190 188 188.1 
22. 188 186 184 185 184 180 184.4 
23.1 178 176 174 176 175 173 175.3 
24.1 17:3 176 178  18 2 186 187 	180.4 
25.1 188 189 194 197 200 195 193.7 
26. 192 195 197 196 194 190 194.1 
27. 186 182 179 176 176 176 179.1 
28. 174 174 178 178 175 178 176.1 
29. 176 175 175 180 180 176 177.0 
30. 177 178 180 191 179 175 375.5 
31.E 165 172 179 176 170 171 	172.1 
Al 1187.0 187.0 189.0 190.1) 189.9 168.6 188.9 
Flelnlikuu 1046 Februari 
170 168 1(11) 172 177 181 173.1 
183 188 192 191 181 177 185.3 
181 182 179 181 180 179 180.3 
180 183 185 183 179 185 182.7 
190 183 174 178 184 180 181.3 
175 174 178 183 182 179 178.4 
183 184 185 189 191 194 187.7 
201 211 215 217 214 208 211.0 
199 195 181) 186 184 181 189.2 
180 183 186 190 194 202 189.1 
210 213 205 186 170 156 190,1 
L46 143 147 148 148 144 145.8 
143 147 162 172 179 186 164.7 
189 198 208 213 215 215 206.4 
200 199 192 1.91 189 190 196.5 
202 210 220 222 220 210 214.0 
206 198 176 173 170 172 182.4 
189 196 209 201 181 162 189.7 
16:3 164 181 191 196 202 182.6 
208 206 201 201 201 197 202.3 
191 191 190 189 191 195 191,2 
197 202 201 204 202 202 201.3 
203 204 204 206 202 203 203.7 
201 204 194 198 106 194 198.2 
194 195 193 196 196 197 195.2 
101 192 192 105 196 196 194.1 
194 104 195 195 194 192 194.2 
188 184 183 187 188 186 186.1 
S 165.0 189.5 1!I0.6 189.3 114.4 
31nelis1uu 1916 S[nrs 
186 184 19:3 191 101 183 190.2 
182 178 176 175 17.5 175 176.6 
174 177 184 185 182 182 180.8 
179 176 176 179 177 173 176.7 
172 170 170 17] 172 172 171,3 
172 160 166 166 160 158 165.2 
165 151 154 160 163 163 157.7 
164 164 162 163 161 160 162.3 
161 161 161 161 162 159 160.7 
159 160 159 159 158. 157 158.6 
156 157 156 155 154 151 155.1 
151 152 153 151 150 150 151.2 
151 151 149 148 148 148 149.0 
146 146 147 146 144 144 145.6 
145 144 146 146 142 141 144.0 
144 147 152 156 158 160 1.33.0 
162 161 160 160 159 160 160.4 
161 160 160 161 165 168 162.4 
170 167 165 168 166 166 166.9 
166 165 1611 165 158 150 163.1 	, 
161 161 164 174 175 173 167.9 
170 170 172 173 173 173 171.7 
172 170 160 16:3 164 172 167.7 
166 170 168 177 179 179 173.1 
180 183 180 179 179 178 179.9 
178 177 179 177 178 175 177.3 
179 186 190 188 188 188 186.6 
189 189 188 186 176 178 184.4 
175 179 183 183 183 187 181.6 
186 188 190 196 184 177 186.7 
172 175 175 181) 181 18' 177.3 
1(17.2 167.11 188.1 	1611. 1 167.!1 167.7 1(17,9 
i 	 huhtikuu 1946 april 	 TotiRokmi 1946 SIaj 	 llesikiiu 19,16 .Juni 
1. 178 176 179 176 173 176 176.3 184 181 180 179 176 177 179,6 155 153 154 153 149 153 152.9 
2. 176 171) 189 190 181) 186 184.7 178 175 176 175 172 175 175.1 160 164 162 162 159 162 161.7 
3. 164 180 188 188 187 187 186.7 177 172 172 174 171 174 173.5 164 164 160 1113 172 172 165.9 
	
4.1 147 186 190 188 186 183 18(1.5 	177 172 169 171 170 174 172.3 	169 170 172 173 170 169 170.4 
5.
1 
188 190 190 192 186 189 189.1 	171) 178 175 173 172 170 174.5 	170 172 168 169 168 169 169.1 
i 6.' 186 186 180 183 184 184 183.3 	174 173 169 169 172 178 172.3 	172 174 176 180 184 188 179.1 
7. 187 187 187 192 194 191 190.3 184 185 189 196 182 185 186.9 187 190 189 187 184 187 187.1 
8. 198 199 200 198 198 196 198.0 185 181 174 170 165 165 173.2 187 182 183 182 184 184 183.8 
9. 201 201 197 196 1116 198 198.0 168 170 169 170 171 174 170.2 181 179 176 172 171 170 174.8 
10. 195 191 192 190 185 185 189.5 178 180 181 180 178 178 179.0 169 180 183 185 180 191 182.9 I 
11. 193 200 204 20.2. 207 206 201.9 17:3 170 171 166 167 168 169.2 191 184 181 193 196 199 190.7 
12 211 205 200 188 176 182 193.7 171 173 177 178 179 176 175.6 197 195 196 197 196 194 195.5 
•13. 187 192 197 198 206 208 198.0 178 178 180 178 171 170 175.9 192 191 189 189 186 186 188.8 
114. 209 209 215 213 209 203 209.8 170 165 168 164 164 161 165.4 185 182 178 171 162 164 173.6 
~15. 202 200 194 192 192 192 195.3 153 147 153 158 160 167 156.3 157 158 157 156 179 186 165.4 
16. 195 197 204 207 216 210 205.0 165 164 166 166 166 170 166.2 195 194 193 194 198 201 195.8 
17. 208 206 206 209 211 217 209.3 174 175 176 176 173 174 174.7 199 198 196 196 191 191 195.1 I 
18. 215 209 206 205 203 207 207.6 172 174 175 172 169 168 171.8 191 190 186 180 179 183 184.8 
19. 204 203 107 198 196 196 198.9 170 168 166 169 163 165 166.8 192 193 190 200 200 208 197.0 
20. 201 203 201 205 203 203 202.6 166 167 169 169 170 176 169.4 207 209 214 200 213 208 210.0 
21. 203 205 202 203 202 20L 202.8 172 176 168 159 157 159 165.3 205 208 207 207 207 208 206.9 
22. 203 200 202 202 204 204 202.3 157 157 158 155 153 153 155.4 207 204 202 202 202 198 202.4 
23. 20:3 201 200 199 202 205 201.6 156 1.57 157 158 156 156 156.6 199 201 198 195 195 195 107.1 
'24. 208 210 211 215 214 216 212.5 158 160 156 158 156 152 156.5 191 191 195 192 188 188 191,0 
25i 211 209 204 200 197 198 203.1 	154 156 155 153 152 150 153.3 	188 186 185 183 182 184 184.8 
~26. 198 197 196 191 100 192 194.0 141) 151 151 148 147 147 148.9 185 183 183 182 186 190 184.9 
27. 189 189 188 184 181 184 185.8 147 148 148 147 147 148 147.4 191 186 186 190 188 191 188.5 
28. 180 178 180 170 177 177 178.4 150 149 152 147 147 149 148.8 191 188 186 18.5 184 188 186.9 
29. 175 175 178 180 177 17)) 177.3 150 161 150 153 150 151 150.8 191 188 188 188 187 188 188.5 
.30.' 178 177 178 178 179 180 178.4 	151 150 154 157 158 159 154.9 	191 189 190 194 192 193 	191.4 
31.1 	 152 145 149 147 142 146 147.0 
11 195.1 194.8 19.5.1 194.7 19:3.9194.5 194.7 166.6 16611 166.2 11(51.7 1ii3.8 165.0 16.1.6 113.3 184.5 184.1 384.3 184.6 186.3 184.9 1 
R) DUCRRADR D[AREOGRAFAVL:ÄSNINGAR 1946 
	
55 
1{a.l'eografi, Vaskiluoto 1946 Vasklot, llal'eograf 
.. 6 10 14 18 22 M 
Ifeiniikuu 194G Juli 
1. 200 201 196 196 103 194 196.8 
2, 1T7 196 195 195 192 102 104.6 
3. 195 196 190 191 191 187 192.0 
4. 187 186 188 191 186 187 187.7 
5.1 l.7 190 192 192 194 195 191.8 
6.l 194 196 194 197 191 191 	193.8 
7. 190 192 186 186 185 188 187.9 
8. 191 192 194 179 182 181 186.6 
9. 182 179 175 170 170 175 175.0 
10. 179 178 179 175 177 176 177.5 
11.E 175 172 170 164 161 173 169.9 
12.. 177 178 180 177 175 176 	176.9 
13.; 179 177 179 178 175 176 177.1 
14. 
 
177 178 179 181 174 176 177.5 
15. 177 176 176 172 167 169 172.9 
16. 172 17:3 174 175 176 174 173.9 
17, 177 178 178 177 179 177 177.6 
18. 180 183 184 18,5 185 189 184.1 
19. 188 187 185 184 183 179 184.2 
20. 181 181 182 182 182 181 181.6 
i 
21.' 179 182 180 179 177 178 179.1 
22. 177 180 1S2 180 182 183 180,6 
23. 142 182 184 185 187 188 184,7 
24.1 187 186 185 183 183 183 184.7 
25. 10z 181 18:3 184 184 185 182,9 
28.E 15: 184 185 187 184 183 	184.7 
27.' 186 180 179 178 178 182 180,5 
28.' 195 194 106 104 192 102 	193.8 
29. 193 103 18? 184 182 185 186.3 
30. 1R6 185 182 183 185 188 185.0 
31.1 U•9 185 185 187 188 101 187.7 
31 1184.0 184.6 183.9 18.2.9 182.1 183.0 183.5 
l 
Lok}ilcuu 1946 Oktober 
1. 184 196 178 191 185 176 185.0 
2.; 147 154 154 157 164 171 	157.7 
13.' 168 177 184 188 188 193 183.0 
4. 144 194 194 106 198 199 195.9 
5.~ 201 197 200 202 201 196 199.7 
6. 1W 187 182 185 189 185 186.:3 
7.1 163 182 175 176 178 180 179.1 
8. 1101 182 183 179 180 183 181.3 
9. , 100 	177 178 171) 	178 	182 	178.1) 
10.E 180 178 176 171 176 175 	175.9 
11. 174 168 182 182 165 157 171.0 
12. 165 155 164 166 165 161 162.7 
13. 158 163 159 16:3 160 159 160.3 
14. 163 170 176 184 184 187 17.1.0 
15. 164 156 15:3 167 173 172 164.1 
16. 178 179 182 184 190 181 182.2 
17. 171 181 180 182 187 184 181.13 
18.: 191 183 186 184 184 183 	18:3.5 
.19.1 11'] 	180 185 186 189 186 	184.5 
20. 105 179 179 183 184 189 182.6 
21. 115 179 171 171 165 166 172.8 
22. 1 i::i 156 152 146 147 142 151.1 
23. 141 16.5 158 156 160 16:3 156.6 
24. 164 166 172 175 175 178 171,5 
25. 174 171 168 164 161 165 167.2 
26. 166 167 160 171 170 170 168.7 
27.. 161 169 175 181 180 176 174.7 
28.1 183 178 183 183 178 176 180.1 
29. 175 167 165 166 170 174 169.4 
30. 174 172 174 173 172 168 172.3 
31.1 164 164 164 166 166 165 165.0 
311174,3 173.6 174.2 17)1.1 176.0 174.8 174.8 
2 6 10 14 18 22 31 
Elokuu 1946 Augusti 
194 196 195 194 192 192 193.9 
195 196 191 191 190 191 192.3 
192 194 194 195 196 195 194,3 
196 196 105 195 197 195 195.7 
195 196 193 190 192 192 192.9 
193 194 196 107 197 196 195.7 
195 195 197 196 196 197 195.9 
197 106 195 196 196 198 196.3 
190 200 198 196 196 200 198.2 
203 207 208 202 204 206 205.3 
204 199 200 204 208 209 203.8 
212 211 208 202 201 203 206.0 
100 196 197 198 106 197 197.3 
202 201 197 212 215 219 207.7 
222 224 224 231 2:30 223 225.5 
216 212 210 210 206 204 209.9 
206 206 207 206 206 210 208.8 
202 202 199 202 199 200 200,5 
200 197 196 196 197 195 196.8 
193 191 189 188 1S4 181 187.7 
181 180 169 163 163 169 170.0 
174 186 191 191 190 194 187.5 
193 193 191 190 188 192 191.3 
191 189 188 188 184 183 187.1 
18:3 180 176 178 170 171 170.4 
172 174 171 167 163 163 168.3 
166 165 160 160 159 163 162.3 
165 160 166 166 165 166 165.8 
168 168 169 171 167 167 168.5 
168 169 169 171 171 171 169.9 
171 170 168 108 170 166 168,8 
101.0 191.9 190.6 190.8 189.9 180.5 190.9 
3Iarras1cuu 1946 November 
165 166 166 166 168 165 166,0 
165 166 166 165 167 160 1(36.4 
168 167 167 171 170 170 168.8 
167 164 162 161 161 164 163.2 
164 16)3 171 170 169 168 168.2 
170 171 171 171 170 171 170.5 
171 171 170 169 168 168 109.5 
167 164 161 160 159 158 161.7 
158 160 111 166 166 160 161.9 
160 156 155 155 156 157 156.4 
158 158 157 158 1(11 1)13 1.59.3 
168 176 186 191 102 192 18:3.9 
192 190 186 18:3 180 196 180.2 
194 188 183 170 174 156 179.0 
145 149 164 174 180 170 165.2 
176 173 170 171 173 173 172.7 
170 169 169 171 173 172 170.9 
172 173 175 176 178 178 175.4 
176 175 175 174 173 17.3 174.4 
172 172 172 172 172 171 171.8 
172 172 172 172 173 180 173.4 
193 107 196 195 195 195 105.2 
195 194 101 188 186 185 189.6 
183 180 177 185 198 203 187.8 
202 202 202 207 211 208 205.5 
201 193 190 190 100 190 102.2 
188 186 186 187 189 189 187.3 
180 180 188 190 202 202 103.5 
192 182 180 178 178 178 181.4 
181 188 189 102 193 190 189.0 
2 6 10 14 18 22 31 
Syyskuu 1946 September 
164 161 161 163 161 163 162.3 
165 168 169 170 170 171 168.9 
171 172 177 180 182 181 177.0 
170 183 181 182 186 184 182.3 
183 181 180 18:3 182 181 181.5 
177 172 171 174 178 185 176.1 
184 176 174 176 179 178 177.8 
178 182 182 182 182 186 182.1 
186 18:3 182 182 180 181 182.4 
181 180 177 180 182 185 180.8 
188 180 188 188 100 100 188.9 
104 192 190 180 181 181 187.9 
183 181 182 185 18:3 185 183.5 
186 184 186 190 101 191 187.9 
195 192 192 200 210 211 109.7 
214 202 198 101 197 200 200.3 
199 197 104 106 107 194 106.1 
194 194 195 201 210 220 202.4 
22,5 212 208 206 205 204 210.2 
206 207 212 207 205 211 207.0 
209 206 208 210 21.1 212 209.9 
205 196 107 108 204 211 201.9 
213 217 222 226 228 229 222.2 
225 223 227 225 224 223 224.6 
225 224 222 210 217 210 221.1 
218 216 218 218 210 216 217.3 
210 217 217 221 220 223 210.5 
225 227 226 223 220 217 222.9 
209 201 192 189 185 182 193.1 
178 179 179 181 181 182 180.1 
1(5.010),81(7) 3 11)4,5 1(13.5 106.5 1)1.5.0 
JauIuInut 1946 December 
187 182 180 180 180 180 181.6 
179 178 179 170 180 18L 179.3 
181 180 182 183 183 184 182,3 
185 185 184 184 184 184 184.1 
18:3 182 182 183 183 180 182.2 
176 175 175 176 176 176 175.5 
176 174 174 175 175 175 175.1 
175 174 174 175 176 176 175.0 
176 177 178 181 182 178 178.7 
172 169 168 170 169 160 169.7 
160 168 167 167 168 168 168.1 
160 171 174 181 190 101 170.4 
100 189 183 170 176 171 181.3 
166 164 162 161 162 162 162.7 
16L 160 159 158 157 156 158.6 
154 153 151 150 149 148 150.7 
147 147 147 151 151 150 149.1 
149 147 147 150 151 151 149.2 
150 150 151 152 151 152 151.0 
152 150 153 156 155 154 153.3 
154 154 157 160 162 170 159.2 
173 176 176 170 178 176 176.4 
175 176 183 187 189 187 182.8 
184 170 176 176 176 175 177.5 
174 173 171 170 169 168 170.9 
167 168 174 185 192 193 170.9 
192 189 183 182 181 180 184.4 
179 178 176 177 178 177 177.4 
176 175 173 172 171 171 173.0 
170 160 170 171 173 170 170.5 
168 172 173 176 175 176 173.3 
171.2 170.4 17)), 5 1 71.7 172.1 171.13 171.4 
MW (1946) = 181.9 cm 
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\Iareografi, Kaskinen 1946 Kaskö, Mareograf 
2 	6 10 14 18 22 	11 
	
2 	6 10 14 18 22 	51 1 2 	6 10 14 18 22 	81 I 
'Tammikuu 1946 Januari 
1. 172 175 178 180 180 178 177.2 
2. 177 176 178 178 177 177 177.1 
3. 176 176 178 180 181 181 179.0 
4. 183 186 192 197 200 202 193.4 
5. 204 204 209 218 222 224 213.4 
8. 222 211 204 200 197 197 205.2 
7. 108 198 100 202 204 206 201.3 
8. 209 211 205 203 200 200 204.7 
9. 203 208 211 215 214 212 210.5 
10. 211 212 214 214 215 219 214.1 
11. 220 220 216 212 204 196 211.4 
12. 101 189 190 191 195 194 191.6 
13. 186 180 170 173 172 174 177.1 
14. 174 176 178 182 188 193 181.8 
15. 194 196 200 204 205 205 200.6 
18. 205 205 206 206 204 203 204.9 
17. 202 201 200 201 200 200 200.7 
18. 100 198 198 199 108 105 197.8 
19. 194 192 190 189 187 184 180.2 
20. 182 181 180 180 180 179 180.2 
21. 180 181 184 188 190 190 185.2 
22. 189 189 188 187 186 185 187.5 
23. 183 182 180 170 178 177 180.0 
24. 176 175 176 178 180 182 178.0 
25. 184 186 188 188 189 190 187.3 
26. 190 190 191 191 100 189 190.1 
27. 187 184 181 179 177 176 180.6 
28. 175 175 176 176 176 176 175.8 
29. 176 175 174 176 177 177 175.8 
30. 176 177 179 180 180 170 178.5 
31. 175 174 178 179 176 174 176.1 
Helmikuu 1946 Februari 
174 173 172 174 177 179 174.7 
181 186 191 192 190 186 187.8 
186 186 185 185 185 185 185.3 
185 186 187 186 185 188 186.1 
191 189 184 183 185 184 185.0 
182 180 180 183 183 182 181.6 
184 186 187 189 192 193 188.5 
197 205 212 215 215 214 209.8 
211 208 204 200 197 193 202.3 
190 188 188 189 192 199 190.8 
207 214 215 210 197 171) 203.8 
167 160 158 159 159 157 159.9 
158 156 163 171 177 182 167.4 
187 193 200 206 210 213 201.4 
212 209 204 200 197 198 203.4 
200 205 212 218 221 218 212.2 
214 209 197 185 179 179 193.0 
184 192 202 205 195 181 193.0 
174 174 179 185 191 197 183.2 
203 206 206 206 206 204 20.5.1 
200 197 196 195 195 196 196.4 
197 200 202 204 205 204 202.2 
204 204 205 206 206 208 205.1 
206 206 202 201 200 199 2023. 
198 198 198 191) 200 201 199.0 
200 199 198 198 200 201 199.2 
200 200 200 199 199 108 190.3 
196 194 191 190 190 190 192.1 
1Iaalis1un 	1946 Mars 
100 190 102 193 103 192 191.7 
190 186 183 181 179 178 131.9 
178 178 182 184 184 184 181.6 
183 182 181 180 180 179 180.8 
177 176 175 174 175 174 175.3 
174 174 172 17.2 170 167 171.5 
165 162 162 163 166 166 1.64.0 
166 166 166 166 166 166 166.2 
165 165 165 165 165 165 145.2 
164 164 1(34 163 163 162 163.3 
162 161 161 160 159 158 160.0 
157 151; 156 155 154 153 155.2 
153 153 155 154 154 153 153.7 
152 151 151 151 150 150 150.7 
149 149 148 148 148 147 148.2 
147 147 140 151 154 156 150.6 
159 160 161 161 161 161 160.7 
162 162 162 162 163 166 162.8 
168 168 168 168 167 168 167.8 
168 167 167 168 108 166 167.2 
165 164 165 108 174 176 168.7 
176 175 174 174 174 174 174.4 
174 173 172 170 169 169 171.1 
161) 169 170 172 176 178 172.6 
180 182 183 18:3 183 182 182,2 
182 182 181 181 181 180 151.3 
180 182 185 187 188 188 185.2 
189 189 190 180 187 184 188.0 
183 182 183 183 183 184 182.8 
186 187 188 189 189 185 187.2 
179 173 176 179 181 183 178.7 
170.7 170.:? 170.5 170.9 171.0 170.8 170.7 
O 
Huhtikuu 1946 April 
1. 	182 182 181 181 179 178 180.8 
2. 	177 178 182 186 187 188 182.9 
3. 	187 187 188 188 188 188 187.8 
4. 	188 187 187 188 188 188 187.8 
5. 188 190 100 191 190 189 189.8 
8. 188 187 185 184 184 184 185.5 
7. 185 186 187 189 192 194 188.0 
8. 196 197 198 198 200 200 198.2 
9. 202 203 202 200 200 201 201.6 
10. 201 190 197 196 193 100 196.0 
11. 191 196 200 202 204 208 200.0 
12. 211 211 210 204 105 188 203.2 
13. 188 190 194 197 201 204 105.6 
14. 207 209 212 213 212 211 210.8 
15. 210 208 204 201 198 197 202.9 
18. 196 197 199 203 208 210 202.0 
17. 210 210 209 208 209 212 210.0 
18. 214 214 211 210 208 208 210.8 
19. 207 206 201 202 201 199 203.1 
20. 200 201 202 202 203 203 201.6 
21. 204 204 204 204 204 204 204.2 
22. 204 203 202 202 202 202 202.6 
23. 203 203 203 202 201 202 202.2 
24. 205 207 209 210 211 212 208.9 
25. 211 210 208 205 202 201 2013.4 
26, 200 199 198 195 193 192 196,2 
27. 192 191 190 188 187 186 188.8 
28. 185 185 186 186 186 186 185.7 
29. 185 184 185 186 186 185 185.1 
30. 184 183 182 183 184 185 183.6 
31.  
.11 1196.7 106.9 196.9 190.11 190.0 196.0 1816.8 
Tonkoknn 1946 Maj 
188 185 185 182 180 182 183.5 
182 181 179 179 178 178 179.7 
178 178 177 177 176 176 176.8 
176 176 174 174 174 174 174.7 
176 178 177 177 176 174 176.3 
174 174 173 172 170 170 172.4 
173 178 181 182 181 181 179.2 
181 180 179 176 173 170 176.6 
170 170 171 171 171 172 171.0 
175 178 179 180 180 180 178.4 
179 179 178 177 176 175 177.6 
175 175 177 179 179 180 177.4 
181 181 182 181 180 178 180.4 
177 176 176 175 174 171 174.7 
167 163 163 166 170 173 166.8 
174 173 172 171 171 170 171_9 
171 17:3 174 175 174 174 173.6 
174 174 173 173 172 171 172.7 
170 170 160 169 169 160 169.3 
168 168 169 169 169 169 168.8 
171 172 172 170 168 165 169.7 
163 162 161 160 158 157 160.2 
157 157 156 155 154 154 155.4 
154 155 156 156 156 155 155.3 
154 154 155 155 154 154 154.6 
153 153 153 152 151 151 152.1 
150 150 149 149 149 149 149.2 
150 151 152 152 152 154 151.8 
154 154 154 154 155 155 154.4 
155 154 154 154 155 156 154.6 
158 159 100 159 157 157 158.2 
68.6 168.7 168.8 168.4 167.7 167.5 168.3 
KesIkIlli 1946 Juni 
159 160 160 160 160 160 159.9 
163 167 168 168 166 167 166.6 
1(18 168 166 168 174 176 170.2 
175 174 174 174 173 172 173.5 
173 174 173 172 172 172 172.9 
173 175 177 180 185 187 179.6 
188 188 188 187 180 18.5 187.0 
186 185 185 183 182 181 183.5 
181 181 180 178 175 175 178.4 
178 186 192 192 192 192 188.5 
192 189 188 192 190 199 192.7 
199 198 190 197 195 10a 107.0 
102 102 191 189 187 185 189.3 
185 184 181 176 169 165 176.4 
163 164 170 176 185 191 174.8 
104 194 194 197 200 202 106.8 
201 200 198 197 195 194 197.5 
194 194 191 192 191 192 192.4 
101 105 105 197 201 200 108.0 
210 216 217 216 216 214 214.7 
212 211 210 209 208 207 209.5 
207 206 203 201 199 198 202.4 
200 200 198 105 194 193 196.15 
193 194 195 193 100 189 192.4 
188 188 187 186 180 188 187.3 
188 186 186 180 189 192 187.7 
191 189 188 189 189 191 180.5 
191 190 188 187 187 190 188.1) 
191 190 189 189 189 191 1.89.8 
192 192 193 195 194 195 193.5 
187.4 187.6 107.5 107.4 187.5 188.2 197.11 
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llareografi, Kaskinen 1946 Kaskö, Mareogra.f 
2 	6 10 14 18 22 	al 1 2 	6 10 14 18 22 	M I 2 	G 10 14 18 22 	\[ 
Heilläkilu 1946 Juli Llolu u 1946 Augusti Syyskuu 1946 September 
1. 198 198 195 193 191 193 194.6 200 200 200 200 190 200 199.7 168 166 165 169 171 171 168.4 
2. 195 194 192 193 192 192 192.8 201 200. 197 196 194 194 197.2 174 173 173 174 175 175 173.8 
3. 193 194 193 192 192 190 192.4 193 100 197 200 203 203 198.6 174 176 180 182 182 182 179.4 
4. 189 189 189 189 188 187 188.G 203 203 201 204 204 201 202.7 184 184 184 184 185 184 181.2 
5. 188 190 191 192 193 194 191.4 201 199 106 197 197 196 197.8 183 183 183 182 184 185 183.2 
6. 195 196 105 195 192 192 194.1 195 1961 198 198 198 108 197.0 180 177 177 178 182 188 180.4 
7. 192 192 190 189 188 189 189.9 195 195 198 198 197 199 197.0 185 178 177 180 181 180 180.1 
8. 189 188 188 184 182 181 185.3 200 198 198 198 109 201 199.0 180 183 184 183 183 186 183.1 
9. 182 181 179 175 172 175 177.3 202 201 189 198 199 204 200.5 186 185 185 183 181 182 183.7 
10. 179 179 180 179 179 178 179.0 207 210 205 201 203 204 205.1 184 183 182 184 188 190 185.2 
11. 177 177 176 175 175 178 176.2 203 200 202 205 208 211 204.7 191 191 190 192 192 195 191.8 
12. 180 181 184 185 183 181 182.5 210 203 200 199 200 201 202.1 183 194 194 195 189 184 192.0 
13. 181 181 182 183 182 181 181.8 200 197 198 199 197 199 198.2 184 183 18.5 188 187 187 185.8 
14. 182 183 183 183 182 181 182.2 206 206 209 213 218 220 212.1 188 188 189 192 192 194 190.0 
15. 180 180 179 178 176 176 178.6 224 223 • 227 229 222 214 223.1 197 196 197 206 215 220 205,3 
16. 177 177 177 179 180 178 177.9 212 211 212 211 206 204 209.6 217 204 200 200 198 199 203,0 
17. 180 180 180 179 178 178 179.1 207 207 206 206 204 203 205.4 199 197 196 198 200 197 197.9 
18. 180 181 182 182 181 184 181.6 203 203 203 204 202 200 202.6 197 197 199 203 218 232 207.8 
19. 186 187 186 184 182 179 184.2 200 199 198 198 198 196 198.3 226 213 207 206 207 209 211.5 
20. 181 182 180 181 181 180 180.8 194 103 192 192 190 185 190.8 211 213 216 212 212 215 213.2 
21. 180 182 179 178 177 177 178.7 185 184 177 171 176 186 179.8 212 212 212 211 213 214 212.3 
22. 178 180 180 179 181 182 180.0 194 106 195 191 191 194 193.4 205 198 199 201 205 211 203.2 
23. 181 183 184 184 184 185 183.4 193 192 191 190 191 193 191.8 214 218 224 229 229 229 223.8 
24. 184 183 183 18:3 182 182 182.8 192 190 190 190 188 186 189.3 227 228 229 225 223 226 226.5 
25. 181 183 185 183 182 184 183,0 185 183 183 181 178 177 180.9 228 227 225 222 218 219 223.1 
26. 184 187 186 185 183 185 185.0 178 177 173 172 172 173 174.1 219 217 219 220 219 219 218.9 
27. 185 181 182 181 180 187 182.6 173 169 165 165 166 169 168.0 220 220 220 222 221 222 221.0 
28. 196 193 188 186 185 190 189.6 170 168 169 171 169 169 169.4 223 223 224 224 223 219 212.9 
29. 195 194 187 184 182 184 187.9 170 171 172 174 172 172 171.7 212 204 199 106 189 182 1911.0 
30. 186 185 184 186 189 191 186.8 172 172 172 173 173 173 172.4 179 181 184 186 182 182 112.3 
31. 190 188 188 190 193 197 190.9 173 173 172 171 172 170 171.7 
1[ 185.3 185.4 184.7 I84.1 103.5 184.3 184,6 194.0 194.0 193.4 1U3.4 190.)) 193.3 193.7 198.1 190.5 196.6 197.6 1'.18.2 199.3 197.7 
Lolnl:uu 1946 Oktober 	 Marraskuu 1946 November 	Joulukuu 1946 December 
1. 185 189 189 186 180 168 182.7 166 168 168 178 166 164 166.7 186 185 184 184 183 183 184.4 
2. 162 161 167 162 168 170 163.4 165 166 105 167 189 170 1671 183 182 181 181 182 183 182.2 
3. 170 177 184 185 186 188 181.7 168 168 171 173 172 169 170.2 184 183 186 187 189 189 186.9 
4. 192 194 194 195 186 195 194.3 167 164 163 161 161 163 163.2 189 188 187 186 184 182 186.2 
5. 196 200 203 204 204 200 201.1 164 167 170 167 167 170 167.4 182 180 181 182 182 180 181.1 
6. 196 192 189 191 192 188 191.2 172 171 168 165 166 170 168.8 178 177 177 178 178 178 177.9 
7. 184 182 178 177 177 178 179.2 170 168 168 168 170 171 169.0 179 178 178 178 178 178 178.4 
8. 177 177 178 17)1 181 182 170.0 167 164 164 162 160 159 162.4 178 177 178 180 181 181 179.4 
9. 180 177 179 178 177 178 178.1 160 162 166 161) 107 162 164.3 182 183 184 187 185 182 183.8 
10. 178 175 173 172 173 172 173.7 159 155 15-1 158 159 160 157.6 179 178 176 176 174 174 176.1 
11. 171 170 174 177 168 164 170.6 161 160 160 163 164 168 162.6 173 172 172 173 173 173 172.7 
12. 165 162 166 166 164 163 164.1 174 184 188 192 191 192 186.8 176 179 183 187 190 190 184.1 
13. 164 166 167 167 161 160 164.1 193 193 196 206 212 200 199.9 190 189 186 182 178 172 183.1 
14. 165 171 180 181) 189 184 179.8 185 177 173 170 158 145 168.0 169 166 163 162 161 158 143.2 
15. ; 174 163 159 167 173 171 167.8 	142 152 164 174 180 175 	164.6 	156 154 152 152 152 150 172.1 
16. 172 179 187 191 100 183 183.8 170 168 172 175 176 171 171.9 148 146 145 144 144 144 145.1 I 
117. 179 182 183 185 188 185 183.9 168 170 173 175 175 174 172.4 143 145 148 150 150 150 147.6 
18. 184 186 186 185 186 186 185.5 172 173 176 176 177 173 174.6 148 147 148 150 1.50 151 149.1 
19. 182 183 186 188 188 188 185.9 170 171 160 169 169 168 169.4 150 150 151 151 151 151 150.9 
20. 184 182 182 183 184 187 183.8 168 1619 169 168 167 168 168.2 150 150 150 151 150 151 150.3 
21. 185 182 177 175 172 169 176.6 169 169 170 171 175 185 173.2 152 154 157 169 162 166 1.58.4 
22. 167 163 159 155 152 152 167.9 195 194 186 180 193 192 191.0 168 172 174 178 178 176 174.3 
23. 155 159 160 158 159 163 158.9 185 177 174 175 178 180 178.0 175 175 179 184 184 182 179.0 
24. 164 164 167 168 170 174 167.7 172 164 172 190 192 1.93 180.6 179 177 176 177 177 176 176.9 
25. 174 173 170 166 164 166 168.8 192 19.3 200 208 203 195 198.6 175 175 174 173 171 170 172.9 
26. 167 168 170 170 169 169 168.8 188 186 186 188 188 186 187.2 170 172 176 183 190 192 180.6 
27. 170 170 174 175 172 171 172.1 186 186 188 189 187 186 187.2 190 186 182 181 181 179 183.1 
28. 178 183 186 183 178 176 180.5 186 ISS 191 196 203 203 1.94.7 178 177 176 176 176 176 176.6 
29. 175 170 168 168 108 167 169.6 193 187 183 182 182 182 185.0 175 175 174 173 173 173 173.9 
30. 166 168 173 175 172 168 170.2 184 186 189 190 190 190 188.4 172 172 172 172 172 172 172.1 
31. 165 165 165 166 167 166 165.7 	 172 173 174 175 175 175 173.8 
71 175.1 175.1 176.1 177.)) 176.4 175.2 175,8 117.3.8 173.4 374.6 176.5 777,2 171.1 173.3 1172.)) 171.6' 171.8 173.7 172.5 172.2 171 
MW (1946) = 183,9 cm 
8 
58 	 RRDUKOITUJA MAREOGRAFILUI EMMA 1946 
Mareografi, Mäntyluoto 1946, lfareograf 
2 6 10 14 18 22[ I 2 6 10 14 18 22 	\I I 2 6 10 14 18 22 	a[ 
1.1 
 l	Taninlikuu 1946 Januari 	 Helmikuu 1946 Februari 	 Maaliskuu 1946 ,liars 
177 179 181 180 179 177 179.0 174 172 172 178 177 180 175.4 192 195 195 192 191 189 192.4 
2. 175 176 180 179 177 177 177.4 186 193 198 189 180 183 188.3 183 178 177 178 177 178 178.5 
3. 178 178 182 183 181 184 181.0 188 186 186 186 185 185 185.8 180 185 188 187 184 183 184.7 
4. 187 194 105 203 201 205 197.4 188 188 187 185 189 197 188.7 182 179 181 180 178 17(3 179.3 
5. 204 205 217 224 223 225 216.2 195 182 181 190 188 183 186.6 175 174 175 176 174 176 175.0 
6. 226 210 204 198 199 199 206,8 180 182 186 186 183 185 183.7 175 172 171 171 167 164 170.1 
7. 197 201 200 203 204 206 202.0 189 190 191 194 193 192 191,4 164 162 168 171 171 170 167.7 
8. 213 213 204 204 203 203 206.8 201 208 212 212 211 206 208.3 169 169 168 169 167 166 168.0 
9. 210 210 209 216 211 210 211.2 205 202 195 193 190 184 194.7 169 168 167 169 167 164 167.3 
10. 211 212 212 216 221 225 216.0 185 184 188 190 195 208 191.6 164 166 164 165 164 163 164.2 
	
111.1 224 223 219 208 200 193 211.4 	223 223 217 209 191 173 205.9 163 162 161 160 159 159 160.6 
12. 190 193 195 203 207 192 196.5 168 170 172 170 169 164 169.1 158 151) 158 156 156 156 157.2 
13. 186 185 174 175 170 170 179.8 162 171 177 182 187 191 178.5 155 155 153 153 153 152 153.6 
14. 180 183 187 192 200 198 190.0 197 203 211 212 214 220 209.6 150 151 151 151 150 149 150.3 
15. 197 203 207 209 206 207 204.9 214 208 202 198 197 19) 203.0 149 150 150 148 146 148 148.5 
16. 208 208 209 204 204 204 206.2 204 209 217 225 220 215 215.0 149 150 155 166 157 160 154.4 
17. 201 201 203 201 199 200 200.9 215 203 194 176 178 191 192.8 163 163 163 161 161 164 162.6 
18. 199 202 201 201 196 194 198.8 198 210 219 203 179 174 197.3 164 162 164 162 164 170 164.1 
19. 193 192 191 189 186 183 188.7 175 185 195 196 202 211 194.1 170 166 169 169 169 169 168.7 
20. 181 179 180 180 178 178 179.5 213 210 209 212 209 202 209.1 169 165 170 173 167 164 167.9 
1 21. 180 180 187 190 190 100 186.1 197 106 196 198 199 202 198.1 162 163 167 177 180 175 170.5 
22. 190 189 188 188 184 182 186.6 205 206 209 210 209 207 207.7 175 173 174 176 174 174 174.1 
23. 182 179 179 178 174 172 177.3 207 207 207 206 206 207 206.6 173 170 168 167 170 172 170.0 
24.. 173 173 175 178 177 170 175.8 208 200 197 200 199 198 200.5 	170 169 173 180 184 183 176.5 
25. 180 185 182 185 185 184 183.6 200 200 204 204 204 203 202.2 186 186 186 184 183 182 184.5 
26. 183 188 185 183 181 179 183.3 200 200 201 205 207 206 203.0 182 182 182 183 181 179 181.2 
.27. 176 173 171 170 170 170 171.9 20:3 204 203 202 200 198 201.6 182 184 190 189 192 191 188.0 
' 28. 172 176 173 173 174 177 174.2 	194 191 190 193 192 191 191.8 	191 191 191 186 184 182 187.4 
~29., 174 171 174 176 176 175 174.2 182 183 185 181 183 185 183.0 
30.1 175 178 179 179 177 169 176.2 187 190 191 187 189 185 187.9 
31.) 170 180 182 175 172 174 175.6 178 174 176 182 183 184 170.6 
31 100.0 100.9 101.2 191.8 1161.8 190.1 100.8 195.5 1)15.8 1,17.0 196.5 11)4.8 194.8 195.7 171.2 170.8 171.9 172.2 171.8 171.4 171.6 
IIuhtikuu 1946 April 
1. 10S 184 185 182 179 178 182.0 
2. 175 181 187 190 100 191 186.0 
3.! 187 188 191 191 188 188 188.7 
4. - 189 187 191 191 187 188 188.4 
5.. 192 191. 191 190 195 187 191.0 
6. 186 184 184 186 185 187 185.2 
7. 189 189 189 194 197 198 192.7 
8. 200 202 199 202 202 206 201.8 
9. 209 208 202 201 207 206 205.4 
10., 202 201 201 198 190 192 197.4 
11. 199 204 205 206 211 217 207.1 
12. 217 214 209 196 188 188 202.0 
13. 193 196 202 205 208 210 202.6 
14. 212 214 216 214 211 214 213.6 
15. 210 205 204 201 199 108 202.7 
16. 198 201 202 204 208 213 204.3 
17. 210 208 206 206 209 214 208.8 
18. 213 209 200 206 206 207 208.5 
19. 206 203 203 201 108 201 202.0 
20. 205 205 203 205 206 206 205.1 
21. 207 206 207 207 206 206 206.4 
22. 204 201 201 201 203 205 202.7 
23. 204 203 201 201 203 206 203.0 
24. 208 210 209 208 211 209 208.9 
25. 209 206 202 199 198 200 202.3 
26. 198 195 191 188 190 101 192.2 
27.' 190 188 189 186 187 18.5 187.4 
28. 186 189 191 189 188 186 188.1 
29. 184 188 101 189 187 180 187.5 
30. 183 182 183 182 184 190 183.8 
31.  
•• Al 1198.4 198.0 198.1 197.3 197.3 198,4 197.9 
Toukokuu 1946 llaj 
180 185 186 184 182 185 185.2 
181 177 182 179 178 180 179.6 
178 177 178 178 177 179 177.8 
1713 176 175 176 177 180 177.0 
182 182 179 178 176 176 178.7 
178 177 17:3 170 168 171 172.9 
180 185 183 185 182 184 182.9 
183 184 179 172 171 171 176.6 
172 174 175 174 174 177 174.6 
Si 183 182 181 182 181 181.5 
L80 181 180 178 176 176 178.3 
77 170 182 181 181 182 180.4 
183 184 182 179 178 178 180.8 
177 178 177 173 168 105 172.9 
159 166 172 177 181 180 172.4 
175 173 176 17.5 174 176 174.5 
177 177 179 175 174 174 176.0 
173 172 172 171 169 168 170.8 
168 170 171 170 171 171 170.1 
171 171 171 170 169 172 170.7 
175 174 172 171 168 163 170.6 
162 163 162 160 157 157 .160.3 
157 157 154 153 153 154 151.8 
156 157 156 156 154 154 155.6 
155 156 156 154 154 154 154.8 
154 154 153 151 151 152 162.5 
150 151 150 149 150 153 150.6 
154 154 155 153 156 158 155.0 
154 155 158 156 157 168 156.3 
155 153 157 157 157 161 156.6 
163 163 164 160 157 162 161.6 
70.3 170.13 170 1; 169.3 168.41 169.3 169.8 
ICesäkttu 1946 Juni 
162 162 162 159 160 166 161.8 
171 172 171 165 166 169 169.0 
173 1)37 165 177 181 176 173.0 
174 175 176 175 172 174 174.2 
176 176 173 174 175 174 174.9 
176 177 179 184 187 186 181.5 
187 100 189 186 186 188 187.6 
187 186 185 182 182 183 181.2 
182 184 180 177 178 178 179.8 
186 193 193 187 189 191 190.1 
187 184 189 193 199 199 191.7 
197. 195 197 195 103 192 194.8 
191 192 191 187 186 186 188.4 
184 183 179 172 169 166 176.3 
168 173 182 180 191 106 182.6 
195 191 107 200 202 203 198.6 
200 199 198 196 194 196 197.2 
196 193 100 193 194 196 193.6 
196 193 106 199 206 210 200.0 
217 218 214 217 211 208 214.4 
209 210 208 206 203 203 206.3 
204 203 200 199 196 196 199.7 
200 200 196 193 193 192 195.6 
192 195 194 189 189 189 191.2 
189 189 188 187 190 191 189.0 
188 187 186 189 193 193 189.4 
100 189 191 100 191 192 190.6 
190 189 189 189 100 192 189.8 
101 189 190 191 191 194 191.0 
191 192 194 194 193 195 193,7 
188.4 188.3 188.0 187.7 188.3 189.0 108.3 
REDUCERADE \[ARROGR,IPAVL;ÄS\INC.AR 1946 
	
59 
Mareografi, Mämtyluoto 1946, Marcograf 
	
2 0 10 14 18 22 	It I 2 6 10 14 18 22 	11 I 2 6 10 14 18 22 	11 
Heinäkuu 1946 Juli 	 Elokuu 1946 Augusti 	 Syyskuu 1946 September 
1. 193 197 104 191 191 195 194.4 202 202 202 204 202 204 202.8 170 169 170 174 176 175 172.2 
2. 198 195 19:3 193 193 194 194.6 205 203 201 203 200 198 201.6 176 175 174 176 177 177 175.6 
3.! 196 191 193 194 192 191 193.5 	198 200 201 204 204 204 201.8 	176 178 181 184 183 184 181.0 
4. 100 191 191 19'? 189 188 190.2 205 204 205 210 209 204 206.1 185 183 183 184 182 182 183.3 
5. 191 189 189 191 190 191 100.4 205 202 200 204 202 200 202.3 180 181 181 181 184 184 181.6 
6. 191 192 193 191 189 192 191.3 200 201 201 202 200 198 200.3 181 170 179 180 186 189 182.3 
7. 192 191 192 100 192 190 190.9 197 109 201 200 201 202 199.9 182 178 181 184 181 181 181.4 
8. 190 192 188 190 187 188 189.0 201 199 200 200 201 203 200.8 183 185 186 183 184 186 184.5 
9. 187 187 183 178 179 181 182.5 202 201 200 198 203 207 201.8 186 188 186 183 181 184 184.4 
310. 184 183 183 183 183 183 183.3 209 208 200 200 201 203 203.3 185 183 184 185 190 193 186.5 
11. 182 181 182 181 182 184 181.9 200 198 203 203 207 211 203.6 192 191 191 192 102 196 192.5 
12.1 184 186 189 189 187 185 186.8 205 202 199 200 200 203 201.5 197 194 197 196 190 188 193.6 
13., 185 186 187 187 185 184 185.5 200 197 200 197 196 199 197.9 187 186 190 191 101 191 189.3 
14. 1ft5 185 186 185 184 183 184.7 207 208 209 214 217 224 213.1 191 101 192 193 192 195 192.4 
15. 183 182 182 180 179 180 181.2 224 221 228 230 216 211 221.7 196 195 200 204 215 220 205.0 
16. 150 178 180 183 183 181 180,8 212 211 212 209 205 204 208.9 213 206 204 208 201 200 205.3 
17. 183 182 181 181 170 180 181.0 206 206 205 207 204 201 204.8 201 198 200 202 199 198 199.4 
18. 181 180 181 181 180 182 180.9 204 202 205 204 200 199 202.2 198 198 200 208 222 228 208.9 
19. 186 186 185 184 180 180 183.3 200 199 198 198 198 195 198.1 214 207 203 206 208 210 208.1 
20. 182 181 179 181 181 179 180.7 195 195 194 192 190 191 192.8 213 217 215 213 215 215 214.8 
21. 182 181 178 176 177 177 178.4 101 186 179 183 192 197 188.0 212 211 211 211 222 220 214.7 
22. 180 181 178 180 181 181 180.2 205 201 196 191 193 196 196.9 207 203 202 202 208 212 205.8 
23. 181 183 183 183 183 184 182.7 195 191 194 192 194 195 193.9 213 218 220 224 225 227 221,3 
24., 181 185 184 184 182 182 183.6 192 190 191 189 189 188 190.1 	227 229 230 223 222 227 228.4 
25. 181 183 184 181 181. 184 182.4 185 184 186 182 181 182 183.3 228 227 226 222 220 220 223.0 
26. 191 187 189 186 185 187 186.1 180 178 177 174 177 176 176.9 220 217 221 222 217 220 219.7 
27. 1F:, 184 182 182 178 186 182.8 175 171 170 170 172 173 171.7 219 218 220 220 217 219 218.7 
29. 193 186 183 182 184 192 186.7 172 170 173 174 172 173 172.3 219 219 222 225 224 221 221.7 
29. 194 190 186 184 184 186 187.2 174 174 175 176 174 174 174.6 215 206 203 201 194 186 201.0 
30. 16 185 185 180 192 193 188.6 174 172 174 175 171 174 174.0 183 185 187 190 186 183 185.6 
31. 19n 188 190 194 197 200 193.2 175 172 172 174 171 170 172.4 
01 1186.7 186.2 185.6 185.3 184.8 185.9 1i&.8  186.6 195,1 195,1 1955. 195.0 1117.5 111.3.5 198.3 197.1 197,9 198.9 199,5 20(1.4 199.7 
Lokakuu 1946 0ktobel 
1. 189 107 199 193 189 175 190.3 
2. 176 169 167 170 175 172 171.6 
3. 17.., 182 186 186 187 188 184.1 
4. 101 193 194 193 193 194 193.2 
5. 194 198 200 201 200 199 198.8 
8. 194 189 189 193 1112 187 190.8 
7.1 183 180 178 178 178 178 179.1 
8.1 177 177 178 180 182 184 179.4 
9. 180 179 181 179 180 183 180.2 
0. 181 179 178 176 178 177 178.2 
1.1 173 175 180 180 174 172 175.7 
2J 163 169 171 172 166 167 168.7 
3. 173 170 173 170 163 163 108.3 
4. 160 174 180 185 100 189 181.1 
5.1 173 160 164 172 175 172 160.4 
8. 173 178 191 196 189 181 184.6 
7. 182 185 185 190 189 185 186.1 
8. 186 188 187 188 188 187 187.3 
9. 183 186 180 190 190 189 187.9 
0. 185 183 184 183 185 187 184.6 
1. 187 183 181 179 177 173 180.0 
2. 171 1637 162 159 157 159 182.5 
3. 160 162 163 162 163 167 162.8 
4.1 166 166 168 167 173 178 169.6 
5.1 178 176 173 169 167 170 172.3 
8. 170 170 172 171 169 170 170.4 
7. 173 172 173 172 166 172 171.4 
8. 175 183 183 179 174 176 178.4 
9. 172 170 169 169 166 162 167.7 
0. 163 170 176 176 172 169 171.0 
1. 167 166 166 167 167 166 1603 
lrarraskwl 19,16 November 
167 160 168 167 164 165 166,8 
167 106 100 108 169 168 167.6 
168 160 172 171 169 168 169.6 
166 164 162 161 162 162 162.8 
163 165 170 166 169 170 167.4 
172 170 160 162 168 171 168.6 
168 168 168 168 172 171 169.2 
167 166 166 162 159 160 163.4 
160 163 168 170 168 170 166.4 
160 157 160 162 161 163 160.4 
164 162 104 160 166 172 165.5 
179 187 190 194 102 106 189.8 
195 108 206 217 218 198 206.4 
187 183 183 181 165 152 175.2 
154 163 174 188 185 175 173.3 
169 174 181 181 176 170 175.1. 
170 174 175 174 172 170 172.2 
169 172 174 170 174 168 172.2 
168 168 168 165 163 164 166.0 
164 104 164 162 160 162 162.7 
162 164 163 165 171 184 168.9 
189 184 178 177 184 186 183.0 
173 169 172 175 183 170 175.1 
168 162 174 193 106 194 181.4 
188 194 193 204 181) 181 191.6 
178 181 186 189 187 184 184.2 
182 184 186 1863 188 188 185.9 
187 188 104 203 204 194 195.2 
186 182 182 185 184 184 184.0 
187 189 188 188 186 181 186.6 
Joel ukuu 1946 Decembcl 
179 179 180 181 180 178 179.6 
179 181 180 180 184 183 181.2 
185 188 100 193 104 194 190.7 
190 187 185 184 186 183 185.9 
182 184 186 183 181 180 182.8 
170 180 181 178 180 182 180.0 
180 180 182 181 180 180 180.3 
177 178 181 181 181 182 180.1 
182 185 186 184 182 177 182.6 
176 174 175 173 172 172 173.9 
172 171 171 174 170 172 171.0 
177 179 181 186 183 182 181.4 
185 180 175 172 166 163 173.6 
161 158 154 156 153 150 155.4 
149 148 149 152 153 151 150.2 
148 146 145 145 145 142 144.9 
142 147 152 15:3 152 150 149.2 
148 148 151 150 153 15:3 150.6 
151 152 154 153 154 153 152.8 
149 152 154 152 151 154 151.9 
158 159 161 161 167 1G7 162.1 
173 175 179 179 174 171 174.9 
167 170 176 179 177 174 173.8 
172 174 175 175 172 172 173.3 
174 173 173 170 167 168 170.7 
171 175 179 184 190 188 180.9 
181 176 177 177 174 172 176.3 
172 172 173 174 171 171 172.1 
172 172 172 174 173 171 172.1 
170 170 168 170 170 169 169.4 
169 171 172 172 172 170 171.2 
,[ 1176.0 477.3 178.6 178.9 177.9 177.1 177.8 1172.6 173.4 175.6 177.5 177.0 175.1 175.2 1170.0 170.4 171.5 171.8 171.1 170.1 170.8 
MW (1946) = 184.8 em 
	GO 	 REDIJKOITUJA MAREOGRAF]LUKEMIA ]946 
Mareografi, Rauma 1946 Raumo, Maleograf 
2 	6 10 14 18 22 	31 I 2 6 10 14 18 22 	i%I I  2 	6 10 14 18 22 	31 
Tamullkuu 1946 Januari 
1 178 180 183 180 178 178 179.6 
2. 176 177 180 180 176 176 177.0 
3. 180 179 184 183 182 184 182.0 
4. 188 192 197 199 200 206 197.2 
5. 202 203 227 218 221 215 214.2 
8. 225 211 2011 199 200 198 206.0 
7. 195 200 200 205 202 208 201.7 
8. 210 212 208 203 204 201 206.4 
9. 207 208 206 213 207 208 208.1 
10. 210 211 211 215 218 224 215.0 
11. 225 223 220 211 204 195 213.0 
12. 194 197 199 208 208 197 200.4 
13. 193 192 178 178 183 179 183.8 
14. 183 185 190 196 202 199 192,6 
1 15. 198 204 208 205 205 206 204.3 
116. 207 206 209 203 204 204 205.3 
17. 200 199 203 199 198 200 199.7 
18. 200 202 201 198 196 194 198.7 
19. 194 192 192 188 185 184 189.0 
20. 181 180 178 180 178 177 178.9 
21.. 177 179 185 187 187 187 183.7 
122. 	188 186 185 186 182 180 184.7 
23. 	178 177 177 175 171 171 174.8 
24. 	171 170 170 173 170 175 171.7 
25. 	176 180 177 178 180 175 177.7 
26. 175 183 180 178 177 174 178.0 
27. 172 169 164 186 166 169 167.6 
28. 170 172 170 170 172 176 171.4 
29. 	172 169 174 174 174 172 172.5 
30. 	172 173 177 177 173 167 173.2 
31. 	170 179 180 175 174 173 175.3 
;3I- 	I ,95 a 11111, 0 1 91 0 1310.4 169,63 188.8 180.8 
Hcimikuu 1946 Februari 
174 172 172 180 181 185 177.3 
186 193 100 185 181 184 188.0 
188 184 186 186 184 184 185.4 
188 188 187 186 190 197 189.4 
195 184 184 192 188 184 187.8 
183 185 188 187 185 188 186.0 
192 191 193 195 193 191 192,4 
197 207 208 213 212 205 206.0 
205 200 196 193 190 187 194.9 
188 185 191 191 194 210 193.1 
222 225 220 215 200 181 210.4 
176 182 181 178 1711 171 177.8 
189 177 183 184 192 194 183.1 
198 203 212 211 214 219 209.5 
213 209 205 196 195 197 202.5 
201 210 221 224 220 213 214.9 
221 205 199 178 180 192 195.9 
200 214 217 206 186 177 200.0 
179 194 107 198 204 214 107.6 
214 212 210 212 208 202 209.6 
197 195 196 198 199 204 198.4 
206 207 210 210 210 208 208.6 
207 207 207 206 205 205 206.1 
208 199 198 199 199 199 200.2 
201 202 205 205 205 205 203.9 
201 201 203 208 209 208 205.1 
206 206 205 203 202 198 203.2 
104 1510 101 193 193 192 192.0 
7197.61811,3108.2 197.1 
Maaliskuu 1946 Slurs 
103 195 195 191 191 188 192.1 
181 178 179 179 179 179 179.0 
183 185 188 187 183 184 185.1 
182 180 180 180 176 176 178.1) 
174 173 176 176 174 176 175.1 
176 172 172 171 168 165 170.6 
165 165 168 174 173 170 168.9 
170 169 169 170 168 ]67 169.0 
169 169 168 170 167 164 167.9 
166 166 164 166 166 164 165.3 
163 163 162 161 161 159 363.7 
159 159 158 157 158 157 158.0 
156 154 154 153 154 152 154.0 
151 151 152 151 151 151 151.1 
149 151 150 ]47 147 149 148.8 
150 151 156 156 157 161 355.2 
163 161 163 160 160 165 162.0 
163 161 164 162 164 171 164.1 
169 166 167 169 168 171 1)38.4 
170 105 176 175 166 166 169.5 
163 162 167 175 177 175 170.0 
174 172 174 175 174 173 17:3.6 
173 169 168 168 172 169 170.0 
172 168 174 180 182 183 176.6 
185 186 184 185 183 182 184.2 
180 182 182 183 181 178 163.2 	I 
181 185 188 188 191 102 187.5 
190 192 191 185 181 181 187.0 
181 183 186 182 184 186 183.5 
185 191 191 185 190 186 187.9 
179 174 177 183 186 186 180.31 
171.4 171.0 172.3 172.4 1721 171.8 171..8 
Huhtikuu 1946 April 
	
Ton kokuu 1946 Mai 
	
Kesiilmu 1346 Juni 
1. 187 185 186 183 179 178 182.8 
2. 178 181 18)) 190 188 185 186.0 
3. 187 187 192 190 187 184 187.7 
4. 187 186 192 188 186 186 187.4 
5. 190 190 190 190 195 184 189.9 
8. 186 183 184 186 183 186 184.8 
7. 186 188 188 192 197 198 191.7 
8. 200 201 199 200 203 207 201.8 
9. 210 207 203 201 207 208 206.2 
10. 202 204 204 200 191 194 199.0 
X11. 200 204 206 205 210 218 207.1 
12. 220 218 211 199 192 189 204.6 
13. 194 197 203 206 210 212 203.5 
14. 209 214 213 208 208 214 211.1 
15. 212 204 204 202 196 199 202.9 
18. 198 201 202 199 203 212 202.6 
17. 206 207 20.5 200 203 211 205.4 
18. 209 206 209 203 205 206 206.2 
1 9. 204 202 202 200 198 200 201.2 
20. 205 202 202 204 204 207 204.0 
•21. 206 205 206 206 206 205 205.5 
122. 203 202 200 201 202 203 201.8 
123.1 202 203 199 198 202 206 201.6 
24., 207 208 206 208 210 205 207.2 
125. 205 202 200 199 195 193 199.0 
26. 198 194 190 188 190 189 191.5 
27. 1  190 189 190 189 186 187 	188.4 
28.' 186 190 191 189 188 188 188.6 
29. 3 186 189 193 191 188 187 	189.0 
30. 184 182 184 185 187 191 185.6 
31.  
51 1197.9 107,7 108.0 105.6 106.7 197.5 197.3 
190 188 187 186 181 184 186.1 
182 178 182 179 179 180 170.8 
179 176 179 170 179 180 178.8 
178 176 176 178 177 181 177.8 
182 182 170 179 176 176 170.0 
178 177 175 170 168 172 173.2 
180 185 184 178 178 185 181.5 
183 184 170 170 171 171 170.3 
172 174 176 175 175 178 175.0 
181 183 182 181 182 180 181.5 
180 180 180 179 176 1713 178.6 
177 180 182 183 182 183 181.3 
183 182 183 180 178 180 181.0 
178 178 177 1713 170 166 173.9 
160 168 174 170 182 182 174.0 
178 170 176 177 174 178 176.2 
177 178 ]78 177 174 174 176.2 
174 171 172 171 168 168 170.6 
169 160 172 171 109 172 170.4 
172 170 171 171 168 173 170.8 
163 162 162 160 160 167 162.3 
174 173 171 166 167 168 169.8 
174 166 166 170 181 175 173.4 
174 17,1 176 175 174 175 174.8 
176 175 171 175 175 174 175.1 
175 178 177 184 185 185 I00.6 
186 190 186 184 185 188 !)i.5 
187 186 184 182 181 181 133.6 
181 182 170 177 179 177 179.0 
187 194 193 187 188 190 L89.7 
185 182 188 192 199 195 390.3 
196 194 194 193 191 191 53)3.3 
192 191 191 186 184 184 187.9 
182 183 180 170 168 166 174.8 
172 177 184 188 194 107 185.1 
196 195 190 203 203 202 189.7 
199 198 197 105 193 195 1913.2 
195 192 191 104 196 193 393.6 
200 193 194 202 204 207 200.0 
215 214 212 213 208 205 211.0 
207 206 206 204 203 200 201.2 
203 201 199 198 195 195 108.4 
199 198 195 193 192 192 L95.0 
192 105 194 189 189 189 191.1 
188 190 189 188 189 191 189.3 
187 188 188 191 194 194 190.4 
190 190 193 190 192 191 191.2 
190 188 189 190 190 193 190.0 
190 189 192 190 192 194 191.4 
193 193 196 194 193 196 1.93.8 
188.4 108.1) 
176 174 171 170 168 163 170.3 
162 164 162 161 157 1.58 160.6 
158 157 155 154 154 154 155.5 
156 156 157 156 155 154 155.5 
155 156 156 155 154 155 155.1 
153 154 154 151 151 152 152.6 
152 151 152 150 150 153 151.2 
154 156 156 154 156 158 155.6 
155 157 159 158 158 158 157.6 
155 153 158 158 158 161 157.0 
161 163 163 161 10) 163 161,9 
REDUCERADE DLAREO(URAFAVLÄSNINUAR 19.16 	 61 
Ma1:eogl'afi, Rauma 1946 Raumo, Marcograf 
z 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 \f 
I{ciiakiti1 	1946 rn1i Elokuu 1046 ttlag63tj sVysk(1fl 1916 Se])tciI1bCP 
1. 107 197 195 191 190 194 194.1 204 20.1 203 204 202 206 203.8 171 170 172 174 176 176 173.1 
2.! L00 194 193 191 193 196 194.5 207 205 202 203 202 199 203.1 176 176 175 177 177 176 176.2 
3.J 197 194 194 196 193 190 194.0 199 200 201 206 205 206 202.8 177 179 181 183 183 185 181.2 
4. 191 192 191 192 189 188 190.4 206 201 207 211 210 207 207.7 184 183 182 18:3 181 181 182:3 
5. 191 189 190 189 190 191 189.9 207 204 202 204 204 201 203.7 178 181 179 182 186 183 181.4 
6. 191 194 193 189 191 193 191.7 201 202 202 204 201 198 201.3 180 178 180 182 188 188 182.7 
74 193 192 191 101 193 190 101.5 108 200 201 202 202 203 201.0 182 178 182 184 181 181 181.5 
8.1 191 192 189 193 188 190 100.5 203 201 201 202 203 204 202.0 183 185 185 184 184 186 184.4 
9. 188 189 184 178 179 183 183.6 202 202 202 200 '204 208 202.8 186 184 185 184 182 184 184.1 
10. 185 186 186 186 185 184 185.2 209 208 200 199 202 203 203.5 183 182 184 186 189 192 186.1 
11. 184 183 184 183 185 186 184.1 199 199 107 201 206 210 202.1 192 191 194 194 192 196 193.3 
12. 186 189 192 191 189 187 189.0 205 203 198 200 199 202 201.1 106 195 198 195 191 189 194.1 
13. 186 188 190 188 187 186 187.4 200 197 199 196 195 199 197.7 187 186 191 191 190 192 189.3 
14. 186 187 189 187 185 184 186.3 204 208 207 214 219 226 213.2 192 190 193 193 192 195 192.7 	~ 
15. 184 184 184 183 181 182 182.8 222 218 222 225 212 200 217.9 196 195 197 204 208 220 203.4 
16. 181 181 182 18.5 184 183 182.7 210 210 211 208 204 202 207.4 21.2 209 208 208 201 200 206.2 
17. 184 183 182 181 170 182 181.8 206 206 205 207 204 202 204.9 199 198 198 202 200 196 198.8 
18. 182 181 182 182 180 182 181.8 205 204 205 203 201 200 203.0 198 198 200 207 223 223 208.2 	I 
19. 184 184 186 182 181 179 182.5 200 200 198 199 198 195 198.1 211 205 202 205 208 209 206.6 	, 
20. 182 181 180 182 182 179 180.8 195 196 194 193 190 191 193.0 215 216 217 212 216 216 215.4 
21. 182 181 177 177 177 177 178.6 193 187 184 186 104 200 100.7 212 210 211 216 223 220 215.5 
22. 179 180 179 180 182 180 180.2 207 203 198 192 105 196 198.4 210 204 200 202 208 211 206.1 
23. 180 182 182 183 183 184 182.3 19.5 104 194 193 194 194 194.3 213 217 218 224 224 225 220.3 
24. 183 185 185 183 182 181 183.4 192 190 193 190 189 188 190.4 225 2.4 226 220 219 226 223.4 
25. 182 184 183 180 182 184 182.6 185 184 187 183 182 183 184.0 220 226 226 220 220 220 222.8 
26. 184 188 190 185 185 186 186.5 181 177 178 177 177 177 177.7 219 217 221 219 217 221 219.0 
27. 183 184 183 183 183 190 184.4 177 171 172 172 173 174 17:3.0 218 216 220 217 216 218 217.5 
28.1 190 185 181 180 182 191 184.9 174 173 175 176 174 175 174.3 216 215 219 222 222 222 219.4 
29. 193 189 186 183 185 187 187.3 175 175 176 178 174 171 175.6 214 207 204 202 196 188 202.1 
30. 187 186 187 189 192 194 189,0 174 174 174 176 175 175 174.7 186 186 189 193 191 184 188.2 
31. 190 189 193 196 198 200 194.3 175 170 172 173 171 171 172.2 
31 	18741 1151.6 150,5 185.9 185,0 188.5 180.4 197,1 101.11 105.5 190.0 165, 	196.0 196.0 197.9 190.8 197.0 ILPO_ l 199 6 260,1 198.6 	1 
Lokalnu 1946 Oktober \tarrrkslcuu 1946 Novromb?r Jonblnnl 1916 Decemb7r 
1. 192 199 202 165 193 194 196,0 167 168 167 167 163 164 165.9 177 179 178 178 179 177 177.8 
2. 190 174 172 174 178 174 177.2 167 166 166 168 171 168 167.8 178 181 179 181 183 185 181.1 
3.1 179 186 190 180 190 190 187.2 168 171 173 170 169 171 170.4 186 189 191 192 194 194 191.0 
4. 193 194 104 194 193 194 193.7 166 165 164 159 162 163 163.2 190 189 185 185 182 183 185.4 
5.' 195 198 201 200 198 198 198,4 163 165 167 167 169 170 166.8 181 184 187 182 182 180 182.7 
6. 195 190 189 192 192 186 190.9 172 176 167 164 168 173 169.11 179 179 183 179 177 182 180.1 
7., 182 178 178 178 179 180 179.2 168 168 171 169 173 172 • 170,2 181 179 183 180 180 179 180.4 
8. 178 178 179 181 183 184 180.3 168 167 167 164 161 160 164.4 175 179 181 182 180 183 179.9 
I 	9. 170 179 181 180 180 183 180.3 162 165 170 171 170 172 168.6 182 183 18.5 182 180 170 181.4 
.10. 182 179 1711 178 170 179 179.3 162 156 162 162 163 166 162,0 175 173 174 173 171 172 172.9 
111. 175 176 182 184 178 176 178.6 166 164 166 167 167 173 167.2 173 170 171 173 169 174 171.7 
12. 170 172 173 174 168 170 171.2 179 187 187 193 193 197 189,3 176 178 179 182 180 178 178.6 
13. 176 172 174 172 164 166 170.4 196 199 208 217 217 200 206.1 180 175 17.2 169 164 161 170.3 
14. 160 177 179 184 191 194 182.5 189 188 187 185 170 157 179.2 159 156 152 105 153 149 154.0 
15. 177 160 167 174 174 172 170.6 150 165 178 192 188 178 176.6 141) 147 149 151 152 150 149.7 
16. 172 178 191 197 193 182 185.3 171 175 182 182 176 168 175.6 150 147 117 146 147 143 146.6 
17. 184 187 186 190 189 1851 186.9 169 172 175 172 170 169 171.2 142 146 151 154 153 149 149.4 
18. 187 190 188 189 189 187 188.3 108 170 172 174 171 167 170..5 148 1481 151 150 152 154 150.4 
19. 184 188 190 190 190 189 188.6 1611 167 166 163 161 162 104.3 150 152 155 154 153 154 153.0 
20. 186 184 185 182 184 188 185.0 162 161 163 158 158 157 159.8 149 153 153 152 153 157 152.8 
21. 187 184 184 181 180 176 182.0 160 161 162 163 171 183 106.9 157 156 164 161 162 164 160.5 
22. 172 167 165 160 157 163 164.0 186 180 170 174 179 182 178,5 170 171 172 176 173 167 171.0 
23. 162 163 164 163 166 169 164.6 170 168 168 172 182 174 172.1 163 166 160 172 172 171 168.8 
24. 168 168 169 167 175 178 171.0 166 159 172 191 192 189 178,4 169 170 172 171 168 170 169.8 
25. 180 178 175 169 168 171 173.4 185 190 191 197 182 175 187.3 171 172 171 169 166 168 169.6 
26. 170 170 173 171 169 171 170.7 174 178 185 187 18.4 182 181.6 170 174 176 181 188 18.5 178.9 
27. 172 172 172 169 165 171 170.1 180 182 184 183 184 184 183.0 179 175 175 173 172 169 173.8 
28. 175 180 180 178 172 175 176.8 185 187 193 202 197 197 193.4 170 170 172 173 170 171 171.1 
29. 171 169 167 165 165 163 166.8 186 186 181 184 182 182 183.4 169 171 171 173 172 169 171.0 
30. 163 170 175 176 173 169 171.2 186 188 187 186 18.1 179 185.1 168 168 166 171 169 167 168.1 
31. 168 167 166 165 166 165 166.2 170 171 171 171 172 169 -170.4 
IL 178.4 178.4 179.7 179.-5 178.8 178.8 178.9 172.2 173.2 175.1 176.8 175.1) 174.4 174.13 168.9 169.3 170.5 170.6 170.0 169.2 169.7 
MW (1946) = 184.9 cm 
62 	 RFDiIKOITUJA DIAREOGRAFILfl EMIA 1946 
llal:eoglafi, Ruissalo 1946 Runsala, Mareograf 
2 	(1 10 14 18 22 	31 1 2 	6 10 14 18 22 	11 2 6 10 14 18 22 at 
Tammikuu 1046 JnnuTu'1 
1, 184 187 186 182 182 181 183.7 
2. 180 181 182 181 181 184 181.6 
3. 184 188 193 188 188 194 189.2 
4. 192 192 197 202 209 212 200.8 
5 204 208 210 216 210 212 211.4 
6. 210 211 210 208 20:3 201 207.2 
7. 208 205 210 209 204 213 208.3 
8. 207 206 208 209 203 208 207.0 
9. 211 206 211 218 206 212 210.5 
10. 216 211 209 215 220 219 215.1 
11. 227 228 230 213 218 219 222.4 
12. 210 215 200 231 210 204 213.3 
13. 218 207 197 195 191 100 199.6 
14. 105 201 205 216 214 200 206.6 
15. 209 212 209 205 209 209 208.9 
16. 207 212 210 207 207 209 208.(1 
17. 203 207 208 202 203 205 204.6 
18. 205 205 209 199 197 202 2(12.7 
19. 196 195 198 193 188 189 193.3 
20. 184 184 188 183 180 186 184.0 
21. 184 184 188 186 184 186 185.4 
22.; 186 185 185 188 178 178 183.4 
23. 179 17.1 177 175 170 172 174.6 
124.1 174 174 172 172 172 171 172.4 
X25. 179 176 174 177 172 169 174.7 
26, 1  177 175 173 171 169 165 171.8 
27. 165 162 161 164 168 167 164.7 
28. 171 170 171 168 173 174 171.2 
29. 168 170 175 170 173 174 171.8 
30. 173 172 175 173 167 165 170.8 
31. 175 185 170 177 178 179 178.4 
:ii ubt,ikuu 1946 April 
1. 189 195 189 181 184 184 187.2 
2. 185 190 192 19.5 194 194 191.6 
3. 190 195 193 194 100 190 192.0 
4. 192 190 195 192 187 194 191.7 
5.1 194 100 102 190 190 196 101 .!) 
6. 186 183 188 191 187 193 188.0 
7. 191 194 195 198 199 204 196.8 
8. 205 201 201 204 205 218 205.6 
9. 214 215 206 208 216 2015 210.8 
10. 208 212 208 202 202 208 200.7 
11. 208 214 212 218 222 227 216.9 
12. 228 230 214 198 204 206 213.5 
13. 200 205 221 220 220 218 214.1 
14. 214 218 214 209 210 213 213.1) 
15.E 212 208 208 207 204 205 207.3 
16. 206 205 210 205 20:3 211 206.7 
17. 204 205 205 204 204 210 205.3 
18. 208 204 208 215 206 206 208.0 
19. 208 203 208 205 202 210 205.9 
20. 212 205 207 210 208 210 208.4 
21.1 208 208 208 208 208 207 207.8 
22. 206 207 205 206 204 204 205.3 
23.1 209 204 202 205 206 207 205.6 
24. 211 211 206 210 211 205 208.9 
26. 202 202 197 197 109 200 199.5 
26. 198 197 102 193 105 192 194.4 
27. 191 194 191 187 192 190 190.7 
28. 188 192 194 191 195 193 192.2 
29. 191 195 196 192 193 194 193.4 
30.' 187 190 191 187 191 198 190.7 
31.1 
Hellnikun 1046 P'cbruaiI 
176 178 184 180 185 186 182.4 
193 196 195 182 180 188 189.0 
186 183 190 188 184 192 187.1 
195 188 101 189 197 206 194.4 
193 187 196 198 189 190 192.2 
104 195 196 192 193 198 194.5 
11)0 198 202 201 192 197 198.1 
205 207 204 208 204 102 203.3 
101 191 191 195 191 102 192.3 
197 199 200 202 207 212 202.9 
230 220 226 214 215 205 218.6 
204 206 211 208 206 190 203.4 
197 214 206 205 207 209 206.2 
211 213 216 214 214 214 213.8 
212 204 206 201 196 200 203.2 
208 216 226 228 215 227 219.9 
213 209 195 197 191 207 202.2 
222 222 235 200 197 191 212.1 
182 211 215 217 225 228 213.0 
220 211 212 215 204 198 209.9 
203 1911 196 206 200 214 204.4 
217 214 217 214 212 213 214.5 
212 211 211 210 211 212 211.2  
206 194 205 195 200 206 201.0 
204 207 207 210 211 210 208.2 
211 213 216 218 220 218 216.0 
217 216 214 212 207 200 211.0 
194 193 197 IJ:i 201 203 197.2 
'Coukoluiu 1946 Alai 
193 192 195 187 189 101 191.2 
184 185 180 180 185 185 184.0 
179 182 183 181 184 186 182.7 
183 180 187 185 185 191 185.3 
191 184 180 185 181 182 184.9 
183 178 170 182 175 177 178.9 
189 189 183 189 190 181 187.0 
186 187 176 176 1.76 177 179.6 
182 183 184 183 180 186 183.9 
186 190 186 183 184 183 185.2 
182 183 183 185 184 187 183.9 
184 100 189 187 186 187 187.1 
181 184 183 180 180 180 182.2 
181 183 182 176 174 170 177.7 
103 175 184 187 193 199 183.4 
192 189 187 182 181 185 18)1.1 
186 184 185 181 178 181 182.4 
177 174 177 174 172 171 174.3 
172 172 174 177 178 177 174.8 
161 1713 178 176 176 178 177.8 
180 177 173 174 109 168 173.5 
171 107 105 107 165 102 166.2 
103 101 159 161 159 159 160.1 
159 159 159 159 160 158 159.1 
160 160 158 160 160 159 159.4 
157 100 157 157 158 156 157.0 
154 158 155 156 150 100 156.9 
159 160 100 156 164 102 160.3 
158 161 164 162 104 164 162.3 
158 100 163 160 100 164 161.0 
100 164 171 160 105 172 106.6 
3.aaliskuu 1046 Mar 
200 200 196 191 190 186 193.8 
179 179 181 181 186 190 182.7 
194 194 193 187 184 186 189.7 
182 18.5 187 182 180 181 182.8 	I 
178 179 182 180 183 184 181.0 
179 179 179 175 172 173 176.2 
172 17.5 180 178 177 177 176.5 
17.5 17.i 175 175 174 176 17.5.0 
174 173 17.5 175 170 171 173.0 
171 169 170 171 170 167 169.6 
167 168 163 164 166 164 165.2 
161 164 150 160 163 160 161.0 
158 158 156 156 158 156 1511.9 
153 156 155 154 150 157 155.2 
155 155 153 149 149 155 152.6 
153 158 163 160 163 105 100.3 	i 
162 165 168 162 164 168 (34.5 
165 165 168 164 165 17,2 106.5 
171 169 172 168 170 174 17(1.5 
170 170 177 179 173 170 173.4 
(71 167 173 175 170 177 17-2.2 
177 177 179 181 177 177 177.1) 
17:3 171 165 173 178 179 172.4 
187 177 189 188 183 188 184.5 
102 186 186 186 184 185 180.5 
185 186 187 186 183 184 185.4 
189 101 191 191 196 191 191.5 
192 197 191 186 187 189 190.1 
189 192 189 188 190 198 189.8 
188 194 195 187 187 191 100.3 
182 181 186 186 107 193 187.7 
74.1 	1/ 176.9 175.1 175.6 176.6 176.0 
Kosil:uIt 1946 Ill li 
168 165 168 166 107 177 168.3 
181 183 176 172 172 170 176.5 
178 165 176 191 184 181 170.2 
186 177 180 179 176 170 179.6 I 
181 177 179 182 180 181 180.1 
185 183 185 191 103 188 187.5 
101 191 189 190 193 180 190.4 
192 190 186 187 188 186 188.3 1 
185 184 180 178 182 181 181_6 
194 200 190 194 196 193 195.4 
181 188 198 195 204 204 195,3 
194 198 104 195 195 195 19.5.2 
103 196 194 188 190 189 191.6 
186 182 179 171. 176 170 177.2 
182 180 192 200 201 212 195.9 
207 206 209 211 209 207 208.1 
203 200 199 198 106 200 109.4 
201 105 200 199 201 207 200.4 
203 204 204 210 211 215 207.7 
237 216 219 217 206 206 216.7 
211. 204 206 207 206 203 206.0 
203 200 199 201 201 198 200.3 
202 202 190 198 200 194 199.1 
196 197 193 190 194 1 BO 193.3 
191 193 192 192 11)8 103 193.5 
189 195 194 194 200 196 194.8 
190 196 104 191 194 195 193.4 
190 192 193 194 196 190 193.5 
101. 192 195 193 196 199 194.4 
190 195 202 198 197 200 198.0 
,\i: 1201,6 202.0 201.8 200.7 201.0 203.1 201.7 1175.3 175.8 175.8 174.0 175.0 175.6 175.4 1103.0 1,31.8 102.3 197.5 19:5.3 
REDUCERADE MAREOGRAFAVLÄSNINGAR 1946 	 63 
llareografi, Ruissalo 1946 Runsala, Mareograf 
2 	6 10 14 18 22 	\L ( 2 	6 10 14 18 22 	M I 2 	6 10 14 18 22 	,lC 
Heinäkuu 1946 Juli Elokuu 1946 augus6i 
1. 200 203 196 195 100 201 197.6 213 206 209 209 208 214 200.9 
2. 201 CO? 108 197 197 199 108.2 215 209 213 214 204 210 210.8 
3. 201 195 100 198 106 196 197.6 210 206 209 213 212 200 210.0 
4. 100 106 103 198 192 193 105.2 214 210 214 218 212 215 214.0 
5. 195 192 190 194 100 188 191.5 216 212 211 214 211 209 212.3 
6. 191 193 192 192 198 195 193.6 211 212 208 210 208 205 209.2 
7. 194 196 193 198 196 191 194.8 203 209 208 207 210 208 207.5 
8. 197 201 194 193 195 194 195.6 205 206 205 205 208 208 206.2 
9. 196 200 192 190 193 191 195.9 204 206 205 205 208 212 206.7 
10. 192 196 105 199 195 197 105.6 214 206 204 205 203 203 205.8 
11. 193 195 104 194 197 197 195.0 217 220 204 197 203 214 209.1 
12. 196 198 201 196 160 197 197.4 109 195 205 192 200 204 199.3 
13. 194 195 198 105 192 194 194.6 200 201 201 198 202 207 201.6 
14. 194 190 106 191 190 190 192.0 204 208 212 225 228 234 218.5 
15. 188 186 188 189 188 191 188.4 220 220 228 220 212 213 218.8 
16. 187 186 189 197 188 194 100.2 206 206 211 207 205 209 207.4 
17. 193 187 189 191 185 189 189.0 212 209 212 213 208 207 210.2 
18. 188 186 190 188 185 186 187.2 208 207 208 205 202 201 20..2 
19. 188 185 185 186 181 182 18426 204 200 200 204 201 199 201.3 
20. 188 182 184 187 184 183 184.5 200 199 196 195 194 188 195.6 
21. 188 183 181 183 182 183 183.2 192 195 196 211 225 215 205.4 
22. 186 184 183 186 187 185 185.1 215 207 213 203 202 202 207.0 
23. 186 187 184 190 189 186 187.2 200 199 108 196 200 198 198.7 
24. 184 191 188 187 187 186 187.1 194 196 197 190 194 192 193.8 
25. 	184 189 186 182 187 184 185.5 186 190 190 186 189 191 188.9 
26.1 183 194 • 192 187 192 190 189.6 186 179 185 179 178 180 181.0 
27.• 	187 189 187 185 183 190 186.8 170 175 178 181 180 183 179.3 
28. 	191) 188 186 190 187 194 189.3 179 179 185 183 183 187 182.6 
29. 188 188 188 180 182 192 187.1 183 180 182 182 179 182 181.4 
30. 188 190 194 199 197 198 194.3 181 178 180 180 177 180 179.4 
31.. 	193 	193 	105 
;r nmoin,A lilt n 
203 	204 
1u1e1nnr.lmu 
209 199.4 
1III•t 
180 	176 	178 	180 
fi.!I 	7.)IUh1 	.,fl i 	c aHhItl 
172 	175 
run r.vm a 
176.8 
0011 
S>'YSkuu 1916 September 
177 173 176 181 182 183 178.8 
185 183 183 186 183 180 183.3 
183 186 186 19:3 198 192 189.6 
186 186 186 187 186 182 185.6 
181 184 179 186 191 186 184.6 
184 186 184 185 199 192 188.3 
184 188 188 188 185 188 186.8 
190 189 190 188 191 192 100.1 
188 190 189 186 187 190 188.1 
185 184 191 193 193 109 190.8 
106 198 201 198 199 208 190.8 
208 198 203 192 191 198 197.1 
195 192 199 197 198 200 196.8 
200 196 200 197 193 201 197.5 
200 201 203 211 217 225 200.4 
212 209 211 210 203 207 208.7 
208 206 208 207 202 199 205.1 
202 202 204 213 235 201) 210.8 
209 207 202 204 202 208 205.3 
216 230 221 218 229 216 221.-1 
213 214 214 216 230 222 218.2 
211 214 206 214 220 224 214.9 
221 228 228 228 228 224 226.1 
221 220 226 221 225 220 223.6 
227 231 229 226 224 227 227.4 
221 223 226 220 220 225 222.0 
219 220 224 219 219 222 220.7 
218 217 223 222 222 218 220.0 
216 213 209 209 203 201 208.7 
203 199 198 203 201 199 200.4 
7 202.2 2(12.9 203.3 21)5.2''2(14.8 2163.8 
Lokakuu 1946 Oktobei 
	
Marraskuu 1946 November 	 .7ouluiunl 1046 Decewbei 
1. 	204 213 217 206 19.5 193 204.8 
2. 	185 189 184 199 194 182 188.9 
3. 	200 202 197 190 199 194 198.4 
4. 	194 195 105 194 194 195 194.3 
5. 	198 198 198 197 195 193 196.4 
6. 	188 183 189 188 183 181 185.3 
7. 	184 177 179 184 184 184 181.5 
8. 	179 183 185 185 180 186 184.4 
9. 	179 184 186 185 186 187 184.6 
0. 	187 185 186 185 183 183 184.8 
1. 	183 188 191 186 185 187 186.8 
2. 	182 180 183 182 176 181 180.6 
3. 	180 171) 180 177 172 177 177.6 
4. 	182 188 192 198 199 201 193.5 
5. 	190 176 175 178 179 179 179.6 
6. 	180 189 201 210 193 189 195.0 
7. 	192 190 193 198 189 191 192.3 
8. 	105 195 195 195 104 186 193.4 
9. 	191 198 195 197 195 100 104.4 
0. 	188 192 191 188 191 189 189.8 
1. 	190 187 186 187 187 184 186.9 
2. 	167 168 166 167 171 174 168.8 
3. 	178 181 177 176 180 175 177.8 
4. 	172 174 174 173 178 182 175.4 
15. 	181 179 176 174 176 176 177.0 
6. 	176 175 180 177 174 178 176.5 
7. 	173 172 174 170 171 177 172.9 
a. 	184 178 170 171 179 170 176.9 
9. 	165 168 170 171 168 168 168.4 
0. 	171 174 182 178 173 174 175.3 
1. 	173 169 172 170 167 170 170.0 
172 170 171 169 164 169 160.2 
167 165 169 169 168 165 167.1 
168 171 175 171 174 171 171.6 
165 167 167 165 169 166 166.7 
166 173 170 170 176 173 171.4 
171 178 171  169 173 176 173.6 
168 172 175 172 179 177 173.9 
171. 173 173 167 167 170 170.1 
168 172 179 171 174 181 174.2 
170 166 171 167 170 173 169.7 
169 174 176 175 174 183 175.2 
180 195 196 202 202 '208 198.0 
203 205 213 221 213 202 209.4 
198 198 204 198 176 178 191.8 
185 184 195 204 194 180 190.4 
179 184 184 180 179 171 180.9 
175 177 177 173 174 171 174.6 
172 173 169 169 163 162 108.0 
161 160 162 158 161 163 160.6 
161 163 165 160 165 165 163.2 
159 164 164 162 170 178 166.3 
185 174 170 173 176 176 175.5 
168 165 172 175 187 100 176.2 
174 170 188 202 197 194 187.5 
100 195 198 200 177 171 188.4 
172 181 184 185 181 181 180.6 
186 183 190 182 180 188 186.2 
187 186 200 207 190 IN 194.7 
191 186 184 100 182 189 186.0 
192 187 189 185 179 175 184.6 
0 177.1 100.1 179.9 178,3 177.9 178.2 
MW (1946) = 189.3 cm 
177 177 179 181 179 175 177.9 
183 182 184 191 180 186 185.8 
102 196 198 105 202 196 196.3 
191 192 186 187 187 185 187.8 
185 188 185 184 182 183 184.6 
182 185 184 180 186 187 18.1.0 
181 188 186 182 186 '187 185.1 
182 184 186 180 180 188 183.3 
181 184 187 170 175 176 180.2 
175 169 176 172 170 172 172.3 
172 170 176 175 167 176 172.4 
175 175 178 170 168 172 174.0 
171 161 163 162 156 157 161.6 
159 15L 157 156 152 150 154.1 
150 149 151 152 151 150 150.5 
154 154 156 155 154 148 153.3 
150 153 154 152 157 150 152.8 
153 157 157 154 158 153 155.3 
155 160 158 155 162 157 157.9 
156 159 159 155 160 160 158.4 
160 163 166 164 163 169 164.1 
168 168 173 168 170 170 169.3 
162 167 173 173 168 171 168.9 
168 168 171 168 165 173 108.8 
170 173 174 170 168 176 171.8 
177 18L 184 186 100 188 184.6 
179 173 174 160 167 170 172.0 
170 171 177 175 172 174 173.2 
173 170 173 173 170 160 171.2 
172 169 171 176 172 171 171.8 
172 171 170 171 160 163 169.3 	I 
170.8171.317:3.0171.5170.7171.0 171.4 	1 
(3{ 	 REDUKOITUJA MAREOGR.AFII,UKEM1A 1946 
MIareografi, Degerby 1946, Mareoeraf 
2 6 10 14 18 22 \C 2 6 10 14 18 22 \I 2 6 10 14 18 22 m 
Tammikuu 1946 Januari Hel mikuu 1946 Februari Maalislanl 104(3 Mars 
1. 184 186 184 183 183 182 183.8 178 181 183 184 184 190 183.4 198 198 195 19'3 191 188 193.7 
2. 183 182 183 182 181 181 181.8 197 197 193 184 184 190 191.0 182 182 185 186 188 189 185.2 
3. 181 185 186 183 181 186 184.4 188 188 192 189 188 193 189.8 192 192 193 189 187 190 100.7 
4.. 186 186 190 192 106 201 191.7 193 192 193 195 205 202 196.7 184 185 188 18:3 180 182 183.3 
5.1 
I 
199 203 205 199 203 196 200.9 193 190 198 197 191 190 193.1) 178 180 181 179 180 181 179.7 
6. 196 200 203 204 201 199 200.4 191 194 195 193 192 196 193.4 177 177 178 174 173 173 175.0 
7.! 198 201 204 200 203 202 201.5 197 198 200 200 196 200 198..5 172 175 180 179 178 178 176.8 
8, 202 202 207 205 206 207 204.6 207 214 216 223 214 211 214.1 176 175 177 176 174 176 175.8 
9.1 205 204 203 207 205 208 205.3 207 201 200 109 107 196 200.1 174 173 175 174 170 172 173.0 
10.1 212 208 211 214 219 221 214.0 199 199 199 200 205 218 203.4 171 169 170 170 170 168 169.5 
11.1 226 224 220 21.5 214 211 218.3 225 223 218 215 208 201 214.9 169 168 166 187 167 166 167.3 
12,1 216 212 214 226 211 212 215.1 195 202 205 205 198 197 200.2 168 167 165 165 16(1 165 165.9 
13,. 217 208 204 193 192 191 200.8 198 205 202 201 204 2011 202.6 164 162 160 160 161 159 160.9 
14.: 19-1 197 202 209 206 206 202.5 207 206 209 207 209 207 207.6 158 158 156 155 156 156 156.6 
15. 207 208 207 204 206 205 200.2 204 203 204 201 199 200 201.7 154 154 153 151 152 155 153.4 
16. 206 206 207 204 206 206 205.7 206 210 220 217 214 216 213.7 154 158 160 160 161 161 159.0 
17. 204 206 203 201 200 202 202,7 217 207 198 193 195 206 202,8 161 164 162 161 164 166 162.9 
18. 202 201 206 198 199 200 200.9 214 226 22.2 209 197 19.5 210.6 166 166 165 16:3 166 170 166.1 
19. 198 197 198 105 193 191 195.3 202 205 203 211 217 219 209.4 170 168 171 170 171 172 170,4 
20. 187 186 187 184 183 181 185.1 217 217 217 218 208 2015 213.8 170 170 175 172 173 170 171.6 
21. 188 184 185 183 185 186 184.5 204 200 200 205 207 209 204.2 171 169 173 173 177 178 173.7 
22. 183 182 183 182 179 178 181,3 212 211 214 212 213 212 212.4 177 177 178 177 176 176 176.6 
23. 177 176 177 176 174 173 175.5 210 209 209 208 211 213 210.0 17. 174 172 174 178 174 174.4 
24. 176 178 175 176 175 175 175,8 207 200 212 207 21.2 215 208.8 177 172 180 182 18:3 188 180.5 
25. 176 173 1713 176 170 171 173.0 214 214 213 21:3 215 214 213.9 189 186 187 187 186 185 186.8 
26. 176 175 172 170 169 168 171.7 212 213 215 217 218 215 215.1 186 187 186 185 186' 185 185.7 
27. 168 167 165 169 170 172 168.6 213 212 209 206 203 108 206.6 188 190 190 190 193 191 190.5 
28. 172 172 171 172 174 170 171.7 195 195 200 198 198 199 197.6 194 194 189 185 185 183 188.8 
29. 169 172 173 172 17:3 1715 172.6 187 188 187 186 189 190 188.0 
30. 177 180 180 177 175 173 177.2 187 192 192 187 190 186 180.0 
131. 184 187 181 181 180 180 182.0 181 178 18:3 183 187 187 183.3 
1M_101.7 191,8 192.2 191.4 190.8 1110.8 191.4 203.6 204.0 204.9 203.8 202.9 204.1 203.9 175.8 175.8 176.5 173.4 176.0 176.2 175.9 
Huhtikuu 1946 April Toukokuu 1046 Maj Kes:ilcuu 1946 Juni 
1. 186 186 183 182 181 182 183.4 191 192 191 186 188 187 189.3 167 165 167 165 170 175 168.1 
2. 182 186 190 191 187 189 187.6 184 185 185 182 184 184 183,9 176 170 168 167 171 176 171.5 
3. 190 193 195 190 189 190 101.2 182 184 182 183 18(1 185 183.7 172 166 179 184 179 180 176.8 
4. 190 192 193 190 189 192 191.0 182 182 182 182 184 186 183,3 170 175 177 177 176 178 177.1 
5.i 190 188 191 181) 190 190 189.8 184 183 182 182 181 183 182.6 180 177 179 179 180 181 170.5 
6. 189 182 183 189 186 194 188.0 132 178 173 176 174 178 177,8 183 180 186 188 185 183 184.0 
7. 198 191 194 197 198 202 105.5 182 183 182 182 178 179 180.9 183 182 185 187 186 187 184.9 
8. 1300 200 202 204 204 207 203.0 185 182 175 175 176 178 178.4 188 186 187 186 185 184 186.1 
9. 211 204 203 206 208 207 206.5 181 183 180 181 183 181 181,8 135 182 179 173 183 190 182.7 
X10. 210 207 207 200 200 204 204.6 186 188 184 184 185 182 184.7 198 196 101 190 190 187 191.9 
X11. 207 209 209 214 220 228 214.4 183 184 184 183 183 184 183.6 187 192 100 192 197 105 192.1 
12. 228 225 210 200 206 202 211.9 183 187 186 135 186 187 185.6 190 192 190 189 190 191 190.1 
13. 199 206 212 214 217 216 210.6 185 185 186 182 184 184 184,3 190 192 192 189 189 188 190.0 
14. 213 216 211 207 210 213 211.7 182 183 181 178 174 172 178.4 187 186 180 177 178 180 181..5 
15. 211 209 206 203 204 207 206.8 177 182 183 188 194 192 186.1 139 198 197 199 203 206 198.6 
16. 205 206 205 203 206 206 205.2 185 184 182 132 181 182 182.8 202 200 205 204 203 202 202.8 
17. 20'2 205 204 202 205 209 204.6 182 182 181 178 179 179 180.1 200 199 198 107 198 198 198.3 
18. 205 205 210 204 205 208 206.3 176 174 176 172 172 173 174.1 198 196 199 200 200 202 199.2 
19. 206 204 206 203 203 209 205.2 173 175 179 176 178 175 176.1 200 199 201 207 208 219 205.6 
20. 207 206 207 206 207 208 206.3 177 176 170 176 17.5 176 176.1 215 207 209 205 201 204 206.8 
21,' 207 207 207 208 208 207 207,1 178 175 173 172 170 171 17:3,2 204 202 204 203 203 201 202.7 
22. 205 204 204 204 204 205 204.4 172 169 166 166 164 163 166.7 201 200 200 199 198 197 198.9 
23. 206 202 202 205 205 206 204.4 164 162 160 153 158 158 160.1 200 199 196 196 195 194 196.7 
24. 208 206 206 205' 204 201 204.8 160 150 160 150 159 159 159.3 195 105 192 192 192 192 193.0 
25. 202 199 199 199 200 198 199.6 159 160 159 160 160 159 159.5 193 195 192 193 195 194 193.6 
26. 198 197 104 194 195 193 195.2 159 159 156 157 157 155 157.2 102 193 194 195 196 194 104,3 
27. 193 194 192 191 192 192 192.2 156 167 155 155 158 1057 156.4 193 191 192 190 193 192 191.9 
28. 192 195 193 196 197 104 194.5 157 Lis 158 159 163 162 1:59.4 190 192 193 192 193 193 102,1 
29. 194 196 196 193 193 192 194.1 160 161 162 161 165 163 161.8 192 193 103 192 194 196 193,0 
30. 190 191 189 190 104 197 192.0 160 161 162 159 160 161 160.4 193 194 195 193 194 194 193.8 
31. 160 168 168 166 168 169 166.3 
31 1200.6 200.1 200.3 199.3 200.3 201.6 200.4 175.1 175.4 174.7 173.7 174.4 174.4 174.6 1011,7 189.8 1713.1 190.2 1911.6 191.7 190.6 
REDUCERADE i\IARDOC>RAF N'LASNINOAR 1946 
	
65 
Iareografi, Degerby 1946, Mlareograf 
2 	6 10 14 18 22 	\I I 2 	6 10 14 18 22 	lI I 2 	6 10 14 18 22 	\1 
Heinäkuu 1946 Juli 	 Elokuu 1946 Angnst.i 
1., 193 104 195 192 194 19S 141.1 207 204 205 20G 208 210 266,5 
2. 106 106 197 19.5 196 198 196.4 210 208 210 208 204 207 207.7 
3. 198 196 198 197 106 196 197.2 206 205 209 210 208 212 208.4 
4. 199 196 195 195 192 193 194.9 212 210 213 214 213 214 212,6 
5. 193 192 190 190 189 190 190.6 212 209 212 211 210 209 210.6 
6. 191 102 191 194 195 193 192.8 210 210 208 209 207 204 208.0 
7. 194 194 194 194 194 192 193,4 204 207 205 206 208 206 206.0 
8. 196 194 103 193 193 197 194,3 204 205 205 204 207 207 2053, 
9. 196 195 191 191 191 193 192.9 206 205 204 203 208 210 205.9 
10. 194 195 194 194 196 194 194.4 205 202 200 201 201 200 201.3 
	
11,1 195 193 196 194 196 196 194.9 	198 201 200 200 208 201 201.4 
12. 196 197 197 195 196 196 106.0 193 196 198 199 200 200 197.6 
13. 192 194 195 193 193 193 193.8 200 201 201 198 201 207 201.2 
14. 193 193 194 191 191 191 192.4 205 204 209 210 215 208 208.7 
15. 189 188 188 187 188 190 188,3 201 204 210 204 205 204 204.6 
16.. 188 187 192 192 189 193 100.1 	204 207 207 205 204 207 205.8 
17. 189 187 188 187 186 187 187,4 206 207 209 206 204 204 206.2 
18. 186 185 185 183 182 183 183.8 205 204 200 203 201 201 203.4 
19. 184 183 185 184 180 183 183,2 201 200 201 202 201 201 201,0 
20. 184 181 184 183 182 183 182.9 201 198 198 198 199 199 199.0 
21. 183 180 182 182 180 181 181.6 205 199 200 208 205 201 203,0 
22. 182 181 181 185 184 182 182.4 202 202 199 198 199 198 199.8 
23. 182 182 183 185 185 182 183.2 199 198 196 195 199 195 197.0 
24. 183 185 185 185 185 184 184.5 193 195 194 193 194 192 193,6 
25. 182 185 184 182 184 181 183.1 189 192 190 188 191 190 190.1 
26. 184 186 184 185 187 187 185.6 189 186 186 183 186 186 185.9 
27. 186 186 186 184 184 188 185.5 184 182 181 182 184 184 183.0 
28.1 195 185 180 179 184 187 183.4 	182 181 182 182 182 184 182.4 
29. 186 187 186 182 186 188 186.0 182 182 182 181 180 181 181.4 
30. 187 188 191 196 195 105 191.9 180 178 180 178 179 181 179.4 
31.. 195 193 194 200 203 208 198.8 	179 177 180 176 175 177 177.4 
31 1189.7 189.5 189.6 1710.3 189.6 190.4 1811.7 199.1 198,8 1111.4 198.8 119.0 169.3 1119.2 
Lokakuu 1946 01dobei 
1. 202 206 214 206 201 202 205.3. 
2. 200 191 191 194 192 187 192.4 
3. 196 196 1961 195 194 191 194.7 
4. 191 192 192 192 192 192 191.7 
5.1 195 197 106 107 196 195 	196.1 
6. 195 194 198 198 106 193 195.6 
7. 191 187 187 188 189 1861 187.8 
8.' 183 185 187 186 187 184 185.2 
9 182 184 184 182 184 187 183.8 
0.• 184 184 186 184 184 184 184.5 
1. 181 183 183 183 184 189 183.8 
2. 182 1855 183 182 181 182 182.4 
3. 184 186 186 180 178 180 182,3 
4. 181 185 190 190 191 198 189.1 
5. 188 182 182 185 181 180 183.1 
6. 182 187 198 109 189 191 191.0 
7. 102 100 193 193 189 190 191,2 
8. 193 193 193 194 190 189 191.9 
9. 191 192 193 194 193 189 192.2 
0. 189 190 189 188 187 185 188.1 
:1. 184 184 186 188 189 189 186.7 
2. 178 179 177 173 176 179 176.9 
3, 180 179 179 180 180 175 178.6 
4. 174 173 173 170 175 177 173.6 
5. 179 180 170 175 175 175 176.6 
16. 173 175 176 174 172 172 173.6 
17. 169 170 171 168 170 174 170.2 
I8. 176 179 176 172 172 172 174.4 
19. 170 172 171 170 167 184 169.0 
:0. 167 170 176 176 174 173 172.6 
1. 171 170 171 169 167 170 169.7 
1 1184.t1 184.5 185.4 184.7 183.6 16:1.7 184.3 
Marraskuu 1946 \ovembei 
170 170 170 168 168 171 169.6 
171 169 170 169 160 168 169.5 
171 173 174 173 173 168 172.2 
166 168 168 167 168 164 166.8 
165 168 164 168 170 167 107.1 
170 172 169 167 109 170 109.5 
168 171 171 172 176 175 172.2 
172 174 173 167 168 166 170.2 
166 171 172 169 172 177 171.1 
172 171 172 169 172 172 171.2 
172 176 176 171 171 176 173.6 
170 180 185 186 188 191 184.3 
194 195 201 204 206 197 199.5 
195 195 196 186 172 179 187.1 
182 182 190 192 184 180 185.0 
177 181 182 184 178 175 179.6 
176 178 177 176 175 175 175.9 
174 175 174 173 170 169 172.4 
171 170 172 171 172 173 171.4 
171 168 167 164 166 165 166.8 
164 166 166 166 171 179 168.9 
176 169 167 170 171 171 170.6 
165 168 173 177 185 172 173.6 
166 173 185 186 182 180 178.7 
178 184 189 181 173 168 178.7 
173 178 183 184 178 181 179.5 
170 182 182 181 182 183 181.4 
182 184 192 192 185 190 187.4 
186 187 108 187 182 185 185.7 
184 184 184 182 179 178 181.8 
3 170,1 17'/,8 170.5 175,11 175.4 
MW (1946) = 188.2 cm 
Syyskuu 1946 September 
177 177 180 181 182 166 180.8 
184 181 180 181 180 178 180.6 
183 186 187 189 187 182 185.6 
182 182 182 184 181 179 181.8 
182 181 183 187 190 182 184.1 
182 182 182 180 194 186 185.7 
180 183 184 182 181 185 182.7 
187 189 180 187 190 189 188.4 
187 188 186 183 187 187 186.3 
186 188 102 192 193 195 191.1 
194 193 194 194 197 201 195.7 	1 
196 200 200 194 196 198 197.7 
205 205 198 197 197 197 199.9 
197 196 198 195 190 199 196.9 
197 108 202 203 209 208 202.9 
198 200 199 202 203 205 201,3 
202 201 205 205 201 200 202,6 
202 202 207 223 214 203 208.5 
203 203 201 206 210 214 206.2 
222 226 219 219 220 215 220.1, 
213 212 214 224 227 213 217.2 
210 214 214 215 217 219 215.1 
220 220 222 222 221 220 220.7 
219 221 220 220 222 224 220.8 
226 220 226 224 224 223 224.8 
222 223 224 221 221 222 222.0 
218 210 221 217 218 217 218.5 
213 213 217 218 219 218 216.5 
220 215 212 209 208 205 211.2 
204 202 202 203 203 199 202.2 
2'202.9201.6 201,11 
Jotiliilcuu 1946 December 
178 178 180 182 181 180 180.0 
184 184 185 190 187 186 186,2 
192 195 193 196 194 191 193.7 
189 189 187 187 185 187 187.3 
186 190 189 186 185 185 186.8 
184 190 187 185 188 186 186.6 
186 188 187 183 185 185 185.7 
184 187 186 1113 186 188 185.6 
185 186 188 182 179 181 183.5 
179 177 181 177 174 178 177.7 
172 174 178 174 171 177 174.3 
175 176 180 179 175 176 177.0 
172 167 168 165 160 161 165.1 
158 156 159 159 155 153 156.7 
152 152 154 153 152 152 152.4 
151 153 154 152 152 149 151.8 
150 150 150 151 153 150 150.5 
150 154 155 153 155 152 153.2 
165 157 155 154 156 153 155.0 
153 156 155 150 152 155 153.6 
155 158 156 163 165 154 155.1 
151 156 160 159 157 157 157.0 
157 160 162 163 161 162 160.8 
161 166 166 1173 163 165 163.9 
166 170 170 168 168 170 168.7 
173 174 177 180 180 177 176.9 
172 171 172 170 168 170 170.5 
168 173 176 175 172 173 173.0 
172 171 174 173 171 172 172.0 
172 171 173 174 173 173 172.6 
173 172 173 173 169 167 171.2 
16116 171.1 171.8 170.7 100.8 100.8 170.5 
9 
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REDUKO1TUJA DIAREOURAFILUKLiIIA 1.946 
\fareografi, Hanko 1946 Hangö, Ma.reograf 
2 	6 10 14 18 22 	D[ 1 2 	6 10 14 18 22 	D1 1 2 	6 10 14 18 22 	31 
Tammikuu 1946 Januari 	Helmikuu 1946 Februari 
1. 191 192 191 180 188 187 189.8 178 179 182 184 186 187 182.8 
2. 187 186 186 185 184 186 185.7 189 190 191 190 188 189 189.4 
3. 188 190 192 193 193 195 191.8 189 189 190 190 190 192 189.8 
4. 106 196 198 200 206 212 201.4 194 194 194 193 194 198 194.5 
5. 213 215 217 215 212 215 214.5 199 199 199 198 197 197 198.1 
6. 217 220 221 218 211 207 215.8 199 201 201 200 199 200 200.1 
7. 207 210 214 215 213 212 211.8 202 203 204 204 202 200 202.:5 
8. 211 211 213 214 214 212 212.7 202 202 202 201 199 194 200.0 
9. 208 205 208 215 217 217 211.6 190 187 186 187 188 1.90 188.3 
10. 219 215 211 211 214 219 214.5 192 195 197 200 204 208 199.4 
11. 224 228 229 224 225 228 226.5 216 220 223 223 222 223 221.2 
12. 228 228 222 2211 222 217 223.0 223 223 222 221 218 216 220.5 
13. 222 218 211 206 200 196 208.9 214 215 215 215 21.5 216 214.9 
14. 197 201 207 215 218 217 209.1 217 218 218 218 218 219 218.0 
15. 217 216 214 211 211 212 213.5 218 218 21G 211 207 206 212.5 
16. 213 214 214 213 212 213 213.1 208 214 222 226 226 229 221.0 
17. 212 211 211 208 207 208 209.6 225 220 211 209 208 212 214.1 
18. 209 210 210 208 205 205 207.7 221 226 230 220 210 202 218.2 
19. 204 203 202 200 197 195 200.3 195 206 214 235 233 228 219.1 
20. 193 192 191 189 188 188 1.90.1 219 213 211 210 198 203 209.0 
21. 188 188 188 188 188 183 188.1 190 106 205 211 218 224 208.8 
22. 189 189 189 190 138 187 188.8 223 221 220 215 218 217 210.0 
23. 186 181 182 181 179 178 181.8 216 212 211 209 210 211 211.8 
24. 178 177 17G 176 175 174 17G.0 201 187 106 181 187 108 191.8 
25. 175 175 175 175 176 175 175.1 195 202 202 206 208 200 203.3 
26. 17G 176 175 175 175 173 174.9 210 212 216 220 222 220 216.4 
27. 172 170 168 187 167 168 168.7 218 217 216 212 210 203 212.5 
28. 169 169 170 170 170 171 169.8 195 193 196 195 203 206 198.1 
29. 172 172 172 172 172 172 172.1 
30. 173 173 173 173 172 170 172.2 
31. 171 174 17.5 176 177 178 174.8 
1f • 198.9 797.0 1.97.0 196.7 196.0 199.0 196.6 20.5.4 205.4 266.7 206.6 200.4 907.0 206.3 
5fnalisk1In 1946 Mars 
204 203 199 193 102 186 106.3 
177 178 177 175 183 189 179.7 
105 196 192 185 182 186 189.4 
179 185 188 180 180 182 182.1 
177 180 185 182 183 183 181.8 
176 176 176 171 171 174 174.0 
174 177 182 178 179 178 178.1 
175 173 172 174 172 176 173.7 
175 173 176 175 172 174 174.2 
173 170 172 173 172 170 171.8 
160 168 165 168 166 162 160.3 
164 160 159 162 162 160 161.2 
158 158 156 157 159 155 157.2 
158 158 157 157 160 160 158.1 
157 158 153 150 155 160 155.5 
161 168 168 164 168 166 165.7 
165 169 168 163 168 170 167.2 
168 170 160 166 170 174 1693) 
172 173 174 171 174 175 17:3.2 
174 176 182 180 177 180 178.1 
172 170 174 172 175 182 174.1 
181 182 185 183 183 179 182.2 
175 169 165 173 178 174 172.6 
187 178 190 185 188 104 180.0 
193 187 188 187 187 189 1,88.4 
188 190 189 188 100 192 180.6 
105 194 195 109 202 195 196.7 
200 200 101 101 106 197 195.7 	. 
196 198 192 102 196 196 195.1 
195 199 198 191 105 196 103.5 
183 189 192 103 204 202 104,7 
178.1 178.2 178.4 170.7 178.8 179:.: 171.2 
Huhtikuu 1946 April 	 Toukokint 19-16 Maj 	 Kesiiluiu 1946 Juni 
1. 199 201 187 187 193 100 102.8 194 107 105 191 195 193 194.0 167 1)1) 171 172 175 17S 172.2 
~ 2. 194 197 196 198 200 107 197.0 186 159 188 184 190 187 187.4 	178 177 174 174 174 175 175.5 
3. 201 200 106 195 195 106 107.1 181 185 185 185 190 190 186.1 160 170 155 191 18(t 190 181.7 
4. 196 196 199 194 195 108 196.5 186 188 194 194 196 190 102.6 184 177 180 178 179 182 180.1 
5. 105 104 195 192 194 202 195.4 103 188 190 100 189 190 189.9 182 178 183 186 185 188 183.8 
6. 190 189 104 192 103 200 193.2 186 180 183 185 183 188 184.1 187 186 183 192 190 1S7 187.8 
7. 198 197 200 201 205 210 201.7 191 188 187 193 191 188 189.4 190 100 189 191 194 190 190.8 
8. 206 204 206 208 209 221 209.2 190 182 176 178 186 188 183.3 193 190 188 180 102 190 190.4 
9. 218 222 218 218 219 210 217.3 190 188 185 190 193 193 189.8 188 186 170 179 183 183 183.0 
10. 216 214 211 212 216 218 214.4 193 191 185 186 185 185 187.6 202 200 197 196 104 186 195.9 
11. 217 218 218 224 226 232 222.4 186 186 184 187 101 193 188.0 181 188 196 194 203 200 103.5 
12. 289 232 219 205 214 208 210.5 	192 194 190 188 189 186 190.1 	196 - 194 100 190 192 106 193.0 
13. 207 220 229 220 225 222 221.8 182 183 181 181 185 184 182.8 195 196 104 191 192 191 103,2 
14. 218 220 214 213 216 217 216.1 185 186 184 179 177 170 180.0 187 185 180 174 178 170 180.1 
15. 214 214 213 210 212 212 212.3 173 186 183 104 207 205 191.6 18S 191 200 207 209 214 201.5 
16. 210 211 210 207 208 208 209.0 198 193 183 186 103 193 191.8 208 209 211 210 200 206 208.6 
17. 204 205 208 208 208 208 206.8 188 153 185 183 182 181 184.4 202 191) 199 108 200 202 200.1 
18. 206 208 213 210 212 216 212.2 178 173 170 176 176 174 176.8 202 200 206 203 207 209 204.5 
19. 210 207 211 200 213 217 211.0 173 173 181 186 185 184 180.2 20G 207 205 210 214 218 209.6 
20. 211 209 211 211 212 213 210.9 185 182 182 184 184 182 183.1 228 216 215 211 204 205 212.8 
21. 211 208 210 210 211 210 210.0 150 178 177 177 176 178 177.9 206 205 207 207 205 203 205.4 
22. 211 208 208 208 207 209 208.6 174 170 170 170 169 168 170.1 202 199 200 200 201 200 200.4 
23. 209 205 205 208 208 210 207.7 166 162 162 163 162 163 163.2 203 202 200 200 199 105 100.1) 
24. 212 206 207 207 203 200 205.6 162 160 160 162 163 162 161.5 198 196 192 191 102 190 193,1 
25. 200 197 106 198 200 200 108.3 163 162 161 164 164 162 162.6 102 195 194 196 197 193 194.6 
26. 200 196 104 196 196 194 196.0 163 162 160 162 162 159 181.2 192 197 108 109 200 195 196.7 • 
27. 194 195 189 192 193 192 192.4 	160 161 159 161 164 163 161,4 	193 197 196 103 106 104 194.8 i 
28. 193 197 193 105 197 104 104.7 16:3 164 162 164 167 162 163.7 190 105 198 197 108 104 195.4 
29. 197 198 106 194 197 103 196.0 162 166 165 165 168 165 165.0 100 104 106 106 199 199 195.6 
30. 190 196 192 193 197 196 103.9 163 166 165 160 164 162 163.3 104 106 202 200 200 202 198.9 
31. 16.2 1138 170 170 174 174 160.5 
uM 1205.4 205.4 204.6 204.4 205.8 206.3 205.3 179,0 178.8 178.0 178.6 180.6 179.6 179.1 193.1 192.8 193.7 193.8 194.8 194.4 193.3 
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Ma,reob'afi, Hanko 1946 Hamgö, \fareograf 
2 6 10 14 18 22 \1 2 6 10 14 18 22 M 
Heiiiiil<uu 1946 Juli 
1. 	200 202 200 195 195 204 199.2 
L. 	201 200 200 199 201 20-1 200.0 
3. 	202 198 200 198 197 199 198.8 
1, 	201 197 199 195 193 198 197.2 
5. 	195 193 191 102 190 190 191.0 
3. 	192 191 192 194 197 195 193.8 
7. 	198 198 107 200 191) 197 198.1 
3. 	202 204 199 200 200 203 201.5 
9. 	208 205 200 200 202 199 202.2 
D. 	202 203 201 205 203 202 203.:3 
1. 	203 202 201 202 202 203 202.5 
1. 	204 207 201 200 202 200 202.8 
3. 	200 202 201 198 198 199 199.8 
4. 	196 199 199 193 194 193 195.8 
5. 	191 102 194 194 192 195 193.0 
B. 	197 191 199 198 195 202 195.8 
7. 	195 192 194 192 192 106 193.5 
3. 	193 190 190 186 188 189 189.4 
9. 	190 186 186 185 183 187 186.3 
D. 	189 185 189 187 184 188 186.9 
1. 	188 185 186 187 184 185 186.0 
2.1 	188 185 187 189 18.5 185 186.4 
3. 	189 188 189 189 188 185 188.0 
4. 	189 195 189 187 188 186 189.1 
5. 	189 193 186 183 185 182 186.4 
B. 	187 193 101 191 192 190 190.5 
7. 	191 192 187 184 185 189 187.7 
B. 	186 190 100 185 189 189 188.0 
9. 	188 187 186 184 184 192 186.8 
0. 	187 194 200 201 199 198 196.5 
1. 	195 196 200 207 210 217 204.1 
Lok4niin 1946 Oktobei 
1. 216 222 221 215 206 199 213.2 
2. 205 204 201 203 199 198 201.7 
3. 210 210 204 203 200 198 204.4 
4. 198 197 197 193 190 192 194.5 
5. 199 197 105 195 188 185 10:3.3 
6. 186 188 190 185 181 179 184.6 
7. 181 182 187 186 183 181 183.3 
8. 180 189 192 190 190 182 187.2 
9. 182 188 189 188 191 192 188.4 
10. 190 190 194 190 192 192 101.4 
11. 192 194 193 190 197 1962 103.8 
12. 194 184 185 182 187 192 187.5 
13. 189 189 186 179 179 185 184.5 
14. 190 194 198 198 202 204 197.4 
15. 199 193 182 179 178 100 186.0 
16. 198 202 205 205 194 198 200.4 
17. 201 195 109 195 191 196 196.1 
18. 201 202 190 198 193 190 196.9 
19. 109 203 202 201 197 191. 198.7 
30. 193 197 196 193 193 188 193.4 
11. 101 191 192 196 195 185 191.7 
12. 174 174 177 175 184 179 177.•1 
33. 185 188 785 189 186 178 185.1 
24. 176 177 177 179 183 185 170.6 
35. 183 182 180 182 183 183 181.9 
26. 	180 180 181 178 179 182 180.2 
37. 	177 174 173 169 174 177 174.0 
18. 183 177 176 168 17:3 167 174.0 
19. 168 175 175 172 170 172 172.0 
30. 	177 179 183 180 176 177 178.3 
31. 	177 173 174 176 170 174 173.4 
Rlol:un 1946 Augusti 
214 208 213 211 214 220 213.2 
218 215 216 21:3 211 217 215.1 
218 215 216 215 211 215 215.0 
217 215 220 220 218 224 219.2 
221 219 220 220 218 219 219.4 
221 219 2111 214 212 208 214.8 
211 214 212 213 213 208 211.8 
207 210 209 210 211 208 209.2 
207 209 207 208 209 212 208.7 
212 207 208 205 202 201 205.9 
196 202 199 196 205 204 200.3 
196 207 207 203 204 203 203.3 
201 202 203 200 205 207 203.3 
20:3 211 215 220 237 228 219.1 
219 220 216 207 208 212 213.8 
207 20(1 208 204 207 212 207.6 
212 213 215 213 200 210 212.0 
211 210 201) 205 203 203 206.9 
204 204 204 205 20:3 202 20:3.8 
204 204 204 202 197 108 201.4 
202 202 208 2213 232 227 216.1 
223 220 218 216 215 213 217.4 
212 212 211 202 201 107 205.8 
197 202 202 198 199 193 198.3 
192 196 195 192 196 194 194.1 
185 188 191 185 186 185 186.7 
181 184 188 187 180 189 186.4 
184 186 188 187 100 192 187.0 
187 186 187 184 182 186 185.2 
184 183 185 182 181 184 183.1 
182 180 181 179 175 180 179.5 
204.2 204.8 205.5 204.0 204.02 204.9 204.7 
Ms)121Sl<uu 1916 Aoven)bei 
74 173 17:3 170 167 169 170.9 
68 168 171 161) 163 160 167.7 
68 172 175 173 174 100 172.0 
67 172 170 171 173 169 170.4 
71 175 171 173 1.78 175 17:3.0 
77 182 180 170 181 178 179.3 
7L 177 177 178 182 179 177.:3 
75 170 174 170 174 1702 174.6 
74 178 177 172 179 182 177.1 
77 181 177 174 175 177 177.0 
74 181 181 178 181 188 180.5 
88 197 200 204 212 213 202.2 
:08 208 211 213 210 220 211.8 
:10 211 208 197 189 202 202.6 
:09 208 212 204 190 182 200.8 
88 194 100 188 181 180 186.9 
82 182 179 176 176 175 178.1 
75 175 169 167 159 158 167.2 
56 151 158 156 162 162 157.5 
61 164 165 163 168 166 164.6 
63 163 102 162 168 175 165.6 
77 '168 160 169 169 172 170.8 
68 1628 173 174 187 189 176.5 
76 184 102 192 188 191 187.0 
92 190 189 183 174 173 184.4 
75 170 180 180 178 181 178.7 
84 184 185 181 186 187 184.5 
89 190 199 196 190 194 192.8 
93 188 188 185 152 189 187.4 
91 188 186 179 175 174 182.1 
Syyskuu 1946 September 
180 179 184 183 184 188 182.8 
180 188 190 189 183 183 187.1 
189 193 192 198 195 188 102.5 
188 188 188 187 184 183 186.3 
183 185 185 189 190 186 186.3 
188 187 188 197 200 192 192.0 
180 103 191 190 188 192 100.0 
193 104 195 107 198 195 195.2 
189 193 189 187 191 190 190.0 
188 191 196 197 198 202 175.3 	' 
200 20:3 203 199 208 212 204.0 
200 206 202 194 201 204 201.2 
199 202 205 202 205 207 203 
204 201 202 196 198 204 200.7 
202 20(3 207 208 220 217 210.1 	: 
213 210 211 208 205 21:3 211.3 	• 
216 216 212 208 202 204 209.9 
208 206 209 218 225 200 212.1 
212 211 203 201 199 207 20.2.0 
217 235 227 225 2:32 219 225.1) 
218 217 218 219 231 22.3 290.8 
213 224 217 224 226 231 99.3.1 
230 233 2:31 227 228 222 228.7 
220 223 22)3 225 231 232 2262.2 
234 235 232 228 230 230 231.4 	• 
227 229 228 224 2211 228 227.0 
224 224 226 221 221 223 223.2 
218 218 221 221 221 222 230.2 
220 221 2L0 215 214 215 217.:3 
215 214 210 208 210 212 211.4 
Joululinu 1946 Decenlbe) 
177 180 180 180 176 174 177.0 
182 184 188 193 189 187 187.1 
192 198 198 192 195 192 194.5 
103 105 187 187 185 188 180.3 
187 189 185 182 184 184 185.2 
187 189 184 186 180 185 186.9 
186 188 184 18:3 189 180 186.5 
185 187 183 180 184 187 184.2 
18:1 185 18:3 178 172 178 170.7 
170 176 177 171 171 176 173..1 
173 173 177 169 170 175 172.9 
175 17.1 177 174 167 166 172.1 
166 161 L62 159 154 152 158.1) 
154 154 158 158 155 152 155.3 
153 153 154 154 153 15:3 153.3 
154 157 159 150 159 156 157.4 
154 154 154 154 156 157 154.9 
156 159 160 158 159 159 158.7 
150 161 162 101 162 164 101.6 
164 101 163 161 165 167 163.8 
165 166 166 104 166 171 166.4 ! 
166 173 169 154 168 166 167.7 
166 167 168 166 166 170 167,1 
167 168 165 162 167 175 167.3 
174 175 173 170 171 176 173.4 
179 184 184 182 182 182 182.2 
178 176 173 168 1628 173 172.7 
173 175 178 174 172 174 174.2 
173 173 172 172 169 171 171.6 
173 173 175 176 172 172 178. 
171 172 171 172 168 166 170.4 
172.2173.617:3.2171.2171.1172.2 172.2 	1 
MW (1946) = 192.2 cm 
192 103 196 195 190 101 194.6 
188 188 189 181 103 186 180.0 
181 184 181 187 191 187 185.7 
184 187 193 200 204 202 105.0 
105 192 102 104 197 194 1414.2 
166 168 175 181 181 176 174.7 
176 181 182 180 175 169 176.0 
166 171 182 105 197 198 184.8 
185 178 178 179 182 183 180.7 
181 180 182 188 191 103 186.0 
68 	 REDU1~OITUJ.1 MAREOGRAUIbUKE?dIA 1946 
M.lseografi, Helsinki 1946 Helsingfors, I\fareograf 
	
2 G 10 14 18 22 	M I 2 	6 10 14 18 23 	\I I 2 6 10 14 18 2.2 	\1 
Tmtmikuu 1046 Januari 	 Hehuikuu 1946 Februari 	 Maaliskuu 1046 ilars 
1. 196 195 188 184 184 186 188.8 181 189 193 196 196 191 191.1 209 206 200 198 19-1 188 109.3 
2. 188 185 182 181 187 195 186.4 .189 187 190 188 190 191 189.1 181 172 166 168 178 187 175.5 
3. 198 108 198 196 198 201 198.4 190 190 191 191 105 202 193.0 198 200 194 186 179 179 189.1 
4. 206 200 207 207 220 229 213.1 204 201 103 182 187 202 194.8 180 186 188 181 178 177 181.4 
6. 232 227 214 206 229 234 221,6 212 206 188 184 196 214 200.0 178 181 186 186 186 184 183.0 
; 6. 247 248 231 218 205 203 225,6 	214 207 197 194 202 212 20-1.4 	180 178 173 170 170 171 173.5 
7. 213 222 222 221 214 214 217.6 215 210 202 104 193 198 202.1 172 175 170 180 181 178 177.7 
8. 217 222 227 227 219 203 219.0 198 197 102 181 175 165 184.6 172 170 169 171 172 174 171.5 
9. 196 202 219 230 232 228 217.9 165 166 172 17S 184 187 175.4 174 17.3 174 175 175 175 174.0 
10. 221 209 207 210 217 227 215.3 190 197 203 209 216 2.21 206.1 173 171 172 174 174 173 172.6 
11. 231 232 232 232 244 243 236.9 227 223 228 220 223 231 225.0 108 188 163 164 166 162 164.8 • 
12. 237 228 218 225 220 228 226.1 232 226 215 208 211 213 217.6 159 154 153 155 155 156 155.2 ; 
13. 221 206 196 189 184 194 198.2 214 213 212 218 223 224 217.6 154 153 153 154 156 156 154.4 
14. 205 216 221 224 223 222 218.5 222 210 216 218 225 230 221.3 156 156 157 160 101 162 158.fi 
16. 218 208 206 210 218 223 213.8 232 220 212 199 197 208 212,8 161 159 154 153 153 158 156.2 
16. 224 224 218 217 217 218 210,7 221 232 240 244 246 240 237.5 104 170 171 169 169 168 168.2 
17. 216 212 206 20(1 212 218 211.8 217 213 201 217 215 232 215.8 168 170 169 167 170 170 169.0 
18. 220 217 210 206 208 209 211.6 242 236 235 206 105 186 217.6 171 172 170 169 171 172 170.9 I 
19. 207 205 198 103 191 191 197.6 	192 222 238 244 238 220 227.4 	175 175 1711 174 173 175 174.6 • 
20. 100 188 184 182 184 180 186.2 218 211 206 204 202 199 206.7 175 179 182 185 184 186 181.8 
21. 190 192 191 188 101 195 101.2 196 103 20:3 212 223 230 209.6 179 170 165 165 170 180 171.5 
22. 198 100 200 198 195 105 197.8 220 224 210 216 217 219 220.7 184 187 190 191 180 184 187.4 
23. 188 180 174 173 176 170 178.4 218 215 213 210 212 212 213.4 176 171 165 164 173 174 170.4 
24. 177 174 172 171 172 173 173.1 206 190 182 171 174 182 184.2 187 181 186 189 193 198 188.8 
25. 176 175 177 179 181 179 177.8 181 104 109 202 200 190 195.7 195 191 186 184 18G 192 189.0 
28. 180 177 178 179 176 168 176.1 201 205 212 219 232 221 213.3 192 190 188 190 105 198 192.2 
27. .163 157 160 164 170 175 184.8 218 213 212 213 214 209 213.2 198 108 190 20.5 208 206 202.5 
28.1 175 173 170 169 173 177 172.8 199 187 185 103 204 211 196.6 	20:3 198 193 195 202 206 199.7 
29. 178 175 170 169 172 174 172.8 	 206 200 194 194 197 201 198.5 
30. 175 170 166 165 163 162 166.6 • 	 202 202 199 198 202 108 200.5 
31.1 167 174 177 180 174 176 174.5 200 198 19-4 192 202 210 199.4 
ll I21 I,6 2011,0 197,4 11111.0 11)7,1) 200,3 	1.99.11 208.0 21)7.0 205.2 104.0 2(1i.4 209.2 206.7 180.2 179.0 177.6 177.6 170.4 180.6 179.1• 
Huhtikuu 10 G April 
	
Toukokuu 19-16 Maj 
	
Kcsiikuu 1946 Juni 
1. 210 205 191 188 194 1911 197.4 
2. 201 198 195 190 208 208 201.4 
• 3. 211 204 1115 19-1 196 200 200.0 
4.' 190 197 198 198 201 200 198.7 
5. 196 195 1134 196 107 199 196.3 
8.1 107 102 195 197 200 203 	197.2 
• 7. 198 108 201 204 210 211 	203.4 
8. 210 206 206 207 210 219 209.5 
0. 225 229 231 226 227 220 226.4 
10. 218 217 214 222 221 223 219.1 
11. 221 221 221 225 227 228 223.8 
12. 233 232 225 212 207 203 218.6 
13. 212 227 • 235 237 231 226 227.9 
14. 220 217 218 220 221 221 219.5 
115. 
222 218 214 214 215 214 216.1 
116. 212 211 211 208 208 206 209.3 
17. 205 206 209 211 208 206 207.5 
18. 206 208 217 226 224 224 217.3 
19, 216 211 214 217 222 221 216.9 
20. 216 212 212 212 215 215 213.6 
21. 214 211 211 213 210 215 213.2 
22, 214 214 211 213 213 214 213.0 
23. 212 210 209 211 211 213 210.7 
24. 213 209 207 208 206 204 207.6 
25. 199 195 193 199 203 202 198.3 
26.: 202 108 196 197 199 198 198.2 
27. 196 194 190 190 192 19-1 192.7 
28. 105 1011 104 195 197 198 19.5.7 
29. 199 196 196 196 196 194 196.4 
30. 192 192 100 193 191 103 192.3 
31, 
71 ,208.7 207.2 206.4 '207.5 208.9 208.8 207.:)  
187 183 181 189 133 194 188.1 
192 191 194 202 202 202 197.0 
155 180 177 184 104 196 187.6 
103 187 187 191 108 201 192.0 
200 192 185 184 186 189 189.4 
189 186 180 100 103 198 190.4 
108 195 194 193 192 189 103.6 
184 181 177 178 183 185 181.2 
187 187 189 187 180 166 182.6 
160 166 178 108 214 21:3 188.0 
203 192 188 191 106 197 104.4 
105 193 188 187 185 182 188.4 
180 180 183 182 180 172 179.4 
160 172 179 187 188 188 180.4 
185 183 186 191 103 189 187.8 
180 178 179 18-1 185 183 181.5 
175 170 171 173 17:3 172 172.2 
165 161 1G1 165 165 165 163.7 
161 159 161 165 166 165 162.9 
163 162 162 165 166 166 163.9 
164 163 162 164 164 163 163.3 
162 160 161 163 164 165 162.5 
164 164 166 169 164 160 164.6 
162 166 167 168 168 162 165.6 
163 164 162 162 162 161 162.3 
161 166 171 175 175 171 170.1 
179.0 178.2 171).1 182.2 181.2 182.5 181.0 
189 188 190 189 190 190 189.2 1 
192 195 196 199 200 197 196.3 
105 192 192 105 108 197 194.9 
192 186 181 178 177 177 181.7 
192 200 206 203 193 185 106.5 
180 184 194 199 208 205 195.1 
201 105 190 193 193 196 104.8 	• 
199 199 100 198 197 101 107.2 
187 184 182 176 174 167 178.4 
177 181 198 214 212 214 199.4 
210 208 208 211 214 208 210.0 
202 197 197 199 204 204 200.8 
200 200 208 202 200 209 204.5 
206 207 203 208 216 219 209.8 
229 216 210 204 202 205 211.2 
206 208 211 213 200 206 208.6 
202 202 202 204 205 204 203.3 
205 206 206 204 203 201 204.3 
200 197 196 194 191 190 19-1.9 
102 194 106 196 103 190 193.7 
191 196 197 197 198 193 195.7 
195 198 200 200 195 190 106.6 
189 194 199 202 202 195 197.0 
102 193 198 201 202 198 197.4 
194 198 205 208 210 208 203.8 
193.0 193.3 195.4 197.1 197.4 1:13.3 193.3 
REDUCERADE MARLOGRAFAVLAS\INGAR 1916 
	
69 
Mareografi, Helsimki 1946 Helsingfors, Mareograf 
2 0 10 14 18 22 lI 2 6 30 14 18 22 11 2 6 10 14 18 22 M 
Reinäkuu 1946 Juli Elokuu 1946 Augusti Syyskuu 1946 September 
1. 204 204 203 204 206 211 205.0 213 211 212 210 213 223 213.8 179 180 182 179 179 183 180.2 
2. 202 203 201 203 210 210 204,9 223 219 212 209 211 218 215.2 185 187 189 188 185 184 186.4 
3. 205 201 200 200 203 206 202,6 219 218 216 214 213 218 215.9 188 192 195 197 193 190 192.5 
4. 201 195 198 197 198 201 198.5 215 216 216 217 219 224 217.8 101 192 100 185 184 183 187.3 
5. 197 195 192 194 192 193 193.7 222 222 219 216 218 221 210.7 185 186 184 182 181 188 184.3 
6. 100 190 191 193 197 198 193.2 222 220 217 213 209 208 214.7 190 192 193 190 193 194 192.0 
7. 200 200 201 203 204 206 202.5 210 213 216 214 212 206 211.8 197 197 197 194 194 190 194.9 
8. 208 209 208 210 207 209 208.7 206 208 211 212 209 206 208.7 188 190 198 201 201 196 195.6 
9. 211 209 209 204 200 200 205.7 206 209 210 210 206 206 207.7 193 192 191 100 190 186 190,5 
10. 204 208 208 208 204 204 206,3 210 213 213 209 204 202 208.4 188 190 104 196 197 199 104,1 
11. 204 202 204 202 200 203 202,8 202 202 108 195 199 205 200.2 202 205 206 206 216 213 207,8 
12. 207 208 206 204 203 200 204.8 210 212 214 210 208 205 209.8 206 201 198 105 200 202 200,4 
13, 203 202 202 202 20"1 199 201.6 204 202 206 206 206 201 204.0 202 202 200 200 205 207 202,7 
14.1  198 199 197 197 105 193 196,7 199 206 211 220 232 242 218.3 206 201 197 192 194 199 198.3 
15.1 192 193 195 100 195 102 193.8 237 229 212 211 215 217 220.2 202 205 205 202 214 224 308,6 
16. 189 188 195 200 202 202 106,1 212 206 206 206 210 212 208.6 225 228 220 214 213 218 219,0 
17. 196 191 192 104 198 200 195.2 214 217 216 213 212 212 214.0 227 224 216 207 202 207 213.7 
18. 198 194 192 190 193 193 193.5 214 213 208 204 202 202 207.2 210 210 205 205 213 215 209,7 
19. 102 188 185 184 186 188 187.0 204 206 206 20:3 199 201 203.3 220 213 201 192 192 200 202,9 
20. 189 188 100 190 189 190 189,3 202 204 203 196 186 180 195.3 211 232 230 232 228 215 224.8 
1 21. 189 189 189 188 184 186 187.5 183 194 224 239 238 234 218.9 219 219 222 220 224 218 220.2 
22. 188 189 191 190 188 188 188.8 225 218 215 211 205 202 212.7 223 230 218 224 224 23:3 225.2 
23. 190 194 195 192 188 190 191.5 202 203 204 203 199 197 201.4 236 238 232 225 222 221 229,1 
24. 192 195 193 192 191 189 192,0 197 201 204 200 197 191 198.3 224 225 227 230 234 235 229,1 
25. 193 195 190 187 184 181 188.4 191 102 19,1 107 104 188 102.7 240 238 233 233 232 231 234.4 
26. 185 191 196 197 194 195 192.9 183 183 186 186 184 178 183.1 232 2:32 226 226 226 226 228,0 
27. 197 194 190 185 184 182 188.7 174 178 182 185 186 186 182.0 225 226 224 220 220 220 222,5 
28. 184 190 103 194 190 190 190,1 182 183 185 187 100 191 186.3 221 224 222 223 223 226 223.2 
29. 193 193 186 182 187 100 188.7 188 186 185 184 184 186 185.5 227 225 221 217 217 219 220.9 
30. 191 198 204 201 199 195 197.9 187 186 185 184 183 183 184.6 217 216 204 202 209 218 210.9 
31. 180 192 198 206 210 213 201.3 183 181 179 178 176 178 179.0 
•11 1 U1ä_•'2 196.1 196.0 100.6 1962 1007 1964 204.4 204.0 20..0 3 2025 2030. 203.9 2045. 266.0 209.6 297.8 705.4 266e 208 Cl 207.7 
7.olcaKuu 1946 Oktober 	Marraskuu 1946 November 	 Joulukuu 1946 December 
I 1. 224 225 220 212 211 202 215.8 	177 178 176 171 166 165 172.1 	176 181 179 174 171 172 175.5 
2. 201 203 196 189 194 203 197.6 168 170 172 166 163 162 166.7 179 184 190 102 188 100 187.2 
3. 213 211 207 202 198 200 205,1 166 170 176 174 172 108 170.7 104 109 199 189 190 1.95 194.2 
4. 201 201 198 195 192 192 196,4 168 173 173 172 172 171 171.6 199 105 187 186 186 192 190,8 
5. 198 199 198 190 180 177 190.3 173 175 178 180 182 183 178.3 192 186 180 177 182 184 183.5 
6. 180 185 184 173 160 166 176.1 187 189 180 189 186 179 186.4 186 185 182 186 188 188 185.9 
7. 170 179 188 183 171 170 177.2 177 179 180 183 186 184 181.3 186 183 180 183 190 189 185.3 
8. 175 101 197 195 186 179 187.1 185 183 177 175 178 181 170.5 188 184 179 177 182 184 18'2.2 
9. 181 187 193 196 196 195 191.5 181 179 177 176 182 182 179.4 186 184 180 171 170 169 177,4 
10. 196 194 196 194 197 198 195.6 183 184 176 174 174 174 177.5 172 173 171 166 167 170 169.5 
11. 198 196 193 197 204 204 198.6 178 183 180 181 185 189 182.5 175 173 170 161 167 169 169.1 
12. 201 181 177 177 191 106 187.2 192 200 211 217 229 225 212.6 174 174 172 160 158 158 165.8 
13. 195 188 179 175 176 184 182.9 220 214 211 211 221 238 219.3 161 163 162 150 147 148 155.0 
14. 190 196 199 197 196 203 196.7 221 216 202 195 201 218 209.1 157 181 161 162 150 152 155,6 
15. 200 188 169 159 169 192 179.6 223 222 212 197 191 185 205.0 156 157 156 152 152 156 155.0 
16. 206 208 203 196 196 202 202.0 109 197 191 184 181 187 190.0 161 165 163 159 155 153 159.5 
17. 204 200 106 188 180 198 196.2 186 183 178 178 176 176 178.9 154 155 156 158 162 165 158.7 
18, 204 205 203 196 190 102 108.3 176 173 170 164 154 149 164.2 167 166 162 159 102 164 163.3 
19. 202 205 204 201 196 193 200.2 143 136 148 150 156 154 148.0 167 168 168 170 171 176 160,8 
20. 196 200 198 103 190 190 194.4 152 156 160 1(32 168 166 160.6 172 167 163 168 175 178 170.4 
21. 195 200 204 204 104 179 196.0 163 160 169 150 164 167 161.9 177 174 174 174 177 183 176.5 
22. 171 171 172 175 181 178 174.6 176 172 174 166 162 165 169.1 181 183 175 172 175 176 170.8 
23. 182 187 189 192 184 176 185,0 170 173 173 172 188 205 180.1 176 172 171 173 176 178 174.3 
24. 173 175 177 183 185 186 179.9 197 202 195 188 194 200 197.1 177 170 164 165 174 180 171.6 
25. 187 184 185 189 186 186 186.0 213 208 100 181 177 181 191.8 182 182 175 173 176 179 177.8 
26. 185 181 180 181 184 186 182.9 184 183 177 174 179 184 180.3 183 187 187 183 183 181 184.0 
27. 182 177 172 171 170 176 175.9 188 187 185 183 187 193 187.2 183 171) 173 167 169 173 174.0 
28. 170 174 173 166 166 162 169.9 199 199 108 198 200 206 200.1 177 170 178 172 173 174 175.5 
29. 175 181 174 168 167 173 172.8 204 194 186 180 183 193 189.9 174 176 174 171 169 171 172.4 
30. 180 187 188 183 180 180 182.8 196 194 184 172 160 170 181.1 173 174 175 172 172 174 173.4 
31. 178 171 174 173 173 176 174.8 	 175 175 178 171 169 168 171.7 
31 491.0 191.4 180.9 186.9 180.0 186,0 188.7 1184.8 184.4 151.0 I70A 180.8 183.6 182.4 1176.0 175.9 173,5 170.5 171.8 173.8  173.6 
MW (1946) = 193.5 cm 
7Q 	 REDUKOITUJA MAREOGRAL'ILUKEMIA 1946 
Ma-reogra-fi, Hamina 1946 Fredrikshamn, Ma-1'eograf 
2 6 10 14 18 22 lI 2 6 10 14 18 22 lI  2 6 10 14 18 22 aI 
'l'a)nniil(titt 1946 Januavi 
1. 197 104 186 182 182 185 187.7 
2. 100 186 180 180 186 105 186.0 
3. 20:1 202 197 198 201 202 200.5 
4.1 212 214 211 212 222 239 218.2 
5. 250 239 213 20-1 223 251 230.0 
6. 272 272 254 220 213 208 241.2 
7. 216 228 230 228 224 219 224.1 
8. 225 236 241 241 229 204 229.3 
9. 191 202 221 238 250 245 224.6 
10. 228 214 208 207 218 229 217.3 
l 
11. 233 230 23:3 245 252 255 241.5 
12. 251 238 226 216 231 233 232.5 
13. 218 204 190 178 180 189 193.0 
14. 206 219 224 220 228 228 221.9 
15. 219 207 20:3 211 221 228 214.7 
16. 234 231 225 223 223 221 226.1 
	
17.1 222 215 208 210 216 22:3 	215.7 
18. 228 224 214 212 213 212 217.4 
19. 214 210 199 193 192 191 199.8 
20. 191 188 182 182 186 189 186.4 
21. 193 194 192 191 194 198 193.6 
22. 202 208 206 201 202 201 203.4 
23. 194 184 174 172 179 180 180.5 
24. 178 175 173 170 171 175 173.6 
25.E 175 177 179 178 182 18:3 	179.2 
26. 178 177 181 182 180 172 178.4 
27. 162 156 157 162 167 175 163.3 
28. 176 172 168 169 170 176 172.0 
29. 181 176 168 167 170 174 172.5 
30. 175 170 103 161 163 162 165.5 
31. 159 166 178 177 170 169 170.0 
!l 1205.6 203.5 199.4 1318.2 201.3 203.5 201.9 
Helm lout 1946 Februari 3l al skim 1946 31a is 
179 187 192 198 200 195 191.8 213 208 203 201 196 191 201.9 
188 182 181 190 193 189 187.2 185 172 160 162 172 185 172.6 
189 191 186 189 197 200 192.1 197 200 194 185 177 173 187.8 
206 207 194 178 174 194 192.1 182 186 183 182 180 174 181.1 
217 212 183 173 195 21.5 199.3 176 182 184 188 190 185 184.2 
221 212 196 192 201 213 205.7 182 177 170 168 160 168 172.4 
219 215 200 191 193 195 202.1 171 175 176 180 183 179 177.6 
192 190 185 169 160 152 174.6 172 169 167 170 174 173 170.8 
149 151 157 164 172 178 161.9 172 173 174 175 179 170 174.9 
181 188 199 208 215 221 202.0 172 171 172 174 176 174 173.4 
221 223 217 214 218 221) 220.3 168 163 164 165 165 163 164.8 
231 224 210 204 206 211 215.4 156 149 149 153 154 154 152.5 
216 208 213 222 226 227 218.1 162 150 152 155 15(5 156 153.8 
225 219 214 218 227 240 223.9 156 156 158 163 164 164 159.9 
251 244 222 201 197 206 220.0 164 160 154 153 152 156 156.4 
224 234 240 253 261 246 243.0 167 174 174 174 171 168 171.2 
227 213 212 212 227 233 220.7 172 172 168 172 173 172 171.3 
240 247 235 223 199 187 222.0 175 175 172 172 172 170 173.0 
198 218 244 254 246 232 231.9 175 179 177 176 174 171 175.4 
222 214 205 201 206 202 208.2 176 182 182 185 192 191 184.11 
194 195 201 212 226 233 210.2 184 171 159 159 167 175 169.3 
234 230 221 218 219 220 223.6 184 190 192 194 194 187 190.1 
218 216 212 214 214 214 214.3 178 170 165 160 164 180 160.5 
209 198 174 168 169 166 180.7 183 187 182 185 196 109 188.7 
172 182 193 197 195 193 188.6 196 192 184 182 186 102 188.8 
194 200 209 217 222 223 210.8 194 190 188 192 197 199 193.2 
218 211 201) 212 214 212 212.9 198 198 203 207 209 215 205.0 
203 186 177 188 205 212 195.0 210 197 192 197 205 211 201.1) 
212 203 196 194 196 203 200.7 
208 203 198 205 208 206 204.6 
212 207 196 195 202 216 201.5 
nR fi 517 n •/n:, n 9nv. 9 :.nr :i vas 7 	)15 i1 1.42 n 1 An 	) 177 1 	175 ➢ 1511 d 191 5 17(1 9 
Huhtilnnt 1946 April 
	
Toukokuu 1946 Mai 
	
Kesiikuu 1046 Jmli 
1, 	221 210 196 191 102 203 202.3 
2. 	207 201 19-1 198 208 218 204.4 
3. 	219 209 197 104 199 204 203.5 
4. 	205 202 198 202 207 203 202.7 
5. 198 197 196 198 202 197 198.0 
6. 196 109 196 197 204 204 199.4 
7. 201 198 199 206 212 212 204.6 
8 208 207 206 205 209 214 208.0 
9.' 225 234 239 236 231 230 232.1 
10. 	223 216 211) 225 227 2211 222.8 
11. 	225 224 226 227 228 229 226.5 
12. 	225 220 210 218 201 194 212.9 
13. 	216 234 242 242 237 229 233.4 
14. 	222 215 215 224 228 228 221,0 
115.1 	227 222 219 218 217 214 219.6 
16. 214 213 210 210 208 202 209.5 
17. 204 207 210 213 210 201 207.4 
18. 201 208 2116 226 236 232 210,8 
119. 224 218 216 223 230 225 222.6 
20. 219 215 212 214 217 216 215,5 
21. 213 212 210 212 216 211) 213.7 
22. 	217 215 213 213 215 216 214.8 
23. 	213 212 212 211 214 215 212.9 
24. 	211 209 207 206 206 200 207.4 
25. 	198 189 191 196 201 203 196.6 
26. 201 197 197 197 197 199 107.8 
27. 197 190 188 188 188 19L 190.4 
28. 195 192 191 193 19.1 197 193,6 
29. 107 194 192 195 194 192 194.0 
30. 192 188 188 194 194 190 191.3 
1.5 208.2 207.1 209.1 210.8 210,1 
190 	188 189 196 198 192 192.2 
190 	186 187 193 191 186 189.0 
183 	179 181 188 188 184 183.8 
181 	183 188 109 206 204 193Ä 
197 	193 193 195 200 198 196.0 
188 	185 184 190 199 200 191.1 
194 	192 199 209 214 215 203.6 
204 	184 179 183 196 202 191.2 
197 	189 187 191 198 204 194.3 
202 	192 186 184 186 190 189.8 
190 	187 185 187 104 199 190.4 
202 	197 196 195 193 189 195.4 
187 	180 175 176 175 179 178.6 
185 	187 189 191 183 168 183.9 
156 	158 170 202 219 218 187.3 
208 	192 185 103 200 200 11)6.2 
199 	106 191 191 188 182 191.2 
181 	182 183 186 182 173 181.1 
166 	169 176 186 189 189 170.4 
183 	184 190 196 199 102 190.5 
182 	178 181 186 188 185 183.5 
174 	168 168 171 176 173 172.2 
164 	159 160 164 1017 165 163.3 
160 	158 161 164 166 16(1 16216 
163 	160 164 167 167 168 164.9 
166 169 176 184 184 174 175.5 
175 184 190 189 176 162 179.3 
164 17:3 178 100 206 206 186.0 
192 182 178 182 180 184 183.8 
179 180 180 185 196 196 185.6 
195 105 194 188 190 194 192.6 
106 198 205 208 207 203 203.0 
198 194 198 202 203 202 199.2 
196 187 183 180 176 178 182.9 
181 108 '210 208 195 183 195.9 
182 181 188 204 207 212 105.6 
208 198 194 195 197 199 108.6 
202 202 204 206 202 193 201.3 
189 186 184 181 169 163 178.8 
1614 174 194 212 219 218 196.7 
211 208 206 213 216 212 211.1 
20:3 196 197 200 208 205 201.5 
198 202 198 206 205 207 202.6 
210 204 202 206 216 227 250.8 
222 226 210 202 204 201 210.8 i 
203 211 216 218 213 208 211.5 
205 204 206 208 209 209 206.9 
207 208 211 210 206 205 208.0 
201 198 109 197 191 190 195.0 
192 195 199 196 189 188 193.3 
190 103 195 107 190 189 192.3 
194 197 204 204 194 187 196.7 
190 196 202 207 198 190 197.1 
103 197 201 208 203 106 109.6 
197 200 206 216 222 212 208.8 
166 162 164 166 165 165 164.5 
164 150 162 105 165 166 163,6 
167 166 167 170 162 159 165.3 
161 164 167 168 165 160 164.2 
163 162 162 164 101 158 161.7 
164 166 172 180 176 168 170.7 
181,0 177.6 173.8 183.8 16'7.7 183.8 181.8 
REDUCERADE D[ARliOC.RAPA\'LiSNI\GaR 1946 	 71 
\Iareografi, Hamina 1946 Fredrikshamn, lIareograf
•2 	6 10 14 18 22 	11 1 2 	G 10 14 18 22 	1[ ~ G 	G 	10 14 18 22 	DI 
Heiniilcuu 1946 Juli 	 Islokuu 1946 August) 	 SyysI<uu 1946 September 
1. 210 206 206 211 214 211 209.8 216 220 218 216 224 2:30 220,5 177 180 180 179 179 180 179.0 
2. 206 205 205 207 212 213 208.0 232 228 213 209 215 222 219.8 187 192 101 188 188 188 188.8 
3. 206 205 200 203 200 208 205.2 224 227 222 217 218 219 221.1 187 192 200 197 101 194 193,9 
4. 201 197 195 198 204 200 109.3 220 221 220 219 223 225 221.5 195 104 101 186 184 186 189,:3 
5. 198 195 194 195 196 195 195.6 228 227 223 220 231 225 224.0 187 188 186 179 178 185 184.0 
6. 190 189 192 196 197 200 194.0 224 224 222 216 211 213 218.5 194 195 198 192 186 195 193.3 
7. 199 201 203 205 200 214 205.5 213 214 222 220 212 209 215.1 203 202 202 205 202 194 201.3 
8. 215 211 217 216 212 214 214.1 210 212 216 216 211 208 212.0 187 189 109 208 204 109 197.7 
9. 214 212 214 208 198 200 207.8 209 211 215 214 206 205 209.9 190 102 102 191 100 186 191.5 
10. 204 210 212 210 204 201 207.0• 212 220 217 21:1 208 207 212.8 )S)) 102 103 107 201 200 195.2 
11. 200 202 201 200 200 201 200.7 207 203 200 108 192 198 199.6 202 203 210 215 224 217 211.8 
12. 208 206 206 205 200 199 204.0 214 222 220 220 214 208 216.3 212 199 194 203 206 203 202.8 
13., 202 202 201 203 202 198 201.3 	207 206 209 216 210 201 208.4 	206 204 190 205 210 211 205.8 
14. 197 196 195 199 196 192 195.7 199 20-1 215 229 243 268 2213.3 209 203 195 195 197 199 199.7 
15. 101 193 193 197 190 187 192.8 262 244 221 217 218 223 232.6 204 208 206 206 212 229 210.9 
16. 18) 187 189 108 206 199 194.4 220 212 205 209 214 217 212,8 245 239 228 219 224 220 230.7 
17. 195 192 188 194 202 202 195.4 220 223 222 220 219 222 220.0 235 229 216 206 206 212 217.5 
18. 200 197 193 193 196 197 196.0 221 218 212 207 205 206 211.3 215 215 210 203 211 232 214.4 
19. 194 190 186 184 188 188 188.3 207 212 210 205 203 202 206.5 230 216 203 192 100 194 204.1 
20. 187 192 191 189 190 189 189.6 204 209 205 195 180 164 193.0 205 222 239 242 231 222 226.7 
21. 188 191 193 189 188 187 189.1 170 196 236 254 249 247 225.4 220 222 228 225 217 223 222.5 
22.1 1S9 192 194 190 188 190 190.4 	238 230 221 217 210 205 220.2 224 219 220 220 226 235 223.0 
23.E 102 396 190 )9G 193 396 195.2 206 207 210 207 199 107 204.4 	241 240 23.3 228 222 220 230.6 
24. 198 197 198 198 104 196 197.0 202 206 207 206 197 191 201.5 225 228 233 238 240 240 233.8 
25. 199 197 195 192 186 185 192.4 191 192 196 199 191 182 101,8 242 240 237 236 235 234 237.8 
26., 188 190 198 201 202 202 196.8 181 181 182 185 180 170 179.7 	237 233 227 230 229 226 230.2 
27. 203 197 192 190 78() 182 101.7 169 174 180 185 184 180 178.6 228 227 223 223 221 221 223.8 
28.' 187 192 196 200 19G 194 193.0 	181 180 182 188 191 188 185.1 	225 220 230 231 232 2:31 229.8 
29. 197 197 188 183 183 189 189.3 188 18G 182 184 18G 185 185.0 235 231 225 224 223 221 22G.5 
30. 196 206 210 205 202 193 201.9 18G 188 186 185 187 184 186.1 217 209 202 198 20G 224 200.2 
31.1 192 194 202 208 216 214 204.4 	183 184 177 176 179 177 179.3 
M ;197.7 197.9 198.3 108.9 198.8 108.0 708.3 207.0 209.1 208,9 208.4 2451.8 205.7 2G7.712.0 211.0 209.0 208.8 208.9 210.9 210.2 
Loka kan 1946 Oktober 	3larraskuu 1946 Novcrubcr 	Joulukuu 1948 December 
1. 229 227 224 213 214 207 219.0 179 182 179 173 168 1G3 174.0 182 184 183 174 171 174 178,0 
2. 1124 192 184 169 182 201 187.0 167 173 171 164 1G0 160 165.8 179 189 194 191 101 194 189.6 
3. 20S 209 209 201 19G 201 204.0 1G4 170 177 177 170 1G7 170.8 201 202 200 194 191 109 197,8 
4. 204 203 199 196 195 192 108.2 170 171 173 173 171 172 171.G 203 198 192 187 190 196 194.2 
5. 105 202 203 180 177 173 190.0 174 175 183 18G 187 181) 182.5 197 188 177 174 179 182 182.9 
6. 176 183 181 165 157 156 )69.6 196 194 197 201 194 185 104.6 185 185 184 180 189 188 18G.7 
7. 161 177 188 181 165 160 171.9 185 ISO 182 187 188 102 185.7 19: 170 180 186 191 192 185.4 
8. 171 188 201 200 185 178 187.1 193 185 178 178 180 182 182.8 102 183 175 175 180 181 180.0 
9. 182 188 198 204 202 197 195.3 183 178 175 182 185 185 181.2 187 187 174 1G9 166 1G2 174.3 
10. 202 199 196 199 201 201 199.8 188 185 179 173 168 169 177.2 1G8 171 166 163 165 169 167.2 
11. 204 199 196 204 21:3 201 202.8 17G 180 179 181 186 188 181.7 175 174 1G3 150 )G4 166 167.0 
12. 198 180 1GG 173 188 198 183.9 193 204 225 240 248 244 225.G 175 177 169 159 15G 153 165.0 
13. 195 184 171 1G7 172 181 178.3 240 226 216 222 241 254 232.9 160 169 163 152 144 14G 155.6 
14. 188 197 199 198 196 195 195.3 258 225 200 1SG 220 232 222.0 155 165 1G2 152 149 151 155.8 
15. 197 183 159 146 160 188 172.1 238 288 213 104 1(12 197 211.1) 15G 161 158 153 114 158 156.7 
16. 212 216 202 191 200 207 204.7 20G 202 1(13 183 182 100 )02.G 164 167 167 159 154 15.5 160.9 
17. 206 204 194 187 190 199 39G.G 190 184 178 175 176 180 180.4 155 155 150 165 167 175 162.5 
18. 205 209 205 196 190 105 200.2 177 173 167 160 148 136 1G0.2 180 175 168 1G5 166 172 171.0 
19. 203• 207 208 202 196 196 201.8 126 124 131 140 143 141 934.4 174 172 173 178 178 181 175.0 
20. 199 201 200 197 191 191 196.4 1.41 144 151 160 161 163 153.4 180 173 168 175 181 185 177.2 
21. 108 207 218 212 193 179 201.1 161 156 158 160 1(53 168 160.7 189 184 181 187 190 194 187.5 
22. 167 1G2 165 169 171 17°1 187.8 182 188 178 168 161 164 173.6 198 193 184 183 181 182 18G.8 
23. 177 182 189 188 182 174 182.1 177 182 173 174 183 206 182.5 187 182 175 178 186 188 182.6 
24. 170 )69 175 185 188 188 179.2 228 214 192 187 203 223 207.9 185 174 167 170 180 185 176.8 
25. 189 187 189 191 188 184 187.9 233 218 198 184 188 103 202.3 190 188 180 178 182 184 183,9 
28,1 155 182 180 183 188 187 184.3 	105 187 178 174 184 192 185.0 	189 192 1911 186 183 184 187.4 
27,' 185 179 171 174 178 180 177.!) 	1!)6 195 189 186 101 200 192.7 	186 184 175 170 172 176 177.1 
28. 183 183 178 174 168 172 176.3 208 210 201 199 214 220 208.7 18:3 184 178 174 176 176 178.6 
29. 385 180 180 169 167 173 177.2 215 203 187 180 189 198 195.3 177 179 176 170 169 172 173.9 
30. 186 194 191 187 185 183 187.7 204 200 186 174 1G8 174 184,6 174 176 174 170 171 174 173.3 
31. 1S0 176 172 172 177 178 175.8 176 176 174 170 168 188 172.0 
51 111)1.4 1112.2 11)0.0 18G.() 185.7 186.7 188.8 191.4 188.1 183.0 181.0 183.8 187.5 185.8 18(1.3 179.5 175,2 172.7 178.0 1713.2 176,3 • 
MW (1946) = 195.2 cm 
72 	 REDUISOITUJA PÄIVITT.äISI ASTEIIiKOLUKE~1IA 1946 
1946 
I II III IV V VI VII VIII IX X <xI xII 	I 1I III IV ' V V'I VII VIII Lx x xi %II 
Rönnskär 
177 176 106 177 180 151 196 199 168 179 170 184 
177 100 176 180 178 158 104 106 174 167 170 184 
179 176 186 188 176 171 180 193 183 191 178 191 
206 182 180 180 168 174 191 204 18:3 198 165 191 
236 185 172 187 176 1G8 102 106 185 205 170 194 
204 184 166 181 170 186 193 210 186 194 173 181 
207 109 165 106 181 186 189 208 188 196 171 180 
193 216 160 190 171 18G 183 204 186 191 166 178 
216 101 159 186 171 176 175 200 181 191 164 1S9 
216 193 158 206 182 192 179 201 186 177 167 173 
196 166 154 201 174 196 171 207 186 176 166 176 
186 14G 140 181 184 185 177 201 186 165 168 19:3 
	
13 
	
171 176 148 201 178 190 182 199 189 170 196 181 
186 216 14G 207 177 176 182 224 190 186 166 166 
206 106 145 196 164 171 17G 223 198 173 181 15:3 
18 
	
103 221 151 207 171 201 17G 22 200 187 179 15:3 
17 
	
196 171 161 200 174 200 179 210 200 189 179 154 
18 
	
199 191 163 108 171 188 185 210 214 191 181 154 
19 
	
183 101 168 190 171 199 185 200 207 190 170 153 
20 
	
170 199 161 206 171 214 185 191 216 1816 180 150 
21 
	
183 189 176 206 168 209 182 182 217 17G 186 161 
22 
	
179 205 171 203 160 203 1806 196 220 150 191 178 
23 
	
176 207 164 204 158 104 186 191 230 163 184 185 
24 
	
186 196 179 216 158 190 185 191 226 172 201 176 
196 196 178 204 158 187 188 177 226 167 208 171 
199 195 177 194 152 189 186 174 223 161) 204 185 
179 196 187 186 152 191 186 168 219 177 194 183 
176 188 188 181 153 188 191 166 2232 183 190 1.78 
181 	186 181 161 189 186 1G9 196 180 180 172 
183 	190 180 160 105 186 172 185 168 192 173 
176 	179 	153 	192 173 	168 	176 
-2 -2 -2 -2 -2 --2 -2 _ 2 . _2 -2 ._2 _ 2 
Lyökki - Lökö 
1. 184 178 199 188 189 164 195 206 181 195 171 181 
2. 183 200 181 188 186 176 193 207 181 171 169 184 
3. 188 188 192 193 179 166 195 203 188 193 177 195 
4. 195 190 182 193 179 179 193 198 186 194 1G7 188 
5. 217 187 178 189 183 177 192 206 178 202 169 188 
6. 208 191 176 187 178 183 195 20G 185 185 173 183 
7. 196 197 172 191 187 190 195 204 182 191 170 18G 
8. 211 211 171 200 182 188 193 203 188 183 170 186 
9. 208 197 173 202 178 183 187 205 187 184 174 188 
10. 211 194 169 208 185 198 188 205 187 179 163 187 
11. 227 223 166 208 182 103 186 201 196 183 170 173 
12. 204 190 163 21G 18G 195 193 202 199 175 192 181 
13. 187 188 158 209 185 102 191. 202 190 177 210 174 
14. 194 208 154 21G 182 182 191 213 183 166 194 158 
15. 209 208 153 205 175 187 185 217 201 172 179 149 
16. 207 214 158 202 182 197 184 211 208 196 181 150 
17. 204 211 164 204 191 200 185 208 '202 188 177 152 
18. 203 196 165 208 173 106 151 20G 198 194 173 15:3 
19. 194 201 168 206 171 109 187 195 203 194 166 155 
20. 185 214 175 205 173 217 183 1.98 222 189 166 156 
21. 183 19G 167 208 175 218 191 188 213 187 165 156 
22. 190 213 177 203 1G7 201 183 198 206 167 175 165 
23. 178 208 172 203 159 198 186 198 222 199 172 168 
24. 173 198 175 208 159 195 186 194 22G 171 177 174 
-25. 	176 206 177 200 159 192 186 188 228 175 204 174 
26. 181 205 175 193 157 102 104 185 206 174 182 173 
27. 167 208 191 192 162 103 186 173 220 171 18G 174 
28. 173 194 192 195 169 102 184 177 220 184 195 175 
29. 172 	187 198 161 102 186 177 209 169 184 173 
30. 178 	191 191 159 106 183 178 190 175 189 1G8 
31. 182 102 	1G5 	192 175 	170 	173 
S12.4 60.5 74.6 00.3 74.1 91.0- 88.7 97.6 99.5 81.4 77.7 72.2 
D -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
Säppi - Säbbskär 
182 178 195 183 185 158 192 205 173 198 167 191 
178 186 178 190 181 	170 195 204 176 173 168 182 
183 188 187 188 175 168 195 205 184 187 172 193 
202 186 180 192 178 175 192 209 183 192 161 195 
218 192 178 	194 	184 	174 190 206 182 203 1G8 184 
20G 188 168 188 170 	183 190 202 182 195 163 178 
203 195 170 197 183 18G 190 201 183 178 160 180 
202 213 168 203 182 184 194 202 183 180 164 178 
21G 198 168 203 	173 178 183 200 183 180 170 183 
214 193 164 192 180 188 184 196 187 178 162 17S 
214 208 162 207 	178 193 182 204 193 183 164 178 
206 173 162 19G 182 193 190 200 189 173 	194 	171) 
178 184 154 208 180 186 186 	198 193 168 217 172 
194 212 154 2L3 173 173 185 218 183 186 194 158 
206 195 148 198 178 188 183 228 207 172 188 152 
208 228 156 203 172 201 180 	212 	213 190 	183 	141; 
202 177 164 204 176 195 182 208 203 192 173 	153 	• 
200 202 168 206 171 193 182 206 208 188 176 148 
188 196 168 201 167 199 184 200 208 190 168 153 
17G 213 176 208 170 210 180 194 213 184 164 151 
190 196 176 202 171 	205 178 188 213 178 167 158 
186 208 175 202 161 	199 178 196 208 163 176 178 
• 178 216 168 202 153 	194 184 194 223 160 175 174 
176 198 183 209 154 	192 185 190 223 168 193 173 
183 205 185 199 156 188 185 184 224 173 200 170 
180 198 184 190 153 	190 184 176 220 199 194 181 	• 
168 196 207 187 149 192 181 	170 	218 1664 	188 176 	. 
170 192 185 191 156 189 18G 176 224 178 198 174 
1766 	192 	190 156 190 185 178 203 168 184 17 
178 	196 184 	156 193 188 178 192 176 188 170 
172 174 	160 188 	178 	•166 	172 
91.4 96.1) 74.0 97.7 689.8 87.0 85.8 97.0 99.1 80.1 78.0 71.6 
0 	0 	0 	0 	0 	0 0 	0 	0 	0 	0 	0 
Lypyrtti - Lypertö 
183 130 196 189 	190 165 193 206 	17,1 209 	169 17.8 	I 
181 200 178 187 	182 	171 194 208 181 176 167 184 
186 187 191 192 181 167 19G 204 187 195 174 196 
192 190 182 192 180 177 193 210 185 193 	1G7 188 
212 186 177 190 184 	17G 101 208 181 201 	171 	188 
206 102 174 	181 	178 181 193 208 184 187 177 185 
208 106 173 191 189 188 193 205 184 178 172 185 
208 209 170 201 177 188 191 	205 	189 181 	171 	186 
205 193 170 208 181 	181 191 	205 188 184 	174 188 
212 199 168 209 186 199 190 202 186 181 	162 177 
227 224 1G5 210 181 192 189 201 	197 181 	171 	172 
207 201 162 221 182 194 196 200 201 	179 	191 	179 
192 197 157 208 185 188 195 200 192 175 204 169 
196 211 	155 216 170 183 192 210 196 185 196 153 
210 205 154 20G 180 191 187 	216 201 	167 181 	149 
209 218 158 205 182 203 186 209 205 187 	181 	152 	' 
204 205 166 204 180 199 187 209 203 187 177 153 
205 219 165 205 174 195 186 206 201 	193 175 152 
195 205 1G8 204 172 215 184 200 205 193 164 157 
184 212 174 205 173 199 18L 198 224 189 1G5 	155 
187 195 167 207 172 205 181 	191 	214 	184 	166 	164 
183 213 177 203 165 108 181 	203 207 167 1G9 168 
176 208 169 203 159 200 184 198 222 172 1G7 165 
171 	192 171 	209 158 193 186 	195 	221 	173 	1G7 	171 	I 
174 206 18G 201 158 193 186 191 229 177 	194 173 
175 209 186 194 156 193 188 182 221 175 	186 	178 
163 209 191 	193 155 193 186 175 21)) 172 	188 176 
171 	194 	195 105 160 192 185 	179 218 181 	190 173 
172 190 	193 	1(11 	193 186 	181 	200 167 	183 173 
174 	196 191 	161 	197 188 177 193 174 	188 170 
182 	177 	170 195 177 	171 	172 
)l.902.0 74.5 00.4 73.9 403 88.8 95.7 00.6 81.7 76.9 73.9 
-f-3 	+3 	+3 	-i-3 	+3 	-'-3 +3 -)-3 +3 +3 +3 +3 
REDUCERADE DAGLIGA PEGETB:I,VLÄS\INGAR 1946 
	
73 
1946 
I 11 III :iv  Al VI VII VIII Ix x YI x11 
Strömma 
1. 186 187 197 191 196 169 196 207 175 220 169 175 
2. 165 191 170 195 180 181 197 213 183 189 162 181 
3. 189 189 191 193 184 167 197 208 189 199 169 197 
4. 201 191 183 105 165 179 194 211 185 195 168 181 
5. 220 197 181 191 185 176 190 213 187 100 169 181 
6. 216 197 174 181 177 183 191 21:3 183 181 170 180 
7. 221 201 175 186 183 188 193 200 189 175 176 184 
8. 211 193 170 201 168 186 198 206 192 187 175 181 
9. 208 180 161) 213 183 185 194 207 189 186 178 175 
10. 206 203 168 205 186 106 199 204 190 185 160 171 
11. 227 223 160 213 183 196 199 203 201 101 179 167 
12. 211 214 153 223 101 191 201 201 203 181 205 163 
13. 201 211 163 221 181 196 199 203 200 181 211 156 
14. 109 220 149 215 181 178 196 211 199 193 202 155 
15. 208 200 146 208 183 188 187 225 205 175  197 151 
207 229 160 208 191 106 186 206 213 201 185 151 
209 186 168 204 183 197 189 214 207 190 173 152 
210 235 167 205 175 201 188 206 203 196 165 155 
190 211 171 206 173 203 182 199 201 197 153 169 
106 209 173 205 177 211 181 196 228 193 161 155 
180 195 167 207 174 206 181 198 216 187 165 163 
190 219 178 204 165 197 180 213 206 166 166 167 
175 220 163 201 157 199 184 201 231 177 171 167 
170 183 176 203 157 101 185 109 228 171 188 167 
171 201 183 193 157 106 187 186 230 179 197 169 
169 213 183 194 155 197 188 184 226 181 167 181 
157 214 191 191 156 194 188 177 223 171 189 171 
169 196 194 193 161 106 187 185 221 175 201 169 
171 	187 197 163 197 187 181 216 171 187 171 
169 	197 191 163 198 195 178 202 181 187 170 
170 186 	170 	196 173 	160 	167 
)3.2 04.2 74.1 01.1 75.2 91.0 90.8 01.0 03.9 85.1 78.7 68.8 
+5 +5 f-5 +5 +5 -'-5 4-5 +5 +5 +5 = 5 -5 
Jungfrusund 
1. 188 189 202 200 188 173 202 212 181 213 174 183 
2. 186 103 186 196 100 178 201 213 189 108 173 190 
3. 188 200 197 197 189 170 190 213 194 206 171) 199 
4. 202 190 193 201 192 180 197 214 188 108 161 191 
5. 223 202 188 196 188 178 195 222 185 199 177 190 
6. 215 201 180 193 182 185 194 214 189 194 171) 191 
7. 218 207 183 199 187 191 197 214 106 185 179 193 
8. 213 208 179 206 176 192 199 208 106 191 180 200 
9. 212 199 180 211 186 185 205 207 194 192 183 105 
10. 211 212 175 209 187 200 202 204 104 191 180 181 
11. 229 219 168 216 185 201 202 204 204 194 183 180 
12. 216 219 164 223 193 197 206 203 208 189 196 180 
13. 106 212 159 226 185 192 201 205 203 188 210 164 
14. 213 210 158 216 186 186 193 224 202 105 210 159 
15. 211 209 156 211 180 200 192 225 207 188 207 155 
210 233 108 214 103 212 192 209 213 201 189 160 
212 197 171 207 189 201 192 215 212 198 180 158 
18. 213 239 176 212 179 191) 187 209 207 200 175 162 
19. 210 219 170 212 177 206 186 203 208 109 164 160 
203 214 184 211 181 209 186 201 231 197 165 163 
108 203 178 210 178 205 186 20:3 217 190 164 169 
183 217 184 208 172 201 189.217 213 175 170 172 
180 213 171 205 163 201 190 201 234 189 175 171 
177 200 190 208 160 197 193 200 220 178 195 164 
180 197 191 200 159 196 196 198 23L 180 199 171 
174 197 191 195 160 200 19-1 193 229 184 100 189 
170 218 196 180 160 200 106 192 228 176 180 178 
174 204 196 197 163 198 193 100 228 178 200 183 
179 	105 196 160 197 190 184 218 174 202 176 
178 	201 107 158 202 196 181 200 185 190 177 
181 192 	155 	197 182 	176 	171 
\L 
	
18.2 08.5 81.6 )J5.4 77.7 94.4 95.1 0.5.2 07.0 90.4 83.9 76.7 
D -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4  
I 1I III IN' V VI VII VIII IX X XI XII 
Le mst.r öm 
186 180 106 186 190 160 195 204 181 212 172 182 
188 104 188 182 182 168 194 208 183 190 174 182 
102 104 188 190 182 170 102 207 182 100 175 1S7 
195 194 188 193 182 173 194 211 182 100 170 184 
198 195 184 194 182 180 192 208 180 194 166 184 
206 195 184 183 179 180 192 207 181 190 168 184 
208 195 184 192 180 181 193 207 182 187 169 184 
210 216 178 198 179 184 190 204 188 183 172 185 
208 214 179 205 180 184 194 208 188 182 170 185 
210 208 179 208 183 105 190 208 190 182 167 182 
224 206 170 208 183 187 190 200 194 180 166 178 
224 197 168 204 183 184 195 196 194 180 177 174 
198 195 168 205 184 196 194 196 190 185 198 168 
196 198 164 206 179 187 192 204 190 176 100 160 
204 203 162 206 182 196 190 192 196 175 178 152 
202 205 158 204 180 195 186 198 195 180 180 152 
190 204 160 203 181 198 186 202 201 190 178 152 
195 200 160 205 174 19.3 182 204 200 1110 177 154 
102 196 166 205 176 194 182 198 204 188 176 156 
188 198 170 200 173 201 181 198 227 186 170 157 
184 202 172 204 172 200 181 205 214 184 166 158 
186 208 172 199 166 197 180 196 212 182 169 158 
185 208 172 106 160 109 182 106 21,1 174 170 161 
182 207 173 199 154 193 184 195 222 160 170 166 
172 214 184 200 154 192 182 188 224 173 180 173 
178 212 184 194 156 190 186 186 224 170 180 175 
172 207 186 190 154 190 186 182 215 169 182 172 
170 106 194 194 156 100 185 182 210 176 180 172 
172 	187 191 156 190 186 181 217 174 100 172 
172 	194 190 160 192 189 181 197 172 182 174 
180 	181 	167 	193 181 	172 	175 
12,8+11.5 77.2 97.8 73.2 58.3 88.3 97.8 99.2 82.1 7:x.4 70.9 
i2 _.2 !_2 .; 2 !_2 i2 -2 i2 4-2 i-2 -2 -2 
Utö 
196 185 201 187 195 171 201 20)) 183 218 173 183 
180 189 102 191 190 173 202 215 187 108 172 187 
195 196 190 197 187 175 203 213 191 204 170 197 
198 195 195 199 1110 179 198 219 188 197 172 190 
217 200 185 194 187 181 195 216 184 199 173 187 
212 201 181 190 183 186 194 215 185 193 18L 191 
215 205 183 191 185 187 198 213 193 185 178 191 
214 208 178 205 178 189 198 211 194 191 178 188 
213 207 178 211 186 187 198 212 193 191 180 188 
209 205 173 212 189 104 202 205 192 191 179 183 
220 218 170 216 183 11)5 200 207 203 104 183 17)) 
215 213 173 222 192 193 205 195 208 192 194 177 
213 213 170 222 186 196 202 205 198 189 208 165 
211 211 161 212 185 185 200 211 205 196 205 158 
213 207 160 210 189 198 103 220 213 197 203 152 
211 222 167 205 190 214 195 210 208 200 188 157 
212 194 171 206 186 201 193 213 210 196 182 157 
232 203 171 209 178 205 192 209 209 109 174 164 
208 217 173 209 176 204 186 203 206 199 165 157 
193 21S 180 211 179 211 186 203 228 200 165 162 
192 204 177 210 175 206 185 203 218 189 168 161 
195 219 181 208 174 202 185 200 220 180 169 165 
183 214 180 206 163 201 188 202 230 185 173 173 
178 223 186 208 161 195 192 200 226 179 171 )7L 
182 212 190 207 161 108 188 199 233 182 101 177 
174 212 190 196 158 198 193 101 228 183 183 185 
175 213 193 193 158 195 1112 188 226 177 185 174 
171 208 190 193 164 197 191 189 220 176 104 170 
177 	193 200 165 199 189 187 216 175 189 175 
177 	197 195 166 202 11)6 183 210 174 188 175 
183 	11)1 	172 	198 181 	174 	175 
+4 +4 T4 +4 T4 T4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 
10 
74 • 	 RLDUKOITUJA PÄIVITTÄISIÄ ASTEIKKOLUKEMIA 1946 
1946 
I II III I5' Al vi Vii vili ix V XI YII ~ 	i II III iv V' vi vii vill ix x XI \Ii 
Tvärminne 
1. 195 194 205 196 199 174 205 211 181 222 176 180 
2. 189 198 179 199 192 178 205 216 192 204 169 189 
3. 200 105 197 200 190 176 202 218 195 202 176 202 
4. 207 108 189 204 194 184 100 217 191 200 176 192 
5. 224 201 186 196 192 181 105 221 185 200 176 187 
	
e. 	220 206 179 102 184 187 104 221 101 187 186 188 
7. 	222 209 182 204 101 191 201 216 105 187 181 190 
8, 	219 201 174 207 180 102 201 212 197 194 181 180 
9. 	212 186 174 220 191 187 207 211 105 103 181 186 
10• 	212 208 174 217 194 200 204 210 194 195 182 178 
11.l 231 231 169 223 189 197 204 206 204 108 184 174 
12. 220 227 162 234 198 194 200 212 207 192 204 176 
13. 207 216 159 228 184 196 205 200 208 186 211 168 
14. 218 222 161 222 189 182 202 218 204 200 212 162 
15• 	211 219 159 216 182 202 197 216 200 184 211 162 
16. 217 237 172 214 194 212 106 200 222 202 184 164 
17. 212 204 172 208 191 202 197 21(1 217 201 184 157 
18. 218 244 174 212 182 203 104 211 207 205 171 163 
19. 201 225 176 212 177 207 188 205 207 206 151 162 
20. 101 216 181 212 184 206 191 202 234 201 164 167 
21• 	194 202 172 212 182 209 189 204 222 195 162 169 
22. 104 227 187 211 172 206 188 215 224 181 169 169 
23. 180 216 172 209 165 204 101 206 236 100 172 169 
24. 177 191 174 209 184 108 107 205 228 180 192 179 
25. 176 204 191 196 166 197 104 199 237 184 104 176 
26. 177 214 103 202 165 200 192 191 230 184 179 186 
27. 165 217 197 194 164 199 194 188 229 177 189 174 
28.1 178 192 197 196 166 199 194 189 221 177 202 179 
29. 178 	199 201 170 202 191 190 224 175 192 176 
30. 174 202 198 168 205 199 187 216 186 192 176 
131. 	180 	195 	173 	201 103 	177 	174 
11 	00.2 10.7 80.7 08.1 51.7 95.7 07.6 58.9 UU. U 02.4 83.4 76.0 
1) 1 ±3 +3 'r3 +1 +3 +3 +3 +3 ±1 +3 +3 =3 
Söderskär 
184 188 186 198 191 182 209 224 176 226 174 174 
184 184 166 191 176 202 206 211) 184 225 168 182 
196 184 164 189 174 177 210 210 191 212 171 186 
212 106 176 188 184 176 194 222 180 202 174 104 
237 194 170 187 185 174 102 210 187 210 178 186 
218 198 174 185 180 188 192 215 196 100 108 192 
220 200 174 194 180 104 184 207 104 178 190 100 
2:32 188 176 202 175 200 214 206 188 182 182 188 
214 164 178 234 182 176 212 204 180 202 184 184 
204 104 100 211 187 178 194 204 188 204 186 184 
212 206 104 219 182 178 190 106 204 204 180 170 
204 214 140 224 180 220 206 207 204 181 218 16-1 
106 196 154 228 182 194 200 200 198 170 244 154 
107 204 119 212 184 180 202 199 106 188 226 162 
195 224 152 214 159 164 180 217 214 189 226 154 
2L4 232 169 207 184 206 189 206 227 190 194 152 
204 212 170 204 187 200 190 216 216 108 170 158 
212 234 170 194 175 194 192 208 214 207 177 164 
199 226 174 214 166 105 186 199 200 203 162 162 
184 206 170 207 179 106 181 206 220 104 162 169 
181 106 150 211 175 212 189 196 215 212 172 161) 
191 222 184 204 167 208 186 211 236 160 172 176 
184 209 154 205 157 199 197 207 214 192 172 169 
174 176 176 203 154 192 106 106 221 176 178 183 
174 196 184 108 158 182 104 189 229 189 192 102 
174 206 186 195 158 192 191 181 232 171 190 182 
174 210 206 188 160 199 194 179 224 172 182 179 
164 176 192 101 160 106 182 181 227 171 183 174 
163 	195 192 157 108 100 101 220 170 104 176 
102 	194 191 159 197 106 186 218 185 178 174 
170 	194 	162 	194 176 	166 	168 
+4 ±4 + +4 +4 +4 +4 4 T4 - {- 4 ;- 4 +4 
KUUKAUSI- JA VUOSIKESKIARVO'I' 1946 MNADS- OCH ÅRSJ\EEDELTaL 	75 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1946 Mareograferna, måmads- och årsmedeltal 
1Ccuwi Toppila 
l 	2 	6 	10 	14 	18 	23 M Max. flin. 2 	0 	tO 	14 	18 	22 31 31ax.iml in. 
I 	104,1 	101.8 	11)1.7 	102.9 	195.3 	11)5.3 193.5 239 127 192.6 	190.0 	189.(1 	1)0.6 	193.9 	193,0 191.7 240 134 
II 	186,8 	187.4 	187.7 188.4 	180.3 	188.7 188.0 242 123 187.9 187.7 188.1 189.4 189.•5 	159.5 188.7 238 133 
111 	170,1 	169.9 	170.8 	170.0 	171.5 	170.9 170.7 207 1 145 171.6 	171.0 	171.3 	171.3 	171.7 	171.8 171.5 203 150 
IV 	198,4 	108.5 	100.6 198.8 	198.6 	107.7 198.6 231 157 201.8 	201.1 201.2 201.5 201.7 201.1 201.4 227 174 
V 	167,7 	108.8 	169.5 160.2 	168.1 	186.4 168.3 208 123 171.7 172.0 172.6 172.8 172.4 171.1 172.1 207 144 
VI 	188,4 	189.4 	101.0 	189.4 	187.2 	187.9 188.9 235 129 187.5 	189.0 	190.2 	190.5 	189.4 	188.4 189.2 228 145 
vii 	188,0 	189.6 	100.0 100.5 	180.3 	186.0 189.1 263 157 189.2 189.4 190.8 191.0 190.9 	190.1 190.2 237 169 
VIII 	193,8 	194.8 195.7 	104.0 	103.0 192.4 104.1 263 128 194.7 	194.8 	19.5.6 	19.3.4 	194.9 	194.2 19.3.0 241 150 
1S 	2010, 	201.7 200.3 108.9 198.5 	200.4 200.3 272 154 196.7 	197.9 	198.2 	197.3 196.4 	196.3 197.2 254 161 
S 	150,0 178.9 177.7 178.5 179.0 181.4 170.2 242 112 180,9 179,5 177.4 	178.0 178.0 	182.7 179.5 220 122 
XI 	, 186.2 184.2 185.8 185.0 105.4 	187.8 184.8 249 107 183.0 	182.4 	180.9 	180.0 182.3 	185.2 182.4 247 127 
\II 	186,3 	183.5 	181.8 182.9 	185.0 	187.8 184.0 248 148 186.2 185,3 183.6 	182.9 	183.5 	185.1 184.4 232 157 
1910 	~ 186.8 	18(3.5 	18011 	1811.5 	1811.7 	186,9 180.7 242 134 187.0 186.7 186.6 	186.7 187.1 187.6 186.9 232 148 
71o1IU1H tt)I1io I.el)piiltioto 	- Alholmen 
S 	6 	10 	14 	18 	22 M Dias. Mill. 2 	(1 	10 	14 	18 	22 \I SIas)\iin. 
I 	1100.2 	188.0 	188.:3 	180.8 	11)1.7 	192.1 190.1 238 	133 187.9 	187.0 	186.4 	186.9 	188.0 	188.4 187.4 2:30 	152 
11 	185.2 	185.3 	186.4 	180.8 	187.1 	187.0 186.3 243 	124 185.7 	185.2 	185.1 	185.5 	186.0 	186.2 185.6 226 	114 
111 	167.2 167.3 	167.6 168.0 	168.4 	168.1 167.8 206 	145 165.4 	164.9 	164.7 	165.2 	165,5 	160.5 165.2 191 	141 
iv 	195.7 	196.3 	196.8 	196.4 	105.6 	195.1 196.0 225 	 160 192.8 	192.9 	193.1 	193.4 	103.2 	102.8 193.0 216 	166 
V7 	165.2 166.2 167.1 	100.3 	164.5 	163.9 165.0 207 	128 163.1 163.4 	163.9 	164.1 	163.1 	162.0 163.3 190 	138 
V'I 	184.0 	186.1 	180.6 	184.4 	183.3 	183.8 184.7 220 	135 180.2 151.4 	182.4 	182.6 181.9 181.4 181.7 211 	140 
VII 	, 184.5 	185.7 	188.4 	184.8 	183.2 	18:3.0 184.6 220 	160 181,3 	181.9 	182.4 	182.5 	181.6 	180.9 181.8 202 I 	162 
FIII 	189.6 191.2 	191.5 	189.7 	188.3 187.9 1811.7 238 	133 187.8 188,5 188,8 	188.7 	187.7 187,1 188.1 229 	153 
1S 	1194.9 195.8 194.7 193.4 	192.7 	193.8 104.2 244 	152 192.8 193.3 193.2 	192.7 	192.2 192.2 192.8 233 	154 
S 	177.8 	176.6 	175.1 	175.6 	1 77.0 	178.1 176.7 218 	123 174.4 	174.0 	172.7 	172.5 	173,2 	173.8 173.4 206 	132 
Sl 	' 179.1 	177.8 	176.3 	176.8 	170,6 	181.0 178.4 234 	126 175.2 	174.3 	173.1 	173.2 	174,3 	175.5 174.1 214 	132 
x11 	179.2 	178.3 175.3 	176.3 	179.0 	180,0 177.7 227 	142 173.3 	172.2 	170.9 	170.6 171.4 	172.4 171,8 198 	140 
1946 	182.7 	182.8 	182.7 	182.4 	182.(1 	185.8 181.7 227 1138 180.0 	179.9 	170.7 	170.8 	179,8 	170.8170.c) 213 	145 
\'osS7luOtn -- Vasklot Icaskinelf -Kes1O 
2 	6 	10 	14 	18 	22 51 Max. Milt. 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 Max.l Åfin. 
I ! 187.0 	187.8 	189.0 	190.1) 	189.9 	188.6 188.9 228 	102 190,2 	189.7 	100.3 	191.1 	191.1 	11)0.8 190.5 225 	172 
II 	188,3 188.9 189.5 190,6 	189.3 188.4 189,2 2.3 	142 192.4 	192.1) 	193.5 	104.0 	193.8 	103.0 193.3 221 	155 
111 	107.2 	167.5 	168.1 	169.1 	167.1) 	107.7 167,9 196 	141 170.7 	170.2 	170.5 	170.9 	171.0 	170.8 170.7 193 	147 
IV 	1195.1 	19-1.8 	195.1 	104.7 	193.0 	194.5 104,7 218 	172 108.7 	196.9 	196.9 	106.9 	106.6 196.6 196.8 215 	177 
V 	166.8 166.0 	160.2 	165.7 	163.8 	165,0 165,81 188 	142 168.6 168.7 	168.8 168.4 	167.7 167.5 168.3 186 	149 
\'I 	185.3 	184.0 	184.1 	184.3 	184.8 	186.3 184,9 215 	149 187.4 	187.6 	187.5 	187.4 	187.5 	188.2 187.6 218 	158 
VII 	.184.6 	184.6 	183.0 	182.9 	182.1 	183.0 183,5 207 	164 185.3 	185.4 	184.7 	184.1 	183.5 	184.2 184.6 199 	172 
\'III 	•191.9 	101.0 	190.6 	190.8 	189.9 	190.5 190.9 232 	159 194.9 	194.0 	193.4 	193.4 	193.0 	193.3 193.7 2321 	165 
IS 	195.0 103.8 103.5 	194.5 	195.5 190.5 10..0 230 	160 198.1 	196.5 	100.6 	197.6 	198.2 	199.:3 107.7 232 	165 
S 	174.1 	173.0 	174.2 176.1 	176.0 	174.8 174.8 203 	139 175.1 	175.1 	176.1 	177.0 	176.4 	175.2 175.8 205 	150 
XI 	175.8 175.2 	175.2 176.1 	177.8 	177.5 178.3 212 	144 173.8 173.4 171.6 176.5 177.2 176.1 175.3 212 	142 
XII 	171.2 	170.4 170.5 171.7 	172.3 	171.9 171.4 193 	147 172.0 171.6 	171.8 	172.7 	172.8 172.2 172.2 192 	143 
1946 	1181.0 	181.6 	181.6 	182.3 	181.0 182.0 181.9 213 	152 183,8 183.5 	183.7 	181,2 	184.1 	1833) 184,0 211 	158 
\I,ntyliioto Rauma 	Ii  
2 	6 	10 	14 	18 	22 \C \Iax. Su n. 2 	6 	10 	14 	18 	22 \I llas.~\Iin. 
1 1 190.0 	100.1 	101.2 	191.8 	190.8 	107.1 190.8 234 168 189.3 	100.0 	191.0 100.4 	189.6 	188.8 189.8 227 	164 
11 	195.5 	195.8 	107.0 	196.5 	194.8 	104.8 195.7 226 161 196.7 	197.3 	198.7 	197.6 	106.3 	100.2 197.1 227 	167 
11I 	171,2 	170.8 	171.9 	172.2 	171.8 	171.4 171.6 196 146 171.4 	171.0 	172.3 172.4 	172.1 	171.8 171.8 197 	146 
1Y 	198.4 	198.0 	198.1 	197.3 197.3 	198.4 197.0 218 176 197.9 	197.7 	198.0 	196.6 	106.7 	197.8 197.5 221 	175 
V 	170.3 170.6 	170.6 	169.3 	108.-1 	169.3 169.8 189 149 170.6 170.8 	171.2 	169.8 	168.8 169.9 170.2 191 	141) 
VI 	188.4 	188.3 188.0 187.7 	188.3 	189.0 188.3 220 159 188.2 	187.9 187.9 	187.8 	188.1 	188.4 188.0 219 	158 
V'II 	186.7 	186.2 	185.6 185.:3 	184.8 185.9 185.8 201 175 187.0 186.8 186.5 185.9 185.6 186.5 186.4 204 	176 
1111 	196.6 195.1 	19.5.1 	195,5 	195.0 	195.5 19.5,5 232 168 197.1 	195.8 	195.5 	196.0 	105.5 	1(311.0 196.0 230 	168 
1x 	198.3 197.1 	197.9 	108.9 109.5 200.4 198.7 231 168 197.9 	100.8 	197,5) 	198.8 	100.0 	200.1 108.5 228 	168 
x 	176.9 	177.3 	178.6 	178.9 	177.9 	177.1 177.8 202 156 178.4 	178.4 	179.7 	179.5 	178.8 	178.8 178.9 210 	157 
\1 	1 172.6 173.4 	175.6 177.5 177.0 175.1 175.2 227 149 172.2 173.2 	175.1 	176.8 	175.9 	174.4 174.6 227 	152 
XII 	170.0 	170.4 	171.5 	171.8 	171.1 	170.1 170.8 195 141 168.9 160.3 	170.5 	170.6 170.0 	169.2 169.7 196 	141 
1946 	1 184.6 	184.5 	185.1 	185.2 	184.7 	184.8 184.8 214 160 184.6 	184.6 	185.4 	185.2 	184.7 	184.8 184.9 215 1160 
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Mareogratit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1946 Mareograterna, månads- och årsmedeltåt 
RuiSSao - Runsula 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 
I 192.9 	193.2 	194.1 	193,4 	191.2 	192.2 192.8 
II 203.4 203.2 205.8 203.8 202.2 203.8 203.7 
III 175.3 175.9 	176.9 175.4 	175.6 	176.6 176.0 
IV 201.6 	202.0 201.8 	200.7 	201.0 203.1 201.7 
V 175.3 	175.8 	175.8 	174.6 	175.0 	175.6 175.4 
VI 193.0 	191.8 	192.3 	192.5 	103.3 	193.3 192.7 
VII 191.3 	191.4 	191.0 	191.8 	190.5 	191.9 191.3 
VIII 201.7 	200.0 201.5 200.9 200.6 201.8 201.1 
Ix 201.7 	202.2 202.9 203.3 	205.2 204.8 203.3 
X 1 183.8 	184.1 	185.4 	185.3 	183.9 	183.1 184.3 
XI 176.0 	177.1 	180.1 	179.9 	178.3 	177.9 178.2 
XI1 ' 170.8 	171.3 	173.0 	171.5 	170.7 	171.0 171.4 
1946 118,9 	119-0 190.0 189.4 	1891) 159.1 189.3 
Ha nn-Ha n51i 
2 	6 	10 	14 	18 	92 11 
I 196.9 197.0 	197.0 196.7 	196.0 196.0 196.6 
II 205.4 205.4 	206.7 206.6 206.4 207.0 206.3 
III 178.1 	178.2 	178.4 	176.7 	178.8 	179.2 178.2 
1V 205.4 	205.4 	204.6 	204.4 	205.8 206.3 205.3 
V 179.0 	178.8 	178.0 	178.6 	180.6 	179.6 179.1 
VI 193.1 	192.8 	193.7 	193.8 	104.8 	194.4 193.8 
VII 19,1.5 	301.0 	194.7 	193.6 	193.5 	194.9 194.3 
VIII :204.2 204.8 205.5 204.0 204.6 204.9 20,1.7 
IC . 205.7 	207.8 206.9 	206.2 	208.1 	207.7 207.0 
X 189.4 	190.0 	189.8 	188.1 	187.2 	186.7 188.5 
XI 179.4 	181.2 	181.3 	179.1 	170.2 	180.4 180.1 
XII 172.2 	173.6 	173.2 	171.2 	171.1 	172.2 172.2 
1946 191.9 	192.5 	192.5 	191.6 	192.2 	192.4 192.2 
Ha ni ii a - - Trc~lriI(sltunln 
Max. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 ålax.!3iin 
I 
234 	161 191.7 	191.8 	102.2 	191.4 	190.8 	190.8 191.4 227 	165 
235 	175 203.6 204.0 	204.9 203.8 202.9 204.1 203.9 230 	178 
200 	140 175.8 	175.8 	176.5 	175.4 	176.0 	176.2 175.9 199 	140 
234 	181 200.6 	200.4 	200.3 	199.3 200.3 201.6 200.4 230 	181) 
201 	153 175.1 	175.4 	174.7 	173.7 	174.4 	174.4 174,6 195 	154 
237 	164 190.7 	189.8 190.4 	190.2 	100.8 191.7 190.6 220 	163 
213 	179 189.7 	189.5 	180.6 	180.3 	189.6 	190.4 189.7 201) 	178 
246 	172 199.1 	198.8 	199.4 	198.8 	199.8 	199.3 199.2 221 	174 
235 	173 200.4 	201.0 201.4 	202.2 	202.0 201.6 201.6 231 	175 
217 1163 184.0 	184.5 	185.4 	184.7 	183.(1 	183.7 184.3 22L 	163 
222 	155 174,3 	170.1 	177.8 	176.7 	175.1) 	175.4 176.0 210 	161 
202 	147 169.6 	171.1 	171.8 	170.7 	160.8 169.8 170.5 199 • 	146 
2.23 	164 187.1) 	108.2 	188.7 	188.n 	]00.0 	188,2 188.2 216 , 	166 
lIe1siu2(i 	-IIelsInOIors 
OIux.I3filt. 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 Ma>:. »\lin. 
220 	167 201.6 	200.0 	197.4 198.8 	197.9 200.3 199.0 252 	157 
237 	178 208.0 207.0 	205.3 204,0 200.4 	209.2 206.7 247 	164 
205 	150 180.2 179.0 	177.6 177.6 	179.4 	180.6 179.1 212 	151 
240 	183 208.7 	207.2 	200.4 	207.5 	208.9 208.8 207.9 237 	18.5 
210 	158 179.9 	178.2 	179.1 	182.3 	184.2 	182.5 181.0 217 	159 
228 	165 193.0 	193.3 	105.4 	197.1 	197.4 	195.3 195,3 221) 	165 
218 	178 100.2 196.4 	196.8 198.5 	196.2 106.7 198.4 211 	179 
239 	175 204.4 	204.9 	205.3 	204.5 	203.9 203.9 204.5 21u 	174 
2.36 1177 208.0 	209.8 207.3 	205.4 	206.8 208.0 207.7 240 	179 
222 	166 191.0 	191.4 	189.9 	186.9 	186.0 	186.9 188.7 226 ' 	159 
221 	151 184.8 	184.4 	181.9 	179.0 	180.8 	183.6 182.4 242 	135 
200 	152 176.0 	175.9 	173.5 	170.5 	171.8 	173.8 173.6 201 	145 
224 	167 104.4 	194.0 	193.0 	192.3 	193.3 	1114.1 193.5 2 	i) 	1f1a 
1 2 	G 	10 	1.1 	16 	22 31 Max. Min, 
I 205.6 	203..5 	199.4 	198.2 	201.2 203.5 201.9 274 	156 
II 208.6 	207.0 202.9 202.8 2011.3 208.5 206.0 261 . 148 
III 182.0 	180.0 	177.1 	178.2 	180.4 	181.5 179.9 219 1148 
IV 210.5 208.2 207.1 	209.1 	210.8 	210.3 200.3 243 	187 
V 181.0 	177.6 	178.8 	183.8 	185.7 	183.8 181.8 221 I 150 
VI 193.4 	194.6 	196.8 	200.0 	199.1 	199.4 196.7 228 	160 
VII 197.7 	197.0 	108.3 	198.0 	198.8 	198.0 198.3 218 	171 
VIII 207.9 209.1 	208.6 	208.4 	206.8 205.7 207.7 271 	160 
IS 212.0 211.0 209.8 208.8 208.0 210.9 210.2 246 	176 
X 191.4 	192.2 	190.0 	186.6 	185.7 	186.7. 188.8 230 	144 
XI 191.4 	188.1. 	183.0 	181.0 	183.8 	187.5 185.8 263 	124 
XII ' 180.3 	170.5 	175.2 	172.7 	173.6 	176.2 176.3 204 l 143 
1946 196.8 105.7 103.9 194.0 105.1 195.81 11)5.2 	240 1 156 
Mareografit, vuosikeskiarvot 1946 Mareograferna, årsmedeltal 
SIW (1946) 
Rcl. 	.- 
IIW (1946) 
Teor, 
Ref. 
L5 
anV (1916) 
NN + 
31W (10-6) 
Teor. 
NN -- 
cm cm I 	enl cm cm 
liemi 	........................ 186.7 181.7 i 	---5.0 -18.0 -23.0 
Toppila 	...................... 756.9 181.0 -:5.9 -16.: -'_.I 
Hornnnka]IIo ................. . 182.6 178.6 -: 	4.0 -21.0 --':i.o 
Leppialuoto - AIholuien ......... 170.0 176.6 -'-I.:3 -23.8 -27.1 
Vaskiluoto - Vasklot 	.......... 
, 
 i 	151.9 179.5 .. 	2.4 -21.2 - 	-28.1; 
Kaskinen - Kaskö 	............. 183.0 181.1 2.8 -18.3 -21.1 
lliintyluot.o 	................... 184.8 182.-I •-2.4 -16.3 -10.7 
Ratmla - Ramno 	............. 184.9 182.7 2.2 -15.1 - 
IlIt issalo -ILunsal n 	............ 189.3 187.4 1.9 - 7.7 -- 
Degerby 	...................... 188.2 , 	106.4 - 	1.8 - - 	- 
Hauko - 	Hangö 	.............. I 	192.1 189.7 --2.4 - 1.6 - 1.0 
Helsinki- 	- Helsingfors 	.. 19:3.5 191.6 --1.9 - 0.9 - 2.8 
Hamina -- Trelrlksliainn 	....... 19:5.2 192.1 -3.1 + 1.2 - 1.9 
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Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1946 Peglarna, månads- och årsmedeltal 
Rönnskiss 
14 
I 190.7 
II 190.7 
III 168.8 
IV 195.1 
V 108.2 
VI 186.6 
VII 184.7 
VIII 194.9 
Ix 199.1 
x 179.1) 
M 179.5 
XII 174.7 
1946 I 	184.4 
Siippi Lyökki Lypyroi 
Säbbskir 	• Lökö Lypertö 
7 	14 	21 9(7) 	14 	19(21) 7 	14 	21 
191.7 	191.4 	104).9 192,2 	192.2 	102.6 192.2 	101.5 	100.2 
196.8 196.9 	196.5 200,3 200.2 198.1 202.3 	201.4 	109.9 
173.7 	174.0 	174.1 174.4 	174.8 	175.3 174.8 	174.6 	174.8 
199.4 	197.7 	198.1 200.1 	198.4 	198.11 200.7 	190.5 200.7 
170.4 	16)1.8 	160.4 173.9 	172.6 	172.9 174.2 	172.3 	172.8 
187.7 	187.6 	188.4 100.8 100.0 100.4 190.6 	190.7 191.9 
186.6 	185.8 	186.1 188.5 	187.9 188.4 189.1 	180.3 	189.8 
- 197.0 	- 197,4 	190.2 108.4 199.0 199.4 199.2 
- 190.1 	- 199,13 	200.6 202.1 200.9 201.7 203.8 
- 180.1 	- 181.2 	182.0 	180.1 182.0 	182.8 181.7 
- 178.0 	- 177.5 	179.4 	176.3 177.2 178.6 177.1 
- 171.6 	- 172.0 	171.0 	171.8 172.2 	171.7 170.1 
- 185.8 	- 	I 	187.3 187.4 187.1 	I 	187.9 187.8 187.7 
Kol)baklint,ar Strömma Lemström .Iungfrusuvd 
7 	14 	21(18) 8 9 7 	14 
I 190.3 	189.8 	188.9 193.7 103.0 107.8 	197.7 
II 202.0 201.7 200.6 204.7 201.7 208.1 207.7 
III 175.2 174.2 174.3 174.6 177.4 181.2 	181.1 
IV 107.8 107.4 	108.0 201.6 198.0 205.0 204,0 
V 172.0 171.8 172.2 175.7 173.4 	• 177.3 	177.0 
VI 187.0 	187.5 	188.8 191.8 188.5 194.0 	193.6 
VII 187.6 187.4 	187.9 191.3 188..5 144.7 	194.7 
VIII 100.7 	196.8 197.9 201.5 19S.0 204.8 205.2 
IX 199.:3 200.9 201.1  204.4 199.4 I 	207.5 	208.0 
x 183,7 	183.1 	182.0 185.6 182.3 190.0 	189.3 
XI 175.2 175.1 	171.4 179.2 175.6 183.5 	183.4 
XII 170.5 170.2 	170,4 169.3 171.1 176.3 	176.1 
1946 1 	186.5 186.3 186.4 	 180.4 	 I 	157.2 	f 	103.4 103.3 
Utö TvSrminne 
~ 
Sö0ctsk0l, 
J I 
7 	14 	21 7 	14 	21 7 	14 	21 
I 198.8 106.1 	107.4 200.5 100.0 200.2 195.1 	105.4 	196.6 
lI 208.0 207.5 	207.6 211.0 	208.3 	211.1) 201.0 201.0 	202.2 
III 182.0 	179.8 	180.7 181.0 	182.2 	182.7 174.1 	175.4 	177,5 
IV 204.2 204.3 204.8 208.4 208.4 	210.5 203.3 204.7 206.0 
• V 178.9 178.7 	178.3 182.0 	183.3 	183.7 173.7 	179.0 	181.3 
VI 194.3 	104.3 	106.2 	i 196.0 	196.2 	107.1 102,0 104.9 194.0 
VII 195.2 	194.6 	103.7 	I 197.9 	197.4 	198.7 195.8 	197.6 	197.4 
VIII 204.8 204.1 204.0 207.2 206.8 206.8 202.8 201.9 200.0 
IX 207.2 208.2 208.3 210.2 209.7 211.1 208.9 209.6 210.7 
x 190.8 180.5 	189.7 192.7 	100.0 	100.1 102.7 	190.1 	190.2 
_Ti 181.8 180.5 	181.2 183.7 	181.7 	183.9 	• 186.3 	185.2 186.2 
XII 175.3 	174.0 	173.8 176.3 174.3 	174.0 I 174.9 	174.7 	175.0 
1046 1 	 193.4 192.6 103.1. 	I 	 195.6 104.8 195.9 	I 	 191.8 102.4 193.2 
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English Summary. 
Water Level Records for the Years 1945  and 1946. 
This paper contains the results of water level observations made on the coast of 
Finland during the years 1945 and 1946. Observations were made regularly at 13 
tide-gauge (maaeogra.ph) and 11 tide pole (pegel) stations. The observation stations 
are shown on the map on page 3, the gauge stations being inarked by circles and the 
pole ones by triangles. The numbers refer to column I of tables 1 and 2 which contain 
particulars of the gauge and pole stations. 
The grouping of the observation material is given in the water level tables. From 
the tide-gauge records, values leave been taken for 6 hours daily (211, GIl, 101', 14 11 , 1811 , 
and 221, East-European time, corresponding to Greenwich + 211) and besides, the 
monthly and annual means as vell as the corresponding extreme values. The monthly 
and annual extreme values for the tide-gauges, given on pages 43-44 and 75-76, 
have been taken direct from the original registrations. The pole observations are 
expressed partly in form of daily observations and partly as mean values. The material 
has been rearranged according to the principles put forward in the papers Nos. 15, 
19, 29, 36, and 43 of the Institute of Marine Research. All the water level values 
have been assigned to a reference surface lying 200 cm under the mean water level 
for the epoch 1921.0. 
All water level particulars are given in cm with the exception of D-rows on pages 
40-42 and 72- 74, which contain rest corrections in mm and which ought to be 
applied to the daily readings and monthly means (DI-rows). In the monthly mean 
values in most caces the figures for hundreds are left out for typographical reasons. 
The monthly extreme values are given in large type, interpolated values and even 
otherwise less exact ones are printed in italics. The daily and monthly mean values, 
in the calculation of which interpolated or otherwise less exact values constitute 
more than 10 % of all values, are given in italics, too. 



